






ARZOBISPADO De BURGOS 
1.° de Enero de 1860. 
BURGOS: 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A , CALLE DE LA PALOMA 
NÚM. 4 8 . 
. i s a 
ESTADÍSTICA GENERAL 
DEL 
A R Z O B I S P A D O D E B u R G O S 
SEGUN EXIST IA EL D IA 1.° DE ENERO DE 1860. 
DIVISION DE LA DIÓCESIS EN ARCIPRESTAZGOS. 
E s t a D i ó c e s i s M e t r o p o l i t a n a c o n s t a d e 1 2 0 9 p a r r o q u i a s , 
y s e h a l l a d i v i d i d i d a e n 4 8 A r c i p r e s t a z g o s , c u y o s n o m -
b r e s e n o r d e n a l f a b é t i c o y n ú m e r o d e p a r r o q u i a s d e q u e 
c a d a u n o s e c o m p o n e s e e s p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n . 
i r ARCIPRESTAZGOS- Pa r ro -quias 
i A g u i l a r d e C a m p ó . . 3 2 
2 A r c o s . . . . . 3 3 
a A r l a n z o n . . . . 2 7 
4 A r r o b a . . . . . 3 3 
5 B e l o r a d o . . . . 2 8 
G B r i v i e s c a . . . . 1 5 
7 B u r e v a . . . . . 2 8 
8 B u r g o s . . . . . 1 0 
9 C a m p o . . . . . 3 4 
1 0 C a n a l e s . . . . . 9 
1 1 C a s t r o j e r i z . . . . 3 3 
1 2 C o v a r r u b i a s . . . . 2 7 
1 3 C u e s t a ú r r i a . . . . 3 0 
1 4 E z c a r a y . . . . . 8 
1 5 F r í a s . . . . . . 2 3 
1 6 G a m o n a l . . . . . 2 4 
ARCIPRESTAZGOS. 
Pa r ro -
quias. 
1 7 La r a 2 4 
1 8 La l i ad 1 9 
1 9 La R a s a 2 1 
2 0 1 1 
2 1 Losa M a y o r . . . . ' 2 2 
2 2 Losa m e n o r . . . . 2 0 
2 3 M e d i n a d e P o m a r . . 3 2 
2 4 M e l g a r 2 7 
2 o M i r a n d a d e E b r o . . 2 o 
2 0 Moni ¡ja 3 0 
2 7 O r d e j o n e s . . . . 3 2 
2 8 P a l e n z u e l a . . . . 1 3 
2 9 I l e inosa 3 0 
3 0 K i o - U b i e r n a . . . 2 7 
3 1 H o j a s 2 9 
3 2 S a l a s d é l o s I n f a n t e s . m 
40 
N - ° A R C I P R E S T A Z G O S . P a r r o -quias . N.° A R C I P R E S T A Z G O S -
P a r r o -
quias . 
3 3 S a n i a C r u z . . . . 3 5 4 2 V a l d e p r a d o . . . 3 6 
3 4 S a n l i v a f i e z . . . . 2 3 4 3 V a l d i v i e l s o . . - 3 0 
3 o S e d a ñ o . . . . 2 2 44 V i l l a d i e g o . . . 3 4 
3 6 T a r d a j o s . . . . . 2 9 4 5 V i l l a f r a ñ c a . . . 2 2 
3 7 Toba l i n a . . . . 3 0 4 0 Vi l lahoz . . . . 2 5 
3 8 T o r t o l e s . . . . 1 2 4 7 Y i l l a r c a y o . . . 2 7 
3 9 T r c v i a n a . . . . 1 0 4 8 V i l l a r é n . . . . 2 5 
4 0 V a l d e g o v í a . . . 3 0 
4 1 V a l d e p o r r e s . . . 2 9 Total. . . 1 . 2 0 9 
I N D I C E A L F A B É T I C O 
de todos los pueblos, parroquias y anejos que comprende 
esta Diócesis Metropolitana de Burgos, con espresion 
del Arciprestazfjo á que unas y otros pertenecen. 
Múm. do 
l a s p a r -
roquias . PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. 










A b a j a s 
A b e l l a n o s a de l P á r a m o 
A b e l l a n o s a d e M u ñ ó 
A b i a d a 
A c e b e d o 
A c e d i l l o 
A c e ñ a (La) , a n e j o d e L a r a 
A e L a n e j o d e V i l l a r á n 
A g é s 
A g u a s C á n d i d a s 
A g ü e r a 
A g u i l a r d e B u r e v a 
A g u i l a r d e C a m p ó 
A g u i l e r a (La) 
¡Ahedi l lo , a n e j o d e Alba 
Ho ja s 
S a n t i v a ñ e z 
L e r m a 
He i n osa 
V a l d e g o v í a 
V i l l ad i ego 
L a r a 
C u e s t a ú r r i a 
A r l a n z o n 
F r i a s 
M o n l i j a 
ttureva 
A g u i l a r d e C a m p ó 
L a R a s a 
















T S ú m . de 
las p a r -




























A h e d o , a n e j o d e B a r b a d i i l o de l 
M e r c a d o 
A h e d o d e B u r e v a , a n e j o d e 
S . P e d r o d e la H o z 
A h e d o d e l a s P u e b l a s 
A h e d o d e l B u t r ó n 
A h e d o d e L i n a r e s 
A i l a n e s 
A l a r c i a 
A l b a 
A l b a c a s l r o 
A l b i l l o s 
A l c e d o 
A l c o c e r o 
A l d e a d e E b r o (La) 
A l d e a de l P o r t i l l o d e B u s t o ( L a ) , 
a n e j o d e Z a n g a n d é z 
A l d e a d e M e d i n a (La) 
A l m e n d r e s 
Al m i ñ é (El ) 
A l l a b l e 
A l t u z a r r a , a n e j o d e E z c a r a y 
A l l é n d e l I l o y o 
A m a y a 
A m e y u g o 
A m u n a r l i a , a n e j o d e O j a c a s t r o 
A n d i n o , . a n e j o d e S a n i a C r u z 
d e A n d i n o 
A n g o s t o 
A o s t r i 
A r a n l i o n e s 
A r b i z a , a n e j o d e O j a c a s t r o 
A r c e f o n c e a 
A r c e l l a r e s d e l Tozo 
A r c e r a 
A r c o n a d a 
A r c o s 
A r e n i l l a s d e E b r o 
A r e n i l l a s d e M u ñ ó 
ARCIPRESTAZGOS. 
S a l a s 
R o j a s 
V a l d e p o r r e s 
V a l d i v i e l s o 
V a l d e p o r r e s 
S e d a ñ o 
Yillafranca » 
C a m p o 
A r c o s 
V a l d e g o v í a 
B r i v i e s c a v 
V a l d e p r a d o 
T o b a l i n a 
M e d i n a d e P o m a r 
» 
V a l d i v i e l s o 
M i r a n d a d e E b r o 
E z c a r a y 
S a n t a C r u z 
C a m p o 
M i r a n d a d e E b r o 
E z c a r a y 
V i l l a r c a y o 
M e d i n a d e P o m a r 
Losa M a y o r 
S a n t a C r u z 
E z c a r a y 
T r e v i a n a 
O r d e j o n e s 
V a l d e p r a d o 
R o j a s 
A r c o s 
S a n i a C r u z 
A r c o s 
N. de 
los A r -




las p a r -
roqu ias . P U E B L O S . 
A r e n i l l a s d e R i o p i s u e r g a 
A r e n i l l a s d e V i l l a d i e g o 
A r g é s 
A r g o m e d o 
A r g í i e s o 
A r i j a 
A r l a n z a 
A r l a n z o n 
A r n e d o 
A r o e o , a n e j o d e A r c e r a 
A r r a y a 
A r r e b a 
A r r o y a l d e los C a r a b e o s 
A r r o y a l d e V i v a r 
A r r o y o d e la S i e r r a 
A r r o y o d e M u ñ ó 
A r r o y o d e S . Z a d o r n i ! 
A r r o y o d e V a l d e a r r o y o 
A r r o y o d e V a l d i v i e l s o 
A r r o y u e l o 
A r r o v u e l o s 
A s l u l e z 
A ta p u e r c a 
A l i ega 
A u s i n e s ( L o s ) S . M i g u e l y S . J u a n 
« S a n t a E u l a l i a . 
A y a b a r r e n a , a n e j o d e E z e a r a y 
A y o l u e n g o 
A y u d a s 
A z a r r u l l a , a n e j o d e E z e a r a y 
N. de 
los Ar-
A R C I P I I E S T A Z G O S . g g j f 
M e l g a r d e F e r n a m e n tal 2 4 
V i l l a d i e g o 4 4 
V i l l a r c a y o 4 7 
A r r e b a 4 
R e i n o s a 2 9 
A r r e b a 4 
La r a 1 7 
¿ \ r l a n z o n 3 
A r r e b a 4 
V a l d e p r a d o 4 2 
Villa f r a n c a 4 5 
A r r e b a 4 
V a l d e p r a d o 4 2 
T a r d a j o s 3 6 
S a l a s 3 2 
A r c o s 2 
T o b a l i n a 3 7 
La R a s a 1 9 
V a l d i v i e l s o 4 3 
C u e s t a ú r r i a 1 3 
S a n i a C r u z 3 3 
V a i d e g o v í a 4 0 
G a m o n a l 1 6 
V a i d e g o v í a 4 0 
A r c o s 2 
» » 
E z o a r a y 1 4 
La R a d 1 8 
M i r a n d a d e E b r o 2 5 
E z e a r a y 1 4 
B . 
B a d i l l o , a n e j o d e P a r a d e l a C u e s t a 
B a c h i e a b o 
B a h a b ó n 
B u ñ u e l o s d e B u r e v a 
B a ñ u e l o s d e l l l u d r o n 
M e d i n a d e P o m a r 
V a i d e g o v í a 
T o r t o l e s 
B r i v i e s e a 
La R a d 
7 
Núm. ile 
l a s p a r -
roqu ias . 
PUEBLOS. 
N. de 
los A r -
ARCIPRESTAZGOS. íazgot 
721 B a r a n d a M o n t i j a 
7 3 1 B a r b a d i l l o d e H e r r e r o s S a l a s 
7 4 B a r b a d i l l o d e l M e r c a d o 
7 S | B a r b a d i l l o d e l P e z 
7 6 B a r c e n a d e B u r e v a 
7 7 ' B a r c e n a d e E b r o 
7 8 B a r c e n a d e P i e n z a 
7 9 B a r c e n i l l a s d e C e r e z o s 
8 0 B a r c e n i l l a s d e l U i v e r o 
8 1 B a r c i n a d e l B a r c o 
8 2 B a r c i n a d e los M o n t e s 
8 3 B a r ó 
B a r r e d o , a n e j o d e "Villaescusa 
d e T o b a l i n a 
841 B a r r i g a 
8 3 B a r r i o d e B r i c i a 
8 6 B a r r i o d e Díaz R u i z 
B a r r i o d e la C u e s t a , a n e j o d e 
A i l a n e s 
8 7 B a r r i o d e M u ñ ó 
8 8 B a r r i o d e H e i n o s a 
8 9 B a r r i o d e S . Q u i r c e 
9 0 B a r r i o d e T e m i ñ o 
9 1 B a r r i o d e V a l d e g o v í a 
9 2 B a r r i o l n c i o 
9 3 B a r r i o - P a l a c i o 
9 4 B a r r i o - P a n i z a r e s 
9") B a r r i o s d e B u r e v a (Los) 
9 0 B a r r i o s d e C o l i n a , 
R o j a s 
Y a l d e p r a d o 
M o n l i j a 
T o b a l i n a 
B u r e v a 
L o s a m e n o r 
T o b a l i n a 
Losa M a y o r 
A r r e b a 
B u r e v a 
S e d a ñ o 
C a s t r o j e r i z 
Be i nosa 
C a m p o 
B r i v i e s c a 
V a l d e g o v í a 
O r d e j o n e s 
V a l d e p r a d o 
O r d e j o n e s 
B u r e v a 
9 7 
S l a . L u c í a y 
S a n t i a g o 
S . M a r t i n 
9 8 B a r r i o s d e V i l l a d i e g o (Los) 
B a r r i o s u s o , a n e j o d e S a n l i v a ñ e z 
d e l V a l 
9 9 B a r r i o s u s o d e M e d i n a 
1 0 0 B a r r u e l o d e los C a r a b e o s 
1 0 1 B a r r u e l o d e M e d i n a 
1 0 2 B a r r u e l o d e S a n l u l i a n 
1 0 3 ¡ B a r r u e l o d e V i l l a d i e g o 
A r l a n z o n » 
O r d e j o n e s 
C o v a r r u b i a s 
M e d i n a d e P o m a r 
V a l d e p r a d o 
[ M e d i n a d e P o m a r 
j A g u i l a r d e C a m p ó 






roquias . P U E B L O S . A R C I P R E S T A Z G O S . 
1 0 4 ¡ B a s a v e 
1 0 o Basconc i l i o s d e l Tozo 
B a s t o n c i l l o s d e M u ñ ó , a n e j o d e 
V i l l a n g o m e z 
1 0 0 B á s c o n e s d e l i b r o 
1 0 7 B á s c o n e s d e l A g u a 
1 0 5 B á s c o n e s d e V a l d i v i a 
1 0 9 B á s c o n e s d e Z a m a n z a s 
1 1 0 Base l i ñ u e l o s 
1 1 1 B e d o n 
1 1 2 B e l b i m b r e 
1 1 3 B e l o r a d o , S . N ico l á s 
J 1 4 » S . P e d r o 
l \ ] \ » S a n i a M a r í a 
1 1 0 B e n l r e t e a 
1 1 7 B e r b e r a n a 
1 1 8 B e r c e d o 
1 1 9 B e r g i i e n d a 
1 2 0 B é r v i o s d e S a n t u l l a n 
1 2 1 Berzosa d e B u r e v a 
1 2 2 B e r z o s i l l a 
i B e s c o l i d e s , a n e j o d e L a s t r a s d e 
V a l d e g o v í a 
O r d e j o n e s 
Vi l l ahoz 
V i l l a r é n 
C o v a r r u b i a s 
V i l l a r é n 
S e d a ñ o 
C u e s t a ú r r i a 
M o n l i j a 
C a s l r o j e r i z 
B e l o r a d o 
F r i a s 
Losa M a y o r 
M o n l i j a 
V a l d e g o v í a 
A g u i l a r d e 
B r i v i e s c a 
V i l l a r é n 
C a m p ó 
la T o r r e 
1 2 3 B e l a r r e s 
1 2 4 B e z a n a 
1 2 5 B e z a r e s d e V a l d e l a g u n a 
1 - 0 B imon 
1 2 7 B o a d a d e V i l l a d i e g o 
1 2 8 « « e o s , l l i a i . u 
i o n „ ? I l i c a P a r r a ' a n e j o d e E z c a r a y E z c a r a y 
] : ; ! J | 9 v ® d a d e la R i v e r a , M e d i n a d e P o m a r 
B ó v e d a d e V a l d e g o v í a ! V a l d e g o v í a 
Bozóo •lan i. 
Losa m e n o r 
M e d i n a d e P o m a r 
A r r e b a 
S a l a s 
L a B a s a 
V i l l a d i e g o 
V i l l a r c a y o 
¡ ¡ 3 2 B r a ñ o s e r a 
1 3 3 Br ic ia 
J 3 4 B r i e v a d e J u a r r o s 
13¡» B r i e v a d e Ja S i e r r a 
1«>(> B r i o n g o s 
1 3 7 B r i v i e s c a , S . M a r t i n 
M i r a n d a d e E b r o 
A g u i l a r d e C a m p ó 
A r r e b a 
A r l a u z o n 
C a n a l e s 
C o v a r r u b i a s 









































Nú ni. (lo 
las pa r -
roquias . PUEBLOS. 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
j B r i v i e s c a , S l a . M a r í a ( C o l e g i a t a ) 
B r i z u e l a 
B r u i l é s 
Buezo 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 0 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
160 
B n g e d o 
Huniel (Vil la r e a l d e ) 
B u r g o s , S . C o s m e y S . D a m i a n 
» S . E s t e b a n 
» S . Gil 
» S . L é s m e s 
» S . L o r e n z o 
» S . N ico l á s 
» S . P e d r o d e la F u e n t e 
» S . P e d r o y S . F e l i c e s 
» S a n t a A g u e d a 
» S a n t i a g o 
B u s n c l a , a n e j o d e D o s a n t e 
B u s t a m a n l e 
Bus l i l lo de l M o n t e 
Busl i l lo d e l P á r a m o 
Bus t i l lo d e S a n l u l l á n 
Bus l i l lo d e V i l l a r c a y o 
B u s t o 




A R C I P R E S T A Z G O S . 
cipres-
tazgos. 
B r i v i e s c a 6 
V a l d e p o r r e s 4 1 
V i l l a d i e g o 4 4 
R o j a s 3 1 
M i r a n d a d e E b r o 2 5 
T a rd a j o s 3 6 










V a l d e p o r r e s 4 1 
La R a s a 1 9 
S a n t a C r u z 3 3 
V i l l a d i e g o 4 4 
A g u i l a r d e C a m p ó 1 
M e d i n a d e P o m a r 2 3 
B u r e v a 7 
M o n t i j a 2 6 
c. 
i C a b a ñ e s , a n e j o d e S a n t a C r u z 
| d e J u a r r o s 
1 6 1 G a b a n e s d e E s g u e v a 
¡ C a b a ñ e s d e O l e o , a n e j o d e C a l -
z a d a d e L o s a 
1 6 2 C a b í a 
1 6 3 C a b o r r c d o n d o 
1 6 4 C a b r i a 
C a d a l s o , a n e j o d e R u a r r e r o 
1 6 5 C a d i ñ a n o s 
1 6 6 C a l z a d a d e B u r e v a 
A r l a n z o n 3 
T o r t o l e s 3 8 
Losa m e n o r 2 2 
A r c o s ' 2 
R o j a s 3 1 
A g u i l a r d e C a m p ó 1 
S a n t a C r u z 3 3 
C u e s l a ú r r i a 1 3 
B u r e v a 7 
40 
Ntim. de 
l a s p a r -
roquias . P U E B L O S . 
ARCIPRESTAZGOS. 
N. do 
los Ar • 
c ipres-
tazgos. 
1 6 7 C a l z a d a d e Losa 
1 6 8 C a m e n o 
1 6 9 C a m i n o 
1 7 0 C a m p i n o d e Tiricia 
1 7 1 C a m p ó d e E b r o 
i C a m p o d e L a r a , a n e j o d e L a r a 
1 7 2 C a m p o d e V i l l a r c a y o 
1 7 3 C a n a l e s d e la S i e r r a , S . C r i s t ó b a l 
1 7 4 » S l a . M a r í a 
1 7 o C a n d e p a j a r e s 
C a n d o n o s a , a n e j o d e M o r o s o 
1 7 6 G a n d u e l a 
1 7 7 C a n l a b r a n a 
1 7 8 C a ñ i z a l d e A m a y a 
1 7 9 C a ñ i z a r d e los A j o s 
1 8 0 C a r a n e a 
1 8 1 C a r c e d o d e B u r e v a 
1 8 2 C a r c e d o d e B u r g o s 
1 8 3 C a r d e ñ a d i j o 
1 8 4 C a r d e ñ a j i m e n o 
1 8 o C a r d e ñ u e l a d e I l iop ico 
1 8 6 C a n ias 
1 8 7 C a s a r e s 
C a s a v a l , a n e j o d e R i o s e q u i l l o 
1 8 8 C a s c a j a r e s d e B u r e v a 
1 8 9 C a s c a j a r e s d e la S i e r r a 
1 9 0 Cas i l l a s 
C a s t a ñ a r e s , a n e j o d e Y i l l a y u d a 
1 9 1 C a s t e l l a n o s d e B u r e v a 
1 9 2 C a s t e l l a n o s d e C a s t r o j e r i z 
1 9 3 Cast i l d e C á r r i a s 
1 9 4 C a s t i l d e L e n c e s 
1 9 5 Cas t i l d e P e o n e s 
1 9 6 C a s t i l s e c o 
1 9 7 C a s l r e c i a s 
Losa m e n o r 
B u r e v a 
R e i n o s a 
A r r e b a 
S a n t a C r u z 
L a r a 
V i l l a r c a y o 
C a n a l e s 
M i r a n d a d e E b r o 
V a l d e p r a d o 
V i l l a r e n 
F r í a s 
C a m p o 
M e l g a r d e F c r n a m e n t a l 
V a i d e g o v í a 
R o j a s 
A r c o s » 
G a m o n a l » 
V i l l a f r a n c a 
M e d i n a d e P o m a r 
V i l l a r c a y o 
B r i v i e s c a 
L a r a 
V i l l a r c a y o 
G a m o n a l 






























1 9 8 
1 9 9 
C a s l r e s a n a 
C a s t r i c i o n e s , a n e j o d e P e r e x 
C a s t r i l l o d e D . J u a n 
M e l g a r d c F e r n a m c n t a l 2 4 
V i l l a f r a n c a 
Hojas 
» 
T r e v i a n a 
C a m p o 
Losa m o n o r 
» 










las p a r -
roqu ias . PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. 
212 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
216 
2 0 0 Gas t r i l l o d e l I l a v a V a l d e p r a d o 
2 0 1 G a s t r i l l o d e l Va l , S a n J u a n G a m o n a l 
2 0 2 » S l a . E u g e n i a 
2 0 3 G a s t r i l l o d e M u r c i a 
2 0 4 Gas t r i l l o d e K i o p i s u e r g a 
2 0 5 Gas t r i l l o d e R u c i o s 
2 0 0 Gas t r i l lo d e S o l a r a n a 
2 0 7 Gas t r i l l o d e V a l d e b e z a n a 
2 0 8 Gas t r i l lo d e V a l d e l o m a r 
2 0 9 G a s t r i l l o - M a t a j u d i o s 
2 1 0 C a s l r o c e n i z a 
2 1 1 G a s l r o j e r i z , S . E s t e b a n 
» S . J u a n 
» S l a . M a r í a ( C o l e g i a l a ) 
» S a n t i a g o 
» S a n t o D o m i n g o 
C a s l r o m o r c a 
2 1 7 ¡ C a s t r o - O b a r i o 
2 1 8 C a s l r o v i d o 
2 1 9 C a y u e l a 
2 2 0 C e b o l l e r o s 
2 2 1 ¡ C e b r e c o s 
2 2 2 C e j a n c a s 
2 2 3 C e l a d a d e l a T o r r e 
2 2 í C e l a d a de l C a m i n o 
2 2 5 C e l a d a d e los C a l d e r o n e s 
2 2 6 C e l a d a d e M a r l a n l e s 
2 2 7 ¡ C e l a d a s ( L a s ) , S . E s t e b a n 
2 2 8 ' » S a n t a M a r í a 
2 2 9 C e l a d i l l a - S o l o b r i n 
2 3 0 C e l l o r i g o 
2 3 1 G e n e r a d e Z a l i m a 
2 3 2 C e n i c e r o s 
2 3 3 C e r c a (La) 
% U C e r e c e d a 
2 3 5 C e r e z o d e R i o l i r o n 
2 3 6 C e r n é g u l a 
2 3 7 C e r r a Ion d e A r r a y a 
2 3 8 C e r v a t o s 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 
C a m p o 
Rio Ú b i e r n a 
C o v a r r u b i a s 
A r r e b a 
V a l d e p r a d o 
G a s l r o j e r i z 
C o v a r r u b i a s 
G a s l r o j e r i z 
V i l l a d i e g o 
L o s a m e n o r 
S a l a s 
A r c o s 
C u e s t a ú r r i a 
C o v a r r u b i a s 
S a n t a C r u z 
R i o U b i e r n a 
T a r d a jos 
Re i n osa » 
S a n l i v a ñ e z 
» 
R i o - U b i e r n a 
T r e v i a n a 
A g u i l a r d e C a m p ó 
La R a d 
M e d i n a d e P o m a r 
F r i a s 
B e l o r a d o 
S e d a ñ o 
V i l l a f r a n c a 











































las p a r -
roqu ias . PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. 
N. do 
ios Ar-
el p r e s -
tazgos. 
C é s p e d e s 
G e z u r a 
C i a d o n c h a 
Ciclad d e E b r o 
Ciclad d e V a l d e p o r r e s 
C i g f l e n z a 
Ci l la m a y o r 
Cilla p e r l a la d e A b a j o 
C i l l a p e r l a t a d e A r r i b a 
C i l l e r u e l o d e A b a j o 
C i l l e r u e l o d e A r r i b a 
C i i l e r u e l o d e B e z a n a 
C i l l e r u e l o d e B r i c i a 
C i r u e l o s d e C e r v e r a 
C i l ó r e s d e l P á r a m o 
C o b a n e r a 
C o b o s d e C e r r a t o 
Cobos d e l a M o l i n a 
C o c u l i n a 
Cogol los , S . P e d r o 
» S . R o m á n 
C o g u l l o s 
C o j ó b a r 
Col ina d e L o s a 
Co l ina s 
C o n d a d o 
C o n g o s t o 
C o n g o s t o , a n e j o d e R i o s e q u i l l o 
C o n s o r t e s , a n e j o d e P e ñ a l b a 
C o n t r e r a s 
C o r c o n t e , a n e j o d e P o b l a c i o n 
d e C a m p o - Y u s o 
C o r d o v i l l a d e A g u i l a r 
C o r d o v i l l a l a R e a l 
C o r m e n z a n a , a n e j o d e Q u i n t a n a 
M a r t í n G a l i n d e z 
C o r n e j o 
C o r n u d i l l a 
C o r o n e l e s , a n e j o d e N a v a m u e l 
M e d i n a d e P o m a r 
V i l l a r é n 
Vi l lahoz 
A r r e b a 
V a l d e p o r r e s 
V i l l a r c a y o 
A g u i l a r d e C a m p ó 
F r i a s 
» 
T o r t o l e s 
Co va r r u b i a s 
A r r e b a 
» 
C o v a r r u b i a s 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 
La Kad 
P a l e n z u e l a 
Rio U b i e r n a 
V i l l a d i e g o 
V i l l a h o z » 
V a l d e p o r r e s 
A r c o s 
Losa m e n o r 
V a l d i v i e s o » 
O r d e j o n e s 
V i l l a r c a y o » 
L a r a 
La R a s a 
A g u i l a r d e C a m p ó 
P a l e n z u e l a 
T o b a l i n a 
V a l d e p o r r e s 
F r i a s 
V a l d e p r a d o 
17 
Núm. ile 
las p a r -
roquias . PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. 
N. de 
los A r -
c ip rcs -
tazgos. 
2 7 1 
2 7 2 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 0 
2 7 7 
2 7 8 




2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
280 
2 8 7 
288 
2 8 9 
2 9 0 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 3 
2 9 4 
2 9 5 
2 9 6 
2 9 7 
C o r r a l e j o , a n e j o d e S o l a n a s d e 
V a l d e l u c i o 
C o r r o 
C o r l e s 
C o r t i g u e r a 
Cor vio 
C o s t a n a (La) , a n e j o d e Q u í n t a -
m a n i l 
C o l a r 
C o v a r r u b i a s , S . C o s m e y S . D a -
m ian 
» S l o . T o m á s A p ó s t o l 
C r e s p o s , a n e j o d e P o b l a c i o n d e 
A r r e b a 
C r í a l e s 
C u a d r a ( L a ) , a n e j o d e Q u i n t a n i -
l las d e V a l d e p r a d o ( L a s ) 
C u b i l l a 
C u b í l l e j o d e L a r a 
Cub i l lo d e E b r o 
C u b i l l o d e l B u t r ó n 
C u b i l l o d e l C a m p o 
C u b i l l o d e l C é s a r 
C u b i l l o s d e L o s a 
C u b i l l o s d e l l i o j o 
C u b o 
C u e n a 
C u e s l a h e d o 
C u e v a - C a r d i e l 
C u e v a d e J u a r r o s 
C u e v a d e S o t o s e u e v a 
C u e v a d e Y a l d e m a n z a n e d o 
C u e v a s d e A m a y a 
C u e v a s d e S . C l e m e n t e 
C u e z v a , a n e j o d e M o n t e j o d e 
C e b a s 
Gui l l as 
C u z e u r r i t a d e J u a r r o s 
O r d e j o n e s 
V a i d e g o v í a 
G a m o n a l 
S e d a ñ o 
A g u i l a r d e C a m p ó 
L a R a s a 
G a m o n a l 
C o v a r r u b i a s 
» 
A r r e b a 
M e d i n a d e P o m a r 
V a l d e p r a d o 
T o b a l ina 
L a r a 
V a l d e p r a d o 
S e d a ñ o 
A r c o s » 
Losa m e n o r 
A r r e b a 
B u r e v a 
V a l d e p r a d o 
M on l i ja 
V i l l a f r a n c a 
A r l a n z o n 
V a l d e p o r r e s 
V i l l a r c a y o 
C a m p o 
C o v a r r u b i a s 
T o b a l i n a 
V i l l a r é n 
A r l a n z o n 
14 
Num. de 
las pa r -
roquias. P U E B L O S . 
D o b r o 
D o s a n t e 
D 
A R C I P R E S T A Z G O S . 
I V a l d i v i e l s o 




i a n o s . 
¡ 4 3 
¡ 4 1 
E 
E d c s a 
E d e s o 
E l e c h a 
E n c í o 
E n t r a m b a s - a g u a s 
E n l r a m b o s - r i o s 
E s c a l a d a 
E s c a n d u s o , a n e j o d e E s c a ñ o 
E s c a ñ o 
E s c a r z a , a n e j o d e O j a c a s t r o 
E s c o b a d o s d e A b a j o 
E s c o b a d o s d e A r r i b a 
E s c u d e r o s d e V a l d e l u c i o 
E s p e j o 
Esp in i l l a d e P a r a c u e l l e s 
E s p i n o s a d e B r i c i a 
E s p i n o s a d e C e r r a lo 
E s p i n o s a d e J n a r r o s 
E s p i n o s a de l C a m i n o 
Esp inosa d e l M o n t e 
E s p i n o s a d e los M o n t e r o s , S . Ni-
c o l á s 
» S a n t a Ceci l ia 
» S a n i a E u l a l i a 
» S a n t a J u l i a n a 
» S l a . M a r í a d e B e r r u e z a 
» S l a . M a r í a M a g d a l e n a 
Esp inosa d e S . B a r t o l o m é 
Esp inos i l l a , a n e j o d e I l e inos i l l a 
E s p u r g a ñ a , a n e j o d e E z c a r a y 
E s l é p a r 
M o n l i j a 2 6 
C u e s l a ú r r i a 1 3 
Vi l l a rén 4 8 
M i r a n d a d e E b r o 2 3 
R e i n o s a 2 9 
V a l d e p o r r e s 4 1 
S e d a ñ o 3 5 
V i l l a r c a y o 4 7 
» » 
E z c a r a y 1 4 
V a l d i v i e l s o 4 3 
» » 
O r d e j o n e s 2 7 
V a l d e g o v í a 4 0 
R e i n o s a 21) 
S a n i a C r u z 3 3 
T o r t o l e s 3 8 
A r l a n z o n 3 
Vil 1 a f r a n c a 4 5 
B e l o r a d o 5 






S a n t i v a ñ e z 3 4 
V a l d e p r a d o 4 2 
¡ E z c a r a y 1 4 
' T a r d a j o s 3 0 
Núm. de 
];is pa r -
roquias. P U E B L O S . 
3 2 6 
3 2 7 
3 2 8 
3 2 9 
E s t r a m i a ñ a 
E t e r n a 
E z c a r a y 
E z q u e r r a 
! »> 
ARCIPRESTAZGOS. 
C u e s t a ú r r i a 
B e l o r a d o 
E z c a r a y 
B e l o r a d o 
N. de 








3 3 0 F o m b e l l i d a 
3 3 1 F o n c e a 
3 3 2 F o n l e c h a d o R e i n o s a 
3 3 3 F o n t e c h a d e V a l d e g o v í a 
3 3 4 F o n t ib ie 
331'» F o n z a l e c h e 
3 3 6 F r a n d o v i n e z 
3 3 7 F r e s n e d a d e la S i e r r a 
3 3 8 F r e s n e d o 
3 3 9 F r e s n e f i a 
3 4 0 F r e s n o d e Losa 
3 4 1 F r e s n o de l Rio 
3 4 2 F r e s n o d e N i d á g u i l a 
3 4 3 F r e s n o d e R i o t i r o n 
3 4 4 F r e s n o d e Rod i l l a 
3 4 5 F r i a s 
3 4 0 P r o n t a d a 
3 4 7 F u e n c a l i e n t e d e L u c i o 
3 4 8 F u e n c a l i e n t e d e P u e r t a 
3 4 9 F u e n c i v i l 
3 5 0 F u e n t e b u r e v a 
3 5 1 F u e n t e o d r a 
3 5 2 F u e n t eoso 
3 5 3 F u e n t e ú r b e l 
3 5 4 
3 5 5 
G. 
G a b a n e s 
G a l a r d e 
Gal b a r r o s , a n e j o d e C a b o r r e -
d o n d o 
R e i n o s a 
B r i v i e s c a 
R e i n o s a 
V a l d e g o v í a 
R e i n o s a 
T r e v i a n a 
T a r d a j o s 
B e l o r a d o 
V i l l a r c a y o 
B e l o r a d o 
Losa M a y o r 
R e i n o s a 
S e d a ñ o 
B e l o r a d o 
G a m o n a l 
F r i a s 
A g u i l a r d e C a m p ó 
O r d e j o n e s 
» 
V i l l a d i e g o 
B u r e v a 
O r d e j o n e s 
C o v a r r u b i a s 
L a R a d 
T o b a l i n a 
A r l a n z o n 
R o j a s 
iG 
Num. de 
las p a r -
roquias . P U E B L O S . 
3 5 6 
3 5 7 
3 5 8 
3 5 9 
3 6 0 
3 6 1 
3 6 2 
3 6 3 
3 6 4 
3 6 5 
3 6 6 
3 6 7 
3 6 8 
3 6 9 
3 7 0 
3 7 1 
3 7 2 
G a l b á r r u l i 
C a l l e j o n e s 
G a l l i n e r o d e R i o j a 
G a m a 
G a m o n a l 
G a r g a n c h ó n 
G a r o ñ a 
G a y a n g o s 
G o b a n t e s 
G r e d illa d e la P o l e r a 
G r e d illa d e S e d a ñ o 
G r i j a l b a 
G r isa l e ñ a 
G r u e n d e s 
G u a d i l l a d e Y i l l a m a r 
G u í m a r a 
G u i n i c i o 
ARCIPRESTAZGOS. 
N. d e 
los Ar-
c l p r e s -
tazgos. 
T r e v i a n a 3 9 
S e d a ñ o 3 5 
E z e a r a y 1 4 
V i l l a r é n 4 8 
G a m o n a l 1 6 
B e l o r a d o 5 
T o b a l i n a 3 7 
M o n t i j a 2 6 
Losa m e n o r 2 2 
R i o - ü b i e r n a 3 0 
S e d a ñ o 3 5 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 2 4 
B u r e v a v 7 
V a i d e g o v í a 4 0 
C a m p o 9 
C o v a r r u b i a s 1 2 
M i r a n d a d e E b r o 2 5 
H . 
3 7 3 
3 7 4 
3 7 5 
3 7 6 
H a y a ( L a ) 
H e r a s (Las ) 
H e r b o s a 
H e r m o s i l l a 
H e r r a m e l , a n e j o d e V i l l o r o v e 
o í " H e r í a n 
3 7 8 H e r r e r a d e las C a d e r e c h a s 
H e r r e r a d e V a l d e c a ñ a s 
H i e e d o 
H i e r r o , a n e j o d e Q u i n t a n a E n -
t r e p e ñ a s 
H igon , a n e j o d e Mon t e j o d e Br i c i a 
H i n e s t r o s a 
H i n i e s t r a 
H o n t á n a s 
H o n l o m i n 
Hon lor ia d e C e r r a t o 
H o n t o r i a d e l a C a n t e r a 
3 7 9 
3 8 0 
3 8 1 
3 8 2 
3 8 3 
3 8 4 
3 8 5 
3 8 6 
V a l d e p r a d o 
L o s a m e n o r 
A r r e b a 
B u r e v a 
A r l a n z o n 
T o b a l i n a 
V a l d i v i e l s o 
P a l e n z u e l a 
V i l l a d i e g o 
C u e s t a ú r r i a 
A r r e b a 
C a s t r o j e r i z 
A r l a n z o n 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 
R i o - U b i e r n a 
Vi l lahoz 




r o q s las . 
3 8 7 
3 8 8 
381) 
3901 
3 9 1 
3 9 2 
3 9 3 
3 9 4 
3 9 5 
3 9 0 
3 9 7 
3 9 8 
3 9 9 ! 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 3 
Í 0 4 
4 0 5 
4 0 0 
4 0 7 
m 
4 0 9 
4 1 0 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 





4 1 i 
4 1 5 
4 1 0 
H o r m a z a 
H o r m a z a s , B a r r i o d e Horcos 
» B a r r i o d e la P a r t e 
» B a r r i o - S o l a n o 
H o r m a z u e l a 
H o r i n i c e d o 
H o r m i g u e r a 
l i o r n a d e E b r o 
l i o r n a d e V i l l a r c a y o 
Horn i l l a d o la T o r r e 
H o r n i l l a - L a s t r a 
Moni i l i a -Yuso 
Horn i l l o s de l C a m i n o 
Hor l i g i i e l a 
H o y o s de l T o z o 
H o y o s d e V a l d e p r a d o . 
H o y u e l o s d e la S i e r r a 
Hoza bt í jas 
Hoza lia 
Hoz d e A b i a d a (La) 
Hoz d e A r r e b a (La) 
Hoz d e V a l d e r e j o (La) 
,Hoz d e V a l d i v i e l s o (La) 
H u ó r m e c e s 
H u e r t a d e A b a j o 
H u e r t a d e A r r i b a 
H u é s p e d a 
H u i d o b r o 
H u m a d a 
I l u m i e n t a 
i H u m o r e r a , a n e j o d e S . M a r t i n 
I d e l l io jo 
Ta rd o jos 3.6 
S a n t i v á ñ e z 3 4 
» . »-
» » 
Vil lad iego 4 4 
n » 
V a l d e p r a d o 4 2 
l l e inosa 2 9 
V i l l a r c a y o 4 7 
M o n í i j a 2 0 
» » 
» » 
T a r d a jos 3 0 
L a r a 1 7 
O r d e j o n e s 2 7 
V a l d e p r a d o 4 2 
S a l a s d e los I n f a n t e s 3*2 
F r í a s 1 5 
Losa M a y o r 2 1 
l l e i n o s a 2 9 
A r r e b a 4 
V a l d e g o v í a 4 0 
Va ld iv ie l so 4 3 
S a n t i v á ñ e z 3 4 
S a l a s d e los I n f a n t e s 3 2 
» 
Vald iv i e l so i 3 
» » 
O r d e j o n e s 2 7 
A r c o s 2 
V i l l a r c a y o í 7 
4 1 7 
L 
1 b e a s d e J u a r r o s IA r l a n z o n 
Ig les ia Pinta. , a n e j o d e S . Mi l lan 
d e L a r a ¡ T a r a 





4 1 8 Ig l e s i a R u b i a 
-419 Ig les ias 
I m a n a , a n e j o d e L o m a n a 
4 2 0 Inc in i l l a s 
4 2 1 I sa r 
4 2 2 I t e r o d e l Cas t i l lo 






T o r t o l e s 
C a s l r o j e r i z 
C u e s l a ú r r i a 
V i l l a r c a y o 
T a rd a j o s 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 








4 2 4 | J a r a m i l l o d e la F u e n t e 
í 2 o l J a r a m i l I o Q u e m a d o 
La r a 
» I » 
4 2 6 
4 2 7 
4 2 8 
4 2 9 
4 3 0 
4:31 
4 3 2 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 5 
4 3 6 
4 3 7 
4 3 8 
4 3 9 
4 4 0 
199 
L. 
L a n c h a r e s 
L a n d r á v e s 
La r a 
L a s t r a d e E b r o (La) 
L a s I ra d e V a l d e g o v í a (La ) 
L a s t r a s d e las l l e r a s 
L a s l r a s d e la T o r r e 
L a s l r a s d e T c z a 
L a s t r i l l a , a n e j o d e Sus i l l a 
L e c i ñ a n a 
L e c h e d o d e C u e s l a ú r r i a 
L e c h o s a , a n e j o d e Kiosequi l lo 
L é n c e s 
L e r m a , S J u a n B a u t i s t a 
» S . P e d r o ( C o l e g i a l a ) 
L e r m i l l a 
L e v a 
L i n a r e s d e Br i c i a , a n e j o d e Val -
d e r í a s 
L i n a r e s d e S o l o s c u e v a , a n e j o d e 
A h e d o d e L i n a r e s 
L o d o s o 
La R a s a 
A r r e b a 
La ra 
S a n i a C r u z 
V a l d e g o v í a 
Losa m e n o r 
» 
Losa M a y o r 
V a l d e p r a d o 
T o b a l ina 
C u e s l a ú r r i a 
V i l l a r c a y o 
Hojas 
L e r m a 
» 
R o j a s 
V a l d e p o r r e s 
A r r e b a 
V a l d e p o r r e s 





















las p a r -
roquias . PUEBLOS . ARCIPRESTAZGOS. 
4421 L o m a d e M o n t i j a 
4 4 3 ¡ L o m a n a 
4 4 4 L o m a s d e Y i l l a m c d i a n a 
4 4 5 L o m a S o m e r a 
4 4 6 L o m b a ( L a ) 
4 4 7 L o r a n q u i l l o 
Í L o z a l a y a , a n e j o d e E z c a r a y 
¡Lozá res , a n e j o d e B a r r i o s u s o d e 
| M e d i n a 
4 4 8 L o z á r e s d e T o b a l i n a 
M o n l i j a 
C u e s l a ú r r i a 
A r r e b a 
S a n i a C r u z 
R e i n o s a 
B r i v i e s c a 
E z c a r a y 
M e d i n a d e P o m a r 






4 4 9 
4 5 0 
451 
LL. 
Llan i l l o 
L lano 
L l o r e n g o t 
O r d e j o n e s 
l a R a s a 
Losa M a y o r 
M . 
4 5 2 M a d r i d d e l a s C a d e r e c h a s 
4 5 3 M a d r i g a l d e l M o n l e 
M a d r i g a l e j o 
4 5 5 M a g d a l e n a (La) 
4 5 0 .Malialíos 
4 5 7 M a h a m u d 
4 5 8 M a h a v e 
4 5 9 M aba ve ( P r i o r a t o ) 
4 6 0 ¡Mala l a j a 
4 0 ] ¡Mam b l iga 
4 6 2 M a m b l i l l a s d e L a r a 
4 6 3 , M a n c í l e s 
4 6 4 Mans i l l a d e B á r g o s 
•465 :Man.silla d e la S i e r r a 
4 6 6 M a n z a u e d i l l o 
4 6 7 
4 6 8 
4 6 9 
Manzanedo 
M arcillo 
Marmellar de A b a j o 
V a l d i v i e l s o 
V i l l ahoz « 
La R a s a 
C a m p o 
Vi l l ahoz 
Vi H a r é n 
« 
La R a s a 
Losa M a y o r 
L a r a 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 2 4 
S a n t i v á ñ e z 3 4 
C a n a l e s 
V i l l a r c a y o 
« 
B u r e v a 
l a r d á j o s 
20 
•Núm. do 
as p a r -
roquias . PUEBLOS. 
N. de 
los Ar • 
ARCIPRESTAZGOS. g g g ; 
4 7 0 M a r m e l l a r d e A r r i b a 
471 
4 7 2 
47:} 
4 7 4 
4 7 o 
4 7 6 
4 7 7 
4 7 8 
4 7 9 






4 8 6 
487 
4 8 8 
489 
4 9 0 
4 9 1 
4 9 2 
4 9 3 
4 9 4 
4 9 5 
4 9 6 
W¡ 
4 9 8 
4 9 9 
5 0 0 
501 
Masa 
Mala A Iba n i e g a 
Mala b u e n a 
Mala d e Hoz 
Mala d e ü b i e r n a 
M a l a l i n d o , a n e j o d e S a n t a C r u z 
d e J u a r r o s 
Vía ta m o r i s c a 
Mala m o r o s a 
M a l a p o r q u e r a 
M a l a r r e p u d i o 
M a z a n d r e r o 
Maza r i egos , a n e j o d e Cub i l l e jo 
d e L a r a 
M a z u e c o d e L a r a 
M a z u e l a 
Alazuelo 
\ l e c e r r e y e s 
Media n e d o 
Medina d e P o m a r 
Medin i l l a 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 
Melgosa d e B u r g o s 
Melgosa d e Vi l l ad i ego 
Me n a / a 
Miga ( L a ) , a n e j o d e G o b á n t e s 
Mi ja la 
M i j á n g o s 
Al i j a radas , a n e j o d e U r o n e s 
Alija r a l e n g u a 
Miña (La) 
Miñón d e M e d i n a 
Miñón d e S a n l i v a ñ e z 
Mioma 
M i r a n d a d e E b r o , S . J u a n 
» S a n t a Mar ía 
M i r a v e c h e 
T a r d a j o s 
S e d a ñ o 
A g u i lar d e C a m p ó 
» 
¡ V a l d e p r a d o 
II ¡ o - L b i e r n a 
A r l a n z o n 
A g u i l a r d e C a m p ó 
R e i n o s a 
V a l d e p r a d o 
» 
R e i n o s a 
L a r a 
Vi l íahoz 
A r c o s 
C o v a r r u b i a s 
La R a s a 
M e d i n a d e P o m a r 





















M e l g a n t e F e r n a m e n l a l 2 4 
3 0 2 M o d ú b a r d e la C u e s t a 
R i o - ü b i e r n a 
V i l l a d i e g o 
A g u i l a r d e C a m p ó 
Losa m e n o r 
Losa M a y o r 
C u e s l a ú n i a 
G a m o n a l 
T o b a l i n a 
R e i n o s a 
M e d i n a d e P o m a r 
S a n l i v a ñ e z 
V a i d e g o v í a 
M i r a n d a d e E b r o 
» 
» 

















5 0 3 M o d ú b a r do, l a E m p a r e d a d a A r c o s 2 
5 0 í M o d ú b a r d e S . C i p r i a n » » 
1)01) M o d ú b a r d e V a l d e m a n z a n e d o V i l l a r c a y o 4 7 
5 0 6 Molina de l Po r t i l l o d e Bus to (La ) Bu r e va 7 
8 0 7 Mol ina d e U b i e r n a (La) K i o - U b i e r n a 3 0 
5 0 8 M o m e d i a n o Losa m e n o r 2 2 
50ÍI M o n a s t e r i o d e la S i e r r a S a l a s d e los I n f a n t e s 3 2 
5 1 0 M o n a s l e r i o d e R o d i l l a . S 1 ? M a r i n a l í o j ' s 3 1 
5 1 1 » S a n t a M a r í a M a g d a l e n a « » 
5 1 2 M o n a s t e r i o d e S a n l u l l a n A g u i l a r d e C a m p ó 1 
5 1 3 M ó h e g r o La B a s a 1 9 
5 1 4 M o n e o M e d i n a d e P o m a r 2 3 
5 1 5 Moni a n a n a M i r a n d a d e E b r o 2 5 
M o n l e c i l l ó , a n e j o d e E d e s a M o n l i j a 2 6 
5 1 6 M o n l e c i l l ó d e l i b r o S a n t a C r u z 3 3 
5 1 7 Mon te jo d e Bricia A r r e b a 4 
5 1 8 Mon t e jo d e C e b a s T o b a l i na 37 
5 1 9 M o n l e j o d e S . M i g u e l « » 
5 2 0 M o n t e n e g r o d e C a m e r o s C a n a l e s , 1 0 
521 M o n l e r r u b i o d e la S i e r r a S a l a s d e los I n f a n t e s 3 2 
M o n t e s c l a r o s , f i l ial d e S . A n -
d r é s d e los C a r a b e o s V a l d e p r a d o 4 2 
5 2 2 Mon tor io V i l l a d i e g o 4 4 
Mon loto , a n e j o d e Sonc i l l o A r r o b a 4 
5 2 3 M o n t u e n g a Vi l l ahoz 4 6 
5 2 í Morad i l lo de l Cas t i l lo La l i a d 1 8 
5 2 5 M o r a d i l l o d e S e d a ñ o S e d a ñ o 3 5 
5 2 6 Mora l (I-I) i ' a l e n z u e l a 2 8 
5 2 7 M o r i a n a M i r a n d a d e E b r o 2 5 
5 2 8 Moroso V a l d e p r a d o 4 2 
5 2 9 
M o r q u i l l a s , a n e j o d e Y i l l a y e r n o G a m o n a l 1 6 
Mu vil la Bu r e va 7 
5 3 0 M o / á r e s V i l l a r c a y o 4 7 
531 M tizoncil lo d e J u a r r o s A r l a n z o n 3 
5 3 2 Moxonci l lo d e O c a Vil la t r a n c a 4 5 
5 3 3 Mozue los S e d a ñ o 3 5 
5 3 4 M u g a Losa m e n o r 2 2 
5 3 5 Mii i id i l la d e V a l d e l u c i o O r d e j o n e s 2 7 
8 3 6 Mimil la d e Uoz d e A r r e b a A r r e b a 4 





las p a r -
roquias . PUEBLOS. 
5 3 8 
8 8 9 
5 4 0 
5 4 1 
5 4 2 
5 4 3 
5 4 4 
5 4 5 
5 4 6 
5 4 7 
5 í 8 
5 4 9 
5 5 0 
5 5 1 
5 5 2 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 5 
5 5 6 
5 5 7 
' N . 
N a v a d e S a n t u l l á n 
Ná v a g o s 
N a v a m u e l 
N a v a s d e B u r e v a 
N a v a s do. S o b r e m o n l e , a n e j o 
San C r i s t ó b a l de l M o n t e 
V a l d e l o m a r 
N a v e d a 
Na v e r o s d e R i o p i s u e r g a 
N e b r e d a 
Ne i l a , S . M i g u e l 
» S a n t a M a r í a 
Nela 
N e s t a r 
N e s t á r e s 
N e s l r o s a (La ) 
N i d á g u i l a 
N o c e c o 
N o c e d o 
N o f u e n t e s 
N o g r a r o 
N u e z d e A b a j o 
N u e z d e A r r i b a 
ARCIPRESTAZGOS. 
A g u i l a r d e C a m p ó 
Losa m e n o r 
Va I d e p r a d o 
B u r e v a 
V a l d e p r a d o 
Re inosa 
M e l g a r d e F e r n a m e n tal 
C o v a r r u b i a s 
S a l a s d e los I n f a n t e s 
» 
V a l d e p o r r e s 
A g u i l a r d e C a m p ó 
R e i n o s a 
V a l d e p r a d o 
La Rad 
¡Mon t i ja 
S e d a ñ o 
Cueslaúrria 
V a l d e g o v í a 
S a n l i v á Q e z 
V i l l a d i e g o 
O . 
5 5 8 
5 5 9 
5 6 0 
5 6 1 
5 6 2 
5 6 3 
5 6 4 
Oeon d e V i l l a f r a ñ c a 
O j a c a s i r o 
O j e d a , a n e j o d e H e r r e r a d e las 
C a d e r e c i i a s 
O l e a 
O lmi l l o s d e M u ñ ó 
O l m i l l o s d e S a s a m o n 
O l m o s - a l b o s , a n e j o d e C o j ó b a r 
O l m o s d e A la p u e r c a 
O l m o s d e C e r r a lo 
V i l l a f r a ñ c a 
E z c a r a y 
V a l d i v i e l s o 
V a l d e p r a d o 
Vi l lahoz 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 
A r e o s 
G a m o n a l 










las p a r -
roquias. P U E B L O S . ARCIPRESTAZGOS. 
H. de 
los A r -
cipres-
tazgos. 
5 G 5 O l m o s d o la P i c a z a 
5 6 6 
5 6 7 
5 6 8 
5 6 9 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 2 
O l m o s d e B i o p i s u e r g a 
O l l e r o s 
Ó l l o r a , a n e j o d e P a z u é n g o s 
Oi ia 
O r b a n e j a de l Cas t i l lo 
O r b a n e j a d e Hlopico 
O r b a n a n o s 
O r b ó 
V ¡Harén 
K z e a r a y 
5 7 3 O n l e j o n d e A b a j o 
5 7 4 O n l e j o n d e A r r i b a 
5 7 5 O r d e n (La) 
5 7 0 O r i n a s 
5 7 7 O r ó n 
5 7 8 O r z ó l o s 
O l e o , a n e j o d e S a l a z a r d e V i l l a r -
c a y o 
5 7 9 O leo d e Losa 
O l e r o d e E b r o , a n e j o d e C u b i l l o 
d e E b r o 
5 8 0 O va r e n e s 
V i l l a d i e g o 144 
M e I na r d e F e r n a m e n la l ! 2 4 
4 8 
1 4 
t r i a s 
S e d a ñ o 
( i a m o n a l 
T o b a l i n a 
A,miilar d e C a m p ó 
O r d e j o n e s 
Cues ta u r r ¡a 
He i n osa 
M i r a n d a d e E b r o 
La B a s a 
V i l l a r c a y o 
Losa m e n o r 
V a l d e p r a d o 















5 8 1 P a d i l l a d e A b a j o 
5 8 2 
5 8 3 
58 ' I 
5 8 5 
5 8 0 
5 8 7 
5 8 8 
Padi l la d e A r r i b a 
P a d r o n e s d e B u r e v a 
P a j a r e s , a n e j o d e B a r r i o s u s o d e 
Med ina 
P a j a r e s d e T o b a l i n a 
P a l a c i o s do H e n a b e r 
Pa l ac ios d o H i n p s u e r g a 
P a l a z u e l o s d e C u e s l a ú r r i a 
P a l a z u e l o s d o la S i e r r a 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 24, 
1 5 
5 8 9 P a l a z u e l o s d e P a m p l i e g a 
5 9 0 P a l a z u e l o s d e Vi l l ad i ego 
5 9 1 P a l e n z u e l a 
5 9 2 P a m p l i e g a 
5 9 3 P u n c u r b o 
F r í a s 
Med ina d e P o m a r 
T o b a l i n a 
I a r d a j o s 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 
C u e s l a ú r r i a 
Ar l auzmi 
Casi ioj<-riz 
O r d e j o n e s 
P a l e n z u e l a 
G a s l r o j e r i z 













N ú m . d e 
l.-is p a r -
roquias . PUEBLOS. 
T59-í P a n g u s i ó n 
1)93 P a n i z a r e s 
P a r á c u é l l e s , a n e j o d e - E s p i n i l l a 
5 9 6 P a r a d e Esp inosa 
5 9 7 P a r a d e la C u e s t a 
5 9 8 P á r a m o 
5 9 9 P a r a v u e l o 
6 0 0 Pa resol a s 
6 0 1 P a r l e d e B u r e v a (La) 
6 0 2 P a r l e d e S o l o s e u e v a (La ) 
6 0 3 Pau l d e V a l d e l u e i o 
6 0 4 P a u l e s del A g u a 
' a u l e s d e L a r a , a n e j o d e L a r a L a r a 
ARCIPBESTAZGOS. 
¡ T o b a l i n a 
V a l d i v i e l s o 
l i e ¡nosa 
Moii t i ja 
M e d i n a d e P o m a r 
T a r d a ios 
C u e s l a ú r r i a 
liosa m e n o r 
B u r e v a 
V a l d e p ó r r e s 
O n l e j o n e s 
T ó r t o l o s 
6 0 5 P a z u é n g o s 
6 0 6 P e d r e s a d e A r e e l l á r e s 
6 0 7 P e d r o s a de l P a r a m o 
6 0 8 P e d r e s a del P r i n c i p e 
6 0 9 Ped rosa d e M u ñ ó 
6 1 0 P e d r o s a d e Hio Ürbel» 
6 1 1 P e d r o s a d e T o b a l i n a 
6 1 2 P e d r o s a d e V a l d e p ó r r e s 
6 1 3 Pol i l la 
6 1 i P o n c h e s 
6 1 5 P e ñ a Iba 
¿ 1 6 P e ñ a o r a d a 
6 1 7 Pe í , ne s d e A m a y a 
0 1 8 P e r a l d e Al i anza 
6 1 9 P e r a p e r l ú 
6 2 0 P e r e d a d e I iedon 
6 2 1 P e r e x 
6 2 2 P e s a d a s d e B u r g o s 
6 - 3 P e s q u e r a d e E b r o 
6 2 i P i e d r a ( L a ) 
6 2 5 P i e d r a h i l a d e J u a r r o s 
6 2 6 P i e d r a h i l a d e M u ñ ó 
6 2 7 IMérnigas 
6 2 8 P i n e d a d e la S i e r r a 
6 2 9 | P i n e d a d e T r a s m o n t e 
P i n e d i l I o . a u / ' d e P a u l e s d e l A g u a l o r í e l e s 
E z e a r a y 
O n l e j o n e s 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 
C a s l r o j e r i z 
A reos 
Ta rd a j o s 
C u e s l a ú r r i a 
V a l d e p ó r r e s 
A r e o s 
F r í a s 
V i l l a r c a y o 
K i o - ü b i e r n a 
C a m p o 
Vil lahoz 
A g u i l a r d e C a m p ó 
M o n l i j a 
Losa m e n o r 
Vald iv ie l so 
S e d a ñ o 
La Kad 
Hojas 
L a r a 
H o j a s 
A r l a n z o n 
C o v a r r u b i a s 
N. ile 







i 2 3 
3 6 
113 
' 2 2 
i ~7 
































las pa r -
roquias . PUEBLOS . 
i P i n e d o , ¡mojo d e C o r r o 
6 3 0 j P i n i l l a d e A l i a n z a 
0 3 1 Pinil la d e los M o r o s 
0 3 2 P i n o d e B u r e v a 
6 3 3 P i c a r o 
Pob lao ion d e A b a j o 
6 3 5 Pob l ae ion d o A r r o b a 
6 3 6 Pob lac ión d e A r r i b a 
6 3 7 Pob l ac ión d e C a m p ó - S u s o 
6 3 8 Pob l ac ión d e C a m p o - Y u s o 
6 3 9 ¡ P o b l a e i o n d e Vald iv ie l so 
0 4 0 ' P o l i é n l e s 
ARC IPRESTAZGOS . 
V a l d e g o v í a 
Vil lahoz 
L a r a 
F r i a s 
T o b a l ina 
S a n t a C r u z 
A r r o b a 
S a n t a C r u z 
R e i n o s a 
La R a s a 
V a l d i v i e l s o 
S a n i a C r u z 
P o m a r , a n e j o d e M e d i n a d e P o m a r M e d i n a d e P o m a r 
(54 ] P o r q u e r a del B u t r ó n 
642 P o r q u e r a d e l o s I n f a n t e s 
6 4 3 ' P o r q u e r a «le S a n f u l l a n 
6 4 4 ¡Por t i l l a 
P o s a d a s , a n e j o d e E z c a r a y 
6 4 5 Poza d e la Sal 
6 4 6 Pozancos 
6 4 7 P r a d a (La) 
6 4 8 P r á d a n o s d e B u r e v a 
6 4 9 P r á d a n o s de l Tozo 
6 5 0 P r a d i l l a d e Hoz d e A r r e b a 
6 5 1 P r a d i l l a d e la S i e r r a 
6 5 2 P r a d o l a m a l a 
6 5 3 P r a d o l u e n g o 
6 5 4 P r e s e n c i o 
¡ P r e s i l l a s , a n e j o d e S a n t a M a r í a 
I de l l io 
6 5 5 P r o a ño 
P r o m e d i a n o , a n e j o d e ftanedo 
6 5 6 P u e n l e a r é n a s 
6 5 7 P u e n t e de l Va l l e (La ) 
6 5 8 P u e n l e d e y 
6 5 9 P u e n t e d u r a 
6 6 0 P u e n t o l a r r á 
661 P u e n t e s d e A m a y a 





¡ Va ld iv i e l so 
V i l l a r é n 
A g u i l a r de C a m p ó 
M i r a n d a d e l i b r o 
E z c a r a y 
F r í a s 
V i l l a r é n 
C u e s l a ú r r i a 
R o j a s 
O r d e j o n e s 
A r r e b a 
B e l o r a d o 
M e d i n a d e P o m a r 
B e l o r a d o 
Vil lahoz 
S a n i a C r u z 
R e i n o s a 
T o b a l i n a 
V a l d i v i e l s o 
S a n i a C r u z 
V a l d e p ó r r e s 
C o v a r r u b i a s 
V a l d e g o v í a 
C a m p o 
Vi l l a r én 
TSúm. de 
l a s p a r -





« 0 7 
668 
- 6 0 9 
0 7 0 
671 
6 7 2 
0 7 3 
6 7 4 
671) 
6 7 0 
6 7 7 
6 7 8 








« 8 7 
«88 
P u m a r 











Q u i u c o c e s d e S u s o , a n e j o d e 
Q u i u c o c e s d e Yuso 
Q u i n e o e e s d e Yuso 
Q u í n l a o a b a l d o 
Q u i n t a n a d e B u r e v a 
Q u i n l a n a d e la C u e s t a 
O u i n l a n a d e L a r a 
Q u i n t a n a d e L o r a n c o 
Q u i n t a n a d e los P r a d o s 
O u i n l a n a de l P i n o 
O u i n l a n a de l P u e n l e 
O u i n l a n a de l R o j o , a n e j o d e S a n 
M a r l i n de l H<»jo 
Q u i n t a n a d e M o n e g r o 
Q u i n l a n a d e R u e d a 
Q u i n l a n a d e S u s o , a n e j o d e Q u i n -
t a n a B u r e v a 
Q u i n l a n a d e Va ld iv i e l so 
Q u i n l a n a d n e n a s 
Q u i n t a n a é l e z 
Q u i n l a n a e n t e l l o , a n e j o d e R i a ñ o 
Q u i n l a n a K n l r e p e ñ a s 
Q u i n l a n a l i e d o . a n e j o d e C u e s -
l a l i edo 
Q u i n l a i i a j u a r 
Q u i n t a na l o m a 
Q u i n l a n a i n a r e , a n e j o d e B e l á r r e s 
Q n i n l a i i a m a n i l 
Q u i n l a n a - M ¡ i r ia 
Q u i n l a n a - M a r l i n - G a l i n d e z 
Q u i n l a n a o p i o 
Q u i n t a n a o r l u r i o 
V a l d i v i e l s o 
V a l d e g o v í a 
Losa m e n o r » 
V a l d e p ó r r e s 
R o j a s 
M e d i n a d e P o m a r 
L a r a 
Br iv i e sca 
Moni ¡ja 
V i l l ad i ego 
P a l e n z u e l a 
V i l l a r c a y o 
La B a s a 
V i l l a r c a y o 
R o j a s 
Vald iv ie l so 
Ta rd a j o s 
liu re va 
A r r e b a 
C u e s l a ú r r i a 
Moni ¡ja 
S e d a ñ o » 
M e d i n a d e P o m a r 
La Basa 
C u e s l a ú r r i a 
T o b a l i n a 
F r í a s 






























las p a r -






0 8 9 Q u i n l a n a p a l l a 
6 9 0 Q u i n l a n a r d e la S i e r r a 
¡ Q u i n l a n a - K i o , a n e j o d e M a l a d e 
¡ U b i e r n a 
6 9 1 Q u i n l a n a r r u z 
6 9 2 Q u i n t a n a s d e H o r m i g u e r a 
6 9 3 Q u i n t a n a s d e V a l d e l u e i o 
6 9 í Q u i n l a n a s e c a 
6 9 5 Q u i n t a n a s - O l m o 
6 9 6 Q u i n l a n a ú r r i a 
6 9 7 Q u i n l a n a v i d e s 
6 9 8 O u i n l a n i l l a d e A n 
6 9 9 Q u i n l a n i l l a d e Bon 
Oti i ii l ;i iiti la d e C o r v i o , a n e j o d e 
Mal a nn >r ¡sea 
7 0 0 Q u i n l a n i l l a d e E s c a l a d a 
7 0 ! O u i n l a u i l l a d e la C a b r e r a 
7 0 2 Q u i n l a n i l l a de l A g u a 
7 0 3 O u i n l a n i l l a d e la M a l a 
7 0 4 O u i n l a n i l l a d e la O j a d a 
7 0 5 O u i n l a n i l l a d e la P r e s a 
7 0 6 O u i n l a n i l l a d e las D u e ñ a s 
7 0 7 
7 0 8 
7 0 9 
7 1 0 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 3 
7 1 4 
6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 í , 
7 2 0 
7 2 1 
G a m o n a l 
S a l a s d e los I n f a n t e s 
R i o - U b i e r n a 
Hojas 
V i l l a r én 
O r d e j o u e s 
F r i a s 
S a n i a C r u z 
Ro jas 
» 
S a n i a C r u z 
B u r e v a 
A g u i l a r d e C a m p ó 
S e d a ñ o 
La r a 
C o v a r r u b i a s 
L e r m a 
Losa M a y o r 
V i l l a d i e g o 
B e l o r a d o 
V i l l a r é n 
La ra 
C o v a r r u b i a s 
O u i n l a n i l l a d e las T o r r e s 
O u i n l a n i l l a d e las V i ñ a s 
O u i n l a n i l l a d e l Coco 
O u i n l a n i l l a d e l M o n l e ( e n J u a r r o s ) V i H a f r a n c a 
O u i n l a n i l l a d e l Mon le ( e n i l io ja ) B r i v i e s c a 
O u i n l a n i l l a d e los A d r i a n o s , a n e -
jo d e M e d i n a d e P o m a r 
O u i n l a n i l l a de l R e b o l l a r 
O u i n l a n i l l a d e M o n l e - C a b e z a s 
O u i n l a n i l l a d e P e d r o - A b a r c a 
O u i n l a n i l l a d e P i enza 
O u i n l a n i l l a d e R a i u p a l a y 
O u i n l a n i l l a d e Riol ' resno 
O u i n l a n i l l a d e Hiupico 
O u i n l a n i l l a d e Ro jas 
Q u i n l a n i l l a d e R u c a n d i o 
Ouinlaui l la d e S . García 
M e d i n a d e P o m a r 
¡ V a l d e p o r r e s 
C u e s l a ú r r i a 
S r . n l i v á u e z 
Monl i j a 
¡Va ld iv ie l so 
C a m p o 
G a m o n a l 
¡Rojas 
S a n i a C r u z 







































las p a r -
roquias . PUERLOS. ARCIPRESTAZGOS. 
| Q n in la n i 11 a d e S.' R om a n , a n e ¡ o d e 
1 V i l l a m e d i a n a d e l l o z d e A r r e b a 
7 2 2 Q u i n l a n i l l a d e S a n i a G a d e a 
7 2 3 Q u i n l a n i l l a d e So lo 
7 2 4 Q u i n l a n i l l a d e S o l o s c u e v a 
7 2 5 Q u i n l a n i l l a d e Ur r i l l a 
72(5 Q u i n l a n i l l a d e V a l d c a r r o y o 
7 2 7 Q u i n l a n i l l a d e V a i d e g o v í a 
7 2 8 Q u i n l a n i l l a d o V a l d e v o d r e s 
Q u i n l a n i l l a d e V i v a r 
Q u i n l a n i l l a s (Las) , a n e j o d e 
V'¡liaran 
7 3 0 Q u i n l a n i l l a s d e B u r g o s ( L a s ) 
La E x p e c t a c i ó n d o N . a S . s 
7 3 1 « S . F a c u n d o v S . P r i m i t i v o » 
7 3 2 ¡ O u i n t a n i l l a s d e V a l d e p r a d o ( L a s ) V a l d e p r a d o 
>33 Q u i nía n d l a - S o b r e s i e r r a R i o - Ü b i e r n a 
Quiniani l la -Sdfc igü 'e i iza , a n e j o d e 
V i l l a r c a y o Villa rea v o 
>34 Q u i n l a n i l l a - S o m u ñ ó 
Q u i n la ni l i a - S o p e ñ a , a n e j o d e 
B e r e e d o 
Q u i n l a n i l l e j a , a n e j o d e V a l -
J <l<ílTOS 
735|Quisicedo vamennrres 
A r r e b a » 
B u r e v a 
V a l d e p ó r r e s 
Sa l a s d e los I n f a n t e s 
La Rasa 
V a i d e g o v í a 
V a l d e p ó r r e s 
G a m o n a l 
C u e s l a ú r r i a 
T a r d a jos 
A r c o s 
M o n l i j a 























¡ V i l l a f r a n c a 
7 3 9 
7 4 0 
7 4 1 
7 4 2 
7 4 8 
7 3 6 R á b a n o s 
7 3 7 R a b é d e l a s C a l z a d a s 11 a rc ia jos 
7 3 8 Ral lé d e los E s c u d e r o s C o v a r r u b i a s 
¡¡ i l (! ( L a ) ¡La R a d 
Rad ( L a ) , a n e j o d e M e d i n a d e ' 
_ J > 0 , " a ' ' M e d i n a d e P o m a r 
R a h e d o ( B a r r i o d e T o b e s ) 
R a n e d o 
l l a n e r a 
R a s g a d a 
744 R e b o l l a r 
R i o - U b i e r n a 
T o b a l i n a 
» 
V a l d e p r a d o 











- H ) 
d o las par-roquias. PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. 
7/ (o R e b o í l e d a ( L a ) C a m p o 
7 4 6 R e b o l l e d o s (Las) . Sa r t l ivá í i ez 
7 4 7 Rebo l í ed i l l o d e la O r d e n C a m p o 
R e b o l l e d o d e l a I n e r a , a n e j o d e 
• B á s e o n e s d e V a l d i v i a 
7 4 8 R e b o l l e d o d e la T o r r e 
7 4 9 R e b o l l e d o - T r a s p e ñ a 
7 5 0 R e c u e n c o 
7 5 1 R e d e c i l l a d e l C a m p o 
7 5 2 R e d o n d o d e la S o n s i e r r a 
7 5 3 R e i n o s a 
7 5 4 Re inos i l l a 
7 5 5 R e i n o s o 
R e m o l i n o , a n e j o d e Inc in i l l a s 
7 5 6 R e n e d o d e B r i c i a 
7 5 7 R e n e d o d e l a E s c a l e r a 
R e n e d o d o la I n e r a . a n e j o d e 
| G a m a 
7 5 8 R e n e d o d e V a l d e a r r o y o 
I R e n e d o d e Z a l i m a , a n e j o d e S a n 
M- .més d e Z a l i m a 
7 5 9 R e n u n c i o 
7 6 0 R e o c i n d e los Mol inos 
7 6 1 R e p u d i o 
7 6 2 R e q u e j o 
7 6 3 R e s p o n d a d e A g u i l a r 
7 6 4 R e l o r l i l l o 
7 6 5 R e t u e r t a 
R e t u e r t a , a n e j o d e Hiosequ i l lo 
7 6 6 R e v e l i l l a s 
7 6 7 R e v e n g a 
jRevi l la (La) , a n e j o d e l i a r b a d i l l o 
i d e l M e r c a d o 
7 6 8 R e v i l l a C a b r i a d a 
7 6 9 Rev i l l a d e l l e r r a n 
7 7 0 Rev i l l a de l C a m p o 
7 7 1 Revi l la d e P i e n z a 
7 7 2 Rev i l l a d e P o m a r 








Vi l l a rén W 
C a m p o 9 
» 
M e d i n a d e P o i c a r 2 3 
B e l o r a d o 5 
V a l d e p o r r e s í l 
R e i n o s a 2 9 
V a l d e p r a d o 4 2 
Br iv i e sca 
V i l l a r c a y o ¿ 7 
S a n t a C r u z 3 3 
O r d e j o n e s 2 7 
V i l l a r é n 4& 
La R a s a 1 9 
A g u i l a r d e S a m p ó j 1 
A r c o s | 2 
V a l d e p r a d o 4?. 
S a n i a C r u z 3 3 
Re inosa 2<) 
V i l l a r é n 4 3 
R e i n o s a 2 0 
C o v a r r u b i a s 
V i l l a r c a y o 47 
V a l d e p r a d o 4 2 
Vi l l ahoz 4 6 
S a l a s d e los I n f a n t e s 3 2 
L e r m a 2 0 
T o b a l ina 3 7 
A r l a n z o n ; 3 
M o n l i j a 2 6 
V i l l a r é n 
A g u i l a r d e C a m p ó 1 
Kúm. de 
las p a r -
roquias. PUE5L0S. 
7 7 4 'Revilla d e V a l l e j e r a 
7j¿> R e v i l l a g o d o s 
7 7 6 R e v i l l a l e o n 
7 7 7 R e v i l l a r r u z 
7 7 8 ¡ R e z m o n d o 
77}) R i a ñ o 
R i o c a b a d o 
R i o c e r e z o , S . J u a n B a u t i s t a 
» S a n t a M a r í a 
Rio d e Losa 
R í o p a n e r o 
R i o p a r a i s o 
7 8 6 R i o - Q ú i n l a n i l l a 
7 8 7 R i o s e q u i l l o 
7 8 8 R i o s é r a s 
7 8 9 j Ríva d e M e d i n a (La ) 
7 9 0 R í v a d e V a l d e a r r o v o ( L a ) h nfrt «i.» i * 
7 8 0 
7 8 1 
7 8 2 
7 8 3 
7 8 4 
78.') 
7 9 1 
7 9 2 
7 9 3 
7 9 4 
. . . , ' « • " ^ « i i w r u i i J ( 
Ríva d e V a l d e l u c i o ( L a ) 
R i v a m a r l i n 
R i v e r a 
R o b r e d o , a n e j o d e Riosequi l lo 
_ R o b r e d o d e las P u e b l a s 
7 9 8 R o b r e d o d e Losa 
7 9 6 R o b r e d o d e T e m i d o 
7 9 7 R o b r e d o d e Z a m a n z a s 
¿>>8 R o b r e d o - S o b r e s i e r r a 
^ 9 9 Roca m u n d o 
8 0 0 R o j a s 
8 0 1 Ros 
8 0 2 R o s a l e s 
8 0 3 Rosío 
8 0 4 H o y u e l a 
8 0 5 Rozas d e V a l d e a r r o y o ( L a s ) 
8 0 0 Rozas f ie V a l d e p o r r e s (Las) 
8 0 1 R ú a na les 
808 l¡uarrero 
8 0 9 R u b e n a 
8 1 0 R u b l a c e d o d e A b a j o 
8 1 1 ' R u b l a c e d o d e A r r i b a 
A R C I P R E S T A Z G O S . 
C a s l r o j e r í z 
Ro jas 
Rr iv i e sca 
A reos 
C a m p o 
A r r e b a 
S a l a s d e los I n f a n t e s 
R i o - U b i e r n a 
Losa M a y o r 
S a n t a C r u z 
O r d e j o n e s 
F r i a s 
V i l l a r c a y o 
R i o - U b i e r n a 
M e d i n a d e P o m a r 
La R a s a 
O r d e j o n e s 
C u e s l a ú r r i a 
V a l d e g o v í a 
V i l l a r c a y o 
V a k J c p ó r r e s 
Losa m e n o r 
R i o - U b i e r n a 
S e d a ñ o 
R i o - U b i e r n a 
S a n t a C r u z 
R o j a s 
S a n t i v á ñ e z 
M e d i n a d e P o m a r 
» 
L e r m a 
La ! íasa 
V a l d e p o r r e s 
S a n t a C r u z » 
G a m o n a l 






















































Rucand io de Br ic i a 
Rucand io d e B u r e v a 
R u e d a ( A b a d í a de ) , a n e j o d e 
Q u i n t a n a de R u e d a 
Rufrancos , ane jo de P r a d a ( L a ) 
Rui j a s 
H u pelo 
R u v a l e s del A g u a 




AR CIPRESTAZGOS. t S " ! 
Saula Cruz 33-
Frías 1"» 
Yil larcayo i"í 
Cuestaúrria 13 
Santa Cruz 




818 S a j a z a r r a T r e v i a n a 39 
819 Sa jue l a » » 
820 Salas de B u r e v a F r í a s 15 
821 Salas d e l o s ln f an l e s , S l a . Cecilia Sa las de los Infantes 32 
822 « S l a . filaría » » 
823 Salazar de A maya C a m p o 9 
82 í Salazar d e V i l l a r c a y o V i l l a r c ayo 47 
825 Salcedi l lo A g u i l a r d e C a m p ó 1 
826 Sa l cedo Santa C ruz 33 
827 Sa lces Re inosa 29 
828 Salda ña de B ú r g o s A r c o s 2 
829 S a l g u e r o de Jnarros Arlanzon 3 
830 Salinas de A ñ a n a V a l d e g o v í a 40 
831 Sal inas de Rosío Med ina d e P o m a r 23 
832 Salinillas de Bureva Ro jas 31 
833 S. Adrián de .1 liar ros Arlanzon 3 
834 S. A n d r é s d e los Ca rabeos L a Rasa 10 
835 S. A n d r é s de Montea rados La l i ad 13 
S. A n d r é s de Y a l d e l o m a r , ane jo 
d e C e z u r a V i l l a rén 48 
S . A n i ó n , ane jo d e E z c a r a y E z c a r a y 14 
S . Asensio de los Cantos , ane jo 
de O j aca s t ro » » 
S. Car los d e A b a n á d e s , ane jo de 
M e l g a r de Fe rnamenta l M e l g a r de F e r n a m e n tal 24 
S. Ceb r i an , a n e j o d e V i l l a b á s -
cones d e B c z a n a A r r e b a 4 
33 
TS'iim. do 
l a s par 
r o q m a s . PUEBLOS. ARGIPRESTAZfíOS. 
836IS. Cebrian de Buenamadre (Palenzuela 
8 3 7 S C e m e n t e d e l Val le B e l o r a d o 
I d e l o m a r ) 
8 4 0 S a n d o v a l d e la R e i n a 
« 4 1 S . 1<elices d e S e d a ñ o 
iS . J u a n , a n e j o d e E z c a r a y 
o t a b . J u a n d e O r t e g a 
8 4 3 S . L l ó r e n t e d e la V e g a 
844 S. Llórente de Losa • w • ' »« iw 11 L; i j ( )> 
8 4 5 S . M a m e s d e A b a r 
8 4 b h . M a m e s d e B u r g o s 
8 4 7 S . C a r n é s d e Z a l i m a 
8 4 8 S . M a r t i n d e Don 
8 4 9 S . M a r t i n d e E l í n e s 
8 5 0 S . M a r t i n d e H o y o s 
8 5 1 S . M a r t i n d e H u m a d a 
j o j S . M a r t i n d é l a s O l l a s 
<V>,{ b . M a r t i n de Losa 
8 5 4 S . M a r t i n de l l l o jo 
8 5 5 S . M a r t i n d e M a n c o b o 
8 5 0 S . M a r t i n d e P o r a p e r t ú 
8 5 i S . M a r t í n d e P o r r o s 
8 5 8 S . M a r t í n d e R e d o s o 
8 5 9 s . M a r t i n d e U b i e r d a 
8 0 0 S . ¡ J a r l i n d e V a k l e l o m a r 
« o í s . iVltídel 
8 6 2 S M i g u e l d e C o r n e z u e l o 
8 6 3 K Migue l d e P e d r o s o 
8 6 4 ¡ S . M i g u e l d e l íe l loso 
S . Mi lia ii d e J n a r r o s 
S . Mí l lan d e L a r a 
S . Mí l lan d e S . Z a d o r n i ! 
5- M u í a n d e Y é c o r a 
o í ñ o ! ! a n , a l e o n de l P á r a m e 
8 jV b . P e d r o d e la Hoz 
Valdeprado 
Campo 
La R a d 
E z c a r a y 
A r J a n z o n 
• 'N. d i 
los A r -












Me lga r d e F e r n a m e n t a l 2 4 
I Í\C"\ I I 't Un.. 
866 
8 6 7 
868 
8 6 9 
Losa M a y o r 
O r d e j o n e s 
T a r d á j o s 
A g u i l a r d e C a m p ó 
l o ba l ín a 
S a n t a C r u z 
V a l d e p r a d o 
O r d e j o n e s 
V a l d e p o r r e s 
Losa M a y o r 
V i l l a r c a y o 
M e d i n a d e P o m a r 
A g u i l a r d e C a m p ó 
Va ldepór r - i s 
Losa m e n o r 
i í i o - Ü b i e r n a 
V a l d e p r a d o 
G a m o n a l 
V i l l a r c a y o 
B e l o r a d o 
Losa m e n o r 
A r i a n z o n 
La ra 
T o b a l ina 
T r e v i a n a 
S a u t i v a ñ e z 

























¡ S ¿ 
3 1 
.Núm. de 
las p a r -
roquias. PUEBLOS. AHC IPRESTAZOOS . 





8 7 1 
8 7 2 
8 7 3 
8 7 4 
8 7 5 
8 7 6 
8 7 7 
8 7 8 




8 8 3 
8 8 4 
8 8 5 
880 
8 8 7 
888 
8 8 9 
8 9 0 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
894 
8 9 5 
8 9 0 
8 9 7 
8 9 8 
8 9 9 
9 0 0 
9 0 1 
9 0 2 
9 0 3 
904 
S . P e d r o d e l M o n t e 
S . P e d r o S a m u e l 
S . P e l a y o . 
S . Q u i r c e (Co leg i a t a ) 
S . Q u i r c e d e R i o p i s u e r g a 
S t a . Cec i l i a 
S l a . C o l o m a d e C u e s l a ú r r i a , 
a n e j o d e E d e s o 
S l a . C o l o m a de l R u d r o n 
S l a . C r u z d e A n d i n o 
S l a . C r u z d e J n a r r o s 
S t a . C r u z d e l Tozo 
S t a . C r u z d e l V a l l e 
S l a . ( J a d e a d e Al foz 
S t a . G a d e a d e l Cid 
S l a . I n é s 
S l a . M a r í a d e A n a n u f l e z 
S l a . M a r í a d e G a r o ñ a 
S l a . M a r í a d e l C a m p o 
S l a . M a r í a d e l I n v i e r n o 
S l a . M a r í a d e l l io 
S t a . M a r í a d e M e r c a d i l l o 
S l a . M a r í a d e N a v a d e S a n l u l l a n 
S l a . M a r í a d e I t i v a r r e d o n d a 
S l a . M a r í a d e T a j a d u r a 
S l a . M a r í a d e T o r r e n t e r o , a n e j o 
d e Vi l lá la in 
S l a . M a r í a d e V a l v e r d e , a n e j o 
d e G a s t r i l l o d e V a l d e l o m a r 
S l a . O la l l a d e B u r e v a 
S t a . O la l l a de l Val le 
S t a . O l a l l a d e V a l d e p r a d o 
S l a . O l a l l a d e V a l d i v i e l s o 
S a n t e l í e e s 
S a n t i l l a n 
S a n t i u s t e 
S a n t i v á ñ e z d e R s g u e v a 
S a n l i v á ñ e z d e l V a l 
S a n t i v á ñ e z d e Z a r z a g u d a 
S a n t o c í l d e s 
TOM . n i . 
B e l o r a d o 
S a n l i v á ñ e z 
M o n l i j a 
A r c o s 
C a m p o 
Vi l lahoz 
C u e s l a ú r r i a 
La R a d 
V i l l a r c a y o 
A r l anzo n 
L a I l ad 
B e l o r a d o 
A r r e b a 
M i r a n d a d e E b r o 
C o v a r r u b i a s 
C a m p o 
T o b a l i n a 
Villalioz 
R o j a s 
S a n t a C r u z 
C o v a r r u b i a s 
A g u i l a r d e C a m p ó 
M i r a n d a d e E b r o 
Ta rd a j o s 
V i l l a r c a y o 
V a l d e p r a d o 
R o j a s 
B e l o r a d o 
V a l d e p r d o 
Va ld iv ie l so 
V a l d e p o r r e s 
L e r m a 
G a s l r o j e r i z 
T o r t o l e s 
C o v a r r u b i a s 
S a n l i v a í i e z 




Núm. de los A r -
roqulasj PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. g g j ¡ £ 
905 Sanio Domingo de Silos Lara 17 
900 Santotís Cuestaúrria 13 
907 San lo venia Arlanzon 3 
908 Sanlurde de Medina Medina de Pomar 23 
909 Sanlurde de Rioja Ezearay 14 
910 Sanlurdejo » » 
9 1 1 S . Vicente del Valle Belorado 5 
912 S. Vicente de Villameran Ar reba 4 
913 S. Zadornil Tobalina 37 
914 Sargentes de la Lora La liad 18 
915 Sarracín Arcos 2 
916 Sasamon Melgar de Fernameta l 24 
917 Sedaño Sedaño 3 5 
918 Serna de Argüeso (La) Reinosa 29 
919 Serna d e l i b r o (La) Santa Cruz 33 
920 Servillas La Rasa 19 
921 Servillejas » » 
922¡Silañes Miranda de Ebro 25 
923 Sobrepenilla Santa Cruz 33 
924 Sobrepeña <le Ebro » » 
925 |Sobrepeña de Sotoscueva Valdepórres 41 
926 Sobron Valdegovía 40 
927 Solanas de Valdelucio Ordejones 27 
928 Solarana Covarrubias 12 
929 Solas de Bureva Bureva 7 
930 Solduengo » >V 
931 Soncillo Ar reba 4 
932 Sordillos Campo 9 
933 Solillo de Rioja IJelorado 5 
934 Solillo de S. Vítores Valdeprado 42 
I Soto, anejo de Quintanaélez Bureva 7 
935 Soloabellanos Campo 9 
¡Solo de Rioja. anejo de Santa 
| Cruz del Valle Belorado 5 
936 Solo de Campó Reinosa 29 
937 Soto de Hucandio Santa Cruz 33 
938 Sotopalacios Uio-Übierna 30 
939 Solragero Tardá jos 36 
9íO lSolresgudo Campo 9 
94 l !Suano Reinosa 29 
Kura. de 
las pa r -




















T a b a n e r a de Cas l ro jer iz 
Ta batiera de C e r r a lo 
T a b l a d a del R u d r o n 
T a b l a d a d e V i l l ad i ego 
Tab l i e ga 
T a g a r r o s a 
T a la mil lo 
T a m a r o n 
T a m a yo 
T a ñ a b u e y e s d e la S i e r r a 
Tap i a 
Ta rda jo s , L a A sunc i ón d e N l r a . 
S e ñ o r a 
957 » S l a . Mar ía M a g d a l e n a 
958 Ta r ta les d e la Ci l la 
9 5 9 Tá l lales de los Monte s 
960 T e j a d a 
961 T e m i ñ o 
962 Te rminon 
963 Terrad i l los de S e d a ñ o 
964 T e r r a z a s 
965 Te r r a zo s 
966 Teza 
967 T in ieb las 
968 T o b a de Valdiv ie lso 
969 Toba l in i l l a 
970 T o b a r 
971 T o b a r c j o 
972 T o b e r a 
9 ' 3 T o b e s 
« - , Tob i l l a s . ane jo d e Co r ro 
J74 í o l b a ñ o s de A b a j o 
97o l o l b a ñ o s d e A r r i b a 
l o ü d e l u n a , a n e j o de O j a c a s t r o 
55 
N. de 
los A r -
ARC1PRKSTAZGOS. t ¡ E 
V a l d e p r a d o 12 
San l i v áñez 34 
M i r a n d a d e E b r o 25 
ICastrojer iz 11 
Pa lenzue la 28 
La R a d 18 
Vi l l ad i ego 44 
Losa m e n o r 22 
C a m p o 9 
O r d o j o n e s 27 
Cas l ro je r i z 11 
Frias 15 
La ra 17 
C a m p o | 9 
T a r d á j o s :](; 
» ; » 
C u e s l a ú r r i a 13 
Vald iv ie l so 43 
C o v a r r u b i a s 12 
R i o - U b i e r n a 30 
Frias 1 
La Rad 18 
Sa las d e los Infantes 32 
Bureva 7 
Losa M a y o r 21 
L a r a 17 
Valdiv ie lso ¡43 
Toba l ina 37 
Vi l l ad iego 44 
» i » 
Frias 15 
llio ü b i e r n a 30 
V a l d e g o v i a 40 
Salas d e los Infantes 32 
» » 
Ezea r ay 14 
o(> 
N. de 
Núm. de los Ar-
í^quiasT PUEBLOS. AltCIPRESTAZGOS. 
07C Tordómar Villahoz 4 « 
977 Torcíueles Cobarrubias 12 
978 Tormanlos Treviana 39 
979 Torrae Yi l larcayo 47 
980 Tomadi jo Villahoz 46 
981 Torrecil la del Monte Covarrubias 12 
982 Torrecilores del Enebral Tortoles 38 
983 Torre de Lara La ra 17 
984 Torrepadicrne Caslrojeriz 11 
985 Torrepadre Villahoz 4(i 
980 Torresandino Tortoles 38 
987 Torres de aba jo A r r e b a 4 
Torres de arr iba , anejo de Tor-
res de aba jo » » 
988 Torres de Med ¡na Medina de Pomar 23 
989 Tortoles Tortoles 38 
990 Tosan tos Belorado 5 
991 Trasahedo Ordejones 27 
992 Treme líos (Los) Santiváñez 34 
993 Trespaderne Cueslaúrr ia 13 
994 Treviana Treviana 39 
Trneba ,ane jode Loma deMontija Montija 20 
995 Tudanca Valdivielso 43 
996 Tuesta Valdegovía 40 
997 Turrientes Vi l lafranca 45 
Turza, anejo de Ezcaray lizcaray 14 
998 Tni zo Sedaño 35 
Tu villa, anejo de Cigiienza Yi l larcayo 44 
999 Tu villa del A g u a , S. Miguel La liad 15 
1000 » Sta. M a n a y S. Juan » » 





U b i e r n a 
Ulizarna, anejo de Ojacas lro 
Ura , anejo d e Cas lroceniza 
Úrbel de l Casti l lo 
l l r d a n l a , anejo de Ezcaray 
l i r o n e s 
R io -Ubierna 
Ezcaray 
Covarrubias 




las p a r -
roquias PUEBLOS. 
1 0 0 5 
1006 
1 0 0 7 
1008 
1 0 0 9 
1010 
1 0 Ü 
1012 
1 0 1 3 
1 0 1 4 
1 0 1 5 
1016 
1 0 1 7 
1018 




1 0 2 3 
1 0 2 4 
1 0 2 5 
1026 
1 0 2 7 
1 0 2 8 
1 0 2 9 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 3 3 
1 0 3 4 
1035 
U r r e z 
U r r i a 
U y a r r a , a n e j o d e O j a c a s t r o 
Uzqu iza 
v. 
V a l b o n i l l a 
Val b u e n a d e R i o p i s u e r g a 
V a l c á r c e r e s , La S l a . C r u z 
» S . M i g u e l y S a n t i a g o 
V a l d a z o 
V a l d e a j o s 
V a l d e a r n e d o 
V a l d e c a ñ a s 
V a l d e G a m a 
Val d e la C u e s t a , a n e j o d e V i -
l l a m a g r i n 
V a l d e l a l e j a 
V a l d e n o c e d a 
V a l d e p r a d o 
V a l d e r í a s 
V a l d e r r a m a 
V a l d o r r o s 
V a l g a ñ o n 
V a l l i e r m o s a 
V a l m a l a 
V a l m a y o r , a n e j o d e l l e r a s (Las) 
V a l m a y o r d e C u e s l a ú r r i a 
V a l p u e s l a 
Val t i e r r a d e A l b a c a s l r o 
V a l l i e r r a d e R i o p i s u e r g a 
V a l u g e r a , a n e j o d e L e c h c d o d e 
C u e s t a ú r r i a 
V a l v a s e s (Los ) , S . E s t e b a n 
» S . Mil lan 
Val v e r d e d e M i r a n d a 
V a l v e r z o s o 
V a l l a r l a d e B u r e v a 




los A r -
cipres-
tazgos. 
A r l a n z o n 3 
C u e s l a ú r r i a 4 3 
E z c a r a y 1 4 
A r l a n z o n 3 
C a s l r o j e r i z 11 
" ' a l e n z u e l a 2 8 
V i l l a d i e g o 4 4 
» » 
B r i v i e s c a 6 
La R a d 18 
Rojas 3 1 
P a l e n z u e l a 2 8 
V i l l a r é n 4 8 
M e d i n a d e P o m a r 2 3 
S e d a ñ o 3 5 
V a l d i v i e l s o 4 3 
V a l d e p r a d o 4 2 
A r r e b a 4 
T o b a l i n a 3 7 
Vi l l ahoz 4 6 
E z c a r a y 1 4 
Va ld iv i e l so 4 3 
B e l o r a d o 
Losa m e n o r 2 2 
M e d i n a d e P o m a r 2 3 
T o b a l i n a 37 
C a m p o I 9 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 2 4 
C u e s t a ú r r i a 113 
C a s l r o j e r i z 1 1 
» » 
M i r a n d a d e E b r o 2 5 
A g u i l a r d e C a m p ó 1 
B u r e v a 7 
A g u i l a r d e C a m p ó 1 
58 
Nú ni. de 
las p a r -
roquias . PUEBLOS. 
1 0 4 1 
1 0 4 4 
1 0 4 5 
1 0 4 0 
1 0 4 7 
1 0 4 8 
1 0 4 9 
1 0 5 0 
1 0 5 1 
1 0 5 2 
1 0 5 3 
1 0 5 4 
1 0 5 5 
10,36 V a l l e j e r a 
1 0 3 7 V a l l e j i m e n o 
1 0 3 8 Va Nejo d e A r r e b a 
1 0 3 9 V a l l e j o d e S o l o s c u e v a 
1 0 4 0 Va l l e s 
Va II ose r a , a n e j o d e R e n c d o d e 
Bric ia 
Va H u e r c a 
1 0 4 2 V a l l u é r c a n e s 
1 0 4 3 V a l l u n q u e r a 
Vega d e L a r a , a n e j o d e L a r a 
V e l e i r a , a n e j o d e Riosequ i l lo 
V e n t o s a d e M i r a n d a 
V e n t r o s a d e la S i e r r a 
V e s g a s ( L a s ) 
V i a d a s ( L a s ) 
Vid d e B u r e v a ( L a ) 
Vi l e ñ a 
V i l v i e s l r e d e M u ñ ó 
V d l a b á s c o n e s d e B e z a n a 
V i l l a b á s c o n e s d e S o t o s c u o v a , 
a n e j o d e C u e v a d e S o l o s c u e v a 
V i l l a c a n e s , a n e j o d e Q u i n t a n a 
d e R u e d a ' 
V i l l a c a n t i d 
Vi l l ac iau 
Vi l lac ib io 
V i l l a c i e n z o 
V i l l a c o m p a r a d a , a n e j o d e Medi -
na d e P o m a r 
1 0 5 6 V i l l a c o m p a r a d a d e R u e d a 
1 0 5 7 Vi l l ad iego , S . L o r e n z o 
1 0 5 8 ,) S l a . M a r í a 
1 0 5 9 V i l l a e s c o b e d o 
1 0 0 0 Vi l l aescusa d e E b r o 
1 0 0 1 V i l l a e scusa d e l a s T o r r e s 
1 0 0 2 V i l l a e scusa d e l B u t r ó n 
1 0 6 3 V i l l a e scusa d e S o l a l o m a 
1 0 0 4 Vi l l a e scusa d e T o b a l i n a 
ARCIPRESTAZGOS. 
jCas l ro j / í r i z 
' S a l a s d e los I n f a n t e s 
I A r r e b a 
V a l d e p o r r e s 
C a s l r o j e r i z 
S a n i a C r u z 
V a l d e g o v í a 
B r i v i e s e a 
C a s l r o j e r i z 
L a r a 
V i l l a r c a y o 
M i r a n d a d e E b r o 
C a n a l e s 
B u r e v a 
C u e s l a ú r r i a 
B u r e v a 
» 
T a r d a j o s 
A r r e b a 
V a l d e p o r r e s 
V i l l a r c a y o 
Roí n osa 
Losa M a y o r 
V i l l a r é n " 
A r c o s 
M e d i n a d e P o m a r 
V i l l a r c a y o 
V i l l a d i e g o 
1 0 6 5 1 V i l l a e s c u s a la S o l a n a 
O r d e j o n e s 
S a n t a C r u z 
V i l l a r é n 
Va ld iv i e l so 
R e i n osa 
T o b a l i n a 
/ V i l l a í r a n c a 
N. de 






































| 4 5 
TSúm. de 
las p a r -
roqu i a s . PUEBLOS. ARCIPRESTAZGOS. 
1 0 0 6 V i l l a e s c u s a l a S o m b r í a 
1 0 6 7 V i l l a e s p a s a 
1 0 6 8 V i l l a f r a n c a d e M o n t e s d e O c a 
1 0 6 9 V i l l a f r i a d e B u r g o s 
1 0 7 0 V i l l a f r i a d e Losa 
1 0 7 1 Vi l la f r ia d e S . Z a d o r n i l 
1 0 7 2 V i l l a f r u e l a 
1 0 7 3 V i l l a f u e r t e s 
1 0 7 4 V i l l a g a l i j o 
(V i l l agonza lo d e A r e n a s , fi l ial d e 
i S P e d r o d e la F u e n t e d e B u r g o s 
1 0 7 5 V i l l a g o n z a l o d e P e d e r n a l e s 
1 9 7 6 V i l l a e u l i e r r e z 
1 0 7 7 V i l l a h a n d e P a l e n z u c l a 
1 0 7 8 V i l l a h e r n a n d o 
V i l l a h i z a n , a n e j o d e Z a é l 
1 0 7 9 Vi l l ah izan d e T r e v i ñ o . S . M a r t i n 
1 0 8 0 » S t a . M a r í a 
1 0 8 1 Vi l lahoz 
1 0 8 2 V i l l a l a c r e 
1 0 8 3 Vi l l a l á in 
1 0 8 4 V i l l a l a m b r u s 
1 0 8 5 V i l l a l á z a r a 
1 0 8 6 V i l l a l b o s 
1 0 8 7 V i l l a l d e m i r o , S t a . J u l i a n a 
1 0 8 8 ! » S a n t i a g o 
1 0 8 9 V i l l a l i b a d o 
1 0 9 0 V i l l a l m a n z o 
1 0 9 1 V i l l a l m ó n d a r 
1 0 9 2 ¡ V i l l a l ó m e z 
1 0 9 3 . V i l l a l o n - q u e j á r 
1 0 9 4 V i l l a l t a 
1 0 9 5 V i U a l u e n g a 
1 0 9 6 V i l l a l va d e Losa 
1 0 9 7 | V i l l a l v a l 
H 9 8 Vi l l a lv i l l a d e B u r g o s 
1 1 9 9 Vi l l a lv i l l a d e V i l l a d i e g o 
1 1 ° 0 Vil lal vi l la S o b r e s i e r r a 
l J O l V i l l a l l a n o 
| 1 0 2 « V i l l a m a d c r n c 
I V i l l a f r a n c a 
¡Lara 
V i l l a f r a n c a 
G a m o n a l 
Losa m e n o r 
T o b a l i n a 
T o r t o l e s 
V i l l ahoz 
B e l o r a d o 
B u r g o s 
| A r e o s 
¡ T a r d á j o s 
P a l e n z u e l a 
V i l l ad i ego 
V i l l a h o z 
C a m p o 
» 
Vil lahoz 
Losa m e n o r 
V i l l a r c a y o 
Losa M a y o r 
M o n t i j a 
V i l l a f r a n c a 
C a s l r o j e r i z 
» 
V i l l a d i e g o 
Le r m a 
V i l l a f r a n c a 
n 
T a r d á j o s 
V a l d i v i e l s o 
Losa M a y o r » 
Gamonal 
T a r d á j o s 
V i l l a d i e g o 
R i o - U b i e r n a 
V i l l a r é n 
V a i d e g o v í a 
5 9 
N. de 
los Ar • 











































las p a r -
roquias . PUEBLOS . 
1 1 0 4 
1 1 0 5 
1100 
1 1 0 7 
1108 




1 1 1 3 
1 1 1 4 
1 1 1 5 
1110 
1 1 1 7 
1118 
1 1 1 9 
1 1 2 0 
1121 
1122 
1 1 2 3 
1 1 2 4 
1 1 2 5 
1126 
1 1 2 7 
1128 
1 1 2 9 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 1 3 3 
1103 V i l l a m a g r i n 
V i l l a m a r d ó n e s , a n e j o d e L a s l r a 
d e V a l d e g o v í a (La) 
V i l l a m a r l i n d e S o l o s c u e v a 
V i l l a m a r t i n d e V i l l a d i e g o 
V i l l a m a y o r d e los M o n t e s 
V i l l a m a y o r d e l (tío 
V i l l a m a y o r d e T r e v i f i o 
V i l l amb i s l i a 
Vil la m b rosa 
l V i l l a m e d i a n a d e Hoz d e A r r e b a 
V i l l a m e d i a n a d e L o m a s 
V i l l a m e d í a n i l l a 
Vil l a m e ! d e la S i e r r a 
V i l l a m e z a n , a n e j o d e S a n t u r d e 
d e M e d i n a 
Vi l l amie l d e M u ñ ó 
j V i l l a m o ñ i c o 
I V i l l a m o r . a n e j o d e V i l l a l e 
¡ V i l l a m ó r i c o 
V i l l a m o r o n 
V i l l a m u d r i a 
V i l l a n a ñ e 
i V i l l a n a s u r d e Rio O c a 
V i l l a n d i e g o 
V i l l a n g o m e z 
Vi lia ñoño 
V i l l a n u e v a d e A r g a ñ o 
V i l l a n u e v a d e B r i c i a , a n e j o d e 
B r i c i a 
V i l l a n u e v a d e H e n a r e s 
V i l l a n u e v a d e las C a r r e t a s 
V i l l a n u e v a d e las T o r r e s 
V i l l a n u e v a de l C o n d e 
V i l l a n u e v a de l Gr i l l o 
V i l l a n u e v a d e los M o n t e s 
V i l l a n u e v a d e M a l a m a l a 
V i l l a n u e v a d e O d r a 
V i l l a n u e v a d e P u e r t a 
V i l l a n u e v a d e R a m p a l a y , a n e j o 
ARCIPRESTAZGOS. 
M e d i n a d e P o m a r 
V a l d e g o v í a 
V a l d e p o r r e s 
C a m p o 
L e r m a 
B e l o r a d o 
C a m p o 
Vil la f r a n c a 
V a l d e g o v í a 
A r r e b a » 
C a s l r o j e r i z 
A r l a n z o n 
M e d i n a d e P o m a r 
A r e o s 
V a l d e p r a d o 
M e d i n a d e P o m a r 
A r l a n z o n 
Villadiego 
V i l l a f r a n c a 
V a l d e g o v í a 
V i l l a f r a n c a 
M e l g a r d e F e r n a m e n l a l 
Villahoz 
V i l l a d i e g o 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 
A r r e b a 
V i l l a r én 
C a s l r o j e r i z 
A g u i l a r d e C a m p ó 
M i r a n d a d e E b r o 
T o b a l i n a 
» 
A r e o s 
C a m p o 

























1 4 0 
















las p a r -






1 1 3 6 
1 1 3 7 
1 1 3 8 
1 1 3 9 
1 1 4 0 
1 1 4 1 
1 1 4 2 
1 1 4 3 
1 1 4 4 
1 1 4 5 
1 1 4 6 
1 1 4 7 
1 1 4 8 
d e C a l l e j o n e s 
V i l l a n u e v a d e R i o j a , a n e j o d e 
1 1 3 4 P a z u e n g o s 
1 1 3 5 V i l l a n u e v a d e R i o p i s u e r g a 
V i l l a n u e v a d e Rio U b i e r n a 
V i l l a n u e v a d e R i v a c a r d o , a n e j o 
(le M e d i n a d e P o m a r 
V i l l a n u e v a d e R o s a l e s 
V i l l a n u e v a d e V a l d e a r r o y o 
V i l l a n u e v a d e V a l d e g o v í a 
V i l l a n u e v a la R l a n c a 
V i l l a n u e v a la Nia 
V i l l a n u e v a - S o p o r l i l l a 
Vi l l ano 
V i l l a p a n i l l o 
v i l l a q u i r a n d e la P u e b l a 
V i l l a q u i r a n d e los I n f a n t e s 
V i l l a r 
Vil I a r a n 
1 1 4 9 V i l l a r c a y o 
1 1 5 0 V i l l a r é n 
1 1 5 1 V i l l a n a s 
1 1 5 2 V í l l a r i e zo 
1 1 5 3 V i l l a r m e n l e r o 
1 1 5 4 V i l l a r m e r o 
1 1 5 5 V i l l a s a n d i n o 
1 1 5 6 Vi M a s a n t e 
1 1 5 7 V i l l a s i d r o 
1 1 5 8 Vi l l a s i l o s 
Vi l lasopl iz , a n e j o d e C u e v a d e 
V a l d e m a n z a n e d o 
V i l l a s o r d a , a n e j o d e B e r c e d o 
1 1 5 9 V i l l a s u r d e H e r r e r o s 
1 1 6 0 V i l l a s u s o 
1 1 6 1 V i l l a t a r á s 
1 1 6 2 Vil l a t e 
1 1 6 3 V i l l a t o m i l 
1164 Villatoro 
1 1 6 5 V i l l a u t e 
1 1 6 6 | V i l l a v a s i l 
S e d a ñ o 
E z c a r a y 
A g u i l a r d e C a m p ó 
R i o - U b i e r n a 
M e d i n a d e P o m a r 
« 
La R a s a 
V a l d e g o v í a 
V i l l a r c a y o 
V a l d e p r a d o 
M i r a n d a d e E b r o 
Losa M a y o r 
C u e s l a ú r r i a 
C a s l r o j e r i z 
o 
Reinosa 
C u e s l a ú r r i a 
V i l l a r c a y o 
V i l l a r é n 
M e d i n a d e P o m a r 
A reos 
T a r d a j o s » 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 
Mo n lija 
M e l g a r d e F e r n a m e n t a l 
» 
V i l l a r c a y o 
M o n l i j a 
A r l a n z o n 
La R a s a 
Losa m e n o r 
M e d i n a d e P o m a r 
» 
G a m o n a l 
V i l l a d i e g o 
Losa m e n o r 
42 
Núm. ile 
las p a r -
roquias . PUEBLOS . 
1 1 6 7 V i l l a v e d e o 
1 1 6 8 V i l l a v e d o n 
1 1 6 9 V i l l a v e g a d e A g u i l a r 
1 1 7 0 V i l l a v e l a y o 
1 1 7 1 Vil la v e l l a c o 
1 1 7 2 V i l l a v e n t i n 
V i i l a v e r d e de l I to , a n e j o d e 
A m o y u e l o s 
1 1 7 3 V i i l a v e r d e de l M o n t e 
1 1 7 4 V i l l a v e r d e d e P e ñ a o r . a , S . M a r t i n 
117!» » S a n t i a g o 
1 1 7 0 V i l l a v e r d e - M o n j i n a 
1 1 7 7 Vil l a v e s 
1 1 7 8 Villa v i e j a 
1 1 7 9 V i l l a y e r n o 
1 1 8 0 V i l l a y u d a 
1 1 8 1 V i l l a z o p e q u e 
1 1 8 2 V i l l e g a s 
1 1 8 3 V i l l e l l a 
1 1 8 4 Vil l i m a r 
1 1 8 5 V i l l o d r i g o 
1 1 8 0 Vi l l o r e jo 
1 1 8 7 Vi l loro ve 
1 1 8 8 V i l l o r u e v o 
V i l l o l a , a n e j o d e V i l l a n u e v a 
d e R o s a l e s 
Vi l lo ta d e E l í n e s , a n e j o d e S a n 
M a r t i n d e E l í n e s 
1 1 8 9 Vi l lo ta d e Losa 
1 1 9 0 Vi l l ove t a 
1 1 9 1 V i l l ov i ado 
1 1 9 2 Vi l lus to 
1 1 9 3 V i n i e g r a d e a b a j o 
1 1 9 4 V i n i e g r a d e a r r i b a 
1 1 9 5 V í r t u s 
1 1 9 0 V i r ú e s 
1 1 9 7 V i s j u e c e s 
1 1 9 8 , V iva r d e l Cid 
! i z ea inos 
1 1 5 1 » . VI 




C u e s l a ú r r i a 
O r d e j o n e s 
A g u i l a r d e C a m p ó 
C a n a l e s 
A g u i l a r d e C a m p ó 
L o s a m e n o r 
S a n t a C r u z 
Vi lia hoz 
R i o - U b i e r n a 
» 
C a s l r o j e r i z 
V a l d e p o r r e s 
A r c o s 
G a m o n a l 
» 
C a s l r o j e r i z 
V i l l a d i e g o 
C a m p o 
G a m o n a l 
P a l e n z u e l a 
S a n l i v á ñ e z 
A r l a n z o n 
L a r a 
M e d i n a d e P o m a r • 
S a n t a C r u z 
Losa M a y o r 
M e l g a r d e F e r n a m e n tal 
Le r m a 
O r d e j o n e s 
C a n a l e s » 
A r r e b a 
C u e s l a ú r r i a 
V i l l a r c a y o 
G a m o n a l 
L a r a 
Núm. de 
las p a r -
roquias . P U E B L O S . 
1200 
1201 
V i z m a l o 
V o l m i r 
Y. 
1 2 0 2 | Y u d e g o 
z. 
1 2 0 3 Z a b a l l a 
Z a b a r r u l l a , a n e j o d e O j a c a s t r o 
1 2 0 4 Zaél 
Z a l d i e r n a , a n e j o d e E z e a r a y 
Z a l d u e n d o , a n e j o d e A r l a n z o n 
1 2 0 3 Z a n g a n d é z 
1 2 0 0 Zarzosa d e R i o p i s u e r g a 
Z i l b a r r e n a , a n e j o d e E z e a r a y 
1 2 0 7 Z o r r a q u i n 
1 2 0 8 Zumel 
1 2 0 9 Z u ñ e d a 
A R C I P R E S T A Z G O S . 
C a s l r o j e r i z 
Re inosa 








ILosa M a y o r 
E z e a r a y 
Vi l lahoz 
E z e a r a y 
A r l a n z o n 
¡Tobal ina 
¡ C a m p o 
E z e a r a y 
» 
i S a n l i v a ñ e z 












Pueblos enclavados en esta Diócesis, que no están sujetos 
á la jurisdicción ordinaria. 
N. de 
A R C I P R E S T A Z G O S 
tazgos. N . P U E R L O S . en que se hallan enclavados. 
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B a r r i o d e S . F e l i c e s , (Cala-Ir a v a ) 
B u s t a s u r ( S . J u a n de J e r u s a l e n ) 
C a m e s a , ( id . ) 
H e r r e r a d e la S o n s i e r r a , a n e j o 
d e R e b o l l a r (El) id . 
H o s p i t a l de l R e y , (Hue lgas ) 
H u e l g a s , ( id . ) 
I-ori l la , ( id.) 
Q u i n l a n i l l a d é l a s C a r r e t a s , ' ( S a n 
J u a n d e J e r u s a l e n ) . 
R e b o l l a r (El) , id . 
R e b o l l e d o d e C a m e s a , ¿anejo d e 
C a m e s a , ( id . ) 
S. P a n l a l e o n d e Losa , ( id . ) 
C a m p o 
La Rasa 
V a l d e p r a d o 
V a l d e p ó r r e s 
B u r g o s 
» 
O r d e j o n o s 
T a r d á j o s 
V a l d e p ó r r e s 
V a l d e p r a d o 









4 1 i 
¡42 
1 2 1 
u 
ESTADO 
del personal de todas las dependencias eclesiásticas del Arzo-
bispado de Burgos, existente en 1." de Enero de 1880; y de las 
Iglesias parroquiales del mismo, advocación de cada una, 
categoría, asignación para el culto, clero, número de vecinos 
y de almas, según el padrón formado en 21 de Mayo de 1857, 
Provincia y Partido judicial á que pertenecen. 
ARZOBISPO. 
EXCNIO. E I L L M O . S R . D R . D . FERNANDO DE LA PUENTE Y P R I M O DE R I V E R A , 
C a b a l l e r o G r a n C r u z d e l a s R e a l e s Ó r d e n e s d i s t i n g u i d a d e 
C a r l o s I I I , y A m e r i c a n a d e I s a b e l la C a t ó l i c a , P r e d i c a d o r 
d e S . M . , S e n a d o r d e l R e i n o , P i p i a d o d o m é s t i c o d e S u S a n -
t i d a d , A s i s t e n t e a l S a c r o So l io P o n t i f i c i o . N a c i ó e n C á d i z e l 
2 8 d e A g o s t o d e 1 8 0 8 ¡ s i e n d o A u d i t o r d e l S u p r e m o T r i b u n a l 
d e la R o l a d é l a N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a , f u é p r e s e n t a d o p o r 
S . M . p a r a l a S a n t a I g l e s i a y O b i s p a d o d e S a l a m a n c a en 11 d e 
J u n i o d e 1 8 5 2 ; p r e c o n i z a d o en l i o r n a e l 2 7 d e S e t i e m b r e s i -
g u i e n t e , y c o n s a g r a d o e n M a d r i d el 1 9 d e D i c i e m b r e d e l m i s i n o 
a ñ o . E n 2 2 d e J u l i o d e 1 8 5 7 S . M . l e p r e s e n t ó p a r a e s t a S a n t a 
I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a y A r z o b i s p a d o , a l <|ue f u é p r o m o v i d o p o r 
S u S a n t i d a d e n 2 5 d e S e t i e m b r e i n m e d i a t o , y t o m ó p o s e s i o n d e 
l a D ióces i s e n 1 . ° d e E n e r o d e 1 8 5 8 . 
I L L M O . C A B I L D O M E T R O P O L I T A N O . 
E x c m o . é I l l m o . S r . A r z o b i s p o . 
Señores Dignidades. 
D r . D . S e b a s t i a n V i c e n t e G u e r r e r o , D e a n . 
D r . D . H o n o r i o M a r í a d e O n a i n d i a y P e r e z , A r c i p r e s t e . 
D r . D . L e ó n d e B l a s v P e r e z , A r c e d i a n o . 
I l l m o . S r . D r . I) . J o s é P a r r o y S i m ó n , C h a n t r e . 
I ) . J u s t o S o r r ó n d e g u i y la L a m a , M a e s t r e s c u e l a . 
D r . D . F r a n c i s c o O r t e g a y H e r c i l l a , T e s o r e r o . 
D r . 1). M a n u e l M a r t í n e z y S a n z , A b a d d e C e r v a t o s v C a n ó n i g o 
M a g i s t r a l . 
L i c . D . F a b i a n d e Y a r l o y C a n t o r a , A b a d d e S . M i l l a n y C a n ó -
n i g o D o c t o r a l . 
Señores Canónigos. 
1). Migue l T r o s d e l l a r d u y a . 
1). Fé l ix S a e n z y D i e z . 
L i c . D . J o s é P r a d a l e s y ( ¡ i n i c u o . 
D . S a l v a d o r A y u s o y P e ñ a . 
D . V i c l o r G u t i é r r e z y O r t e g a . 
D r . D . M a n u e l P i n o y M a r t í n e z . 
L i c . D . T i b u r c i o R o d r í g u e z y COSÍO, P e n i t e n c i a r i o . 
D . A g u s l i n F e r n a n d e z y S e g u r a d o . 
L i c . D . R a m ó n Alonso y G a r c í a S e v i l l a . 
D r . D. A n a s t a s i o S a e z v M u ñ o z . 
I l l m o . S r . D r . D . M a r c i a l d e Av i l a y L a g l e r a . 
D . A n t o n i o L i n o G a r c í a y O r t e g a . 
D . M a n u e l Gil v R o j a s . 
D r . D . Fé l ix M a r t í n e z é I z a r r a . 
D . José M a r í a L ó p e z y C a m i n o s . 
D r . I ) . F a c u n d o Diaz G ü e m e s y G ó m e z , L e c t o r a ! . 
Beneficiados. 
D. F r a n c i s c o R e y e r o é Ig l e s i a s , M a e s t r o d e C a p i l l a . 
1). C o s m e A p i ñ a n ¡ z y S e r r a n o , C o n t r a l t o . 
I ) . F r a n c i s c o R a m í r e z y L a p o r l a , S o c h a n t r e . 
D . B a r t o l o m é A g u i r r e v e ñ a y M i g u e l , i d . 
I ) . C á n d i d o E z n a r r i a g a y G a r c í a , O r g a n i s t a . 
1). V i c e n t e Leal y M o r e n o . 
D . S a t u r i o A g u i r r e v e ñ a y M i g u e l . 
1). D á m a s o de l Cas t i l lo y O r l i z . 
I). D o m i n g o G ó m e z y M o r e n o . 
L ic . I). M a t í a s Isla v G o n z á l e z . 
D . Lu i s P e r e z y C h á b a r n e , M a e s t r o d e C e r e m o n i a s . 
D r . I ) . J u l i á n G a r c í a y Alonso . 
1). V a l e n t í n C a n t ó n v A n g u l o . 
L i c . I ) . M a x i m i n o A r n a l y U r s o . 
D . G u m e r s i n d o C o n d e y R o d r í g u e z , S o c h a n t r e . 
D . E l o y C u c a r t y C a n g r o s , T e n o r . 
L i c . I). J o s é G u i l a r t e y P e r e z . 
L i c . I ) . G a b i n o Z u ñ e d a y S e r r a n o . 
D . A n i c e t o C a s t r o y C o l a r . 
L i c . D . F e r n a n d o l l i i e y G u t i é r r e z . 
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Empleados y dependientes de la Santa Iglesia. 
D . G r e g o r i o G a r c í a y Alonso , S e c r e t a r i o C a p i t u l a r 
1) Juan Jáuregui y Ayestarán Confe so r d e los C a n ó n i g o s 
Manuel Fernández y Gato P b r o - S a c i ^ a » i n a v o r I). G a b r i e l P i e d r a y Ka, ,oso , S a l m i s t a 
M a t e o E s l a b a é I b e r o , id . 
i l A l e j a n d r o R e b o l l e d o y Diez id 
) . R o q u e C a r r a s c o y Vald iv ie l so , P e r t i g u e r o 1 0 
l>. J o s é A r r o y o y M a r t í n e z , id . 2 . ° 
E u g e n i o G a r z ó n y M u n g u í a . ) P , , 
I l d e f o n s o B r a c e r a s y M o r a l e s , c e l a d o r e s . 
V a l e n t í n O r t e g a y S a n t o s , P e r r e r o 
F r a n c i s c o S e d a ñ o y V a r o n a , C a m p a n e r o . 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 
J > D F é l i x M a r t í n e z é I z a r r a , C a n ó n i g o S e c r e t a r i o . 
^ Í C . D . F e r n a n d o H ü e y G u l i e r r e z , P b r o . , V i c e - S e c r e l a r i o . 
Examinadores Sinodales. 
P A R A CONCURSOS. 
D r . I). S e b a s t i a n V i c e n t e G u e r r e r o , D e a n 
{ ! ' : !!• O n a i n d i a y P é r e z , A r c i p r e s t e . 
Di. D M a n u e l M a r t í n e z y S a u z , M a g i s t r a l . 
Lic. I ) . F a b i á n d e Y a r t o y C a n t e r a , D o c t o r a l . 
Manuel de Pino Y M a r t í n e z , C a n ó n i g o . 
Tiburcio Rodríguez y Cosío n f e n c i a r i o . 
Felix Martinez e Izarra a ' C a D Ó D Í g 0 y S e c r e l a i ' ¡ 0 d e C á m a r a 
P A R A Ó R D E N E S Y L I C E N C I A S . 
D ' SAlvador ayuso y Peña C a n Ó n Í g 0 d e , a S l a - M e t r o -
1). V i c t o r G u t i e r r e z y O r t e g a , id 
• A g u s t í n F e r n a n d e z y S e g u r a d o , i d . 
i ; - A n t o n i o L ino G a r c í a v O r t e g a id 
D . Manue l Gil y Rojas, id. 
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Lic . D . M a f i a s Isla y G o n z á l e z , B e n e f i c i a d o d e la S a n i a I g l e s i a . 
D . Lu i s P é r e z y C b a b a r n e , i d . 
Ü . To r ib io M e d i n a , C u r a B e n e f i c i a d o d e S . Gil d e e s l a C i u d a d . 
D . A n t o n i n o H o r t i g ü e l a y S a e z , id. d e S . L é s m e s . 
L ic . D . A t a n a s i o H o j a s v V i l l a n u e v a , i d . d e S l a . A g u e d a . 
P . M . 1). F r . S a n t i a g o F e r n a n d e z , e x c l a u s t r a d o D o m i n i c o . 
D . F r . P e d r o G o i r i , e x c l a u s t r a d o c a r m e l i t a . 
D . F r . F e r n a n d o L i n a g e y O j e d a , c o a d j u t o r d e la p a r r o q u i a d e 
S . G i l . 
Diputación de Discipl ina del Seminario. 
E x c r a o . é I l l m o . S . A r z o b i s p o . 
D r . 1). S e b a s t i a n V i c e n t e G u e r r e r o , D e a n . 
D r . D . M a n u e l M a r t í n e z y S a u z , M a g i s t r a l . 
Principales familiares de S. E. I . 
D r . D . F é l i x M a r t í n e z é I z a r r a , S e c r e t a r i o d e C á m a r a y G o b i e r n o . 
L i c . D. F e r n a n d o H i l e y G u t i é r r e z , V i c e - S e c r e t a r í o . 
D . F a c u n d o Col ina y Q u i n t a n a , C r u c i f e r a r i o y C a p e l l a n L i m o s -
n e r o . 
D. B a l t a s a r L a f u e n l e y C a s a d o , M a y o r d o m o . 
I) . D a m i a n B e r m e j o y E s c u d e r o , C a u d a l a r i o . 
D . A n g e l M a r í a G o n z á l e z d e C o r d a v i a s v G a r c í a , P a j e . 
Arciprestes y Tenientes-Arciprestes del Arzobispado. 
con expresión déla caja de Correos donde reciben la correspondencia. 
N . o s Arciprestagos. A R C I P R E S T E S Y T E N I E N T E S . Caja de Correos. 
í A r c i p r e s t e - ! ) . B e n i g n o A l o n s o ) 
1 A g u i l a r d e ' V i l l a l o b o s . c a n ó n i g o d e A g u i l a r . {Aguilar de 
C a m p ó i l e n i e n t e - D . P e d r o G o n z á l e z , Campó. 
' c . b . d e B r a ñ o s e r a . ' 
i ' A . - D . B a l t a s a r G u t i é r r e z , c . b . \ 
i d e C a r d e ña d i j o . I 
2 Arcos . . ' . ) D C | A o t o n i n o R o d r i g o c . b 
j d e S l a . E u l a l i a d e los A u s m e s . i J 
[ T . - D . J o r g e M o n l o y a , c . b . d e ] 
V V i l l a r i e z o . * ; 
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/ A . - D . Lu i s J o r g e , c . 1). d e \ 
i A r i a n z o n . j 
3 A r i a n z o n . . . J ' - "1L M e l c h o r H e r r e r o , c . b . L , 
i d e S a n i a Cruz d e J u a r r o s . },Sur9°s-
f l d . - l ) . A n g e l López , c . b . d e \ 
\ I b e a s d e J u a r r o s . ] 
( A A r r M a r l í n L U C Í ° ' C ' b ' d e ) 
4 A r r C b a T . - ¿ r C P e d r o E s t r a d a , , c . b . d e l S o n c i l l ° -
\ C idad d e E b r o . ) 
f A . - I ) . L o r e n z o G ó m e z Z u y a , c . \ 
1 b . d e S l a . M a r í a d e B e l o r a d o . J 
o B e l o r a d o . . . . , d 7 D - P o l i c a r p o A l a r c i a , c . b . » , . 
j (le V a l m a l a . [ / ( d o r a d o . 
f T . - D . Narc i so d e l B a r r i o , c . b . \ 
n . . \ d e V i l l a i n a v o r d e l Bio . ) 
0 B n v i e s c a . . . . A . - D . J o r g e Á r l e a g a , P b r o . Briviesca 
/ A . - I ) . C á n d i d o Alonso d e San 
7 B u r e v a ' toc i ldes , c . b . d e Cubo , .. . . 
j T . - D . C i p r i a n o B a r r i o m i r o o . \ B i r t m e s c a -
\ c . p . d e S o l d u e n g o . J 
8 B u r g o s 
( A . - D A n s e l m o A n d r é s , c b . ) Patencia, Alar 
í) C a m p o T 1 í; C a ñ l ? a l «fe A m a y a . j del Rey. I . - I ) . A n d r é s M a r t í n e z , c . h.\Aguilar de 
K Caslrecías- i Campó. 
/ A . - D Lu i s Vicar io , c . p . úc) Salas de los 
10 C a n a l e s . . . . L J a n a (,le, C a n a l e s . ) Infantes. 
i l . - l ) . M a n u e l I z q u i e r d o , c . b . ) »T , 
V d e V e n t r o s a d e la S i e r r a , j 
f A . - D . L e a n d r o R o d r i g o , c . b . \ 
1 d e Ta b a ñ e r a d e C a s l r o j e r i z . ] 
11 C a s l r o j e r i z . ) T - T D " / ) o m i n g o L a n c h a r e s , c . / 
f)- d e S a n t i a g o d e C a s t r o - \ C a s l r o j e r i s . 
/ j e r i z . í 
r l d . - D . L é s m e s L u c i o , c . b . d e ] 
\ S l a . M a r í a d e C a s l r o j e r i z . j 
r A . - D . M a n u e l G ó m e z y S a l a z a r , \ 
i c a n ó n i g o d e Ja C o l e g i a l a d e ) 
U C o v a r r u b i a s / C o v a r r u b i a s . 'lema 
I Id.—D. Ben i to M a r t i n , c . b . d e l 
V Q u i n t a n i l l a d e l Coco. 
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Í A . - D . B a l t a s a r G a r c í a , c . p.v 
d e N o f u e n t e s . ¡fíriviesca-
T . - l ) . \ í c e n l o I n m a y o , c . b . ¿ Trespádeme. 
d é P a r a y u e l o . ) 
Í A . - I ) . M a n u e l A y d i l l o , c . b . d e . C / /» 
í V , ,, J \Sto. Dommqo 
T.Ojf. Kifsi' ílio Fernandez, c . b . í ' 
i r,......... \h zea rail. d e b z c a r n y . J J 
( A . - l ) . T o m a s Alonso , c . b . de. , Briviesca-
l R u c a n d i o d e B u r e v a . j Poza. 
^ r - u d . - D . B u e n a v e n t u r a G a r c í a , ! Briviesca-
1 0 1 1 1 3 8 i c . b . d e F r í a s . | Frías. 
Í T . - D . F r a n c i s c o d e la P e f i a , \ /iriviesca-
\ c . b . d e C a n l a b r a n a . ) Poza. 
A . - l ) . B e r n a b é P i n e d a , c . j . d e 
Y i l l a y e r n o . J 
1 6 G a m o n a l . . S a i z - c ' b ' d e U r g e s . 
I d . - D . P a u l o F r a n c o , c . b . d e l 
V i l l a y u d a . J 
A . - l ) . M a n u e l del Río , c . b . d e / 
n f i r a ) M a m b l i l l a s d e La r a . ) r , r 
1 7 L a r a . . • • j x . - D . J o a q u í n A r r i b a s , c . b . d e í 
M o r t i g ü e l a . j 
A . - D . J o s é R e a l , c . b . d e T a -
b l a d a d e l R u d r o n . \ 
1 8 La R a d . . R n , I J ' « c - b - d e S l a - ( S e d a ñ o . 1 Co loma d e l R u d r o n . v 
T . - D . G e r ó n i m o S a n t a m a r í a . 
c . b . d e S . F e l i c e s d e S e d a ñ o . 
A . - D . D á m a s o F e r n a n d e z , c . 
b . d e R e u e d o d e V a l d e a r -
1 9 La R a s a . A r o y o . [Reinosa. 
T . - l ) . S a t u r n i n o F e r n a n d e z , c . í 
b . d e L l a n o . J 
2 0 L e r m a . . A ^ 1 ' ^ J o s é M a r í a D e , g a " U e r m a . 
( d o , P b r o . j 
/ A . - I ) . P a u l i u o d e la T o r r e , c . b . \ 
2 1 Losa M> vn.-^ d e Rio d e Losa . (Medina de 
M d J 0 1 T . - D . A n t o n i o F e r n a n d e z , c . b . Pomar. 
[ d e Vi l l a lba d e Losa . ) 
T O M . N I . í 
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2 2 Losa m e n o r 
2 3 M e d i n a , 
2 4 M e l g a r . 
Fcrnamenlal. 
2 5 M i r a n d a . . . 
M o n t i j a . . . . 
2 7 O r d e j o n e s . 
2 8 P a l e n z u e l a . 
2 9 R e i n o s a . . . . 
/ A . - D . S a n t i a g o R o b r e d o , c . b . 
t ^ do Yi l l avas i l . 
' T . - D . P e d r o C a s t r e s a n a , c . b . ( M e d i n a de 
i d e L a s t r a s d e la T o r r e . } Pomar 
I I d . - D . I ldefonso M a t a , c . b . d e 
\ C a s l r e s a n a . 
' A . - I J . P e d r o C á r c a m o , c . b . 
^ d e M e d i n a d e P o m a r . Medina de 
T - D . Bon i fac io G a r c í a , c . b . ( Pomar. 
d e M e d i n a d e P o m a r . j 
A . - D . F r a n c i s c o G u a d a , b . d e ) 
S a s a m o n . f c 
I d . - D . P e d r o D u e ñ a s , c . b . d e 
j Cas t r i l l o d e M u r c i a , 
f T . - D . V icen t e Noga le s , c . b . } Melgar de 
d e M e l g a r d e F e r n a m e i ú a l . 
/ A . - D . F é l i x O f i a l e , b . d e S t a . 
I M a r í a d e M i r a n d a d e E b r o . 
J T . - D . V i c t o r i a n o M a r d o n e s , 
) c . b . d e S l a . G a d e a d e l C id . 
/ I d . - D . E l a d i o F e r n a n d e z V a l -
l d e r r a m a , c . b . d e P a n c o r b o . 
A . - D . F r a n c i s c o V i l l a s a n l e , c . 
b . d e S a n t a Ceci l ia d e Esp i -
nosa d e los M o n t e r o s . 
T . - D . R o m á n I íomi l lo , c . b . d e 
S . P e l a y o . 
A . - D . P e d r o Mi l lan , c . b . d e ) Aguilar de 
^ R e n e d o d e la E s c a l e r a . 
T . - D . A g a p i l o V a r o n a , 
d e V i l l a v e d o n . * í 
A . - D . T a d e o P r i e t o , c . b . d e í 
H e r r e r a d e V a l d e c a ñ a s . 
T . - D . Migue l G a r c í a , c . b . d e 
Q u i n t a n a d e l P u e n t e . 
A . - D . F a c u n d o F e r n a n d e z , c . 
b . d o A r g ü e s o . 
T . - D . M a n u e l M a r t í n e z , c . b . f D • 
d e C e l a d a d e los C a l d e r o n e s . ífíetno^-
I d . - D . S a n t i a g o Ru iz , c 












. b . d e 
3 0 R i o - U b i e r u a 
3 1 H o j a s . 
3 2 Sa l a s d e los) 
I n f a n t e s . / T . 
Briviesca. 
Poza. 
3 3 S a n t a C r u 
3 4 S a n l í v á ñ t í z . 
3O S e d a ñ o . 
3 6 T a r d á j o s 
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. - D . J o s é P é r e z , c . b . d e } Q u i n t anilla So-
Q u i n l a n i l l a S o b r e s i e r r a . ) bresierra. 
- D . G a b r i e l Alonso , e . b . d e ) n -
Q u i n l a n a o r l u ñ o . yüurgos. 
, - D . F r a n c i s c o d e la F u e n t e , \ 
c . b . d e Sal in i l las d e B u r e v a . 
. - D . M a n u e l C a b a l l e r o , c . b . \ 
d e Casti l d e P e o n e s . ) 
- D . R a f a e l Diaz, c . b . d e 
( "a rcedo d e B u r e v a . 
- 1 ) . V ic to r i ano F e r n a n d e z , \ 
c . b . d e H u e r t a d e a r r i b a . ISalas de los 
- D . Pé< ] r o P e r a i l a , C. b . d e l Infantes. 
V a l l e j i m e n o . ) 
- 1 ) . S a n t o s ( ¡ u l i e r r e z , c . i m p . v 
d e Q u i n l a n i l l a d e A n . j 
- D . P e d r o C u a d r a d o , c a ñ ó - ( Reinnsa-Po-
n i g o d e S . M a r l i n d e E l i n e s . í lientas. 
. - D . B a r t o l o m é ( j a r c i a y ] 
A l o n s o , c . |>. d e P o l j e n t e s . " 1 
- I ) . G a s p a r O r i e g a , c . b . d e \ 
S a n l i v á ñ e z d e Z a r z a g ü d a . \ n , 
- I ) . F e l i c i a n o R o d r i g o , c . b . \ B a r ( J < > $ -
d e Yi l l o r e jo . ) 
- D . J u a n F é l i x M a r q u i n a , 
c . b . d e C u b i l l o d e l B u t r ó n . 
- D . J u l i á n M e l g o s a , c . b . d e 
C e r n é g u l a . ) 
, - D . J o s é P a m p l i e g a , b . d e \ 
R a b é d e las C a l z a d a s . j 
- D . E u l o g i o del B a r c o , c . b n , 
d e A r r o y a ] d e V i v a r . ¡Vurgos. 








/ A . 
\ T . 
Sedaño. 
Í A -3 7 T o b a l i n a . 
/ 4 . 
38 Tórtolos L 
Villal vil la de B u r g o s . 
- 1 ) . A n t o n i o d e H e r r a n , c . b . \ 
d e P a n g u e e n . / B r i v i e s c a -
- D . A n g e l López d e la M o - í Frías. 
l i n a , c . b . d e V a l d e r r a m a . ) 
- 1 ) . P r u d e n c i o Mino, c . b . d e j Aramia de 
Cas l r i l l o d e 1). J u a n . ) l)u,ero-Tórt.es 
- D . G e r ó n i m o S i m a n c a s , c . ) T 
b . d e V i l l a f r u e l a . j L c r m a ' 
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3 9 T r e v i a n a . . 
40 V a l d e g o v í a . 
A . - D . Nicasio Hida lgo , c . b , \ S t o . Domingo 
d e T o r m a n i o s . 
T . - D . J u a n G ó m e z , c . p . d e 
F o u z a l e c h e . 
' A . - D . V a l e n t í n B e r r e d o , c . b . \ 
d e G r u é n d e s . 
jjvmvHuu 
de la Calzada. 
| llar o. 
I Mirar da de 
Ebro. T . - D . A n t o n i o Alonso , b . d e í 
S a l i n a s d e A n a n a . ) 
A . - D . J o s é d e la P e ñ a , c . b . N 
d e Q u i n ( a n i l l a de l R e b o l l a r . ] 
T . - D . P e d r o Ruiz d e la P e ñ a , I Villarcayo-
. c . b . d e C u e v a d e S o l o s c u e v a . ( Cornejo. 
/ I d . - D . E s t é b a n Zor r i l l a , c . b . \ 
\ d e A h e d o d e L i n a r e s . / 
/ A . - D . G r e g o r i o G o n z á l e z , c . b. }lieino$a-Cas-
/ S 2 V a l d p n n d n d e ft,al;>por<|uera. ) trillo del Haya 
i - V a l d e p i a d o j T _ D . A n d r é s G u t i e r r e z , c . h.\ Aguilar de 
4 1 V a l d e p o r r e s ) 
j Campó. 
3) 
i j Villadiego. 
^Belorado. 
d e Vi l l amof i i co . 
, A . - D . F e r m í n B o d r i g ü e z , c . b . ! 
d e P u e n l e a r e n a s . ) r . „ 
| T . - D . P e d r o G a r c í a , c . b . d e ' U l l a r c a y ° -
V a l d e n o c e d a . 
^ A . - D . A n i c e t o C a l v o , , c . b . d e 
( F u e n c i v í l . 
| T . - D . F e l i p e P e r e z , c . b . d e 
Vil la!vi l la d e Vi l l ad i ego . 
^ A . - D . J u l i á n H e r r e r o s , c . b . 
d e Espinosa de l C a m i n o . 
T . - D. M a t e o M e l c h o r , c . b . d e j 
I V i l l a f r a ñ c a M o n t e s d e O c a . y 
^ A . - D . E u g e n i o d e M a l a , c . b . , 
i d e P r e s e n c i o . ) n 
I d . - D . A n t o n i o T e r r a d i l l o s , c l P a m P l " 9 ° -
( b . d e S l a . M a r í a d e l C a m p o . ) 
, A . - D . F r a n c i s c o G o n z á l e z , c . N 
4 7 V i l h m v n b ' d o V i l l a r c a y o . 11 V i l l a i c a y o . T _ D P t í ( | n ) y C o l o r r o > 
( c . b . d e C i g ü e n z a . 
/ A . - D . I ' e d r o d e la C a n a l , c . b . \ 
4 8 V i l l a r é n . L ^ R A . , \ A ( ^ Ü A R , D E T . - D . B r a u l i o A l v a r e z , c . b . ( Campó. 
d e E l e c b a . 
4 3 Va ld iv i e l so . 
4 4 V i l l a d i e g o . 
4 5 V i l l a f r a ñ c a . 




I l l m o . S r . D r . D. M a r c i a l d e Avi la y L a g l e r a , C a n ó n i g o d e e s t a 
S a n t a Iglesia M e t r o p o l i t a n a , A u d i t o r de l S u p r e m o T r i b u n a l 
d e la Ro la R o m a n a , P r e l a d o Domés t ico d e Su S a n t i d a d , J u e z . 
S r . L ic . I) . F a b i a n d e Y a r l o y C a n t e r a , A b a d d e S . Mi l lan y 
C a n ó n i g o D o c t o r a l , F i s c a l . 
Dependientes. 
Lic . D . P a s c u a l Col lado y P r i e t o , No ta r i o R e l a t o r . 
V a l e n l i n Gonzá lez , p o r t e r o . 
Este Tribunal conoce en grado de apelación de los negocios 
procedentes de los seis sufragáneos actuales que son Calahor-
ra y la Calzada, León, Valencia, Pamplona, Santander y 
Tudela. 
Cuando se haya establecido la nueva demarcación de Dió-
cesis que señala el Concordato de 1851, serán los seis sufra-
gáneos Calahorra ó Logroño, León, Osma, Falencia, Santan-
der y Vitoria (de nueva creación.) 
PROVISOUATO. 
P r o v i s o r y Vicar io G e n e r a l . — S r . D r . D. M a r c i a l d e Av i l a y La -
g l e r a , C a n ó n i g o . 
F i s c a l . — S r . L ic . 1). F a b i a n d e Y a r t o y C a n t e r a , A b a d d e San 
Mi l lan y C a n ó n i g o D o c t o r a l . 
Dependientes. 
Nota r io M a y o r p a r a lo c r i m i n a l . — D . G r e g o r i o G a r c í a y Alonso , 
P r e s b í t e r o . 
( N o t a r i o M a y o r d e G o b i e r n o y A r c h i v e r o , 
P a r t i d o d e B u r g o s . . ) — D . J u a n José L a v i a n o . 
( N o t a r i o o f i c i a l . — I ) . R a f a e l A r r a n z . 
T,J , i n n . . { N o t a r i o m a y o r . — D . J a s é S a i n z . 
l d . d e B r i v i e s c a — | N o t a r i o o f i c i a l . — D . P i o L e r i n 
1,1 ,1o i í . , i™ i i No ta r i o m a y o r . — D . Boni fac io M o r e n o . 
I d . d e 1 a l e n z u e l a . . . | N 0 t a r ¡ 0 o f l c ¡ a L _ ] ) . R o m á n P a c h e c o . 
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I d . d e R e i n o s a f N o J a r i o m a y o r . - D . J u a n S e d a ñ o . 
( « o t a r i o o f i c i a l . — D . C e l e s t i n o L ó p e z . 
R e c e p t o r e s j l í | o , , e n c ¡ Q G u t i é r r e z Cel i s . 
n , U > - J u a n F e r n a n d e z P r a d i l l a . l o r l e , , o V a l e n t í n G o n z á l e z . 
Espedicioneria general de preces del Arzobispado. 
D r . D . F é l i x M a r t í n e z é I z a r r a , C a n ó n i g o , E s p e d i c i o n e r o . 
Espedicioneros de los partidos. 
B u r g o s D. J u a n J o s é L a v i a n o . 
B r i v i e s c a . . . I ) . J o s é S a i n z . 
P a l e n z u e l a . I). B o n i f a c i o M o r e n o . 
R e i n o s a . . . . D . J u a n S e d a ñ o . 
Arciprestazgos que forman elpartido de cada Notaría. 
NOTARIA DE BIJRGOS. 
A r c o s . R i o - U b i e r n a . 
A r l a n z o n . S a n t i v á ñ e z . 
B e l o r a d o . T a r d á j o s . 
B u r g o s . V a l d e g o v í a . 
G a m o n a l . V i l l a f r a n c a . 
NOTARÍA DE BRIVIESCA. 
B r i v i e s c a . M o n l i j a . 
B u r e v a . » Hojas*. 
C u e s t a ú r r i a . T o b a l i n a . 
f n a « - V a l d e p o r r e s . 
Losa m a y o r . V a l d i v i e l s o . 
Losa m e n o r . V i l l a r c a y o . 
M e d i n a . 
NOTARÍA DE PALENZUELA. 
A g u i l a r . M i r a n d a . 
C a n a l e s . P a l e n z u e l a . 
C a s l r o j e r i z . S a l a s d e los I n f a n t e s . 
C o v a r r u b i a s . T o r t o l e s . 
E z c a r a y . T r e v i a n a . 
La '*a. V i l l ahoz . 
M e l g a r . V i l l a r é n . 
oo 
NOTARÍA DE REINOS A. 
A r r e b a . R e i n o s a . 
C a m p o . S a n t a C r u z . 
L a l i a d . S e d a ñ o . 
L a R a s a . V a l d e p r a d o . 
O r d e j o n e s . V i l l a d i e g o . 
Procuradores. 
D . T o m á s A lonso d e A r m i ñ o . I ) . M a n u e l A r g o m a n i z . 
I ) . A n d r é s B r u y e l . D . L e ó n M a r t í n e z . 
1). A n t o n i o B r u y e l . 1). B a f a e l B e n i t o . 
I). F r a n c i s c o O r i b e . 1). D o m i n g o H e r r e r o . 
D . A n g e l A p a r i c i o . D . I l d e f o n s o C a s t a ñ e d a . 
D . V e n a n c i o F u e n t e s . D . J u l i á n G u t i é r r e z . 
D . M o d e s t o L ó p e z . D . F e r m í n A r a n z a n a . 
Arcedianato de Briviesca, en Administración Apostólica del 
Excmo. Sr. Arzobispo. 
L i c . D . G r e g o r i o J o r g e d e A r l e a g a y G a r c í a . P b r o . , V i c a r i o . 
Abadía de Lerma, en Administración Apostólica del Exce-
lentísimo Sr. Arzobispo. 
D r . D . J o s é M a r í a D e l g a d o y F e r n a n d e z , p r e s b í t e r o , V i c a r i o . 
Colecturía general de Misas. 
D r . I ) . F é l i x M a r t í n e z c I z a r r a , C a n ó n i g o , C o l e c t o r . 
Comisaría de los Santos lugares. 
L i c . D . F a b i a n d e Y a r l o v C a n t e r a , A b a d d e S . Mi l l an y C a n ó -
n i g o D o c t o r a l , C o m i s a r i o . 
Administración económica. 
D r . D . H o n o r i o M a r í a d e O n a i n d i a y P é r e z , D i g n i d a d d e A r c i -
p r e s t e , A d m i n i s t r a d o r e c o n ó m i c o . 
D . T o r i b i o J o s é C o r t é s , H a b i l i t a d o . 
Diputación de Fábrica del Seminario. 
E x c m o . é I l l m o , S r . A r z o b i s p o . 
L i c . D . F a b i a n d e Y a r l o y C a n t e r a , C a n ó n i g o D o c t o r a l . 
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D r . B . M a n u e l P i n o y M a r t í n e z , C a n ó n i g o . 
. T o r i b i o M e r l i n a , c u r a b e n e f i c i a d o d e S . Gil deeslaCiudad 
D . A n t o n i n o I l o r t i g ü e l a y S a e z , i d . d e S. L é s i n e s . 
Comision investigadora de memorias, aniversarios y obras-
pias. 
D r . D M a r c i a l d e Avi la y I a g i e r a . C a n ó n i g o , P r o v i s o r y V i c a r i o 
g e n e r a l do la D i ó c e s i s , P r e s i d e n t e . 
L i e p F a b i á n d e V a r i o y C a n t e r a , C a n ó n i g o D o c t o r a l , y F i s c a l 
e c l e s i á s t i c o d e l A r z o b i s p a d o , v o c a l . 
D . S a l v a d o r A y u s o , C a n ó n i g o , i d . 
D r . D . F r a n c i s c o M a r i s c a l , p r i m e r a g e n t e fiscal d e e s t a A u d i e n -
cia t e r r i t o r i a l , id . 
D r . B . E u g e n i o A l v a r e l l o s , v e c i n o d e e s t a C i u d a d , id 
D. M i g u e l L ó p e z , c u r a b e n e f i c i a d o d e S . P e d r o d e l a F u e n t e d e 
e s t a C i u d a d , S e c r e t a r i o d e la C o m i s i o n . 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . 
C a n c e l a r i o . — D r . D . M a n u e l M a r t í n e z y S a n z , M a g i s t r a l . 
V i c e - C a n c e l a r i o . — 
R e c t o r . — 
V i c e - U e c t o r . - D S e v e r o T a r n a y o y O r d o ñ e z , p r e s b í t e r o . 
D i r e c t o r e s p i n t u a l . - L i c . I) . ( J a b i n o Z u ñ e d a y S e r r a n o , b e n e f i -
c i a d o d e e s t a S a n t a Ig les ia M e t r o p o l i t a n a . 
S e c r e t a r i o - - ! ) ! - . I) . M a n u e l G o n z á l e z v P e ñ a , p r e s b í t e r o . 
M a y o r d o m o . - - B . D á m a s o R á b a n o s y V i l l a h i z a n , i d . 
CARRERA COMPLETA. 
Catedráticos. 
D e r e c h o c a n ó n i c o . - D r . D . J u l i á n G a r c í a y A l o n s o , B e n e f i c i a d o 
d e la C a t e d r a l . 
S a g r a d a E s c r i t u r a - D r . I ) . F a c u n d o D i a z - G ü e m e s y G ó m e z 
C a n o n i g o L e c t o r a I . ' 
Teo log í a M o r a l — B . G r e g o r i o V a l l e . P b r o . 
I n s t i t u c i o n e s í , L i c - }}• ¿ \ w n l o d e L u y a n i l o , P b r o . 
t e o l ó g i c a s . / 2 a . Y C r e s p o , S u b d i á c o n o . 
\ B r . B . M a n u e l G o n z á l e z P e ñ a , P b r o . 
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His to r i a y d i s c ip l i na e c l e s i á s t i c a . - L ic . D . M a t í a s Isla y G o n z á l e z , 
B e n e f i c i a d o d e la C a t e d r a l . 
L e n g u a h e b r e a D . A l e j o Q u i n t a n a , P b r o . 
L i t u r g i a . — L i c . D . A t a n a s i o Hojas y V i l l a n u e v a , C u r a B e n e f i c i a d o 
d e S a n t a A g u e d a . 
C a n t o - l l a n o — D . D á m a s o d e l Cas t i l lo y O r t i z , B e n e f i c i a d o d e la 
C a t e d r a l . 
CARRERA MENOR. 
T e o l o g í a d o g m á t i c a . — L i c . D . E u g e n i o A v i l a y R u i z , p r e s b í t e r o . 
T e o l o g í a m o r a l — l . i c . D . T i b u r c i o R o d r í g u e z y Cosío, C a n ó n i g o 
P e n i t e n c i a r i o d e e s t a S a n t a Ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a . 
S E C C I O N D E S . C A R L O S 
V i c e - R e c l o r . — D . J o s é d e la P e ñ a S a r a v i a y S a i n z , p r e s b í t e r o . 
Catedráticos. 
ÍD. I g n a c i o d e la Ig les ia y O r t e g a , p r e s b í t e r o . 
D. M a n u e l F u i d i o y M o r a z a , id . 
L ic . I). E u g e n i o Av i l a y R u i z , i d . 
R u d i m e n t o s y L a t i n i d a d . — D . P e d r o A r g i i e s o y A r g i i e s o . p b r o . 
L a t i n i d a d y H u m a n i d a d e s . — D . ISicolas R a y ó n y Y e l a s c o , i d . 
S E M I N A R I O S A C E R D O T A L . 
Directores. 
D . J o a q u í n M a r t í n e z , p b r o . 
D . P e d r o d e Goir i , i d . 
D . J o s é U r i a r t e , i d . 
D . B e n i t o N a v a j a s , f í d . 
1). J o s é Z a r r a b e , * i d . 
D . L e ó n F e r n a n d e z , id . 
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ESTADO GENERAL DE LOS 
A B R E V U T L - H A S USADAS . T é r . = Térm/no: 1 ^—Primer ascenso: 
¿ m,.~S<'flundo ascenso: E q t . = E n t r a d a : I l u r . d e l : = R u r a l de 
I - ríase: R u r . d e t.b=Rural de 2 . a clase. 
1 . A R C I P R E S T A Z G O D E 
A R C I P R E S T E . D. B e n i g n o Alonso Vi l la lobos , C a n ó n i g o d e A g u i l a r 
























A g u i l a r d e C a m p ó 
B a r r u e l o d e S a n t u l l a n 
Bei 'vios d e S a n l u l l a n 
B r a ñ o s e r a 
Busli l lo de S a n l u l l a n 
C a b r i a 
Ce ñ e r a d e Za l ima 
C i l l a m a y o r 
Cordov i l l a d e A g u i l a r 
Córv io 
F r o n l a d a 
M a t a - A l b a n i e g a 
M a l a b u e n a 
Ma la mor i sca y su a n e j o 
O u i n l a n i l l a d e Corv io 
M e n a z a 
M o n a s t e r i o de S a n l u l l a n 
N a v a d e S a n l u l l a n 
N e s l a r 
O r b ó 
P e r a p e r lú 
P o r q u e r a d e S a n l u l l a n 
Revi l la d e Sanlu l lan 
Parroquias. 
S . Migue l A r c á n g e l 
S a n i o T o m á s Aposto! 
S . P e d r o Após to l 
S a n i a Eula l ia V. y M . 
S . B a r t o l o m é Apóstol 
S . A n d r é s Apósto l 
S a n t a E u g e n i a V. 
S a n t a M a r í a la R e a l 
S a n t a M a r í a 
S a n t a J u l i a n a V. 
S A n d r é s Apósto l 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . A n d r é s Após to l 
S . J u a n Bau t i s t a 
S a n t a Mar ía 
La Asunc ión d e N. S . ' 
S . J u a n Bau t i s t a 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . J u a n Bau t i s t a 
S . Q u i r i c o y S l a J u l i t a 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a 
S . C o r n e l i o y S . Cip .° 
Categoría. 
T é r . 
R u r . d e 2 . a 
» 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
» 
» 
R u r . d e 2 . a 




R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
» 
» » 
ARCIPRESTAZGOS RE ESTA DIÓCESIS. 
5 9 
c . p . — C u r n propio: c . h.—Cura beneficiado: c . j . = £ « r a jubilado: 
c . i m p . = C u r a imposibilitado: b . = b e n e ( i ciado : a .—ecónomo: 
c o a d j . = c o a d j u l o r : c a p p . — c a p e l l á n . 
A G U I L A R D E C A M P Ó . 
Clero. 













I D . 
1). 
I ) , 
D . 
D. 
I n d a l e c i o I b a ñ e z , c a n ó n i g o 
B e n i g n o Alonso , c a n ó n i g o 
Gil d e l O l m o , c a n ó n i g o 
T o m á s T r e n s , c . p . 
D o m i n g o I b a ñ e z , p r e s b í -
t e r o , s a c r i s l a n . 
B e r n a b é C a m p o , c . b . 
I s i d o r o P e r e z , e . b . 
P e d r o Gonzá lez , c . b . 
J u a n T o r i c e s , c . b . 
E m e l e r i o G u l i e r r e z , c . b . 
P o l i c a r p o G a r c í a , c . b . 
M a n u e l R o d r í g u e z , c . p . 
P a n l a l e o n R o d r í g u e z , c . p 
P e d r o Rev i l l a , c . p . e l e c . 
P e d r o T e j e r o , e . 
A n t o n i o R o l d a n , c . b . 
Migue l d e Cos, c . b . 
M a t e o B i e l v a , c . b . 
G a b r i e l R u e d a , c . b . 
EdadI Vecs.\ Alma$ ¡Provincia. \ Partido judicial. 
D . S a t u r n i n o G a r c í a , c . b . 
D . J u a n Rev i l l a , c . b . 
D. A n g e l B ie lva , c . 1). 
D . M a n u e l G u l i e r r e z , c . b . 
D . A n t o n i o P e ñ a , c . b . 
D . J u i n de H o y o s , c . b . 
D . M a r t i n Gonzá lez , c . b . 

















































1 5 1 
68 
3 7 7 
9 0 
1 9 1 i 
1 6 4 
2 3 6 
7 7 








1 9 1 
59 
6 3 
1 5 7 
1 0 7 
C e r v e r a d e 














S a l c e d i l l o 
S . M a m e s d e Z a l i m a , v su 
a n e j o l l e n e d o d e Znlirna 
S . M a r t í n d e P e r a p e r l ú 
S l a . M a r í a d e N a v a d e S a n t . " 
V a l v e r z o s o 
Va l l e d e S a n t u l l a n 
V i l l a n u e v a d e las T o r r e s 
V i l l a n u e v a d e R i o p i s u e r g a 
V i l l a v e g a d e A g u i l a r 
V i l l a v e l l a c o 
Parroquias. 
S . M a r i i ii O b i s p o 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . Human M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
S l a . Cec i l i a V . y M . 
S l a . M a r í a la l ienI 
L a C o n c e p c í o n d e . N . S . 
S a n t a M a r i n a V. 
S a n t a E u l a l i a V . y M . 
S . J u a n B a u t i s t a 
| Categoría. 
' l i n t . 
I»ur . d e 2 . a 
l í u r . d e 2 . a 
» 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . " » 
» 
Culto. 
6 0 0 . 
6 0 0 . 
3 0 0 . 
6 0 0 . 
6 0 0 . 
6 0 0 . 
6 0 0 . 
(»00. 
6 0 0 . 
600. 
600. S . P e d r o A p ó s t o l 
' 2 4 9 0 0 
2 . A R C I P R E S T A Z G O 
A A C I P R E S T E S Í D - R a , , a s a r G u t i é r r e z , c . b . d e C a r d e í i a d i j o . 
' I ® . A n t o n i n o R o d r i g o , c . b . d e S l a . E u l a l i a d e los A u s i n e s . 
T E N I E N T E . . • J ) . J o r g e M o n l o y a , e . b . d e Y i l l a r i e z o . 
680. 




3 0 0 . 
680. 





Albl l los S l a . M a r í a la M a y o r 1 a s e . 
A r e o s S . M i g u e l A r c á n g e l 2 . a s e . 
A r e n i l l a s d e M u ñ ó 
A r r o y o d e M u ñ ó 
A u s i n e s (Los) 
» 
S . E s t e b a n P r o l o - M r . 
S . M a r t i n y .Sta. M a r í a 
S . M i g u e l y su a n e j o 
S . J u a n B a u t i s t a 
S t a . E u l a l i a V. y M. 
R u r . d e 2 . a 
» 
E n t . 
1 a s e . 
C á b i a S . P e d r o A p ó s t o l » 
C a r c e d o d e B u r g o s S . R o m á n M á r t i r E n t . 
C a r d e f i a d i j o S . M a r t i n O b i s p o 1 a s e . 
C a y u e l a 
C o j ó b a r y su a n e j o 
O l m o s a l b o s 
C u b i l l o d e l C a m p o 
S . E s t e b a n Proto-AIr. 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S . M a r t í n O b i s p o 
S a n t a M a r i n a V. 
» 
R u r . d e 2 . 1 
E n t . 
680. 
1000. 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
3 0 0 . 
6 8 0 . 
i Clero. Edad. Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial. 
D . Ci r í aco de l Rio , c . b . 4 6 3 4 1 7 4 F a l e n c i a C e r v e r a . 
| D . I g n a c i o S a n t o s , c . b . 3 5 1 6 | 68 » » 
D. F e r m í n R u i z , c . b . 5 3 1 8 1 0 0 » » 
D. F e l i p e I t ev i l l a , c . b . 5 3 8 5 3 » » 
D . J o s é Z u l u e l a , c . p . 2 7 17 9 9 » » 
¡D. P e d r o N e s t a r , c . b . 4 7 2 3 1 4 5 » » 
D. Va le r i o H a m o s , c . b . 6 6 1 2 6 5 » 
D. P e d r o Ruiz , c . b . 3 8 4 2 2 » » 
J D . F é l i x G o n z á l e z , c . p . e l e c . 2 4 4 <t O » I D . A n t o n i o P e ñ a , e . = 3 3 1 2 1 1 8 » 
i D . F e l i p e O l e a y G a r c í a , c . p . 2 4 2 0 1 0 4 » » 
8 3 1 5 2 7 1 
D E A R C O S . 
D. M a u r i c i o S a n t o s , c . b . 
D. S a n t i a g o C h a r c a n / c . b . 
I). F r a n c i s c o M a r i s c a l , c . b . 
D . J u a n H o r t i g i i e l a , e . = 
1). G e r ó n i m o M o r a l , c . b . 
D. A l e j a n d r o G i i n e n e z , e . = 
. A n t o n i n o R o d r i g o , c . b . 
. F é l i x Diez . e . b . 
• L o n g i n o s G a r c í a , b . 
• C a y e t a n o M o r a l , c . b . 
P e d r o A e n l l e , c a p p . d e S . 
P e d r o d e C a r d e ñ a . 
• B a l t a s a r G u t i e r r r e z , c . b . 
J a c i n t o M a t é , b . 
. B e n i t o S a e z , c . p. 
. J u a n C o v a r r u b i a s , c . p . 























4 5 | 2 1 3 B u r g o s B u r g o s , 
1 9 0 6 7 7 » » 
2 0 9 6 » » 
2 9 1 3 3 » » 
3 9 1 5 5 » » 
5 6 2 3 0 » » 
1 0 8 4 7 1 » » 
5 3 2 5 2 » » 
1 3 3 6 0 7 » 
4 4 1 7 8 » » 
2 0 1 0 0 » » 
5 8 
I 










Cub i l l o de l C é s a r 
H o n l o r i a d e la C a n t e r a 
l í u m i e n t a 
M a z u e l o 
M o d ú b a r d e la C u e s t a 
M o d ú b a r d e l a E m p a r e d a d a 
1 9 M o d ú b a r d e S . C ip r i a i i 
2 0 P e d r o s a d e M u ñ ó 
2 1 Pel i l la ( g r a n j a ) 
2 2 Q u i u l a n i l l a S o m u ñ ó 
2 3 R e n u n c i o 
2 4 R e v i l l a r r u z 
2 5 S a l d a f i a d e B u r g o s 
2 0 S . Q u i r c e ( C o l e g i a l a ) 
2 7 S a r r a c í n 
2 8 Vi l l ac i enzo 
2 9 V i l l a g o n z a l o d e P e d e r n a l e s 
3 0 Vi l l amie l d e M u ñ ó 
3 1 V i l l a n u e v a d e M a t a m a l a 
3 2 V i l l a r i e z o 
3 3 V i l l a v i e j a 
Parroquias 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
San M i g u e l A r c á n g e l 
S . P e d r o A p ó s t o l 
Catcgoria. I Culto. 
R u r . d e 2 ." 
E u l . 
R u r . d e 2 . a 
S. C o n i d i o y S . C i p . 0 ¡Ent. 
S: C r i s t ó b a l M á r t i r R u r . d e 2 . a 
L a A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 1 . a 
S . P e d í •o Após to l j y, 
S . A n d r é s A p ó s t o l R n r . d e 2 . a 
S . M i g u e l A r c á n g e l ! » 
S . A n d r e s A p ó s t o l 1 a s e . 
S l a . C a t a l i n a V. y M . 
S . J u a n B a u t i s t a 
La S a n t a C r u z 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
N . a S / d e l R o s a r i o 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . A d r i á n M á r t i r . 
R u r . d e 1 . 
1 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 2 . 
E n t . 
R u r . d e 2 . 
2 a s e . 
R u r . d e 2 . 
» 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . 
3 . A R C I P R E S T A Z G O 
ARCIPRESTE, p . L u i s J o r g e , c . b. d e A r l a n z o n . 
TENIENTES í ^ e ' c ' 1 0 r H e r r e r o , c . b . d e S a n t a C r u z d e J u a r r o s . 
i D . A n g e l L ó p e z , c . b . d e I b e a s d e J u a r r o s . 
2 
A g é s 
A r l a n z o n , v su a n e j o 
Z a l d u e n d o 
S l a . E u l a l i a d e M é r i d a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
La A s u n c i ó n d e N . S . " 
E n t . 
1 . a s e . 
j D . 
I D . 
¡ D . 


















I ) . 
D . 
Clero. EdaíL 
' M a r i a n o A n d r é s , c . p . e l e c . 2 8 
. M a r i a n o R o d r í g u e z , e . = 4 0 
V a l e n t í n C u e s t a , c . b . 4 8 
S o l e r o S l a . M a r í a c . p . e l e c . 2 3 
. A n l o l i n G o n z á l e z , e . /i7 
. J u a n U o r l i g í i e l a , c . b . 5 0 
E n s e b i o M i g u e l , c . b . 4 2 
G r e g o r i o G a r c í a , b . ( t o n -
s u r a d o ) . 5 8 
Blas P a l a c i o s , e . 4 í 
P e d í 'o C a s a d o , c . b . i 4 2 
J u a n T e m i ñ o , e . b . 4 3 
G e r ó n i m o M o r a l , e . = 3 7 
F é l i x M o r a l , c . j . ^ 8 
V a l e n l i n A l e g r e , c . b . 0 0 
J o s é P e ñ a , c . i m p . 0 8 
M a r i a n o G a r c í a , c o a d j . = \ \ 
A n a c l e l o Saiz , c . b . " <>0 
M a t e o P r i e t o , c . b . 5 3 
C a r l o s M a r t i n , e . = 3 2 
J o s é L a r a c . b . 51 
M a r i a n o G a r c í a , c . b . 44 
M a l e o M i g u e l , c . b . 5 3 
F e l i p e G o n z á l e z , c . p . 3 3 
L u c a s A lv i l l o s , c . b . 3 1 
J o r g e M o n l o y a , c . b . 5 8 
J u a n B u s l a m a n t e , c . b . 5 4 ' 
Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial 
2 3 1 0 8 B u r g o s . B ú r g o s . 
9 5 4 1 0 » » 
2 9 , 1 2 n » 
41 1 9 )) » 
2 4 1 1 » » 
5 0 1 6 8 » » 
4 2 1 7 0 » » 
3 4 I 2 8 » 
2 2 0 » » 
l i o 4 2 8 » » 
3 1 1 7 7 » » 
0 7 2 9 6 » r> 
U2 2 0 8 » » 
2 7 » » 
5 3 2 5 5 » » 
3 5 1 4 5 » » 
1 1 0 5 4 2 » 
44 1 5 7 » » 
2 0 9 0 » » 
81 3 7 0 » » 
4 7 1 8 0 » » 
1 7 9 8 7 6 2 4 
DE A R L A N Z O N . 
D . M a t í a s t ' r g a ñ a , c . b . 
I). l o m a s D e l g a d o , b . 
D. L u i s J o r g e , c b . 
D. F a u s t i n o U r r e z , c . b . 
D. L i n o D i e g o , c . b.' (en el 
a n e j o ) . 
5 9 




1 0 0 7 7 4 » 







B a r r i o s d e Co l ina 
» 
B r i e v a d e J u a r r o s 
(í C u e v a d e J u a r r o s 
7 C u z c ü r r i t a d e J u a r r o s 
8 E s p i n o s a d e J u a r r o s 
9 G a l a r d e 
1 0 H i n i e s t r a 
1 1 I b e a s d e J u a r r o s 
1 2 | M o z o n c i l l o d e J u a r r o s 
1 3 P a l a z u e l o s d e la S i e r r a 
1 4 j P i n e d a d e la S i e r r a 
11) R e vil la d e l C a m p o 
1 6 S a l g ü e r o d e J u a r r o s 











Parroquias. Categoría. Culto 
R u r . d e 2 / 
S . J u a n d e O r t e g a 
S . Mi l l an d e J u a r r o s 
S t a . C r u z d e J u a r r o s y s u s 
a n e j o s M a t a l i n d o y G a -
b a n e s 
S a n t o v e n i a 
U r r e z 
Üzqu iza 
V i l l a m e l d e la S i e r r a 
V i l l a m ó r i e o 
Vi l l a su r d e H e r r e r o s 
Y i l l o r o v e v su a n e j o H e r -
r a m e l 
S . M a r t i n O b i s p o 
S t a . L u c í a y S a n t i a g o 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . P a n t a l e o n M á r t i r » 
S . R o m á n M á r t i r » 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a » 
S . L o r e n z o M á r t i r E n t . 
La N a t i v i d a d d e N . S . R u r . d e 2 / 
S . M a r t i n O b i s p o l i n t . 
L a C o n c e p e i o n d e N . S . , R u r . d e 1 . a 
S . B a r t o l o m é Apóstol E u t . 
S . E s t e b a n P r o l o - M r . » 
L a N a t i v i d a d d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . N ico l á s d e B a r i 
S . Mi l l an A b a d 
S . M a r t i n O b i s p o 
La P r e s e n t o n - d e N . S . 
S t a . E u g e n i a , V . y M. 
La N a t i v i d a d d e N . S . 
S t a . J u l i a n a , V . y M r . 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . Migue l A r c á n g e l 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . E s t e b a n P r o l o - M r . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . " 
» 
R u r . d e 2 . ' 
E n t . 
1 a s e . 
R u r . d e 1 / 6 8 0 . 
E n t . 6 8 0 . » 6 8 0 . » 6 8 0 . 
R u r . d e 2.* 6 8 0 . 
E n t . 6 8 0 . » 6 8 0 . 
2 0 6 4 0 
| Clero. 
¡ D . L e ó n A r n a i z , c . p . e l e c . 
I D . J u a n C a s t r o , e . = 
ID. J u a n C a s t r o , c . b . 
i D . F l o r e n c i o d e S i m ó n , b 
( t o n s u r a d o ) . " 
T). M a n u e l B e n i l o , e . = 
D. N i c o l á s D e l g a d o , c . b . 
D . S a n t i a g o H e r n a n d o , c . b. 
I). G e r ó n i m o Vad i l l o , c . b . 
I). G r e g o r i o C á m a r a , c . p . 
D. J u a n d e l B a r r i o , c . b . 
I>. A n g e l López , c . b . 
D. J u a n A l e g r e , c . b . 
D. M i g u e l G a r r i d o , c . b . 
I). P e d r o V í t o r e s , c . b . 
¡ D . D o n a t o G a d e a , c . b . 
' D . A l e j a n d r o G i m e n e z , c . b . 
J D . T o m á s P a l a c i o s , c . b . 
í D. P e d r o L ó p e z , c . p . e l e c . 
I D . J u a n A l e g r e , e . = 
[ D . C e l e d o n i o A l o n s o , c . p . 
11). M i g u e l M o r a z a , c a p p . 
D . M a n u e l S o p e ñ a , c . b . 
D. M e l c h o r H e r r e r o , c . b . 
I) . M a n u e l C á m a r a , c o a d j . 
D . F r a n c i s c o M i g u e l , c . b . 
1>- A n t o n i o S o p e ñ a , c . p. 
D- L i n o M a r t í n e z , c . b . 
I) . M a u r i c i o M a r t i n , c . b . 
H . F é l i x C o l i n a , c . b . 
j ) . A ñ á d e l o U r r e z , c . b . 


































3 2 1 1 5 
3 3 1 2 8 
1 6 8 9 
2 4 1 3 6 
1 9 9 0 
1 0 5 2 
5 5 2 3 7 
2 1 8 0 
7 2 3 1 5 
4 0 1 9 4 
6 8 3 2 3 
9 5 4 2 2 
1 0 1 5 7 0 
3 í 1 8 1 
6 8 3 2 2 
2 6 8 8 
6 2 2 5 5 
1 1 8 4 6 6 
4 3 1 6 9 
51 3 3 7 
4 3 1 8 5 
57 3 0 6 
1 0 0 
1 0 6 4 9 3 
7 7 3 5 3 
"553 7 3 2 6 
B u r g o s . 
T o n . n i . 
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i . ARC1PRESTAZG0 
A R C I P R E S T E . D . M a r l i n L u c i o , c . b . d e A r r e b a 
















A r g o m e d o 
A r i j a 
A r u e d o 
A r r e b a 
B a r r i o d e B r i c i a 
B e z a n a 
B r i c i a y s u a n e j o V i l l a n u e -
v a d e B r i c i a 
C a m p i n o d e Br i c i a 
G a s t r i l l o d e B e z a n a 
C i d a d d e E b r o 
C i l l e r u e l o d e B e z a n a 
C i l l e r u e l o d e B r i c i a 
C u b i l l o s d e l R o j o 
Parroquias. 














y s u 
Hoz d e A r r e b a 
L a n d r a v e s 
L o m a s d e V i l l a m e d i a n a 
M o n t e jo d e B r i c i a , 
a n e j o H i g o n 
M u n i l l a d e H o z d e A r r e b a 
P o b l a c i o n d e A r r e b a , y su 
a n e j o C r e s p o s 
P r a d i l l a d e H o z d e A r r e b a 
Q u i n t a n i l l a d e S t a . G a d e a 
l i i a ü o , y su a n e j o Q u i n t a -
n a e n t e l l o 
S t a . G a d e a d e Al foz 
S . V i c e n t e d e V i l l a m e r a n 
S o n c i l l o , y su a n e j o 
M o n t o lo 
S . C o s m o y S . D a m i a n 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
T o r r e s d e a b a j o , v s u a n e j o S . E m e t . y S . C e l e d . 
1 o r r e s d e a r r i b a ¡La A s u n c i ó n d e N . S.' 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . P e l a y o M r . 
S . J u a n B a u t i s t a 
El S a l v a d o r 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . J u l i á n y S l a . B a s i l i s a 
S . M a m e s M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . R o m á n M á r t i r 
S t a . J u l i a n a V . y M r . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . F é l i x M á r t i r 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
iS . J u a n E v a n g e l i s t a 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
| S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . J u l i a n y S l a . B a s i l i s a 
( L a E x p e c t . d e N t r a . S . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
L a C o n c e p . d e N l r a . S . 
N l r a . S r a . d e l B o s a r i o 
S t a . J u l i a n a V. y M r . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
El S a l v a d o r 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . V i c e n t e M á r t i r 
Categoría, i Culto. 
E n t . 
B u r . d e 2.» » 
R u r . d e 1 . a 
B u r . d e 2 / 
R u r . d e 1 . * 
E n t . 
R u r . d e 2 . " 
R u r . d e 1 / 
i > 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . -
R u r . d e 1 .« 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . ' 
E n t . 
R u r . d e 2 . ' 
E n t . 
R u r . d e 2.« 
680. 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
3 0 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 -
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 -
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
3 0 0 . ' 
6 8 0 . ' 
6 8 0 / 
3 0 0 . ' 
6 8 0 . : 
6 8 0 . ' 
6 8 0 . : 
3 0 0 . - ' 
6 8 0 . : 
6 8 0 . ; 
680.: 
300 . . " 
6 8 0 . . ' 




D . J o s é G ó m e z , c . i m p . 
D . D i o n i s i o P e ñ a , c o a d j . = 
D . J o s é A r g ü e s o , c . b . 
D . D o m i n g o P e r e z , c . b . 
D . M a r t i n L u c i o , c . b . 
D . F r a n c i s c o I s l a , c . p . , 
D . P i ó D i e z , c . b . 
D . C l a u d i o d e l M o n t e , c . p 
D . J u s t o A r c e , c . p . 
D. D i o n i s i o P e ñ a , c . b . 
D . P e d r o E s t r a d a , c . b . 
D . S i m ó n S a i z , c . b . 
1). J u s t o d é l a P e ñ a , c . b . 
D . S a n t i a g o d e la S e m a , c . b . 
D . E n r i q u e L ó p e z , c . p . 
D . P a b l o A l v a r e z , c . p . 
I ) . Q u i n t í n S a i z , c . b . 
D . J u a n P e r e d a , c . p . 
D . B e n i t o L u c i o , c . b . 
D . J o s é d e la S e r n a , c . b . 
D . G e r ó n i m o R o b r e d o , c . b . 
D- M a n u e l d e la P a r l e , c . b . 
P e d r o L ó p e z , c . p . 
u - A n t o n i o M a r t í n e z , c . b . 
D . P e d r o d e la H e r a , c . p , 
V- J u l i á n S a e n z , c . b . 
K ^ • e g o r i o G u t ^ c . p . e l e c . 
D . J o s é G o n z á l e z , e . 
, n \ i a n C 1 f i > G o n z á l e z , c a p p . 
M a n u e l R u i z , c . b . 






















































1 0 3 
3 4 
2 1 7 ' B ú r g o s 
1 2 1 
6 4 
168 
1 7 0 
220 
5 4 2 2 1 
3 1 1 5 8 
1 3 4 
9 9 
210 
1 7 3 
2 4 0 
1 1 7 
162 
1 0 3 
9 6 
2 0 4 
1 4 8 
1 8 9 
220 
9 , f 
228 
2 3 5 
6 3 
4 8 1 
1 0 8 








V a l d e r í a s , y s u a n e j o 
L i n a r e s 
V a l l e j o d e A r r e b a 
V i l l a b á s c o n e s d e B e z a n a y 
s u a n e j o S . G e b r i a n 
Y i l l a m e d i a n a d e H o z d e A r -
r e b a , y s u a n e j o Q u i n l a -
n i l l a d e S . R o m á n 
Y i l l a m e d i a n a d e L o m a s 
3 3 ¡ Vi r t u s 
Parroquias. 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . A n t o n i o d e P a d u a 
S l a . L e o c a d i a V . y M r . 
S t a . A g u e d a Y . y M r . 
La S t a . C r u z 
S l a . M a r í a M a g d a l e n a 
,S. E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S l a . M a r í a 
Categoría. Culto 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1.» 
R u r . d e 2.» 
E n t . " 
7 3 0 -
3 0 0 -
0 8 0 . . 
3 0 0 -
080 . . 
0 8 0 . . ' 
3 0 0 - . 
080.. 
080.. 
2 5 1 9 0 
5. A R C I P R E S T A Z G O 
AnripnpvjTFfi Í D - ] ' o r c n i ° G o m e z Z u y a - c - b - d e B e l o r a d o . 
A R C I P R E S T E S . ^ P o l i c a r p o A l a r c i a , c . b . d e V a l m a l a . 
T E N I E N T E . . . . I ) . N a r c i s o d e l B a r r i o , c . b . d e V i l l a m a y o r d e l R i o . 
1 B e l o r a d o » 
» y su a n e j o 
S . M i g u e l d e P e d r o s o 
4 C e r e z o d e R i o t i r o n 
5 E s p i n o s a d e l M o n t e S . M a r t i n O b i s p o 
0 E t e r n a S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
7 E z q u e r r a S l a . M a r í a la M a y o r 
8 F r e s n e d a d e la S i e r r a La A s u n c i ó n d e N . S . 
9 F r e s n e d a L a E x p e c t . d e N l r a . S . 
1 0 F r e s n o d e R i o t i r o n S . A n d r é s A p ó s t o l 
11 G a r g a n c h ó n S . . T i r s o M á r t i r 
S . N i c o l á s d e B a r í 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S t a . M a r í a la M a y o r 
S l a . M a r í a la B l a n c a 
S . N i c o l á s d e B a r i y 
S t a . M a r í a d e V i -
l l a l v a 
T é r . 
2 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
2 a s e . 
E n t . 
2 1 0 0 . 
4 0 0 0 -
1 4 0 0 -
4 0 0 . 
4 0 0 0 . . 
0 8 0 . . 
0 8 0 . . 
0 8 0 . . 
1 4 0 0 . . 




Clero. FJad\ Vecs. Almas Provincia. Partido judicial. 
D . F r u t o s A r r o y o , c . p . s u b d . 2 5 4 0 1 5 4 B u r g o s S e d a ñ o . 
D . J u a n P e r e d a , e . = 4 5 
D . G r e g o r i o F e r n a n d e z , c . b . n o 1 8 8 <4 » » 
D . M a u r i c i o G o m e z , c . b . 4 7 4 0 2 1 3 » » 
I ) . S i m ó n S i e r r a , c . b . 0G 2 8 1 3 5 » » 
D. N i c o l á s S e r n a , c . b . 5 3 2 0 8 7 » » 
D . P e d r o P o r r a s , c . b . 5 9 0 3 2 0 4 » » 
1 0 1 0 4 4 0 4 
D E B E L O R A D O . 
D . L o r e n z o G o m e z , c . b . 
D . F r a n c i s c o C o r r a l , c . b . 
D. F e l i p e G a r r i d o , c . b . 
D . M a n u e l d e O ñ a , c o a d j . 
D . P a b l o P a s c u a l , c a p p . 
D . L e ó n R i a ñ o , c . b . 
D . R u f i n o C a s t r o , c . b . 
D . G r e g o r i o R i a ñ o , c . b . 
D . D i e g o G o n z á l e z , c . b . 
D . P e d r o R i a ñ o , c a p p . 
D . T o m a s R i a ñ o , i d . s u b d . 
D . J u a n M a r t í n e z , c . b . 
D . R o m u a l d o E s t e b a n , c . b . 
D. F r a n c i s c o C a m p a m a r . c . p . 
D . T a d e o A r e c h a , c . i m p . 
D . L e a n d r o R á b a n o s , c o a d j . 
D . N i c o l á s S o t o , c . b . 
D . A n t o n i o M a r t í n e z , c . b . 
I ) . J u l i á n A l v a r e z , c . b . 
D . H i p ó l i t o C u e n d e , c a p p . 
D. N a r c i s o S . M a r t i n , c a p p . 
ID. L u c a s S t a . C r u z , c . b . 
7 7 
7 4 2 1 0 
0 0 
5 3 
2 4 9 





5 0 3 9 1 
7 4 
2 3 
4 7 1 7 
5 4 3 2 
2 9 2 8 
7 2 1 0 0 
3 8 




1 2 8 
5 1 
5 5 5 0 
80G B u r g o s 
9 9 0 » 
8G0 » 
1 4 1 3 
B e l o r a d o . 
7 0 
1 4 1 
122 
3 8 0 
1 8 5 
4 0 8 





















P r a d i l l a d e la S i e r r a 
P r a d o l u e n g o 
P u r a s d e V i l l a f r a n c a 
Q u i n l a n i l l a d e l a s D u e ñ a s 
R e d e c i l l a d e l C a m p o 
S . C l e m e n t e d e l V a l l e 
S . C r i s t ó b a l d e l M o n t e (en 
R i o j a ) 1 
S. M i g u e l d e P e d r o s o 
S . P e d r o d e l M o n t e 
S a n t a C r u z de l Val le y su 
a n e j o S o l o 
S a n i a O l a l l a de l V a l l e 
S. V i c e n t e d e l Va l l e 
Sol i l lo d e R i o j a 
T o s a n los 
Val m a l a 
V i l l aga l i j o 
V i l l a m a y o r de l Rio 
Parroquias. Categoría. 
L a l n v . d e S . E s t e b a n R u r . d e 2 . a 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . M i l l a n A b a d 
S . P e l a y o M r . 
S l a . C o l u m b a V. y M . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . P e d r o A p ó s t o l 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . P e d r o Após to l 
S l a . E u l a l i a d e M é r i d a 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . B l a s O b i s p o y M r ' 
S . E s t e b a n P r o l o - M r . 
S . M a r t i n O b i s p o 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . G i l A b a d 
E n t . 
R u r . d e 1 . ' 
R u r . d e 2 / 
» 
R u r . d e 1 . ' 
R u r . d e 2.« 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . ' 
E n t . 
R u r . d e 2.* 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
1 a s e . 
» 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
Culto. 
680. 




6 8 0 . 
680. 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
7 6 0 . 
3 0 0 . 
6 8 0 . 
680. 
680. 
7 6 0 . 
680. 
6 8 0 . 
680. 
3 0 8 8 0 
6 . ARCED1ANATO DE 
V I C A R I O . 1 ) . G r e g o r i o J o r g e d e A r l e a g a y G a r c í a , P b r o . 
1 A l e o c e r o 
B a ñ u e l o s d e B u r e v a 
B a r r i o d e T e m í ño 
Berzosa d e B u r e v a 
La S t a . C r u z E n t . 0 8 0 . 
S l a . M a r í a 1 a s e . 7 6 0 . 
S . P a b l o A p ó s t o l R u r . d e 2 . ' 
La A s u n c i ó n d e N . S . E n t . 7 6 0 . 
101 
| Clero. 
j D. J u a n R i a ñ o , c . p . e l e c . 
I D . J u a n M a n s o , e . 
D . J u l i á n G ó m e z , c . p . e l e c . 
\ D . F r a n c i s c o H e r n a n d e z x . b . 
D . Mi l l an S e v i l l a , e . 
j D . F r a n c i s c o M a r t í n e z , c a p p . 
[ D . F r a n c i s c o S o b r o n , c a p p . 
.D . F a b i a n d e M i g u e l , c a p p . 
| D . A l e j a n d r o M a r t í n e z , c . p . 
j D. L o r e n z o R i a ñ o , c . i m p . 
I D . S a n t o s R u i z , c o a d j . 
j D . E u s t a q u i o S o t o , c . b . 
I D . Ca l i s to C o r c u e r a , c . b . 
1). D o m i n g o G a r c í a , c . b . 
D . S a n t o s G ó m e z , c . b . 
D . F e r m í n A l o n s o , c . p . 
D . F r a n c i s c o O r l i z , c . p . 
D. F r a n c i s c o A l a r c i a , c . p . 
D . J u a n d e M a l e o , c . p . 
D. M a t i a s O c h o a , c . b . 
| D . M a n u e l M u r i l l o , c . b.. 
¡ D . P e d r o T u r r i e n t e s , c . b . 
' O . J u a n P a r e d e s , b . 
ID. P o l i c a r p o A l a r c i a , c . b . 
D. J o s é M a r í a E s p i n o s a , c . b 


























Vecs.J Almas. Pr ovinc ia. | Partido judicial. 
1 5 5 9 B u r g o s B e l o r a d o . 
5 2 6 2 7 2 4 <• i» 
4 2 1 7 0 y» 
1 2 4 6 9 « • • 
3 6 1 8 4 i » 
4 5 1 9 8 5 » > r 
1 9 9 0 y » 
3 0 1 0 6 t j 
2 8 1 4 3 
94 4 8 8 ».» » 
3 1 1 2 3 
4 0 1 7 5 
1 0 8 1 * 1 
7 8 2 9 5 ' » 
7 3 2 9 6 % » 
5 4 2 6 7 
2 2 9 5 
2 0 2 2 1 2 2 3 8 
B R I V I E S C A . 
( D . F r a n c i s c o d e l a F u e n l e . c . p . 
( D . G e r a r d o M o r e n o , c a p p . 
¡1). E l i a s Gi l , c . p . 
II). J u l i á n G ü e m e s , c . b . 
( I ) . V i c e n t e Ruiz , c . i m p . 







8 0 3 1 5 B u r g o s B e l o r a d o 
1 0 0 3 6 4 B r i v i e s c a 
1 6 8 4 • i B u r g o s . 
7 7 3 0 9 »» B r i v i e s c a . 
72 
N.* Pueblos. 
5 B r i v i e s c a 
7 - C a s c a j a r e s d e B u r e v a 
8 j F o n c e a 
9 | L o r a n q u i l I o 
1 0 Q u i n t a n a d e L o r a n c o 
1 1 Q u i n l a n i l l a d e l M o n t e ( e n 
B i o j a ) 






I l e v i l l a l c o n 
V a l d a z o 
V a l l u é r c a n e s 
S . M a r t i n O b i s p o T é r . 
S l a . M a r í a ( C o l e g i a t a ) » 
S . F a c u n d o y S . P r i m . 0 E n t . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 1 a s e . 
S . M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 1 . a 
S . M a m e s M á r t i r 1 a s e . 
S . M a r t i n O b i s p o » 
S . A n d r é s A p ó s t o l R u r . d e l . 1 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . R u r . d e 2 . a 
S . P e l a y o M r . | » 
i 
S . P e d r o A p ó s t o l 1 a s e . 
7 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . 1 ) . C á n d i d o A l o n s o d e S a n t o c i l d e s , c . b . d e C u b o . 
T E N I E N T E . . . D . C i p r i a n o B a r r i o m i r o u , c . p . d e S o l d u e n g o . 
A g u i l a r d e B u r e v a 
B a r c i n a d e los M o n t e s 
B a r r i o d e D í a z R u i z 
S l a . M a r í a 
S l a . E u l a l i a V . y M r 
El S a l v a d o r 
1 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
Clero. 
' D . R o m u a l d o O r t e g a , c . b . 
I ) . F r a n c i s c o L a b a r g a . c . b . 
I) . S a n t o s S a n j u a n , b . 
D . J a c i n t o A r a c o , b . 
' D . J o r g e d e A r l e a g a , v i c a r i o 
D . C á n d i d o S a n c h a , c . p . 
| D . S a n t i a g o O r t i z , c o a d j . 
| D . S i m e ó n F e r n a n d e z , c a p p . 
I D . J u a n B u e z o , d i a c . , c . p . d e 
E n t r a m b a s a g u a s . 
M a n u e l S l a . O l a l l a . s u b d . 
I D . F u l g e n c i o G ó m e z , c . p . 
( D . P e d r o M e d i n a , c . b . 
' i ) . G a l o E s p a ñ a , b . 
Í D . I n d a l e c i o G a r c í a , c . b . 
( D . V í c t o r S a e z , b . 
j l ) . F r a n c i s c o R u i z , c . b . 
( D . D á m a s o R u i z , c a p p . 
ID . D i o n i s i o M u r i l l o , c . b . 
í D . A n d r é s Z u ñ e d a , c . p . 
i I) . S e g u n d o S e r r a n o , c a p p . 
| D . J u a n d e l a F u e n t e , c . b . 
j D . B r a u l i o S a i z , c . p . e l e c . 
( D . A n d r e s Z u ñ e d a , e . = 
D . P i ó F e r n a n d e z , c . b . 
D . R a m ó n B u s l o , c . b . 
D . M a t í a s C a ñ o , b . 
1) . T e o d o r o G a r c í a , b . 
.1) . T o m a s F e r n a n d c z , e . 
D E B U R E V A . 
4 1 8 1 6 4 6 B u r g o s 
4 5 5 1 7 5 2 
6 6 2 9 1 
1 6 4 6 4 6 
3 7 1 4 2 
1 4 2 5 0 8 
3 5 1 6 4 
5 3 2 2 4 
2 6 
9 7 
4 5 1 6 8 
1 3 6 5 3 2 
1 8 5 6 7 2 4 2 
L o g r o ñ o 
B u r g o s 
B r i v i e s c a . 
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H a r o . 
B e l o r a d o . 
B r i v i e s c a . 
. . . | 1 ) . V i c t o r i a n o G i l , c . b . 
. . . D . P a b l o M i g u e l , c . p . 
. . . ID. M a n u e l G ó m e z , c . b . 
3 9 6 3 2 8 6 B u r g o s 
2 5 8 0 3 0 4 
5 7 3 1 1 2 1 i» 
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Pueblos. 
B a r r i o s d e B u r e v a (Los) 
Bus to 
C a l z a d a d e B u r e v a 
C a r n e no 
l C u b o 
F u e n t e b u r e v a 
G r i s a l e ñ a 
H e r m o s i l l a 
M a i c i l l o 
Mol ina d e l P o r t i l l o d e B u s t o 
Movi l la 
N a v a s d e B u r e v a 
P a r l e d e B u r e v a (La) 
Q u i n l a n a e l e z , v su a n e j o 
S o t o 
Q u i n l a n i l l a d e Bou 
Q u i n l a n i l l a d e S . G a r c í a 
Q u i n l a n i l l a d e S o l o 
So la s d e B u r e v a 
S o l d u e n g o 
T e r r a z o s 
V a l l a r l a d e B u r e v a 
V e s g a s (Las) 
Vid d e B u r e v a ( L a ) 
V i l eña 
Z u f i e d a 
Parroquias. ^Categoría. 
S . P e d í •o Após to l ¡ 1 . a s e . 
S . M a r t i n O b i s p o 2 . a s e . 
S. M a r t i n O b i s p o R u r . d e 2 . a 
S t a . M a r í a 1 . a s e . 
S. Mi l l an A b a d 2 . a s e . 
S . M i g u e l A r c á n g e l E n t . 
S . A n d r é s A p ó s t o l 1 . a s e . 
S t a . Cec i l ia Y . y M r . » 
S t a . A g u e d a V . y M r . R u r . d e 2 . a 
S t a . M a r i n a Y . y M r . » 
La P r e s e n t . d e N . S . » 
La A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 1 . a 
S . M a r t i n O b . y S . l l d e f . E n t . 
S t a . E u l a l i a V . y M r . R u r . d e 1 . a 
S . A n d r é s Após to l 
S . A n d r é s A p ó s t o l « 
N t r a . S r a . d e A l i e n d e 2 . a s e . 
S . M a r t i n O b i s p o R u r . d e 2 . a 
S . M a r t í n O b i s p o R u r . d e 1 . a 
La A s u n c i ó n d e N . S . E n t . 
S . J u a n B a u t i s t a R u r . d e 2 . a 
La A s u n c i ó n d e N . S . E n t . 
S . M a r t í n O b i s p o R u r . d e 1 . a 
S. J u a n E v a n g e l i s t a E n t . 
El S a l v a d o r » 
S . A n d r é s A p ó s t o l I R u r . d e l . 1 
Clero. 
75 
Edadl Vees Almas, i Provincia.). Partido judicial. 
í £ 
D. F r a n c i s c o d e la P e ñ a , c . p . 
I). V a l e n t í n F e r n a n d e z , c . b . 
I). B e r n a r d i n o M i j a n g o s . c . b . 
I). J o s é A l o n s o , b . 
I I ) . R e m i g i o A c h í a g a , e . 
C á n d i d o A l o n s o d e S a n l o -
. c i l d e s , c . b . 
' / D . C i p r i a n o B u s t o , c . b . 
V D . M a r i a n o C a ñ a s , e . 
, I I ) . F e l i p e G o n z á l e z , c . b . 
j 1). J o r g e G o n z á l e z , c . b . 
U ) . L o r e n z o M a n z a n e d o , e . 
. I I ) . S a l v a d o r O ñ a , c . b . 
. | I ) . T o r c u a t o d e l a C e r c a . c . p . 
< I ) . E s t e b a n A r c e , c . p . e l e c . 
I D . S e v e r o G ó m e z , e . 
.. D . E n s e b i o S a e n z , e . 
.. D . S a n t o s P i n e d o , c . p . 
. . D. D á m a s o F e r n a n d e z , c . b . 
. . D . F e l i p e F e r n a n d e z , c . b . 
. . D . J u l i á n P a l m a , c . b . 
. . D. J o s é O ñ a t e , c . b . 
Í
D . G r e g o r i o M a r t í n e z , c . j . 
D . L o p e M o r a l e s , c . b . 
I ) . A n g e l S a e z , c a p p . 
I ) . M a n u e l C a r r a n z a , c a p p . 
^ D . B e r n a r d o M a r t í n e z , c a p p . 
D . P e d r o L l anos , c . b . 
•• D . P e d r o Diez y O l a ñ e z , c . p . 
•• D . C i p r i a n o B a r r i o m i r o n , c . p . 
•• D . R a m ó n F e r n a n d e z , c . b . 
Í D . F é l i x H e r m o s i l l a , c . b . 
. . j D . J o s é M a r t í n e z , b . 
I) . J u s t o A l i e n d e , c a p p . 
I I ) . G r e g o r i o P a r e d e s , c . b . 
. . | I ) . N i c a n o r M a r t í n e z , c . b . 
( D . V í t o r e s C a r r a n z a , c . b . 
" ( D . E d u a r d o B e s g a , b . " 
. . [D. F e l i p e G i l , c . b . 
0 5 1 0 2 
5 1 1 9 4 
4 4 2 9 
ft 1 0 4 












































1 8 7 
4 2 0 B u r g o s ' 
7 8 1 
1 0 5 
3 9 7 
7 6 4 
2 8 5 
4 2 0 
2 7 8 
7 5 
1 9 3 
9 7 
2 1 9 
3 8 3 
3 0 5 
1 9 6 
8 5 0 
2 1 8 0 
11Q O L 
5 4 
J L<I 
2 2 8 
4 1 1 4 8 
1 0 7 4 1 2 
61 2 6 1 
8 0 2 7 7 
8 0 3 6 5 
7 6 3 0 7 1 
2 1 3 4 8 7 3 2 | 
B r i v i e s c a . 
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8 . OFICIALATO 
Puebles. 
1 B u r g o s 
Parroquias. I Categoría. 
S . C o s m e y S . D a m i a n T é r . 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . G i l A b a d 




D. R a m ó n B a r c e n a , c . b . 
D . A n g e l P e r e z , c o a d j . 
D . P e d r o M o r a l , c o a d j . 
D . M a n u e l U g a l d e , P b r o . S a -
c r i s l a n . 
D . S a n t i a g o F e r n a n d e z , c a p p . 
D . M e l c h o r D o m í n g u e z , c a p p . 
D. S i l v e s t r e A l o n s o , c a p p . 
D. M i g u e l R e b o l l e d o , c a p p . 
D . V i c e n t e V i l l a l á m , c a p p . 
d e l H o s p i t a l M i l i t a r . 
D . V a l e n t í n C o l i n a , c a p p . d e 
la G a l e r a . 
D . J o s é C i s n e r o s , c . j . 
D . D o m i n g o N u e z , c . b . 
D . F r u t o s R u i z , b . 
D . E u g e n i o V a l l e j o , c a p p . d e l 
C o l e g i o d e S a l d a ñ a . 
D . T o r i b i o M e d i n a , c . b . 
D . J o a q u í n Y e l a s c o , e . 
1). F e r n a n d o L i n a j e , c o a d j . 
D. P e d r o D e l g a d o , c . j . d e 
O r b a n e j a d e R i o p i e o . 
I ) . M i g u e l V a l d e r r a m a . c a p p . 
D. P e d r o G o n z S a r a v i a , c a p p . 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z , c a p p . 
D . I l d e f o n s o A n d r a d e , c a p p . 
D . J u l i á n A l c a l d e , c a p p . 
D . A n l o n i n o H o r t i g ü e l a . c . b . 
D . R o m u a l d o O r t e g a , b . 
D . B e n i t o N i e t o , e . 
1). V i c e n t e C a r r a s c o , c a p p . 
D . M a r i a n o G o n z á l e z , c a p p . 
' d e l H o s p i t a l d e S . J u a n . 
D . M a n u e l A l o n s o y S o l a s , 
c a p p . d e l Pres id io ." 





























4 2 , 
3 3 ' 
2 4 1 
9 3 0 
2 4 7 
8 9 1 
1 0 5 5 
Almas. 
4 4 3 0 
Provincia. 
B u r g o s 
1 1 2 5 
4 0 2 7 
5 5 1 0 
Partido judicial. 
B u r g o s . 
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N-* Pueblos. Parroquias. _Categoría. \ Culto. 
B u r g o s S . L o r e n z o e l R e a l 
V i l l a g o n z a l o d e A r e n a s 
B u r g o s 
T é r . 
S . Nico lás d e B a r i 2 a s e . 
S . P e d r o A p ó s t o l , 
( v u l g o d e la F u e n -
te) y su t i l ia! 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . P e d r o A p ó s t o l , 
( v u l g o , y S . F e t ices) 
y S . R o m á n M á r t i r 
S l a . A g u e d a V . y M r . 
1 0 S a n t i a g o Após to l T é r . 
4 0 0 8 0 
Clero. 
7!) 
Edad• Vecs. Almas. Provincia. Portido judicial 
' D . E u g e n i o Luis , c . b . 
) D . R o q u e R e d o n d o , c . b . 
) D. I g n a c i o Sa iz , e . 
^D. G r e g o r i o T a j a d u r a , c a p p . 
' I ) . J o s é Ruiz y C o r l e s , e . 
D . C l e m e n t e R a m í r e z , c a p p . 
I d e l C e m e n t e r i o . 
| D . M a n u e l A l o n s o y R o j a s , 
c a p p . 
, D . P e d r o A n i ó n , c a p p . 
f D . M i g u e l L ó p e z , c . b . 
' D . A q u i l i n o L a r e d o , c . b . 
) I ) . C i r i a c o G a r c i a , e . e n l a l i l i a l 
í D. Y i c l o r C a r d e r o , c . b . 
( D . D o n a lo F a n o , c a p p . 
/ D . A l a n a s i o R o j a s , c . b . 
í D. A r s e n i o d e L u y a n d o , c o a d j . 
V D. D á m a s o G o m e z , R e c t o r 
) d e l H o s p i c i o p r o v i n c i a l . 
\ D . J u a n J á u r e g u i , c a p p . 
/ D . J u a n L e a l , c a p p . 
I D . S a n t o s M a r t i n e z , c a p p . 
\ J ) . M a n u e l L ó p e z , c a p p . 
Í
D. J o s é R e a l V a r o n a , c . p . e l e c 
D . A n d r é s S a i n z , e . 
D . F r a n c i s c o O r a a , e . 
D . S a n t o s C a r t a g e n a , c . j . d e 
Q u i n l a n i l l a d e R i o p i c o . 
D . J a c i n t o P e ñ a , c . j . d e Vi-
v a r de l C i d . 












4 7 ¡ 
28 













5 3 5 
1 7 2 
201 
122 
4 3 0 
2010 
0 7 0 
1 1 0 4 
001 
2 2 3 2 
B u r g o s B u r g o s . 
280 
4 9 2 5 
1 2 7 5 
2 3 0 7 0 
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9. A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . / D . A n s e l m o A n d r é s , c . b . d e C a ñ i z a r d e A m a v a . 
i EN i ENTE. . . ( D . A n d r é s M a r t í n e z , c . b . d e C a s l r e c í a s . 






















Al b a c a s t ro 
A m a y a 
B a r r i o d e S . Q u i r c e 
C a ñ i z a r d e A m a y a 
C a s l r e c í a s 
C a s l r i l l o d e R i o p i s u e r g a 
C u e v a s d e A m a y a 
G u a d i l l a d e V i l l a m a r 
Malia I los 
P e o n e s d e A m a y a 
P u e n l e s d e A n i a v a 
Q u í n l a n i l l a d e R Í o f r e s n o 
U e b o l l e d a (La ) 
R e b o l l e d i l l o d e la O r d e n 
R e b o l l e d o d e la T o r r e 
R e b o l l e d o T r a s p e l l a 
R e z m o n d o 
S a l a z a r d e A m a y a 
S a n d o v a l d e la R e i n a 
S . Q u i r c e d e R i o p i s u e r g a 
S l a . M a r í a d e A n a n u ñ e z 
S o r d i l l o s 
S o l o a v e l l a n o s 
S o l r e s g u d o 
T a g a r r o s a 
T a p i a 
V a l t i e r r a d e A l b a c a s t r o 
Vi l l ab izan d e T r e v i ñ o 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . V i c e n t e M á r l i r 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S l a . M a r í a la M a y o r 
S . B a r t o l o m é A p ó s t o l 
S a n t a A n a 
La S a n i a C r u z 
S . R o m á n M á r t i r 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
La P u r i f i c . d e N . S . 
S . R o m á n M á r l i r 
S . E s t e b a n P r o l o - M r . 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . J u l i á n y S l a . B a s i l i s a 
S . J u l i a i r O b i s p o 
S a n i a M a r í a la R e a l 
S l a . C o l u m b a V . y M r . 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . P e d r o Após to l 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S. M i g u e l A r c á n g e l 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . M a r t i n O b i s p o 
R u r . d e 2 . a 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
Eüt. 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a » 
» 
R u r . do 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
B u r . d e 1 . a 
E n t . 
R u r . d e 2.* 
» 
1 a s e . 
» 
R u r . d e 2 . a 
» 
R u r . d e l . s 
2 n t . 
B u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 





D. I s i d o r o V í l l a r a n , c . i m p . 
I) . P e d r o L ó p e z l l i o s . c o a d j 
1). J u a n G o n z á l e z , c . b . 
I). E u s e b i o G u t i é r r e z , c . p . 
I). A n s e l m o A n d r é s , c . b . 
D . A n d r é s M a r t í n e z , c . b . 
1). F r a n c i s c o R e y , q — 
I). A n g e l F e r n a n d e z , c . b . 
D . T o m a s L ó p e z , b . " 
D . S a n t i a g o V a r o n a , c . j . 
I>. P e d r o V a r o n a , b . " 
1>. N ico l á s Diez, e . " 
I). L e ó n M a h a m u d , e . = 
ü . M a n u e l C a r p i n t e r o , c . b 
D. P e d r o P e r e z , c . b . ' 
D . T o m a s L ó p e z , e . 
Ü. P e d r o R e n e d o , c . b . 
I). E l i a s P e r e z , c . b . 
I). A n s e l m o C u e v a s , c . p 
I). F r a n c i s c o G a r c í a , c . b . 
1). N i c a n o r Va l l e jo , c . b . 
L). F r a n c i s c o R e v , c . p . 
1). M a l i a s P a l a c i o s , c . i). 
1). S a n t i a g o M a n u e l , c . p . 
I ) . S a n t i a g o C o r r a l , c . p . 
D . P e r f e c t o M e d i a v ¡ l l a , e . p . e l 
l>. E v a r i s t o M u ñ o z , e . 
I). S a n t i a g o Al vi l la , c . b . 
¡ . M a n u e l G a r c í a , c . b . 
C l e m e n t e B e n i t o , c . b . 
• E v a r i s t o M u ñ o z , e = 
l ) . F e r n a u d o B o d r i g u e z . c . p 
D . F r a n c i s c o F e r n z . c . p . e l e c 
) . P e d r o López y Hios, e . 
v . V i c t o r i n o G a r c í a , c . b . 
T O M . n i . 
F.dad. Vecs. Almas. Provincia. 
5 7 
2 8 2 9 1 1 0 B u r g o s 
61 5 7 2 5 8 i • 
2 7 3 7 1 6 3 > i 
4 8 4 5 2 3 2 9 9 
4 9 5 6 2 2 7 9 9 
4 0 4 0 1 5 0 * 9 
(¡í 
4 7 51 2 1 3 J 9 
8 3 
5 8 







1 6 1 
9 » 
9 » 
4 7 1 3 6 8 * » 
4 9 4 6 1 6 3 1 9 
3 5 1 1 5 0 9 > 
45 4 0 1 7 0 9 1 
47 8 9 3 2 8 9 V 
4 8 3 5 1 4 4 t » 
4 0 3 3 1 4 3 ) » 
6 0 8 3 3 2 1 9 y 
4 0 1 1 1 4 2 9 9 » 
41 7 0 3 3 6 » » 
2 4 
4 6 2 3 1 1 6 » » 
5 5 2 5 1 1 8 1 » 
5!) 4 2 1 7 0 » 1 
3 8 9 6 4 0 7 • » 
4 6 2 3 9 3 » 9 
3 9 6 3 2 4 8 9 9 
2 9 
2 8 2 0 7 9 9 9 
5 9 2 4 8 6 > 9 
Partido judicial. 
V i l l a d i e g o . 
8 2 
Pueblos. Parroquias Categoría. Culto. 
2 9 Vi l lah izan d e T r e v i ñ o La A s u n c i ó n d e N S. l i n t . 7 6 0 
3 0 
3 1 
V i l l a m a r t i n d e V i l l a d i e g o 
V i l l a m a y o r de T r e v i ñ o 
S . M a r t i n O b i s p o 
La N a t i v i d a d d e N . S . 
R u r . 
E n t . 
d e 1 . ' 6 8 0 
7 6 0 
3 2 V i l l a n u e v a d e O d r a S . P e d r o Após to l » 7 6 0 
3 3 
3 4 
Vi l le l la 
Zarzosa d e R i o p i s u e r g a 
S t a . E u l a l i a d e M é r i d a 
L a C o n c e p c i o n d e N . S . 
R u r . 
E n t . 
d e l . » 6 8 0 . 
6 8 0 . 
2 3 0 6 0 
10. ARCIPRESTAZGO DE 
A R C I P R E S T E . D . L u i s V i c a r i o , c . p . d e S l a . M a r í a d e C a n a l e s d e la S i e r r a . 
T E N I E N T E . . . D . M a n u e l I z q u i e r d o , c . b . d e V e n t r o s a d e la S i e r r a . 
B r i e v a d e la S i e r r a 
C a n a l e s d e l a S i e r r a » 
Mans i l l a d e l a S i e r r a 
M o n t e n e g r o d o C a m e r o s 
V e n t r o s a d e la S i e r r a 
V i l l a v e l a y o 
V i n i e g r a d e a b a j o 
V i n i e g r a d e a r r i b a 
S . M i g u e l y S t a . M a r í a l i n t . 9 5 0 . 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S t a . M a r í a 
L a C o n c e p c i o n d e N . S . 
» 
1 a s e . 
l i n t . 
3 0 0 . 
1 5 0 0 . 
9 5 0 . 
La A s u n c i ó n d e N . S . » 1 8 0 0 . 
S . P e d r o y S . P a b l o 
S a n t a M a r í a 
» )) 9 5 0 . 7 5 0 . 
La A s u u c i o n d e N . S . » 9 5 0 . 
La A s u n c i ó n d e N . S . ' » 9 5 0 . 
9 1 0 0 
1 1 . A R C I P R E S T A Z G O DE 
A R C I P R E S T E . D . L e a n d r o R o d r i g o , c . b . d e Ta b a ñ e r a d e C a s l r o j e r i z . 
T ( D. D o m i n g o L a n c h a r e s , c . b . d e S a n t i a g o d e C a s l r o j e r i z . 
i L N i t N i f c s . . . L ¿ s i n c s | j U C ¡ 0 j c > p . ( | e S a n t a M a r í a d e C a s l r o j e r i z . 
1 ¡Bar r io d e M u ñ ó 
2 Belbirabre 
3 Cas t r i l l o d e M a l a j u d i o s 
4 C a s l r o j e r i z 
P-
S . P e d r o a d - v i n c u l a 
S a n t a Mar ía 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
R u r . d e 2 . s 
E u t . 
» 
1 a s e . 
0 8 0 . 
7 0 0 . 
7 6 0 . 
9 0 0 . 
Clero. Aeíarfl Vecs. Alinas. Provincia. Partido judicial. 
^ D. V i c e n t e G a r c í a , c . b . 
(1) . M a t e o B a r b e r o , c . b . 
1). T o m a s C u e s t a , c . b . 
D. C á n d i d o d e la F u e n t e , c . b . 
[ l) F é l i x V a r o n a , c . b . 
[ D . N i c o l á s D iez , c a p p . 
D . F r a n c i s c o M e d i a v i 1 l a , c . b . 















3 0 8 
1 3 1 
3 0 7 
3 0 0 
2 2 8 
2 6 0 









1 6 7 5 6 8 9 4 
C A N A L E S DE LA S I E R R A . 
í D . M a n u e l L e d e s m a , c . b . 
( D . J u a n M a r t í n e z , c . b . 
1). F é l i x L ó p e z , e . 
!>. Lu i s V i c a r i o , c . p . 
D. R a f a e l M a r t í n e z , c . b . 
\ I). A n d r é s M a r t i n , c . b . 
( D . J u l i á n G a r c í a , c . b . 
| D . M a n u e l I z q u i e r d o , c . b . 
| D . M e l c h o r d e P e r a i t a , c . b . 
j D. F r a n c i s c o P e r e z , c . b . 
' D. M a n u e l R o m e r o , c a p p . 











1 2 1 4 4 2 L o g r o ñ o N á g e r a . 
5 0 2 1 5 » » 
2 1 5 7 6 5 » )) 
1 3 6 5 9 9 » » 
1 6 9 6 1 4 S o r i a S o r i a . 
1 4 1 5 1 2 L o g r o ñ o N á g e r a . 
9 0 3 8 3 » » 
1 4 7 5 0 3 » » 
1 2 3 4 1 8 » 
1 1 9 2 4 4 5 1 
C A S T R O J E R 1 Z . 
D . M á x i m o G o n z á l e z , c . p . 2 9 4 6 1 4 9 B u r g o s 
1). R u p e r t o P r i e t o , c . b . 51 4 8 2 3 6 » 
D . S a n t i a g o Gi l , c . b . 6 0 7 5 3 0 2 
D . J u a n G a r c í a , c . b . 6 2 8 7 3 4 8 » 
85 
L " Pueblos. Parroquias. Categoría. | Culto. 
5 C a s l r o j e r i z S . J u a n B a u t i s t a 1 a s e . 3 5 0 0 . . 
6 » S t a . M a r í a de l M a n -
z a n o ( C o l e g i a t a . ) T é r . 2 0 0 0 . . 




H i ñ e s I rosa 
S a n t o D o m i n g o d e 
G u z m a n 
S . T o r c u a l o O b i s p o 
2 a s e . 
1 a s e . 
3 0 0 0 . . 
6 8 0 . . 
1 0 I g l e s i a s S . M a r t i n O b i s p o E n t . 1 4 0 0 . . 
1 1 P a l a z u e l o s d e P a m p l i e g a S . J u a n B a u t i s t a 1 a s e . 7 6 0 . . 
1 2 P a m p l í e g a S . P e d r o A p ó s l o l 2 a s e . 2 7 3 0 . . 
1 3 P e d r o s a del P r í n c i p e S . E s l é b a n P r o t o - M r . 1 a s e . 2 2 0 0 . . 
1 4 
1 5 
R e v i l l a d e V a l l e j e r a 
S a n l i u s l e 
N l r a . S r a . d e la Za rza 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
» 
R u r . d e 2.* 
2 0 0 0 . . 
6 8 0 . . 
1 6 Ta b a ñ e r a d e C a s l r o j e r i z S . M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e l . ' 7 6 0 . 
1 7 
1 8 
Ta m a r ó n 
T o r r e p a d i e r n e 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
La A s u n c i ó n d e N . S. 
E n t . 
R u r . d e 2 . ' 
7 6 0 . . 
6 8 0 . 
1 9 V a l b o n i l l a S . J u a n B a u t i s t a » 6 8 0 . 
2 0 V a l v a s e s (Los) S . E s l é b a n P r o l o - M r . 1 a s e . 2 5 0 0 . 
2 1 » S . Mi l lan A b a d » 1 9 0 0 . . 
2 2 V a l l e j e r a S . J u a n B a u t i s t a E n t . 6 8 0 . 







V a l l u n q u e r a 
V i l l a l d e m i r o 
» 
V í l l a m e d i a n í l l a 
V i l l a n u e v a d e l a s C a r r e t a s 
V i l l aqu i r an d e la P u e b l a ' 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S t a . J u l i a n a V . y M r . 
S a n t i a g o Após lo l 
S . P e d r o Após lo l 
S. J u a n B a u t i s t a 
•>. M i g u e l A r c á n g e l 
R u r . d e 1 . , 
R u r . d e 2.» 
1 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 2 / | 
1 a s e . 
6 8 0 . 
6 8 0 . / ' 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 -
6 8 0 . 
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| Clero. 
D. D o m i n g o Diez , c . b . 
D. P e d r o P a r r a , c . b . 





















( D . 
D. 
D . 
I ) . 
D . 
D. 
; D . 
| D . 
D . 







L c s m e s L u c i o , c . p . 
D o m i n g o L a n c h a r e s , c . b . 
J u a n M a t e o , b . 
I g n a c i o G o n z á l e z , c . b . 
A n g e l M i g u e l , c . b . 
J u a n A n I o n i o L a d r ó n , c . b . 
V i c e n t e M i g u e l , c . b . 
M a r i a n o L ó p e z , b . 
J o s é T o m a s c . b . 
T e o d o r o S . M i l l a n , c . b . 
J o a q u í n G o n z á l e z , c . b . 
S i m ó n A c i l o r e s , c . b . 
S e v e r o T a m a y o , b . , , 
L i n o C a l l e j a , c . b . 
L u c a s M a r t í n e z , c . b . 
A n d r é s P a s c u a l , c . b . 
B e n i t o D e l g a d o , c . b . 
L e a n d r o R o d r i g o . c . j . 
R o m á n V i c e n t e , c . b . 
J o s é M a r í n , c . b . 
T e o d o r o G u a d i a n , c . b . 
A n s e l m o V i c e n t e , c . p . s u b d 
J u a n P u e n t e , e . 
G e m i n i a n o M i g u e l , c . b . 
J u l i á n M a z u e l a , e . 
D o m i n g o L a d r ó n , c . b . 
R o m á n G u t i e r r e z , c . b . 
F é l i x A l v a r e z , c . b . 
A g u s t í n E s c r i b a n o , c . b . 
P a b l o Rico , c . b . 
F e r n a n d o M i n g u e z , c . b . 
A n l o l i n G o n z á l e z , e . 
Dionisio Yi i i é , c . b . 
B l a s Diez y C a r a s a , c . p -
P e d r o P r i e t o , c . b . 








































Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial. 
1 6 1 6 6 4 B u r g o s C a s l r o j e r i z . 
4 2 1 6 8 i * J , 
6 4 2 6 6 9 » >» 
1 6 7 6 7 8 9 9 > > 
6 3 2 6 4 » 9 J » 
1 7 0 6 2 0 1 9 J , 
8 1 2 9 1 9 9 • i 
2 6 1 9 9 6 * » • • 
1 5 4 6 7 0 * 1 J * 
1 5 4 6 4 0 » » 
1 8 8 1 9 » > 9 
4 4 1 4 9 9 > „ 
7 0 2 8 4 
14 6 3 i 1 
4 9 1 9 8 ' 9 
1 7 0 6 7 4 9 9 
1 5 6 6 0 0 I i »» 
41 2 0 1 » 9 
141 5 9 3 9 1 ,, 
41 1 7 5 » 9 
2 4 1 0 0 1 1 3 » 
5 7 2 1 9 f > ,, 
6 1 2 6 2 » 9 »i 
3 0 134 ) 1 »» 








V i l l a q u i r a n t i c los I n f a n t e s 
V i l l a v e r d e M o n j i n a 
V i l l a z o p e q u e 
Vjzmalo 
Parroquias. Categoría. I Culto. 
La N a t i v i d a d d e N. S . R u r . d o 1 .* 
S . A d r i á n y S t a . N a t . a 1 a s e . 
S . J u a n B a u t i s t a E n t , 
Sla.EulaliadeMérida » 
080. 
7 0 0 . 
080. 
0 8 0 . 
3 8 4 5 0 
1 2 . A R G I P R E S T A Z G O DE 
ARCIPRESTES Í ^ ' M a n u e l G o m e z y S a l a z a r , C a n ó n i g o d e la C o l e g i a l a d e 
U ) . B e n i t o M a r t i n , c . b . d e Q u i n l a n i l l a d e l C o c o . 
1 B á s c o n e s d e l A g u a 
2 B r i o n g o s 
3 R a s t r i l l o d e S o l a r a n a 
4 C a s l r o c e n i z a y su a n e j o 
I U r a 
5 C e b r e c o s 
0 C i l l e r u e l o d e a r r i b a 





Cuevas de S. Clemente 
Fuen teoso 11 
1 2 ¡ G u í m a r a 
1 3 M e c e r r e y e s 
1 4 N e b r e d a 
1 5 P i n e d a d e T r a s m o n t e 
1 0 P u e n l e d u r a 
Q u i n l a n i l l a de l A g u a 
1 8 Q u i n l a n i l l a de l C o c o 
1 9 B a b é d e los E s c u d e r o s 
S , M i g u e l A r c á n g e l 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . P e d r o A p ó s t o l 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S l a . M a r í a 
S . S e b a s t i a n M á r t i r 
S . C o s m e y S . D a m i a n 
( C o l e g i a l a ) 
R u r . d e 2 . ' 
» 
E n t . 
T é r . 
S a n t o T o m a s A p ó s t o l 1 a s e . ! 
S . M i g u e l A r c á n g e l E n l . 
S l a . C o l u m b a V . v M i v » 
S . P e d r o A p ó s t o l R u r . d e 2 . a 
S . M a r t i n O b i s p o E n t . 
L a N a t i v i d a d d e N . S . 
S . M i g u e l A r c á n g e l » 
L a A s u n c i ó n d e N . S . » 
S l a . M a r í a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . M a m e s M á r t i r R u r . d e 2 . a 
080. 
0 8 0 . 
080 . 
080. 
3 0 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
080. 
3 0 0 0 . 
3 0 0 0 . , 
0 8 0 . 
080 . 
080. 
7 0 0 . 
7 0 0 . 
080. 
700 . . ' " 
7 0 0 . . ' 
6 8 0 . . ' 




D. E v a r i s t o D i e z , c . b . 
D. J o s é P e r a l , c . b . 
I) . P a s c u a l G u t i e r r e z , c . b . 
I). A g u s t i n A r r i b a s , c . p . d i á c . 
D . A n t o n i o P a l a c i n , e . = 
C O V A R R U B I A S . 
Covarrubias. 






5 8 2 3 i B u r g o s C a s l r o j e r i z 
1 1 5 4 6 9 • • > * 
7 3 3 9 4 t' 
41 1 7 8 • 
2 5 9 9 1 0 9 8 7 
D . D i o n i s i o A b e c i a , e . 
1). E u g e n i o M a r t í n e z , c . b . 
I). P r u d e n c i o B a r b e r o , c . b . 
1). L e o n a r d o P r a d o , c . p . 
D . G u m e r s i n d o A r r o y o , c . b . 
I ) . B e r n a r d o B e t e g o n , c . p . 
D. P e d r o O r t e g a , c . p . 
D . M a n u e l G o m e z , c a n ó n i g o 
1). S a n i o s O r t e g a , c o a d j . 
D. J u l i á n N u ñ e z , c . b . 
I) . B e n i t o S o t o , c . b . 
D . L o r e n z o C a n o , c . b . 
D . P e d r o B a r b a d i l l o , b . 
1). E u s e b i o M i g u e l , c . p . e l e c . 
D. E m e l e r i o L a b a r g a , e . 
D . P e d r o A l v a r e z , c . b . 
D . C e l e s t i n o R u i z , e . 
D. A n t o n i o C u e v a s , c . b . 
D. M a n u e l M a r t í n e z , c . b . 
D. P r i m o S e r r a n o , c . 1). 
D . E s l é b a n N u ñ e z , c . b . 
D. M a n u e l C a s a d o , c . b . 
1). E u s e b i o T e j e d o r , c . p . 
D . A n d r é s G a l l o , c . b . 
D . A n t o l i n I z q u i e r d o , c . b . 
D . B e n i t o M a r t í n , c . b . 

































1 4 0 
3 8 3 
3 5 0 
B u r g o s 
»• 
»• 




1 3 7 
9 4 
3 0 8 
4 9 2 




1 9 0 7 4 8 »» 
1 9 7 8 1 0 > » 
7 3 3 2 0 < • 
0 2 
1 3 
2 7 3 
0 8 
1 5 2 0 2 7 , i ' 1 
1 1 0 4 4 9 ,, ,, 
9 4 
1 0 7 
3 7 0 
5 0 9 > » 
1» 
1 0 2 7 3 3 » ' 
4 8 
3 3 
1 8 2 












Pueblos. Parroquias. Categoría. 
R e t u e r t a 
S a n i a I n é s 
S a n i a M a r í a d e M e r c a d i l l o 
S a n l i v a ñ e z d e l V a l y su 
a n e j o B a r r i o s u s o 
So l a r a n a 
T e j a d a 
T o r d u e l e s 
T o r r e c i l l a d e l M o n t e 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . ¡ E n t . 
S . J u s t o y S . P a s t o r 
S . L o r e n z o M á r t i r 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . P e l a y o M á r t i r 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t a M a r í a 
Culto• 








680 S a n t i a g o A p ó s l o l 
2 4 0 0 0 
1 3 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . . . . 1 ) . B a l t a s a r G a r c í a , c . p . d e N o f u e n t é s 












A r r o y u e l o 
B a s c u ñ u e l o s 
C a d i ñ a n o s 
C e b o l l e r o s 
E d e s o y s u a n e j o 
S l a . C o l o m a d e C u e s l a ú r r i a 
E s l r a m i a n a 
L e c h e d o d e C u e s l a ú r r i a v 
s u a n e j o V a l u j e r a 
L o m a n a y su a n e j o 
I m a n a " 
Loza r e s d e T o b a l i n a 
M i j a n g o s 
N o f u e u t e s 
O r d e n (La) 
P a l a z u e l o s d e C u e s l a ú r r i a 
P a r a y u e l o 
Pedros ; ) d e T o b a l i n a 
P r a d a ( L a ) y su a n e j o 
R u i , u n c o s 
S . N i c o l á s d e B a r í ¡ l i n t . 
I S a n lo T o m a s A p ó s t o l R u r . d e 2.« 
S . P e l a y o M á r t i r 1 a s e . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
S . C o r n e l i o y S . C i p . ° 
S a n t i a g o A p ó s l o l 
S . S i l v e s t r e P . y ü l . 
L a A s u n c i o n d e N . * S . a j 1 a s o . 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a ! R u r . d e 2 / 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . C l e m e n t e P . y M r . 
S . T i r s o M r . E n t . 
S . P e d r o A p ó s l o l | » 
S . S a t u r n i n o O b i s p o R u r . d e 2 . a 
L a N a l i v i d a d d e N . ' S . ' 1 » 
S . M i g u e l A r c á n g e l » 
S . A n d r é s A p ó s t o l >) 
S . P e l a y o M r . E n t . 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
7 6 0 . . • 




3 0 0 , . 
680. , 
6 8 0 . , 
3 0 0 . , 
680. , 
3 0 0 . , 
6 8 0 . . ' 




6 8 0 . -
O S O . -
680.-
3 0 0 . -
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Clero. 
D. E z e q u i e l M a r t i n , c . b . 
1). J u a n C a m a r e r o , c . b . 
D. C a s i m i r o M a r c o s , c . b . 
D. M o d e s t o M a n z a n o , c . b . 
I ) . J u l i á n G u l i e r r e z , c . p . e l e c . 
D . A n d r é s G a r c í a , e . 
D . M a n u e l M a r c o s , c . p . 
I ) . P a b l o R o d r í g u e z , c . p . 
D . D i o n i s i o B l a n c o , c . i m p . ' 1 
D . M á x i m o G a r c í a , e . 





















2 5 5 6 
Almas Provincia. 
6 0 3 B u r g o s 
4 6 9 
3 2 5 
" 
2 6 7 ) » 
3 5 2 • • 
3 3 9 1 » 
3 9 7 * » 
3 3 7 
1 0 3 4 7 
L e r m a , 
D . S a n t i a g o M a l a , c . b . 
D . M a n u e l F e r n a n d e z , c . b . 
1). C i r i l o O r n i l l a , c . p . e l e c . 
I) . A m b r o s i o S e b a s t i a n , e . 
D . N a r c i s o R u i z , c . p . e l e c . 
I) . J u s t o Q u i n t a n a , e . 
I). G r e g o r i o Diez , c . p . e l e c . 
I) . V i c e n t e A l o n s o , e . = 
I) . D á m a s o d e l C a m p o , c . p . 
D . T o r i b i o C a n t e r a , c . b . 
D . M a n u e l ] A l o n s o , c . b . 
D . J o s é N u ñ e z , c . p . s u b d . 
D. M a n u e l F e r n a n d e z , e . = 
D. A n g e l G o n z á l e z , c . p . 
I) . B a l t a s a r G a r c í a , c . p . 
D . R e m i g i o G o n z á l e z , c . b . 
D . J u l i á n S a i n z , e . = 
D. V i c e n t e A l o n s o , c . b . 
1). S i m ó n L ó p e z , c . b . 





















6 3 2 3 5 B u r g o s 
3 4 1 4 1 » , 
4 8 1 9 2 
4 8 1 9 8 11 
3 0 1 1 3 » i 
6 9 2 7 6 
3 4 1 2 6 
3 1 1 2 1 » » 
2 7 1 0 3 »> 
9 0 2 7 3 > , 
8 0 2 9 6 » , 
2 1 8 4 
3 0 1 3 5 
2 0 8 8 , t 
3 2 1 2 8 »» 




















Q u ¡ n í a n a E n l r e p e ñ a s y su 
a n e j o Y e r r o 
Q u i n t a n a M a r í a 
Q u i n t a n i l l a d e M o n t e C a b e z a s 
R i v a m a r t i n 
Santocíldes 
S a n lo lis 
l á r t a l e s d e la Cil la 
T r e s p a d e r n e 
Ú r r i a 
V iadas (Las ) 
Vi l l apan i l lo 
Y i l l a r an y s u s a n e j o s 
Ael y 
Las Q u i n t a n i l l a s 
Vil la v e d e o 
V i r ú e s 
Parroquias. 
S. M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 1 . a 
S. R o m á n M á r t i r 
S . J u a n E v a n g e l i s t a H u r . d e 2 . a 
S. M a r t i n O b i s p o » 
S . M a r t i n O b i s p o » 
S. Acisclo ySta.Yict.* » 
S. T i r so M á r t i r » 
S . M a r t i n O b i s p o » 
S . V i c e n t e M á r t i r 1 a s e . 
S . V i c e n t e M á r t i r » 
S. A n d r é s Após to l R u r . d e 1 . a 
S . Q u i r i c o y S t a J u l i l a R u r . d e 2 . a 
La A s u n c i ó n de N. S . 1 a s e . 
S a n t i a g o Após to l 
S a n t i a g o Apósto l 
S . A n d r é s Após to l R u r . d e 2 . a 
S. C l e m e n t e l \ v M r - . I » 
Categoría. I Culto. 
22000 
1 4 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . I ) . M a n u e l A y d i l l o , c . b . d e O j a c a s t r o . 
T E N I E N T E . . . D . E u s e b i o F e r n a n d e z , c . b . d e E z c a r a y . 
1 E z c a r a y y s u s a n e j o s 
I 
2 G a l l i n e r o d e Rio ja 
3 O j a c a s t r o v s u s a n e j o s 
4 P a z u e n g o s y su a n e j o 
Ó l l o r a 
6 
S a n t u r d e d e Rioja 
S a n l u r d e j o 
S a n t a M a r í a la M a y o r 
S. J u a n E v a n g e l i s t a 
S . J u l i a n y S l a . R a s i l i s a 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . A n d r é s Após to l 
S . J o r g e M á r t i r 
Tér. 
R u r . d e 2 . a 
1 a s e . 
E n t . 
» 
1 a s e . 
| Clero. 
JD. José F e r n a n d e z , c . p . 
1). C r i s t ó b a l Alonso, c . b . 
I) . Agus t í n T o b a l i n a , c . p . 
0 . R e m i g i o Gonzá lez , c . = 
0 . S i m ó n G ó m e z , c . p . e l ec . 
1). C r i s t ó b a l Alonso , e . = 
| D . D o m i n g o d e l a C a n t e r a , c . p 
j l) . G u i l l e l m o F u e n t e , c . p . 
¡I). M a n u e l F e r n a n d e z , c . b 
D. L o r e n z o López , c . b . 
I). T o m a s F e r n a n d e z , c . b . 
D . F r a n c i s c o L l ó r e n t e , c . b 
D. F l o r e n c i o Suso , c . b . 
D . Nicolás F e r n a n d e z , c . b . 
















Vecs | Almas. | Pr ov meia. J Partido judicial. 
— " 1 
40 1 0 5 
1 
B u r g o s V i l l a r c a y o . 
2 8 1 1 8 » » 
31 1 2 1 » » 
9 3 8 » » 
2 5 9 0 » » 
2 5 1 1 1 » 
19 81 » » 
1 2 5 4 0 8 » » 
66 2 3 9 •> » 
3 6 134 » » 
31 1 1 6 » )) 
4 9 2 0 5 » » 
3 0 1 0 8 » » 
24 9 0 » » 
1 2 0 5 4 8 6 3 
DE E Z C A R A Y . 
/ 'D . P e d r o d e la F u e n t e , c . b . j 
D. G u m e r s i n d o O r d u í í a , c . b . 
I). E u s e b i o F e r n a n d e z , c . b . 
I). B e r n a r d o López , e . 
D . E l i a s C a l v o , c o a d j . 
ID. F e l i p e S i e r r a , c . b . 
j D. M a n u e l A y d i l l o , c . b . 
t D . S e g u n d o M a n z a n a r e s , e . ! 
| D . J u l i á n U r u ñ u e l a , c . i m p . 1 
II) . G o r g o n ioMa r roqu in, c o a d j . 
(1) . M a n u e l M a r t í n e z , c . b . 
( I ) . B r a u l i o B e s g a , e . 
( D . A&uslin C a ñ a s , c . b . 
( D . A g u s t í n V a l g a ñ o n , c . b . 
7 0 
5 8 
4 6 1 0 0 9 3 9 0 9 L o g r o ñ o 
42 
3 3 
4 3 19 84 » 
5 4 '•>04 29 - 9 5 0 
» 
n i « « 2 9 3 » 
B'Í 1 3 8 6 1 6 » 
5 8 1 7 4 8 3 5 
» 
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Pueblos. Parroquias. Categoría. 
7 V a l g a ñ o n N l r a . S r a . d e las t r e s 
F u e n t e s E n t . 
8 Z o r r a q u i n S . E s t e b a n P r o l o - M r . R u r . d e 2 . a 
1 2 7 6 0 
1 5 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E S F T o m a s A lonso d e H u i d o b r o , c . b . d e R u c a n d i o d e B u r e v a . 
^ ' ( D . B u e n a v e n t u r a G a r c í a , c . b . d e F r í a s . 




A g u a s C á n d i d a s 
B e n t r e t e a 
C a n t a b r a n a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . M a r t í n O b i s p o 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
B u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 




C e r e c e d a 
C i l l a p e r l a t a d e a b a j o 
C i l l a p e r l a t a d e a r r i b a 
S . M a r t i n O b i s p o 
N . S . d e C o v a d o n g a 
S . J u a n B a u t i s t a 
R u r . d e 1 . ' » 
R u r . d e 2.» 
6 8 0 . 
6 8 0 , 
6 8 0 . 
8 C o r n u d i l l a L a N a t i v i d a d d e N . S . E n t . 6 8 0 . 
9 F r í a s S . V i c e n t e M á r t i r 2 a s e . 3 0 0 0 . 
1 0 I l o z a b e j a s S a n t a M a r í a R u r . d e 2." 6 8 0 . 




P a d r o n e s d e B u r e v a 
P é n c h e s 
P i n o d e B u r e v a 
S . M a m e s M á r t i r 
S . M a r t í n O b i s p o 
S . M a r t i n O b i s p o 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 





Q u í n t a n a o p i o 
Q u i n t a n a s e c a 
R i o - Q u í n t an illa 
S a n t a M a r í a 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . E m e t e r i o y S . C e l e d . 
R u r . d e 1 .° 
R u r . d e 2 ." 
» 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
1)3 
I Clno. Edad Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial. 
\ D . G a b í n o F u e n t e s , c . b . 
I D . L u c a s M a l e o , c a p p . 






1 7 2 6 
4 7 5 
1 3 4 
7 2 9 6 
L o g r o ñ o 
» 
S . t 0 D o m i n g o 
» 
D E FUI AS. 
D . I s i d o r o G a n d í a , c . b . 
L). J u l i á n Alonso L i n a j e , c . b 
I) . F r a n c i s c o d e la P e ñ a , c . b . 
¡ I ) . J u a n A r r i a g a , c . j . 
D . R a f a e l L ó p e z , c . p . e l e c . 
(1 ) . B a l t a s a r P a l m a , e . = 
[ D . J o s é R e v o l l o , c . p . 
I I ) . J u a n Sa inz , c . p . 
] D . A n t o n i o O j e d a , e . 
t D . J u l i á n L ó p e z , c . b . 
( D . José A l o n s o , s u b d . 
1). B u e n a v e n t u r a G a r c í a , c . b . 
I). C e l e s t i n o Q u i n t a n a , c . b . 
I) . A n t o n i o Buiz A r b u l o , b . 
D . M a r t i n V a l l e j o , e . 
I). J o s é S e n d e r o s , c a p p . 
D . R a f a e l F e r n a n d e z , c . b . 
I). l l a m ó n B u í z C a p i l l a s , c . b . 
D. A n i c e t o B a r c e n a , c o a d j . 
D. A l e j a n d r o G ü e m e s , c . p . 
D. P e d r o L ó p e z , c . b . 
D. B a l t a s a r P a l m a , c . b . 
D. P e d r o P e r e z , c . p . e l e c . 
D . A n d r é s F e r n a n d e z , c . b . 
D. J o s é G o n z á l e z , c . b . 
I). N i c o l á s R o d r í g u e z , c . b . 
D . S imón M a r t í n e z , c . b . 
I) . T o m a s B e r g a d o . e . b . 
D. F e l i c i a n o B u s t o , c . p . 
4 1 34 1 2 0 B u r g o s B r i v i e s c a 
5 5 5 1 1 6 5 » » 
61 1 0 3 3 7 9 » » 
7 5 
2 5 3 0 1 0 8 » » 
5 8 
4 5 3 1 1 1 9 » » 
2 6 51 2 0 2 » )) 
5 7 21 8 0 » » 
40 
2 6 4 2 3 6 2 » » 
5 4 
4 7 
5 3 2 8 0 1 0 7 3 » » 
47 
5 7 
6 3 2 5 8 6 » 
3 4 
4 7 2 2 3 8 9 5 » » 
27 6 8 2 4 6 » » 
5 4 3 1 1 4 0 » 
5 8 6 2 2 1 7 » 
2 6 
5 8 
5 8 7 1 7 2 4 4 7 
» » 
5 3 
57 44 1 6 0 » » 
54 3 4 1 2 5 » » 
4 3 3 7 1 4 8 » » 
95 
í T Pueblos. Parroquias. Categoría. Culto. 
1 9 R u c a n d i o d e B u r e v a S t a . M a r í a M a g d a l e n a R u r . d e 2.» 0 8 0 . 
2 0 S a l a s d e B u r e v a S a n t a M a r í a 1 a s e . 2 0 0 0 . 
2 1 Ta m a y o S. M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 1.* 0 8 0 . 
2 2 T e r m i n e n S a n t a M a r í a » 0 8 0 . 
2 3 T o b e r a S . V i c e n t e M á r t i r » 0 8 0 . 
2 3 9 2 0 
16. A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . . 1). B e r n a b é P i n e d a , c . j . d e V i l l a y e r n o . 
TPW.BWTPO f B a l t a s a r S a e z , c . b . d e V i l l f m a r . 
I E N I E I S T E S . . , ^ P A U | O F R A N C O > C > B > D E VI]LAVADA. 
1 A t a p u e r c a S . M a r t i n O b i s p o 1 a s e . 1 4 0 0 . 
2 | C a r d e ñ a j i m e n o La N a t i v i d a d d e N . S . E n t . G80 . 
3 C a r d e ñ u e l a d e Riop ico S t a . E u l a l i a d e M é r i d a R u r . d e 1 . a 0 8 0 . 
4 C a s l r i l l o d e l V a l S . J u a n B a u t i s t a i t u r . d e 2 . ' 0 8 0 . 
5 » S l a . E u g e n i a V . v M . i a s e . 0 8 0 . 
6 C o r t e s S . M a r t í n O b i s p o E n t . 0 8 0 . 
7 C o l a r La A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 2 ' 0 8 0 . 
8 F r e s n o d e Rodi l l a S . R o m á n M á r t i r 0 0 8 0 . 
9 G a m o n a l L a P u r i f i c . d e N . S . 1 a s e . 7 0 0 . 
1 0 O l m o s d e A l a p u e r c a La N a t i v i d a d d e N . S . E n t . 7 0 0 . 
1 1 O r b a n e j a d e Riop ico S . Mí l l an A b a d R u r . d e 2 . 8 0 8 0 . 
1 2 Q u i n t a n a p a l l a S . E s l é b a n P r o t o - M r . 1 a s e . 0 8 0 . 
1 3 i Q u í n l a n i l l a d e R i o p i c o L a C á l e d r a d e S . P e d r o R u r . d e 2 . a 6 8 0 . 
1 4 j Q u i n l a n i l l a d e V i v a r S l a . E u l a l i a d e M é r i d a 1 a s e . 7 0 0 . 
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Clero. 
I). T o m a s A l o n s o , c . b . 
. . . . . v . u ^ u v ^ i m u « i - u i , i . 
I). J o s é R o d r í g u e z , c . p . 
D. G r e g o r i o R u i z , c . p . 
D E GAMONAL. 












1 1 1 
5 9 1 
1 0 1 
1 7 0 
1 2 0 
B u r g o s 
,» 
B r i v i e s c a . 























. J o s é I b e a s , c . b . 
. E u g e n i o M e n a , c . b . 
I g n a c i o S a i n z , c . p . e l c c . 
I s ido ro Colas , e . 
B e n i t o A l m e n d r o s , c . b . 
B e r n a r d o G r a ñ o n , e . = 
B e r n a r d o G ra ñ o n , c . b . 
M a r c o s l i n g o , c . p . 
H g i n i o d e l d i g o r a s , c a p p . 
d e M i r a f l o r e s . 
Z e n o n R o d r í g u e z , i d . 
B u e n a v e n t u r a M o r e r . i d . 
P e d r o P e r e z , id . 
G r e g o r i o G o n z á l e z , i d . 
J o s é G o m e z , c a p p . 
J o s é L ó p e z , c . b . 
• E l e u t e r i o Ru iz , c . b-
J u l i á n R u i z , c . b . 
I s i d o r o A r n a l , b . 
Ca l i s lo Sa iz , c . p . 
P e d r o D e l g a d o , c . j . 
M a t í a s E s p i g a , c . p . 
M a r i a n o N u ñ e z , c . b . 
S a n t o s C a r t a g e n a , c . j . " 
N ico l á s S e d a ñ o , o . 


























8 0 3 5 4 
4 5 2 0 7 
4 7 1 0 4 
3 3 1 3 0 
0 7 2 9 3 
9 7 4 0 2 
2 5 1 1 0 
4 4 1 8 8 
8 7 3 9 0 
4 8 2 0 0 
3 3 1 4 5 
8 0 3 7 9 
3 3 1 3 4 
0 5 2 0 3 







Pueblos. Parroquias. Categoría. Culto. 
1 
R u b é n a 
S a n M e d e l 
O r o n e s v su a n e j o 
M ¡ja r a d a s 
V i l l a f r í a d e B u r g o s 
1 9 V i l l a l v a l 
2 0 Vil la l o r o 
V i l l a v e r n o y s u a n e j o 
M o n j u i l i a s 
V i l l a v u d a y s u a n e j o 
C a s t a ñ a r e s 
21 
2 3 V i l l í m a r 
2 4 V i v a r d e l Cid 
La A s u n c i ó n d e N . 'S. 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S l a . M a r í a 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S . J u a n B a u t i s t a 
E l S a l v a d o r 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . Q u i r i c o y S t a . J u l i t a 
S . A d r i á n M á r t i r 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . a 
1 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
1 a s e . 
2 a s e . 
1 a s e . 
2 a s e . 
1 a s e . 
800. 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
7 6 0 . 
680. 
8 0 0 . 
6 8 0 . 
3 0 0 . 
6 8 0 . 
7 6 0 . 
7 0 0 
18000 
1 7 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . I) . M a n u e l d e l R ío . c . b . d e M a r a b l i l l a s d e L a r a . 
T E N I E N T E . . . 1 ) . J o a q u í n A r r i b a s , c . b . d o M o r t i g ü e l a . 
A r l a n z a 
C a s c a j a r e s d e la S i e r r a 
C o n l r e r a s La A s u n c i ó n d e N . S . 
C u b i l l e j o d e L a r a y s u a n e -
j o M a z a r i e g o s 
H o r t i g ü e l a 
J a r a m i l l o d e la F u e n t e 
J a r a m i l l o Q u e m a d o 
L a r a y s u s a n e j o s 
M a m b l i l l a s d e L a r a 
1 0 M a z u e c o d e L a r a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
La N a t i v i d a d d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S l a . E u l a l i a d e M é r i d a 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
L a N a t i v i d a d d e N . S . 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . T o r c u a l o O b i s p o 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
» 
» 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . a » 
3 0 0 . 
680. 
7 0 0 . 
680. 









D. A n g e l A r n a i z , c . b . 
I ) . A n t o n i o G o n z á l e z , b . , , 
I) . G r e g o r i o C a l z a d a , c . p . 
D. S a n t i a g o G o n z á l e z , c . b . 
i D . M a n u e l L o z a n o , c . b . 
I D . P e d r o P e r e z , b . „ 
j D . N i c o l á s d e la C e r d a , b . , , 
( 1 ) . F e r n a n d o R u i z , e . 
] D . P e d r o Ve loz , c . b . 
j I) . B e r n a b é P i n e d a , c . j . 
( I ) . J o s é B u r g o s , c . p . 
| D . P a u l o F r a n c o , c . b . 
/ D . B a l t a s a r S a e z , c . b . 
\ D . F r a n c i s c o F r a n c o , b . 
i D V i c e n t e S a d o r n i l , s u b d . b . 
[ d e S . P e d r o S a m u e l . 
Í D . J a c i n t o P e ñ a . e . j , , 
¡ D . S i n f o r i a n o C u e n d e , e . 
DE L A R A . 
I ) . 











P e d r o B a r b a d i l l o , e . = 
C a r l o s D i e z , c . p . 
S a n t o s M a r í a , c . b . 
P o n c i a n o P o z a , c . b . 
E m e t e r i o G o n z á l e z , c . b . 
J o a q u í n A r r i b a s , c . b . 
M i g u e l S a i n z , c . p . 
J o r g e s . M a r t i n , c . p . 
M a n u e l M i g u e l , c . b . 
M a n u e l H e r n a n d o , c . b . 
M a n u e l d e l R io , c . b . 
D i e g o L á z a r o , c . b . 






























Ve es. Almas. Provincia. 
8 1 3 5 7 B u r g o s 
4 7 1 9 1 »» 
5 0 2 1 9 
8 3 3 7 0 
3 2 1 1 7 »» 
1 3 1 5 4 5 » • 
5 6 2 8 5 ' i 
7 3 3 6 0 
1 1 3 4 4 5 
4 6 1 7 3 
1 5 0 2 6 4 3 3 
1 0 3 8 B u r g o s 
»> 4 6 1 8 9 
1 4 9 5 7 4 »» 
2 7 1 1 8 »» 
9 4 3 6 7 
J 9 
9 9 
9 8 4 0 3 9 » 
7 0 3 0 6 9 9 
1 8 6 8 8 0 9 9 
4 \ 1 9 0 9 9 
4 2 2 1 8 9 9 
B u r g o s 
L e r m a . 
S a l a s . 
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N . ° l Pueblos. 
11 P i e d r a h i t a d e M u ñ ó 
1 2 P in i l l a d e los M o r o s 
1 3 Q u i n t a n a d e L a r a 
Parroquias. 
1 4 Q u i n l a n i l l a d e la C a b r e r a 
"" Q u i n l a n i l l a d é l a s V i ñ a s 








S . R o m á n M á r t i r 
S . P a n l a l e o n Már t i r 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . J u s t o v S . P a s t o r 
S . l is l eba n P r o l o - M r . i l u p e l o i , ,  
S . Mi l lan d e L a r a y su a n e j o S . Mi l l an A b a d 
I g l e s i a P i n t a S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t o D o m i n g o d e Si los S t o . D o m i n g o d e Si los 
T a ñ a b u e y e s d e la S i e r r a 
T i n i e b l a s 
T o r r e d e L a r a 
2 2 V i l l a e s p a s a 




S t a . E u l a l i a d e M é r i d a 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a 
S . Mil lan A b a d 
S . ^ E u l a l i a d e B a r c e l / 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
| Categoría. Culto. 
R u r . d e 1 . a 
n 
E n t . 
I l u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
l i n t . 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
2 0 0 0 
» 1 4 0 0 . 
i 
R u r . d e 1 . a 
l i n t . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
R u r . d e 1 .a 6 8 0 . 
l i n t . 
R u r . d e 1.'» 
E n t . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
Clero. 
D. T o m a s C o n z a l o , c . b . 
I). F e l i c i a n o S e b a s t i a n , c . p . 
D. A n g e l d e H o y o s , c . b . 
I). M a n u e l R o j o , e . = 
D. J u a n G o n z á l e z , c . b . 
D. L o r e n z o U s á l o g u i , o . b . 
D. G r e g o r i o G a r c í a , c a n ó n i g o 
1). T o r c u a l o Luc io , c a n ó n i g o 
( I ) . Sise bu lo B l a n c o , e . 
D. Dionis io B l a n c o , b . d e 
( Tor i l u e l e s . 
| D . M a n u e l R o j o , o . b . 
| D . E u s e b i o C a m a r e r o , c . p . 
D. L o r e n z o B u e n o , c . p . e l e c . 
I ) . M a n u e l C a r m o n a , e . 
D . F é l i x A n d r é s , c . b . 
I). S e b a s t i a n H o n e s t a r , c . b . 
D. D á m a s o S e b a s t i á n , c . b . 
1 9 6 8 0 
1 8 . A R C I P R E S T A Z G O DE LA R A D . 
A R C I P R E S T E S . í R" ¿ o s é U « a l V a r o n a c b . d e T a b l a d a de l R u d r o n . 
U>. R o q u e D i e z . c . b . d e S a n t a C o l o m a d e l R u d r o n . 
T E N I E N T E — 1 ) . G e r ó n i m o S a n t a m a r í a , c . b . d e S . F e l i c e s d e S e d a ñ o 
1 A y o l u c n g o 
2 B a ñ u e l o s d e l R u d r o n 
3 C e n i c e r o s 
4 , C o b a n e r a 
5 F u e n l e ú r b e l 
O jMorad i l lo d e l Cas t i l lo 
7 N id á g u i l a 
8 P i e d r a (La) 
9 R a d (La ) 
1 0 S . A n d r é s d e M o n t e a r a d o s 
1 1 ' S . F e l i c e s d e S e d a ñ o 
S. M a m e s M á r t i r 
S . E s l é b a n Pro lo -A 
S. P e d r o A p ó s l o l 
S l a . M a r í a 
S t a . M a r í a 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S t a . M a r i n a V. y M r . 
S t a . M a r í a 
S l a . E u l a l i a V . v M r . 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
S . P e d r o A p ó s l o l 
R u r 
R u r 
R u r 
d e 2 . a 
d e 1 . " 
d e 2 . a 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
R u r d e 1 . a 6 8 0 . 
¡ R u r d e 2 . a 6 8 0 . 
R u r d e 1 . a 6 8 0 . 
» 6 8 0 . 
R u r . 
E n t . 
» 
d e 2 . a » 
6 8 0 . . 
« 8 0 . . 
6 8 0 . . 
6 8 0 . . 
D. B e n i t o C a r a s a , c . p . 
I). J u a n B a ñ u e l o s , c . b . 
I). G r e g o r i o F e r n a n d e z , e . = 
j D. S a n t i a g o D í a z , c . i m p . 
1 ¡ > . G e r ó n i i n o S a n l a m . a c o , i d j = 
1 1) . A n g e l R o d r í g u e z , c . p . e l e c . 
Ma lias M e d i n a , e . 
ID. T e l e s f o r o R e c i o , c . b . 
( I ) . D a m i á n H e r r e r o , b . l o n -
, s u r a d o . " 
v i ) . C r i s p i ó M a r t í n e z , e . 
1). S a n t i a g o M a r t í n e z , c . b . 
1). G r e g o r i o P o r r a s , e . = 
1). G r e g o r i o F e r n a n d e z , c . p . 


















1 Ve es. 
I 
\ Almas: 
3 4 1 2 9 
41 1 6 3 
4 7 2 2 2 
17 1 1 0 
47 2 1 8 
3 9 1 3 5 
1 4 5 6 2 6 
1 5 0 5 7 9 
3 2 1 6 8 
5 0 2 4 7 
41 1 9 3 
5 8 2 3 5 
3 1 1 6 4 
6 5 1 9 2 
1 5 6 9 6 6 7 0 
26 ; 1 5 























Pror,incia. Partido judicial. 
B u r g o s 
61 B u r g o s 
126 
3 0 
1 5 9 
1 1 0 
1 5 2 
2 í 6 
1 7 3 
6 7 
1 1 9 
231 
S a l a s . 












S a n i a C o l o m a de l R u d r o n 
S a n i a C r u z de l Tozo 
S a r g e n l e s d e la L o r a 
T a b l a d a d e l R u d r o n 
T e r r a d i l l o s d e S e d a ñ o 
T u v i l l a d e l A g u a » 
Parroquias 
V a l d e a j o s 
S l a . C o l u m b a V. y M r . 
La S a n i a C r u z 
S l a . M a r í a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S t a . E u f e m i a V. v M r . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S t a . M a r í a y S . J u a n 
S . C r i s t ó b a l M á r l i r 
Categoría. Culto 
E n t . 
R u r . d e 2.a 
E n t . 
» » 
R u r . d e 2 .a 










1 2 9 2 0 
[ Clero. Edad. Vres. Almas. 
í ) . R o q u e Diez , c . b . h"4 51 2 2 9 
D . G r e g o r i o P o r r a s , c . b . 3 7 3 1 1 5 5 
1). D o m i n g o M a n j o n , c . b . 4 0 0 0 2 0 8 
D. J o s é R e a l , c . b . 5 7 7 3 2 8 0 
D . L á z a r o Ro jo , c . b . 44 5 5 2 1 3 
D . F r a n c i s c o D iaz , e . = 4 3 1 3 54 
D . F r a n c i s c o D íaz , c . b . 4 3 5 3 2 0 3 
D . C i p r i a n o H i d a l g o , c . p . 4 0 4 7 1 8 8 
7 7 2 2 9 9 4 
B u r g o s S e d a ñ o . 
ALLCIRITESTE. 
T E N I E N T E . . . 
1 9 . A R C I P R E S T A Z G O 
D . D á m a s o F e r n a n d e z , c . b . d e R e n e d o d e V a l d e a r r o y o . 
D . S a t u r n i n o F e r n a n d e z , c . b . d e L l a n o . 
DE LA R A S A . 
^ A g u i l e r a (La ) 
2 A r r o y o d e V a l d e a r r o y o 
3 B i m o n 
4 B u s t a m a n l e 
5 L a n c h a r e s 
0 L l a n o 
7 M a g d a l e n a ( L a ) 
8 M e d i a n e d o 
9 M o n e g r o 
1 0 O r z a les 
1 1 P o b l a c i o n d e C a m p o Yuso 
y su a n e j o C o r c o n l e 
1 2 Q u i n t a n a d e M o n e g r o 
1 3 Q u i n t a n a m a n i l y s u a n e j o 
la C o s t a n a I 
Q u i n t a n i l l a d e V a l d e a r r o y o 
R e n e d o d e V a l d e a r r o y o 
R í v a d e V a l d e a r r o y o ( L a ) 
Rozas d e V a l d e a r r o y o (Las ) 
1 8 S e r v i l l a s 
1 9 S e r v i l l e j a s 
2 0 V i l l a n u e v a d e V a l d e a r r o v o 
21 Vi l l a suso 
S . M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 2 . 1 
L a C o n c e p . d e N t r a . S . 
S . J u l i á n O b i s p o 
S . P e l a v o M r . 
S . C o r n e l i o v S . C i p . ° R u r . d e 1 . a 
S l a . J u l i a n a V. y M r . » 
S t a . M a r i a M a g d a l e n a R u r . d e 2 . a 
S . M a r t i n O b i s p o 
S t a . Cec i l i a V. y M . 
S . R o m á n M á r t i r 
S . A n d r é s A p ó s t o l 





S t a . M a r í a la M a y o r 
S a n t a A g u e d a V . y M . 
| S . P a b l o A p ó s t o l 
S . P a n t a l e o n M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . Mi l l an A b a d 
La Vi s i t ac ión d e N . S . 
S l a . M a r í a 
S t a . L u c í a V . y M . j 
R u r . d e 1 . ' 
» 
» 
E n t . 
R u r . d e 2 . ' 
R u r . d e 1 . ' 
0 3 0 . 
(1 ) . F r a n c i s c o P e ñ a , c . p . , , l o n s . 
, " l l ) . M i g u e l G u t i e r r e z , e . = 
2 9 
4 3 1 1 7 0 S a n t a n d e r 
I ) . F r a n c i s c o Diez , c . p . 3 3 2 5 1 0 7 » » 
0 3 0 . D . L u c a s G u t i e r r e z , c . b . 4 3 1 1 4 8 y * 
0 3 0 . 1). G e r ó n i m o A h u m a d a , c . b . 5 9 1 9 9 7 
0 3 6 . . . . . 1). D o m i n g o d e L u c i o , c . b . OI 2 1 1 8 1 
0 3 0 1). S a l u r n í n o F e r n a n d e z . c . b . 5 0 5 0 2 1 3 4 9 
0 3 0 . 1). D o m i n g o L ó p e z , c . b . 5 9 1 8 91 »» 
0 3 6 I) . J o s é F e r n a n d e z , c . p . 2 7 4 5 1 8 8 9 V 
6 3 6 . , . . . 1). M a r c o s P u e n t e , c . p . 5 1 4 2 2 1 0 J t 
6 3 6 I). F e l i p e C e b a l l o s , c . p . 3 0 4 0 2 2 3 9 ) 
6 3 6 D. P e d r o Diez , c . b . 4 4 5 2 3 1 5 
6 3 6 . 
D . H i g i n i o F e r n z . , c . p . e l e c . 2 5 11 G0 
6 3 6 . . I). M a r c o s P u e n t e , e . = 5 1 
I) . A n t o n i o F e r n z . , c . p . e l e c . 4 0 2 5 1 2 5 6 3 6 - D . A n l o n i o F e r n a n d e z , e . = 4 0 9 t 
3 3 0 - • D . M a r t í n F e r n a n d e z , c . p . 2 7 1 8 5 9 » 9 
6 3 6 - . D. D á m a s o F e r n a n d e z , c . b . 0 0 1 9 1 0 5 » » 
6 3 6 - D . A n l o n i o F e r n a n d e z , c . b . 4 0 1 7 9 8 9 9 
C3G • 1). S a l v a d o r L a n d e r a s , c . i m p . 5 9 1 8 
1 0 
1 4 3 
07 6 3 6 . . 
- i D. M a r l i n F e r n a n d e z , c o a d j . = 





6 3 6 . . D . V e n a n c i o G o n z á l e z , e . = 5 0 8 3 0 9 » 
6 3 6 . . ... D . M i g u e l G u t i e r r e ? . , c . b . 4 3 2 1 1 0 8 9 9 
6 3 6 . . ••• ' D . V e n a n c i o G o n z á l e z , c . b . 5 0 4 7 2 0 8 » > 
0 3 6 . . 5 3 4 2 7 4 0 
1 3 0 8 0 
R e i n o s a . 
m 
2 0 . ABADÍA 
V I C A R I O . . . D r . D . J o s é M a r í a D e l g a d o y F e r n a n d e z , P b r o . 
l 
Pueblos. Parroquias. 
A b e l l a n o s a d e M u ñ ó 
L e r r a a 









Q u i n l a n i l l a d e la M a t a 
R e v i l l a C a b r i a d a 
H o y u e l a 
H u y a l e s d e l A g u a 
S a n l i l l a n 
Vi I la luí a n zo 
Ví lia m a y o r d é l o s M o n t e s 
V i l l o v i a d o 
L a A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 2 . 1 
S . J u a n B a u t i s t a E n t . 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . A d r i á n M r . 
S a n t a E l e n a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . J u l i á n M r . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S S . M M . V i c e n t e , 
S a b i n a y C r i s t e l a 
S . V i l o r e s M r . 
T é r . 
E n t . 
R u r . d e 1.» 
R u r . d e 2 . " 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
0 8 0 . -
1 5 0 0 -
10000. 
7 0 0 . 
0 8 0 . 
7 0 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
1 2 0 0 . 
1 3 0 0 . 
080 . 
1 8 9 2 0 
2 1 . A R C I P R E S T A Z G O DE 
A R C I P R E S T E . J ) . P a u l i n o d e la T o r r e , c . b . d e R i o d o L o s a . 
T E N I E N T E . . . D . A n t o n i o F e r n a n d e z , c . b . d e V i l l a í b a d e L o s a . 
A o s I r i 
B a r r i g a 
B e r b e ra n a 
F r e s n o d e L o s a 
H o z a l ia 
Jj L a s t r a s d e T o z a 
L l o r e n g o l 
8 Mambliga 
9 Mi j a l a , ¿ 3 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . C o s m e v S . D a m i a n 
S . C o r n e l i o y S . C i p . ° 
S . J u s t o y S . P a s t o r 
S l a . M a r i a M a g d a l e n a 
S a n t a M a r i a 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . P e d r o A p ó s t o l 
R u r . d e 2 . ¡ 
» 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
» 
» » » 
080 . 
0 8 0 . 
7 0 0 . 
0 8 0 . 
680/ 






D. Bas i l i o D i e z , c . p . 
1). N e m e s i o P a b l o s , c . b . 
D. J o s é M a r i a D e l g a d o , v i c a r i o 
I). M a t e o A l o n s o , c a n ó n i g o 
D. R a f a e l U r i e n . c . b . 
D . J u a n R a m í r e z , c a p p . 
D M á x i n io G a r e í a , R a c i ó n 
D. A g u s t í n G a r c í a , c . b . 
D. M a r t i n V u s í a , c . b . 
I). A n t o n i o G u t i e r r e z , c . b . 
I). B l a s B a r c e n i l l a , c . b . 
| D . B o n i f a c i o A r r i ó l a , c . b . 
j D . E s l é b a n M a d r i g a l , c . b . 
U ) . B e n i t o G o n z á l e z , c . b . 
11) . A l a n a s i o C o n d e . c . p . e l e c . 
I D . Sim'on d e l P r a d o , b . e . 
j I). G e n a r o G a r r i d o , c . p . 
( D . D á m a s o P u e r t a , c a p p . 
'47 
4 6 ! 
5 0 

















3 3 0 
1 2 2 
7 1 




1 9 4 
2 6 
1 7 8 
4 1 0 
1 5 8 3 
5 1 8 
3 0 7 
4 6 5 
1 7 3 
3 4 
9 6 6 
7 8 4 
1 1 9 
1 2 7 5 5 5 4 7 
Provincia. Partido judicial. 
B u r g o s L e r m a . 
»» >• 
L O S A M A Y O R . 
I D . 
I D . 
( i ) . 
I D . 
( D . 






D i e g o R u i z , c . b . 
I s i d o r o O r i b e , c . b . 
M a n u e l G u i n e a , c . b . 
A n g e l G u i n e a , o . b . 
R a i m u nd o A n g u l o , c . p . e l e c 
( ;i« ilo R u e d a , e . 
D i e g o R u i z , e . = r 
B e n i t o F e r n a n d e z , e . 
P e d r o S a n M a r t í n , c . b . 
B e r n a b é B a r r o n , c . b . 





















4 0 B u r g o s V i l l a r c a y o . 
81 






















M ú r i t a 
O u i n l a n i l l a d e la O j a d a 
R i o d e L o s a 
S . L l ó r e n t e d e L o s a 
S . M a r t i n d e L o s a 
T e z a 
V i l l a c i a n 
V i l l a l a m b r u s 
V l l l a l u e n g a 
V i l l a l b a d e L o s a 
Villano 
V i l l o l a d e L o s a 
Z a b a l l a 
Parroquias. 
S a n i a M a r í a 
S a n t a M a r í a 
S a n i a M a r í a 
S a n i a M a r í a 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . N i c o l á s d e B a r í 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S a n t a M a r í a 
S a n t a M a r í a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S l a . M a r í a 
S . E s t e b a n P r o l o - M r . 
Categoría. Culto, r 
R u r . d e 2 . a » 
1 a s e . 
R u r . d e 2.» 
R u r . d e 1 . a 




O S O -
0 8 0 - • 
6 8 0 - . ' 
6 8 0 -
6 8 0 " * 
0 8 0 
6 8 0 - -
6 8 0 - -
0 8 0 - -
2 a s e . 7 6 0 - -
R u r . d e 2 . a 6 8 0 . • • 
» 6 8 0 - -
0 8 0 . . -
1 5 1 2 ( 1 
2 2 . A R C I P R E S T A Z G O DE 
A R C I P R E S T E . . D . S a n t i a g o R o b r e d o , c . b . d e V i l l a v a s i l . 
T E N I E N T E S , f-' P e d r o C a s l r c s a n a - c - b L a s t r a s d e la T o r r e . 






B a r ó 
C a l z a d a d e L o s a y s u a n e j o 
C a b a ñ e s d e O l e o 
C a s l r e s a n a 
C a s t r o - O b a r l o 
C o l i n a d e L o s a 
C u b i l l o s d e L o s a 
G o b a n t e s y s u a n e j o L a M iga 
l l e r a s (Las ) y su a n e j o 
V a l m a y o r 
L a s l r a s d e l as l l e r a s 
L a s l r a s d e la T o r r e y s u 
a n e j o B e s c o l i d e s 
M o m e d i a n o 
M u g a 
N á v a g o s 
S l a . M a r í a R u r . d e 2 . 
S l a . E u l a l i a V . y M r . I „ 
S a n t i a g o el M e n o r | 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . F a c u n d o y S . P r i m . 0 
La E x p e c l . d e N l r a . S . 
S . J u a n B a u t i s t a 
S l a . M a r í a d e l a s N i e v . 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
L a A s u n c i ó n d<> N . S . 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S . S e b a s t i a n M r . 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . V i c e n t e M á r t i r 
» 
1 a s e . 




R u r . d e 1 . a 
» 
R u r . d e 2 . a 
» 
» 
6 8 0 . . -
6 8 0 . . -
3 0 0 . . -
0 8 0 . . -
0 8 0 . . -
6 8 0 . . -
0 8 0 . . -
6 8 0 . . -
6 8 0 . . -
6 8 0 . , -
6 8 0 . . r -
3 0 0 . A-
0 8 0 . . -
6 8 0 . . " 
0 8 0 . . " 
i-
Clero. 
I ) . J u a n A y a l a , c . b . 
I) . A n i c e t o Z o r r i l l a , c . b . , , 
D . P a u l i n o d e la T o r r e , c . b . 
D . L o r e n z o B a l l e s t e r o s , c . b . 
1). T o m a s D i e z , c . b . 
D . F e l i p e V a d i l l o , c . b . 
¡D. P e d r o C a s l r e s a n a , c . p . 
i D . J o s é O r t e g a , c . b . 
' D . L e a n d r o A n g u l o , c . p . 
| D . A n t o n i o F e r n a n d e z , c . b . 
' D . N i c a n o r G u i n e a , c . b . 
ID. F é l i x S a l a z a r , c . b . 
I D . P e d r o C a s l r e s a n a , c . p . el e c . 
u ) . P e d r o C a s l r e s a n a , e . = 
j D . G r e g o r i o G u i n e a , b . , , 
vD. F é l i x S a l a z a r , e . = : 
105 
Edad\ Vecs.)Almas. Provincia. Partido judicial 
5 8 1 1 7 0 B ú r g o s 
* i 7 1 ! 1 1 4 2 
7 2 4 3 1 8 4 9 * 
5 2 3 3 1 3 3 9 a 





1 3 5 
1 3 0 
» » 1 i 
4 7 7 3 5 9 t 




4 4 2 2 7 
1 6 1 3 2 1 > 
5 0 
5 0 1 8 1 0 0 » » 
5 3 
4 3 8 4 7 1 » 
1 7 9 1 2 4 4 0 
V i l l a r c a y o . 
LOSA M E N O R . 
D. M a l e o O r i b e , c . p . 3 0 11 4 2 B ú r g o s V i l l a r c a y o 
D . A n t o n i o Y e r r o , c . p . e l e c . 2 3 A O 
D . V i c e n t e P a r e d e s , e . 4 8 9 8 •» i »» 
1). I l d e f o n s o M a t a , c . b . 5 2 41 1 5 9 »> > » 
D . S a n t i a g o F e r n a n d e z . c . 1). 3 9 74 3 0 5 »» 
D . C i r í a c o R e v i l l a s , c . b . 51 2 1 9 0 »» ,, 
D . A n g e l R e v i l l a s , c . b . 5 0 2 0 9 3 > > i« 
D. R o s e n d o C a l d e r ó n , c . b . 5 7 1 9 8 5 > i 1 9 
D . J o s é M a r t í n e z , c . b 5 3 1 9 8 9 »» ' » 
D. E s l é b a n M a r t í n e z , c . b . 4 7 4 0 1 8 2 1 , , » » 
J ) . P e d r o C a s l r e s a n a . c . b . 5 3 4 7 1 9 9 , , » > 
1). I l d e f o n s o d e O l e o , c . b . 5 7 3 6 1 6 5 ' , , 9 9 
1) S i m ó n G ó m e z , c . p. 2 8 8 4 2 ! „ 







O l e o d e L o s a > S a n l i n g o Após lo l 
Q u i n c o c e s d e Y u s o v su S a n i a .María 
a n e j o Q u i n e o e e s d e S u s o La I n v . d e S . E s l é b a n 
P a r e s o l a s 
P e r e x , y su a n e j o 
C a s l r i e i o n e s 
1 8 R o b r e d o d e L o s a 
1 9 S . M a r i in d e R e l l o s o 
i 
2 0 S . M i g u e l d e l i d i o s o 
21 T a b l i e g a 
2 2 V i l l a f r i a d e L o s a 
2 3 V i l l a l a e r e 
2 4 Vil l a l a r á s 
2 5 V i l l a v a s i l 
2 6 V i l l a v e n t i n 
S . M a r t i n O b i s p o 
La P u r i f i c . d e N . S . 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
S l a . M a r í a d e l a s N í e v . 
S . M a r l i n O b i s p o 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
S t a . C o l u m b a V. y M . 
S . B a r t o l o m é A p ó s t o l 
S . M a r l i n O b i s p o 
L a S a n t a C r u z 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
Categoría. Culto. 
R u r . d e 1 . a 
2 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
7 6 0 . . 
6 8 0 . 
3 0 0 , 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
3 0 0 ; ' 
R u r . d e 2 . a 6 8 0 . 
» 6 8 0 . 
» 6 8 0 . 
» » » » 
R u r . d e 1 . a 
6 8 0 . 
3 0 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
» 7 6 0 . 
18660 
2 3 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . I ) . P e d r o C á r c a m o , c . b . d e M e d i n a d e P o m a r . 
T E N I E N T E . . . D . B o n i f a c i o G a r c í a , c . b . d e M e d i n a d e P o m a r . 
1 A l d e a d e M e d i n a ( L a ) 
2 A l m é n d r e s v su a n e j o 
S. C r i s t ó b a l 
A n g o s t o 
B a r r i o s u s o d e M e d i n a 
Ra m i e l o d e M e d i n a 
B e l á r r e s y su a n e j o 
Q u i n l a n a m a c e 
B ó b e d a d e la R i v e r a 
B u s l i l l o d e V i l l a r c a y o y Vi-
l l a e o m p a r a d a d e M e d i n a S 
9 C a s a r e s 
1 0 C e r c a ( L a ) 
1 1 C é s p e d e s 
S . J u a n E v a n g e l i s t a 
S . M i l l a n A b a d 
S a n t i a g o A p ó s l o l 
S . P e d r o A p ó s l o l 
S. M i g u e l A r c á n g e l 
S l a . M a r í a M a g d a l e n a 
S . P e d r o A p ó s l o l 
La N a t i v . d e N . a S . ' 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . P e d r o M á r t i r 
. J u a n E v a n g e l i s t a 
S . J u a n B a u t i s t a 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a r t i n O b i s p o 
R u r . d e 2 . a 
» 
» » » » 
R u r . d e 1 









6 8 0 . 
3 0 0 . 
680, 





' ! ) . B e n i t o F e r n a n d e z , c . b . 
D . F r a n c i s c o T o b a l i n a , c . b . 
I) . M i g u e l O r t e g a , c . b . 
D . A n g e l O c h o a , c . b . 
I) . B o n i f a c i o L l a n o s , c . p . e l e c . 
1). M i g u e l O r t e g a , 0 . = 
D . S a n l o s d e l i n g o , c . i m p . 
D . L i n o d e t i a u n a , c o a d j . = 
I). L e a n d r o A c h i a g a , c . p . e l e c -
1). L i n o d e G a u n a , e . 
1). E u s t a s i o A l o n s o , c . p . 
I). I l d e f o n s o M a l a , e . = 
I). B e n i t o G u i ñ e a , c . p . 
I). G a b r i e l R u e d a , c . b . 
D . S a n t i a g o R o b r e d o , c . b . 
D . A n s e l m o d e G a u n a , c . b 


















Y ees. Almas. Provincia. Partido judicial. 
4 7 2 3 2 B u r g o s V i l l a r c a y o . 
8 8 3 8 7 > 9 »» 
2 0 1 0 9 » » »> 
3 5 1 9 4 » • 
1 1 5 6 »» , * 
2 7 1 4 1 t» 
1 0 4 4 „ • i 
1 8 7 9 »» 
1 2 51 
21 1 2 5 
1 9 1 8 8 , i 
4 0 2 0 4 
3 9 1 8 4 ,, »» 
7 7 3 3 5 5 8 
DE MEDINA DE P O M A R . 
1). P e d r o R u i z , c . b . 
I) . E u g e n i o L ó p e z , c . b . 
D. P e d r o M a r t í n e z , c . b . 
D . H i l a r i o V a r o n a , c . b . 
I ) . J u l i á n R o s a l e s , c . b . 







3 9 D . F r a n c i s c o P e r e a , c . b . 
D . R a i m u n d o Z a t o n , c . p . e l e c . ' 2 7 
D . G a s p a r d e P e r e d a , e . ; 5 5 
I). C a r l o s D iez , c . b . 4 9 
I). E u g e n i o R u i z , c . b . i 5 4 












1 3 1 B u r g o s 
1 3 2 ; , 
7 2 
81 
1 0 5 
1 2 3 
1 6 4 
2 9 8 
4 2 






















3 0 3 1 
32 
M e d i n a d e P o m a r 
a n e j o s 
y s u s 
Miñón d e M e d i n a y 
P o m a r 
M o n e o 
P a r a d é l a C u e s t a y su a n e j o 
Badi l lo 
P r a d o d e la M a l a 
Q u i n l a n a d e la C u e s l a 
R e c u e n c o 
t i va d e M e d i n a ( L a ) 
l ó s a l e s 
tosí o 
S a l i n a s d e Bosío 
S . M a r t i n d e M a n c u b o 
S a n t u r d e d e M e d i n a y su 
a n e j o V i l l a m e z a n 
T o r r e s d e M e d i n a 
V a l m a y o r d e C u e s l a ú r r i a 
V i l l a m a g r i n y su a n e j o 
Val d e la C u e s t a 
V i l l a n u e v a d e R o s a l e s y su 
a n e j o Vi l lo ta 
V i l l a n a s 
Vi l la te y su a n e j o 
V i l l a m o r 
Vi l l a tomi l 
_ Parroquias. | Categoría. Culto. " 
N l r a . S . a d e l a s N i e v . 
La S l a . C r u z 
S t a . E u l a l i a V. y M . 
S . J u s t o v S . P a s t o r 
S . S a t u r n i n o O b i s p o 
S . Migue l A r c á n g e l 
S . A n l o l i n O b i s p o 
S . J u a n B a u t i s t a 
S t a . L e o c a d i a V. y M 
N l r a . S . a d e l a s N i e v 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . T i r s o M á r l i r 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . M a r t í n O b i s p o 
S. V i c e n t e M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . J u a n Bau t i s t a 
A n d r é s A p ó s t o l 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . F a c u n d o y S . P r i m . 0 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . C r i s t ó b a l M á r l i r 
S a l v a d o r 
, S . M a r t i n O b i s p o 
¡La I n v . d e S . E s t e b a n 
E n t . 
T é r . 
R u r . d e 2 . a 
2 a s e . 
B u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
Clero. 
680. 
5 0 0 0 . " 
680. . 
6 8 0 . . ' 
680 . / 
3 0 0 . . -
6 8 0 . / 
6 8 0 . . " 
6 8 0 . . " 
6 8 0 . . " 
6 8 0 . . " 
6 8 0 . / -
1000 . " 
6 8 0 . . " 
6 8 0 . -
3 0 0 . . " 
. G r e g o r i o R i v e r a , c . p . e l e c . 
. V i c e n t e G o n z á l e z , e . 
. T o m a s F e r n a n d e z , c . j . 
• B o n i f a c i o G a r c í a , c . b . 
. A n t o n i o S a i n z , c . b . 
. F e l i p e G a r c í a , c . b . 
• J o s é R o z a s , c . b . 
. P e d r o C á r c a m o , c . b . 
. F r a n c i s c o C a n t e r a , e . 
. S a n t o s P a z S a r a b i a , c a p p . 
. M a n u e l P e r e d a , c a p p . 
. S a n t i a g o M u ñ o z , c . p . e l e c . 
. iN¡casio C a b r i a , e . 
. V e n a n c i o Ru iz , c . b . 
. R e m i g i o L ó p e z , c . i m p . 
. F r a n c i s c o F e r n a n d e z , c o a d j 
. D o m i n g o L ó p e z , c . b . 
. C i r í a c o R e b o l l e d a , c . p . 
Dionis io G ó m e z , c . b . 
, D o m i n g o R u e d a , c . b . 
F r a n c i s c o P e r c a , e . = 
F é l i x M u g a , e . = 
A p o l i n a r L ó p e z , c . b . 
F é l i x M u g a , b . , , 
P e d r o S a i n z , c . b . 




3 0 0 
680 
3 0 0 
680 




A'dadl Vecs \ Almas. Provincia.] Partido judicial. 
•• i D. F r a n c i s c o S a i n z , c . b . 
r ( D . Cir i lo R u e d a , b . , , 
•• D . P e d r o S a i n z , e . = 
D . E u s t a s i o F e r n a n d e z , c b . 
D. R a m ó n Re l loso , c . b . 
v . D . P e d r o R u i z , e . = 
•- D . N e m e s i o d e l Y e r r o , c . b . 




































4 3 2 
2 5 6 
1 8 2 0 
4 8 2 0 5 
7 8 3 1 2 
4 4 1 9 5 
1 8 7 1 
3 3 1 4 2 
1 3 5 6 
2 7 11(5 
3 9 1 5 1 
31 1 0 4 
6 8 2 9 5 
1 9 6 4 
3 4 1 5 6 
4 0 1 8 6 
1 4 5 0 
2 1 8 7 
16 8 7 
1 6 6 9 
2 3 1 1 3 
2 3 1 2 3 
1 4 4 4 6 1 0 0 
B u r g o s V í l l a r c a v o . 
l i o 
2 1 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E S Í , ) -
 F r a n c i s c o G u a d a , b . d e S a s a m n n . 
' " ' ' U > . P e d r o D u e ñ a s , c . b . d e Cas l r i l io d e M u r c i a . 
IENIENTE. . . . D. V i c e n l e Noga les , c . b . d e M e l g a r d e F e r n a m e n t a l . 
Pueblos. Parroquias. | Categoría. 
1 A r e n i l l a s d e R i o p i s u e r g a 
2 C a ñ i z a r d e los Ajos 
3 Cas t e l l anos d e C a s t r o j e r i z 
Cas t r i l lo d e M u r c i a 
5 C i lo re s d e l P á r a m o 
6 G r i j a l b a 
7 M o n t a n a s 
8 I t e r o d e l Cast i l lo 
9 M a n c i l e s 
1 0 
11 
1 a s e . 
M e lga r d e F e r n a m e n ta 1 v su 
a n e j o S . C á r í o s d e A b a n a d e s 
Na ve ros d e R i o p i s u e r g a 
12 Olmi l los d e S a s a m o n 
1 3 O l m o s d e R i o p i s u e r g a 
1 4 Pad i l l a d e a b a j o 
1 5 P a d i l l a d e a r r i b a 
1 0 P a l a c i o s d e R i o p i s u e r g a 
1 7 P e d r e s a del P á r a m o 
1 8 S. L l ó r e n t e d e la Vega 
E n t . 
1 ase. 
R u r . d e 1 . ' 
E n t . 
I 
1 a s e . 
E n t . 
Santa María 
S. C a p r a s i o M á r t i r 
S . P e d r o Após to l 
S a n t i a g o Apósto l 
S. Millan Abad 
Sta. María y S.Miguel 
La C o n c e p c . d e N . S. 
S . Cr i s tóba l M á r t i r 
S. A n d r é s A p ó s t o l 
La A s u n c i ó n d e N . S . T é r . 
S. Martín Obispo Ent. 
La A s u n c i ó n d e N. S. 2 a s e . 
La Asunc ión d e N . S . l i n t . 
S. J u a n B a u t i s t a 1 a se . 
S t a . M a r í a y S . A n d r é s E n t . 
S. Rab io Apóstol 
S. P e d r o a d - v í n c u l a R u r . d e 1 . a 
S. L o r e n z o M á r t i r E n t . 
Culto. 
3 0 0 0 
7 9 0 . 
0 8 0 . 




1 3 0 0 . 
080. 
5 0 0 0 . . 
0 0 0 . . 





7 0 0 . , 
0 0 0 . - ' 
D E M E L G A R D E F E R N A M E N T A L 
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r -i). 
I D . 
i i ) . 
l o . 
(!>: 
|D. 
I D . 
j i ) . 





i ) , 
i ) , 
i ) . 
|D. 
I). 










• C r i s ó g o n o V a l l e j o , c . b . 
José C e n t e n o , c . b . 
F r a n c i s c o Vill; h i zan , b . 
F r a n c i s c o C e n t e n o , b . 
M a n u e l C e n t e n o , b . 
C i p r i a n o Q u i n l a n o , c . b . 
J o a q u í n M a r í n , c . b . 
J u a n H e r r e r a , c . b . 
P e d r o D u e ñ a s , o . b . 
J o a q u í n M u ñ o z , b . 
L u c a s D u e ñ a s , c a p p . 
A n d r é s G o n z á l e z , c . b . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , e . b 
P e d r o O r d o ñ e z , o . b . 
Fé l ix C a r r a s c o , c . b . 
F e r n a n d o M a r i n , c . b . 
P e d r o C e n t e n o , c . b . 
Ju l i án D e l g a d o , c . b . 
V i c e n l e N o g a l e s , c . b . 
M a r c e l o O c a m p o , c . b . 
D o m i n g o P a b l o s , c . b . 
S a n t i a g o Ca l le jas , c . b . 
P a r m e n i o O c a m p o , s u b d . 
G e r ó n i m o Mal l ín, c . b . 
I lde fonso A r c e , c . b . 
F r a n c i s c o S a i n z , c . b . 
J o s é Ve lasco , b . 
José M a r l i n , c . b . 
José F r a i l e , c . b . 
W e n c e s l a o B a r b e r o , c. b . 
A n t o n i o G o n z a l e z , c . i m p . 
B u é n a v e n l u r a M a r t i u , c . b . 
E l i a s A p é s i o g u i c . p . 
E m e l e r i o M a r t í n , c . p. 
A n l o n i ü o R o m á n , c . b . 



































Vecs j Almas. Provincia. Partido judicial. 
2 0 7 7 3 9 B u r g o s C a s t r o j e r i z . 
8 5 3 4 0 » » 
5 7 1 9 3 » » 
1 3 6 5 0 5 » » 
5 4 2 1 2 
i » » 
7 5 3 1 5 » » 
8 0 2 8 5 n 0 
1 0 3 3 9 3 » )» 
44 1 0 8 » )) 
5 5 0 2 4 0 5 » 
4 0 
1 ibfiíí l . ' I ; 
1 4 8 P a l e n c i a S a l d a ñ a . 
1 7 4 0 2 3 B u r g o s C a s t r o j e r i z . 
8 0 384 P a l e n c i a S a l d a ñ a . 
1 3 2 5 2 3 Burgos C a s t r o j e r i z . 
1 3 7 8 4 2 » » 
52 1 9 3 » » 
09 2 7 1 » » 
5 5 20G P a l e n c i a C a n ion . 
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S a s a m o n 
V a l t i e r r a d e R i o p i s u e r g a 
V i l l a n d i e g o 
V i l l a n u e v a d e A r g a n o 
Caleqoriu. i Cullo- Clero. 
2 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
l i n t . 
23 Villasandino 
2 4 V i l l a s i d r o 
2 5 
2 0 
Vi l l as i los 
V i l l o v e l a 
Y u d e g o 
La N a t i v i d a d d e N . S . 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
S t a . M a r i n a V. y M r . 
L a A s u n c i ó n d e ' N . S . 
' L a N a t i v i d a d y \ 9 
: L a A s u n c i ó n d e N . S . , -
S l a . M a r í a M a g d a l e n a E n t . 
S . A n d r é s A p ó s t o l l a s e . 
i | 
L a C o n c e p c i ó n d e N . S . E n t . 
La A s u n c i ó n d o N . S . 1 a s e . 
5 0 0 0 -
0 8 0 " 
6 8 0 -
7 6 0 -
3 0 0 0 -
7 6 0 -
2000r -
2 0 0 0 " 
7 6 0 ' " 
1) A R C I P R E S T E 
T E N I E N T E S . . . j J J ' 
3 9 6 9 0 
2 o . A R C I P R E S T A Z G O 
F é l i x O f t a l e . c . j . d e S l a . M a r í a d e M i r a n d a d e E b r o 
V i c t o r i a n o M a r d o n e s , c . b . d e S l a : G a d e a d e l Cid 
E l a d i o F e r n a n d e z V a l d e r r a m a , c . b . d e P a n c o r b o 
A l l a b l e 
A m e v u g o 
A y u e l a s 
Bozóo 
B u g e d o 
C a n d e p a j a r e s 
E n c í o 
G u i n i c í o 
S . S e b a s t i a n M á r t i r R u r d e 1 . a 760-
N t r a . S . ' d e l a A n l i g u a 1 a s e . 1400' 
S . A n d r é s A p ó s l o l R u r . d e 1 . a 760-
S . J u l i á n y S l a . B a s i l i s a 
S a n i a M a r í a 
S . N o r b e r t o O b i s p o 
R u r . 
R u r . 
R u r . 
d e 2 . a 
d e 1 . a 
d e 2 . a 
680; 
6 8 0 -
6 8 0 -
S . Cos;me y S . D a m i a n 6 8 0 " 
S a n t a M a r í a 6 8 0 " 
V a l e r i o R u i z , c . j . 
S a n i o s Sa i z , c . b . 
F r a n c i s c o G u a d a , b . 
E u g e n i o H e r r e r a , b . 
C r i s t ó b a l M o n e d e r o , c . b . 
M a n u e l G o n z á l e z , c . b . 
. F r a n c i s c o R o d r i g o , c . b . 
C a l i s l o C o r r a l , c . j . 
. D o n a t o Gi l , c . b . 
. P e d r o F r a i r e , c . b . 
. J o a q u í n C a r r a s c o , c . p . 
. S e g u n d o R i c o , c . b . 
. A n t o n i o M a r t i n , c . b . 
. M a r i a n o M i g u e l , c . b . 
R o s e n d o R u i z , c a p p . 
M a n u e l M i n g u e z , c . b . 
V i c t o r i n o Rico . c . b . 
M a n u e l G o n z á l e z , b-
, S a n t o s E s t a l a y o , c . b . 
l l a m ó n E s t a l a y o , c . b . 
DE MIRANDA DE E B R O . 










V i c e n t e R i a ñ o , e . 
A n d r é s L a b a s l i d a , c . b . 
M a n u e l d e la F u e n l e , c . b . 
F r a n c i s c o P e r e a , c . p . e l e c . 
A n s e l m o M a r t í n e z , e . 
G e n a r o A n g u l o , c . p . 
V í c t o r M a r t í n e z , c . p . 
A n s e l m o M a r t í n e z , e . = 
D o m i n g o G a r o ñ a , c . j . 
N i c o l á s F o n o e a , e . 
F é l i x F e r n a n d e z , c . p . 





















Vecs. Almas. Provincia, t 
2 6 7 1 0 8 0 
1 
B u r g o s 
3 5 1 5 2 » 
6 0 2 3 5 » 
5 8 2 3 0 » 
2 9 7 1 2 5 5 » 
4 7 1 5 2 » 
1 6 3 6 4 5 » 
1 1 6 4 3 6 » 
1 2 1 3 9 9 » 










4 8 j 
2 5 1 
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6 6 2 6 9 B u r g o s M i r a n d a 
1 0 1 4 2 8 » 
6 7 2 8 0 » » 
5 2 2 5 6 » » 
5 0 2 4 6 » 
7 2 8 » » 
3 4 1 3 0 i) » 














M i r a n d a d e E b r o 
M i r a v e c ü e 
talañana 
M o r i a n a 
l ' 4 O r ó n 
O va r o n e s 
P a n c o r b o 
Parroquias. 
P o r t i l l a 
S l a . G a d e a d e l C id 
S l a . M a r í a d e R i v a r r e d o n d a 
S i l a n e s 
S u z a n a 
Val v e r d e d e M i r a n d a 
V e n l o s a d e M i r a n d a 
V i l l a n u e v a d e l C o n d e 
V i l l a n u e v a S o p o r l í l l a 
S . J u a n B a u l i s l a 
S a n i a M a r í a 
S t a . E u l a l i a d e M é r i d a 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
¡S. J u a n B a u l i s l a 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S l a . M a r í a 
S . N i c o l á s d e B a r i y 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . P e d r o A p ó s t o l 
a A s u n c i o n d e N . ' S . 1 
Calegoría. Culto. 
T é r . 
5 4 0 0 . 
E n t . 
R u r . d e 2 . ' » 
E n t . 
B u r . d e 2 . a 
2 a s e . 
1 0 0 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
4 0 0 0 . . 
S . R o m á n M á r l i r 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
, a C o n c c p c . d e N . S . 
. P e d r o A p ó s t o l 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
R u r . d e 2 / 
1 a s e . 




E n t . 
R u r . d e 2 . ' 
680 . . 
2 0 0 0 . . 
1 5 0 0 . . 
680.. 
6 8 0 . . 
6 8 0 . . . 
680..v 
7 6 0 . . . 
_ 6 8 0 . . . 
2 7 7 8 0 
j Clero. 
D. J o s é J u a n a , c . b . 
1). J o s é C á r m e n B e r m e o , b . " 
v l ) . P e d r o G o r d e j u e l a , e . 
/ ). A p o l i n a r S a b a n d o , c . b . 
) > F é l i x d e O ñ a t e , b . 
) J ) . J o s é G ó m e z , b . 
I D . P a b l o M a r t í n e z , b . 
I>. R a m ó n O r l i z , c . b . 
I). G r e g o r i o A l o n s o , c . b . 
I) . S i m ó n d e l C a m p o , c . b . 
R a f a e l L ó p e z , c . b . 
D . S i m ó n P e r e z , c . b . 
j ¡>- J o s é G o n z á l e z , c . p . e l e c . 
y > . I l d e f o n s o C a ñ o , e . 
N i c o l á s F o n c e a , e . = 
C D . S i l v e s t r e L o i z a g a , c . b . 
I) . E l a d i o F e r n a n d e z , c . b . 
I ) . J u l i á n G u i n e a , b . 
I ) . P e d r o G i m i e r a , b . 
I) . R a m ó n E l u r a , e . 
D . A n i c e t o T o b a l i n a , b . d i á c . 
j I ) . M a n u e l S o b r o n , e . = 
( D . J u a n G ó m e z , c a p p . 
/ D . J a c i n t o E s p e j o , c . b . 
¡ D . M a n u e l A n g u l o , c . b . 
( I ) . V i c t o r i a n o M a r d o n e s , c . b . 
( O . M a n u e l O r l i z , c . b . 
D. F é l i x B a r r i o , b . 
(1>. F r a n c i s c o B a r r i o , b . 
t>. P e d r o L ó p e z , c . j . , , 
¡>. A l e j a n d r o S o l a s , c . p . 
P L e s m e s C u e z v a , c . b . 
F é l i x G ó m e z , c . p . e l e e . 
• V i c e n t e d e B l a s , e . 
i p - A l e j a n d r o S o l a s , e . = 
í >• r r a n c i s c o G a r c í a , c . b . 
[ D . S a n t o s - F e r n a n d e z , e . 





































Wcs. Almas, j Provincia. ] Partido judicial. 
1 6 0 0 4 0 
1 
B u r g o s M i r a n d a . 
l 2 5 0 1 1 2 5 »» »i 
1 3 0 5 7 3 
2 1 9 8 
2 9 1 2 2 »» 
¡ 9 2 3 9 1 ,, »> 
2 1 81 »> i» 
4 4 0 1 5 0 8 • > 
1 6 7 7 
1 4 6 5 9 4 > » »» 
1 5 1 6 0 5 »• »» 
2 8 1 5 0 „ »» 
3 0 1 3 0 i» » . 
1 6 7 3 
8 4 0 >» 
8 1 4 8 1 > i « » 
' 3 8 1 0 1 i * 
• 2 0 0 1 8002 
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2 6 . A R C I P R E S T A Z G O DE 
A R C I P R E S T E . I ) . F r a n c i s c o V i i l a s a n l e , c . b . d o S l a . C e c i l i a d e E s p i n o s a 






A g ü e r a 
B a r a n d a 
B a r c e n a d e P i e n z a 
Parroquias. 
B a r c e n i l l a s d e C e r e z o s 
5 ¡ B a r c e n i l l a s d e l R i v e r o 
(i Be d o n 
7 B e r c e d o y s u s a n e j o s Q u i n -
I l a n i l l a S o p e ñ a y V i l l a s o r d a 
B u l r e r a 
C u e s l a h e d o y s u a n e j o 
Q u i n l a n a h e d o 
1 0 E d e s a y su a n e j o 
M o n l e c i l l o 
1 1 E s p i n o s a d e los M o n l e r o s , 
I ( V i l l a ) 
1 2 , I d . ( B a r r i o d e B e r r u e z a \ 
I Q u i n l a n i l l a ) 
1 3 Id . ( B a r r i o d e S a n t a O l a l l a ) 
1 4 I d . ( B a r r i o d e B a r c e n a s ) 
1 5 I d . ( B a r r i o d e B e r r u e z a ) 
1 0 I d . ( B a r r i o d e B a r c e n a s ) 
1 7 G a y a n g o s 
1 8 ¡ H o r n i l l a d e la T o r r e 
1 9 H o r n i l l a - L a s t r a 
2 0 H o r n i l l a - Y u s o 
2 1 L o m a d e M o n l i j a 
2 2 ; N o c e c o 
2 3 P a r a d e E s p i n o s a 
2 4 P e r e d a (le B e d o n 
2 5 Q u i n t a n a d e los P r a d o s 
2 0 Q u i n l a n i l l a d e P i e n z a 
S . M a r t i n O b i s p o 
El S a l v a d o r 
S . V í t o r e s M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
S a n t a M a r r a 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S l a . M a r í a la A n t i g u a 
S . G e r v a s i o y S . P r o l . 
N . a S . a d e l a s N i e v e s 
S . J u l i a n y S t a . Ba sil i sa 
L a l n v . d e S . E s l é b a n 
Categoría. 
E n t . 
R u r . d e 2.« 
E n t . 
R u r . d e 2 . ' 
S . N i c o l á s d e B a r í 
S l a . C e c i l i a V . y M r . 
S l a . E u l a l i a V. v M r . 
S l a . J u l i a n a V . y M r . 
S l a . M a r í a d e B e r r u e z a 
S l a . M a r i a M a g d a l e n a 
S . J u s t o y S . P a s t o r 
S a n la M a r i n a V . y M r . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S a n t a M a r í a 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S l a . E u l a l i a V . y M r . 
S . G i l í e s M á r t i r 
S a n i a M a r í a 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
» 
1 a s e . 
B u r . d e 2 .* 
E n t . 
» 
1 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 2 . ' 
E n t . 
B u r . d e 1 . ' » 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
B u r . d e 2 . a 
Culto. 
080 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
M O N T I J A . 
d e los M o n l e r o s . 
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Clero. 
D . E u g e n i o R u i z , c . b . 
D . E d u a r d o M a z o n , c . p . 
I) . R o q u e V i l l a n i o r , c . b . 
D. R a f a e l B a r q u í n , c . p . e l e c . 
D . J u a n M a r t í n e z , e . = 
D. A n t o n i o B l a n c o , c . b . 
I) . T o m a s d e P e r e d a , c . b . 
D- J u s t o R e a l , c . p. 
i l ) . P e d r o G a l l o , c a p p . 
' D . M a n u e l L ó p e z , c . b . 
( D . M i g u e l S a i n z , c . i m p . 
j IX J o s é L ó p e z , e . = 
( D . E d u a r d o M a z o n . e . = 
I ) . B e r n a r d o L ó p e z , c . p . 
D . F r a n c i s c o V i i l a s a n l e , e . = 
I) . J o s é E g u i a , c a p p . 
I) . F r a n c i s c o V i i l a s a n l e , c . b . 
D . G r e g o r i o R u i z , e . 
I ) . V a l e n t í n M a r t í n e z , c . 
D . F é l i x B a r r í uso , e . 
¡>- R a m ó n V i i l a s a n l e , c . b . 
j p - F e l i p e Y ú r r i l a , c . p . e l e c . 
l j ' - R o q u e Vil la m o r , e . = r 
| D - S o l e r o G a r c í a , c . p . 
' D . T o m a s d e P e r e d a , c . = 
D . M a n u e l B e n i t o , b . , , 
j¡- M a n u e l L ó p e z , e . = 
D . J o s é L ó p e z , e . 
!>• I ' e d r o Z o r r i l l a , c , p . 
D. J u a n M a r t í n e z , c . p . 
I ) . V a l e n l i n V a r o n a , c . b . 
D . I s i d o r o F e r n a n d e z , e . 
D. A n t o n i o R u e d a , c ! b . 


































2 4 7 
1 3 1 
1 2 3 
B u r g o s 
11 
V i l l a r c a y o . 
»> 
2 5 9 3 > • » • 
2 4 
4 9 
1 2 4 
1 7 1 
»» ,, 
0 8 2 9 2 ,, 
1 8 7 0 j t 
2 3 1 1 2 • i o 
3 1 1 3 1 • • 9 * 
4 0 1 5 0 y 9 
1 8 1 7 0 9 > > • • 
3 3 
1 2 4 
6 5 
1 8 0 
1 2 8 
5 9 7 
2 6 5 
9 1 0 
-
5 5 2 8 5 • i 
2 0 
2 1 
1 0 4 
8 0 »» 
-





5 2 1 
2 6 
2 2 0 
1 4 9 
1 0 0 
1 1 3 
2 1 7 
1 3 0 t i 
i» 
119 101 






Uc vi l i a d e P i e n z a 
S . P e l a y o 
V i l l a l á z a r a 
Y i l l a s a n l e 
Parroquias. 
S. M i g u e l A r c á n g e l 
S . B a r t o l o m é Após lo l 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . I s i d o r o O b i s p o 
Categoría. Culto. 
0 8 0 . 
080. 
080. 
0 8 0 . 
2 2 4 2 0 
2 7 . ARCIPRESTAZGO DE 
A R C I P R E S T E . D . P e d r o M i l l a n , c . b . d e R e n e d o d e la E s c a l e r a , 




















A r c e ! la r e s d e l Tozo 
B a r r i o l u c i o 
B a r r i o - P a n i z a r e s 
S . R o m á n M á r t i r 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
B a r r i o s d e V i l l a d i e g o (Los) S . P e d r o A p ó s l o l 
B a s c o n c i l l o s de l Tozo S . C o s m e y S. D a m i a i 
C o n g o s t o S . P e d r o A p ó s l o l 
E s c u d e r o s d e V a l d e l u c i o S . J u a n B a u t i s t a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S t a . A g u e d a V . y M r . 
S . L o r e n z o M á r i i r 
S a n t a M a r í a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S t a . M a r i n a V . y M r . 
S . V i c e n t e M á r i i r 
S a n t a M a r í a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S l a . E u l a l i a V . y M r . 
S . P e d r o A p ó s l o l 
S l a . E u l a l i a V . y M r . 
S . M a r l i n O b i s p o 
S l a . L e o c a d i a V . y M r . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 1 
El S a l v a d o r 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a m e s M á r t i r 
S . M a r l i n O b i s p o 
F u e n c a l i e n t e d e L u c i o 
F u e n c a l i e n t e d e P u e r t a 
F u e n t e o d r a 
H o y o s d e l Tozo 
H u m a d a 
L lan i l lo 
M a n d i l la d e V a l d e l u c i o 
O r d e j o n d e a b a j o 
O r d e j o n d e a r r i b a 
P a l a z u e l o s d e V i l l a d i e g o 
P a u l d e V a l d e l u c i o 
P e d r o s a d e A r c e l l a r e s 
P l á d a n o s de l Tozo 
Q u i n t a n a s d e ¿ V a l d e l u c i o 
R e n e d o d e la E s c a l e r a 
R i o p a r a i s o 
Riva d e V a l d e l u c i o (La) 
S . M a m e s d e A b a r 
S . M a r l i n d e H u m a d a 
. R u r . d e 2 / 6 8 0 
» , 6 8 0 
R u r . d e 1 / 6 8 0 
R u r . d e 2 . " 6 8 0 
6 8 0 
> » 6 8 0 
0 8 0 
»» 6 8 0 . 
» , 3 0 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
i» 6 8 0 . 
> > 6 8 0 . 
t , 6 8 0 . 
R u r . d e 1 . ' 6 8 0 . 
R u r . d e 2 . ' 6 8 0 . 
»i 6 8 0 . 
> » 6 8 0 . 
t , > 6 8 0 . 
R u r . d e 1 . a 6 8 0 . 
R u r . d e 2.a 6 8 0 . 
R u r . d e 1 . a 6 8 0 . 
R u r . d e 2 . a 6 8 0 . 
Ruir j d e 1 . " 6 8 0 . 
R u r . d e 2 . a 6 8 0 . . 
Clero. Edad Vecs. Amas. Provincia. Partido judicial. 
1). A n t o n i o B l a n c o , c . b . 5 9 1 5 6 8 B u r g o s V i l l a r c a y o . 
1). R o m á n Horni l lo , c . b . 4 9 2 2 84 » » 
1). J u a n d e I s l a , c b 51 3 2 1 9 3 » » 
D . B o n i f a c i o Z o r r i l l a , c . p . 4 5 6 0 3 1 4 0 » 
1 4 6 5 6 5 4 4 






j D . 
( 1 ) . 
1). 
I ) . 
I ) . 
I ) . 
D . 
ü . 
I ) . 
I). 





I ) . 
I). 
O. 
I ) . 
1). 
D . 
F r a n c i s c o H u m a y o r , c . b . 
J u a n C u e v a , e . = 
E u s t a q u i o G o n z . c . p . e l e c . 
R a m ó n M a r t i n , e . 
C i r í a c o G u t i é r r e z , c . b . 
R a m ó n A r c e , c . b . 
M a r c o s C o r r a l e j o , c . b . 
M a n u e l H i d a l g o , b . " 
F r a n c i s c o C a n d u e l a , e . — 
M a t i a s C a b a l l e r o , c . b . 
L e a n d r o G a r c í a , e . = 
C e l e s t i n o G i r ó n , c . b . 
F r a n c i s c o R a s c o n e s , e . 
J u a n B r a v o , c . b . 
I g n a c i o D o m i n g o , c . b . 
J u a n C u e v a , c . b . 
A d r i á n A r n a i z , c . b . 
L e a n d r o G a r c í a , c . b . 
Dion i s io M i l l a n , c . p . 
J u a n A p a r i c i o , c . b . 
G u i l l e l m o P e r e z , c . b , 
A c i s c l o D i e z . e . b . 
F r a n c i s c o C a n d u e l a , c . b . 
P e d r o M i l l a n , c . b . 
D á m a s o P o r r a s , c . b . 
C l e m e n t e L l a n o s , c . p . 
P e d r o G a r c í a , c . b . 
P a b l o B u r g o s , c . p. 
3 3 1 8 8 1 B u r g o s V i l l a d i e g o . 
37 6 3 2 » » 
2 4 
5 3 4 0 1 5 9 » » 
3 3 3 1 1 3 4 •> » 
6 6 1 9 8 7 » » 
5 5 2 3 84 » » 
5 9 
4 8 1 7 7 7 » » 
5 8 3 3 1 7 3 » » 





1 0 7 
1 0 8 





1 1 8 
5 6 
» » 
3 7 1 6 7 3 » 
3 8 2 8 9 8 » » 
4 9 3 5 1 4 0 » » 
2 7 3 1 1 1 1 » » 
4 3 1 9 9 1 » 
5 4 1 2 6 7 » » 
6 4 18 7 9 » » 
4 8 2 8 1 1 4 » » 
71 2 1 1 0 8 » » 






1 7 3 
» » » » 









S o l a n a s d e V a l d e l u c í o y s u S . C r i s t ó b a l M á r l i i 
a n e j o C o r r a l e j o 
T a l a m i l l o 
T r a s a b e d o 
V i l l a e s c o b e d o 
V i l l a v e d o n 
Vil! u s l ó 
S . R o m á n M á r l i r 
| L a A s u n c i ó n d e N . S . 
. S l a . M a r i n a V . y M r . 
¡ L a C o n c e p c . d e N . S . 
i 
| S . M a r t i n O b i s p o 
i S t a . M a r í a 
Categoría. 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e I . ' 
Culto. 
21680 
2 8 . A R C I P R E S T A Z G O DE 
A R C I P R E S T E . 1 ) . T a d e o P r i e t o , c . b. d e H e r r e r a d e V a l d e e a i i a s . 
I E N I E . N T E . . . . D . M i g u e l G a r c í a , c . b . d e Q u i n t a n a d e l P u e n t e . 
C o b o s d e C e r r a lo 
C o r d o v i l l a la R e a l 
H e r r e r a d e V a l d e e a i i a s 
M o r a l (E l ) 
O l m o s d e C e r r a t o 
6 j P a l e n z u e l a 
7 ' Q u i n t a n a d e l P u e n t e 
8 S . C e b r i a n d e B u e n a m a d r e 
9 
S . R o m á n M á r t i r Í E n t . 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S t a . C e c i l i a V . y M r . ¡2 a s e . 




T a b a n e r a d e C e r r a lo 
V a l b u e n a d e R i o p i s u e r g a 
V a l d e c a ñ a s 
V i l l a ü a n d e P a l e n z u e l a 
13|Y¡llodrigo 
El S a l v a d o r 
La V i s i t a c i ó n d e N . S . 
S . J u a n B a u t i s t a v 
S t a . E u l a l i a V . y M r . 
| S . E s t é b a n P r o t o - M r . 
S t a . J u l i a n a V . y M r . 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . p i c o l a s d e B a r i 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
2 a s e . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
1 a s e . 
E n t . " 
2 a s e . 
E n t . 
6 0 0 . 
7 4 8 . 
2000. 
6 0 0 . 
4 0 0 . 
2 4 0 0 . 
4 3 0 . 
600. 
600. 
7 4 8 . . 
6 0 0 . . 
600.. 
2 0 0 0 . . 
_ 6 0 0 . . 
1 2 9 4 6 
1 2 1 
I Clero. 
1). R a m ó n G a r c í a , c . b . 
D . V í c t o r Val c á r c e l , c . p . 
U. M i g u e l M a l a , c . p . e l e c . 
J>. V í c t o r V a l c á r c e l , e . = = 
[>• V a l e n t í n G o n z . , b . s u b d . , , 
D . I g n a c i o C u e v a , e . = 
D . A g a p i t o V a r o n a , c . p . 









1 Yecs. Almas. Provincia. J'an'tido jwlükil. 
3 4 1 8 9 B u r g o s V i l l a d i e g o . 
3 2 1 2 5 ,, „ 
3 2 9 8 ,« 
1 4 8 0 „ 
41 1 6 8 
6 2 2 4 0 ,, > , 
8 4 2 3 6 0 2 
P A L E N Z U E L A . 
í D . A g a p i l o C a m p o , e . b . 
( I ) . B e r n a r d i n o C e b a l l o s , c . b . 
( D . G r e g o r i o F e r n a n d e z , c . b . 
f l ) . T a d e o P r i e t o , c . b . 
í I) . A n a c l e t o H e r r e r o , c . b . 
( D . P a b l o P r i e t o , e . 
1). B e r n a r d o E s c r i b a n o , e . 
i ) . J u a n B e r m e j o , c . b . " 
D . P a t r i c i o V e l a s c o , c . i m p . 
D. A n t o n i o H e r r e r o , c . b . 
D . M i g u e l G a r c í a , c . b . 
D. J u a n P u e n t e , e . = 
j>. V i c e n t e M u ñ o z , c . p . e l e c . 
p . T e o d o r o S e n d i o o , e . 
) . F é l i x G u e r r a , c . b . 
«». C e f e r m o G u t í e r r e z , c . b . 
p . s a n h a g o G o n z á l e z , c . b . 
p . J o s e L a z a r o y Z a b a l a . c . b . 





















1 1 3 
1 6 5 
7 
0 









3 8 7 F a l e n c i a 
4 3 2 , , 
í 
6 4 2 , , 
4 7 , 
4 0 
1 1 2 0 
2 0 7 1 
501 
3 8 5 
3 0 0 
3 1 2 
6 3 1 i 
3 0 8 
4 8 6 1 
B a l t a n á s . 
A s t u d i l l o . 
B a l t a n á s . 
A s t u d i l l o . 
R a l l a n á s . 
A s t u d i l l o . 
B a l t a n á s . 
A s t u d i l l o . 
B a l t a n á s . 
A s t u d i l l o . 
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29. ARCIPRESTAZGO 
ARCIPRESTE.. I ) . F a c u n d o F e r n a n d e z , c . b . d e A r g ü e s o . 
TENIENTES í M u n u t í l M a r t í n e z , c . b . d e C e l a d a d e los C a l d e r o n e s . 
( I ) . S a n t i a g o Ruiz , c . b . d e R e i n o s a . 
r Pueblos. Parroquias. | Catcr/oria. Culto. 
i A b i a d a S . C r i s t ó b a l M á r t i r E n t . 0 3 0 . 
s A r g ü e s o S t a . M a r í a R u r . d e 1 . a 0 3 0 . 
3 B a r r i o d e R e i n o s a S l a . J u l i a n a V . y M r . » 0 3 0 . 
4 
5 
C a m i n o S . M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 2 . a 0 3 0 . 
C e l a d a d e los C a l d e r o n e s S . R o m á n M á r t i r » 0 3 0 . 0 C e l a d a d e M u r í a n l e s S a n t i a g o A p ó s t o l E n t . 03G. 
7 C e r v a t o s S . P e d r o A p ó s t o l tí 2 8 0 0 . 
8 E n l r a m b a s a g u a s S . A n d r é s A p ó s t o l R u r . d e 1 / 0 3 0 . 
9 E s p i n i l l a y su a n e j o S . C r i s t ó b a l M á r t i r » 0 3 6 . 
1 0 
P a r a c u e l l e s S . A n d r é s A p ó s t o l 3 0 0 . 
F o m b e l l i d a La S l a . C r u z R u r . d e 2 . a 
11 F o n l e e h a S . C i p r i a n o O b i s p o » 6 3 6 . 1 2 
1 3 
F o n t i b i e S . F é l i x M á r t i r » 6 3 0 . 
F r e s n o d e l Rio S . J o s é Esposo d e N . S . » 6 3 0 . 
1 4 l i o r n a d e E b r o S l a s . J u s t a y R u f i n a » 6 3 6 . 
1 5 H o z d e A b i a d a (La) S a n t a M a r í a R u r . d e 1 . a 6 3 0 . 
1 0 I z a r a S . A n d r é s A p ó s t o l l i n t . 6 3 6 . 
1 7 L o m b a (La ) S a n i o T o m a s A p ó s t o l R u r . d e 2.* 6 3 6 . 
1 8 M a t a m o r o s a S . M i g u e l A r c á n g e l E n t . 7 3 8 -
1 9 M a z a n d r e r o S . L o r e n z o M á r t i r R u r . d e 1 . a 6 3 6 -
2 0 M i ñ a ( L a ) S l a . Cec i l i a V. v M r . R u r . d e 2 . a 6 3 0 • 
2 1 N a v e d a S . P e l a v o M r . R u r . d e 1.* 6 3 6 ; 
2 2 N e s l a r e s El S a l v a d o r R u r . d e 2 . a 6 3 6 . -
2 3 O r i n a s S . A n d r é s Após to l » 6 3 6 -
2 4 l ' ob l ac ion d e C a m p o s u s o ( l a ) S . E s t e b a n P r o t o - M r . » 6 3 6 . -
2 5 P roa í lo S . C i p r i a n o O b i s p o R u r . d e l . 3 6 3 6 -
m 
DE REINOSA. 
Clero. Edad VVes. 1.4/wias. | Provincia. . Partido judieial. 
. D. S e g u n d o P a l a c i o s , c . b . 
. D . F a c u n d o F e r n a n d e z , c . b . 
. I). V i c t o r i a n o G a r c í a , c . p . 
. D. T o m a s B a r r e d o , c . b . 
. I>. M a n u e l M a r t í n e z , c . 1>. 
|. D. F r a n c i s c o H o y o s , c . b . 
• D . H e r m e n e g . 0 F e r n z . , c a n . 0 
j p . J u a n B u e z o , c . p . d i á c . , , 
' ' D. J o s é D iez , o . 
. I). A n s e l m o P e ñ a , c . p . e l e c . 
. D . R o s e n d o M e d i o , e . 
. D. S a n t i a g o C a ñ o , c . p . 
. I). G r e g o r i o C a l d e r ó n , c . b . 
. I). A n t o n i o P r i m o , c . p . 
. D. A n s e l m o Pon c e , c . p . 
j O . B u e n a v e n t u r a L ó p e z , b . , , 
U ) . E u s e b i o G u t i é r r e z , e . = 
ID. M a n u e l B a r r i o , c . p . 
j ¡J- J o s é G u l i e r r e z , c . b . 
[• G u i l l e l m o R o d r i g u e z , c a p p 
ID. J u a n R a b a g o , c . b . 
>• V í c t o r B r a v o , c . j . , , 
y p . R u f i n o G o n z á l e z , c . p . 
J > . P e d r o S a i n z , c . p . 
j \[- p r e g o r io L ó p e z , c . p . e l e c . 
- 1 ' po l i to G u l i e r r e z , e . 
>• A n t o n i o Diez , c . b . 
I >. Lu i s P e r e z , c . n 
D . P e d r o S e c o , c . >'. e l e c . 
I
n
l ' i m c i s c o García, e. 
j 'J- Pedro Calderón, c . b. 


























































1 3 5 S a n t a n d e r , R e i n o s a , 
H 7 „ 
1 0 5 „ 
1 1 4 
1 2 0 „ 
I S O „ 
2 7 1 . . 
1 1 9 
1 0 9 
1 4 3 
9 9 
l o o : 
l o o ; 
1 1 5 
1 0 3 
210 
9 2 
4 3 5 
1 2 0 
08 
1 7 4 i 






2 6 R e i u o s a 










R e t o r t í l l o 
S a l c e s 
S e r n a d e A r g Q e s o ( L a ) 
So lo d e C a m p ó 
S u a n o 
V i l l a c a n l i d 
V n i a e s c u s a d e S o I a l o m a 
Vi l l a r 
Yol m i r 
Parroquias. Categoría. I Culto. 
S . S e b a s t i a n M á r i i r 
S . P e d r o A p ó s l o l 
S a n i a M a r í a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S t a . M a r í a 
S . M a r l i n O b i s p o 
S . P e d r o A p ó s l o l y 
S l a . M a r í a ( a n e j o ) 
S l a . L u c í a V . v M r . 
S . J u s t o y S . P a s t o r 
Clu'O. 
1 2 5 
Ldad Y ees.; Almas. Provincia. Partido judicial 
T é r . 3 0 0 0 -
í 
R u r . d e 1 . a 
1 
6 3 6 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
6 3 6 
6 3 6 
636 . 
636 . j 
" R u r . d e 2 . a 6 0 9 . | 
E n t . 5 0 0 
3 0 0 , 
R u r . d e 2 . a | 
R u r . d e 1 . a 
I R u r . d e 2 . a 
6 3 6 . 1 
6 3 6 . 1 
2 6 6 9 1 
>. A n t o n i o P e r e z , c . j . 
>. S a n t i a g o R u i z . ' c . b . 
»• F u l g e n c i o G u t i é r r e z , b . , 
L e a n d r o Q u i n t a n a , e . 
»• N i c o l á s B r a v o , c o a d j . 
• A l e j a n d r o P e ñ a , c a p p . 
• M a n u e l R o d r í g u e z , c a p p 
• G r e g o r i o Mier , c a p p . 
• F r a n c i s c o C u e v a s , c a p p . 
• M a n u e l O b e s o , b . , , 
• E u s e b i o G u t i é r r e z , e . 
• B e r n a r d o S a l c e s , c . b . 
• V i c e n t e G a r c í a , c . b . 
. R a m ó n R o d r í g u e z , o. b . 
Bon i fac io P e r e d a , c . b . 
R a m ó n C a r r e r a , c a p p . 
A n g e l S e r n a , c . p . 
P e d r o I z q u i e r d o , c a p p . 
S a n t i a g o G u t i é r r e z , e . 
I ) . M i g u e l C a l d e r ó n , c . p . 
1). V í c t o r B r a v o , c . j . d e 
M a l a m o r o s a . 
D . P e d r o G a r c í a , c a p p . 
|l>- A n g e l R o d r í g u e z , c . b . 
ID. L o r e n z o G a r c í a , c . b . 
3 0 . A R C I P R E S T A Z G O 1 ^ M O - U B 1 E R N A . 
ARCIPRESTE. D. J o s é P e r e z , c . b . d e Q u i n l a n i l l a S o b r e s i e r r a . 
1 EMENTE. . . D . G a b r i e l A l o n s o , c . b . d e Q u i n l a n a o r l u ñ o . 
1 C a s l r i l l o d e R u c i o s La A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 2 . a 
2 C e l a d a d e la T o r r e S l a . C r i s t i n a V. y M r . R u r . d e 1 . a 
3 C e l a d i l l a - S o t o b r i n S . M i g u e l A r c á n g e l ' E n t . 
• Cobos d e la M o l i n a S . T o r c u a l o O b i s p o R u r d e 2 a 
G r e d i l l a d e la P o l e r a S . M a m e s M á r t i r I » 
*> H o n l o m i n S . L o r e n z o M á r t i r l a s e . 
680, 
6 8 0 . 
7 6 0 . 
680-
6 8 0 . 
6 8 0 . 
í ¡- { ^ n c t a c o H e r r e r a , c . p . 
H. M a n u e l I b e a s , c . b 
. A g a p i t o ( ¡ u l i e r r e z , c . b . 
V a l e n t í n G a r c í a , e . b 
D- R o m u a l d o Diez , e . b . 










2 8 8 3 S a n t a n d e r R e i n o s a 
3(> Uft 
4 9 , 
5 4 ! 1 4 
4 6 41 
4 1 1 0 
! í i « 
2 9 4 
9 2 
2 9 3 
4 8 
3 3 2 
» i 
•» 
§ ™ 1 7 3 
5 3 5 2 2611 »» | 
3 6 . I 1 
61 2 6 
2 9 
5 7 j 3 3 
3 9 : 2 0 
1 5 l j | 
1 5 0 
1 3 4 
M | 
i t 
i 1 7 0 4 8 5 6 8 
2 8 2 2 
4 7 4 2 
5 7 5 8 
4 0 31 
5 7 1 6 
3 7 8 4 
86 
182 
2 3 6 
1 3 5 
7 3 
3 6 3 
B u r g o s B á r g o s . 
m 





















Q u i n t a n a r r i o 
M e l g o s a d e B u r g o s 
Mol ina d o U b i t i r n a ( L a ) 
P e ñ a o r a d a 
Q u i n t a n a o r t u ñ o 
Q u i n t a n i l l a S o b r e s i e r r a 
R a h c d o ( b a r r i o d e T o b e s ) 
H i o c e r e z o 
a 
R i o s e r a s 
R o b r e d o d e T e m i ñ o 
R o b r e d o S o b r e s i e r r a 
S . M a r t i n d e U b i e r n a 
S o l o p a l a c i o s 
l e mi ' ; o 
T o b e s 
U b i e r n a 
Vi l la lv i l la S o b r e s i e r r a 
V i l l a n u e v a d e R i o - U b i e r n a 
V i i l a v e r d e d e P e ñ a o r a d a » 
Parroquias. Calegoria. | C*llo. 
S . J u l i á n O b i s p o R u r . d e 2 . a 6 8 0 -
La N a t i v i d a d d e N . S . 
S l a . E u l a l i a V. y M r . » 0 8 0 . . 
S . R o m a n y e l S a l v a d o r » 8 0 0 -
S . E s l é b a n P r o t o - M r . T> 680--
S. M a r t i n O b i s p o 1 a s e . 7 6 0 ' 
S . P e d r o Após to l » 0 8 0 - ' 
S . A n d r é s A p ó s t o l R u r . d e 2 . a 6 8 0 - ' 
S . J u a n B a u t i s t a R u r . d e 1 . a 6 8 0 - ' 
S t a . M a r í a R u r . d e 2 . a 6 8 0 . ' 
S . S a t u r n i n o O b i s p o 2 a s e . 8 0 0 . " 
S t a . M a r í a R u r . d e 2 . a 6 8 0 . ' 
S l a . E u l a l i a V . y M r . » 6 8 0 . ' 
S . M a r t i n O b i s p o » 6 8 0 . " 
N l r a . S r a . d e A c o r r o 1 a s e . 6 8 0 - ' 
S . P e d r o y S . P a b l o E n t . 8 0 0 - ' 
S . M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 2 . a 6 8 0 - ' 
S . J u a n B a u t i s t a 2 a s e . 7 6 0 - " 
S l a . C e n t o l a M á r t i r R u r . d e 2 . a 6 8 0 - ' 
S . J u a n B a u t i s t a R u r . d e 1 . a 6 8 0 - ' 
S . M a r t í n O b i s p o R u r . d e 2 . a 6 8 0 - ' 
S a n t i a g o A p ó s t o l » 6 8 0 . ' 
1 8 9 6 0 
Clero. 
127 
I ) . F e l i * G ü e m e s , e . b . 
T o r i b i o N u ñ o z . c . b . 
R a f a e l G o n z á l e z , c . b . 
i o r i b i o C o n d e , e . j . 
R o m u a l d o Diez , e . " 
G a b r i e l A l o n s o , e . b . 
J o s é P e r e z . c . b . 
J u l i á n M a r t í n e z , c . b . 
R e m i g i o B u s t o , e . = 
R e m i g i o B u s t o , e . b . 
G e r o n i m o F e r n a n d e z , c . p 
H i l a r i o Ga l lo , c . p . 
R o m á n A l o n s o , e . b . 
I s i d r o H e r r e r a , c . b . 
J o s é S a i n z , c . b . 
J u l i á n G ü e m e s , c . b . 
F e r m í n M a r t í n e z , c . p . 
T i b u r c i o C á m a r a , c . b . 
F e r n a n d o Diez, c . b . 
B e r n a r d o G a r c í a , c . b . 
C a s i m i r o M a r t í n e z , e . = 
C a s i m i r o M a r t í n e z , c . b . 
31. ARCIPRESTAZGO D # 0 J A S -
A R C I P R E S T E S . 
D. F r a n c i s c o d e la F u e n t e , c . b . d e S a l i n i l l a s . d e B u r e v a . 
D. M a n u e l C a b a l l e r o , o . b . d e Cast i l d e P e o n e s . 
T E N I E N T E I ) . R a f a e l Díaz , c . b . d e C a r c c d o d e B u r e v a . 
1 ¡ A b a j a s 
2 | A r c o n a d a 
3 B a r c e n a d e B u r e v a 
4 | B u e z o 
5 C a b o r r e d o n d o y su a n e j o 
Gal b a r r o s 
S l a . M a r í a i R u r . d e 1 . a 
S l a . E u l a l i a V . y M r . R u r . d e 2 . a 
S . J u l i á n y S l a . B a s í l i s a 
S . M i l l a n A b a d 
El P a t r o c . d e N . S . 
I.a N a t i v i d a d d e N . S . 
680." IjJ- R a s p a r M a r q u i n a , c , b . 
( U . Víc tor R á b a í r o c i 
6 8 0 - I) M i g u e l G a r c i C e . -
68flí" / f l ' í e r n i ' n L o P e z , c . b . 
D. l u i s e b . o B u g e d o , e . b . 
680 ;jD-^uardoBesga,capP.enel 
l S a n t u a r i o d e S t a . C a s i l d a . 
6 8 0 ' J o a q u i n F e r n z . , c . p. e i e c . 
3 0 0 ' A n S c l D , a z ' 
fcdfld Y ees. Almas I Provincia 
4 5 1 1 0 
I 
B u r g o s 
3 6 3 1 1 1 2 
7 5 2 7 1 1 6 » , 
8 2 
5 7 2 8 1 3 3 
5 8 7 0 2 8 5 
7 2 1 0 2 4 0 7 ,, 
4 8 1 4 6 6 
4 5 4 í 2 0 0 , * 
4 5 3 3 1 5 8 ,» 
2 6 1 0 6 4 4 0 i , 
2 7 3 3 1 5 1 ,, 
3 9 17 6 2 
41 1 8 9 2 ,, 
5 8 l>6 3 0 5 
4 3 2 4 1 0 0 
5 4 4 8 1 8 3 
31 9 5 3 9 1 
6 5 1 4 6 7 
7 3 4 9 2 2 0 
5 3 2 9 1 4 5 
5 3 3 0 1 5 8 i , 
1 1 1 5 4 9 7 6 
B u r g o s . 
S e d a ñ o . 
B u r g o s . 
S e d a ñ o . 








2 4 2 
8 0 
7 7 
B u r g o s 
o í 
4 9 
2 7 8 2 
2 5 
5 3 5 6 2 0 9 • • 
B r i v i e s c a . 
m 
K.'l Pueblos. 
6 C a r c e d o d e B u r e v a 
7 Cas l i l d e L é n c e s 











L é n c e s 
L e r m i l l a 
M o n a s t e r i o d e R o d i l l a » 
P i e d r a h i t a d e J u a r r o s 
P i é r n i g a s 
P r á d a n o s d e B u r e v a 
___Pnrro^utas. 
S l a . E u l a l i a V . y M r . 
S l a . M a r í a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S t a . E u g e n i a V . y M r . 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a 
S l a . M a r i n a V . y M r . 
S l a . L e o c a d i a V . y M r . 
S . C o s m e y S . D a m i a n 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
Categoría. 
O u i n t a n a r r u z 
Q u i n l a n a ú r r i a 
19 [Quintana vides 
20 
R u r . d e 1 . a 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
1 ase. » 
R u r . d e 1 . a 
» 
Q u i n t a n a d e B u r e v a y a n e j o S . J u l i a n y S l a . B a s i l i s a 
( ) m l a n ; i i - n i 7 S t a . L e o c a d i a V . y M r . 










Q u i n l a n i l l a d e R o j a s 
Re vil la g o d o s 
Ro jas 
R u b í a c e d o d e a b a j o 
R u b l a c e d o d e a r r i b a 
S a l i n i l l a s d e B u r e v a 
S . P e d í o d e la Hoz y su a n e -
jo A h e d o d e B u r e v a 
S l a . M a r í a d e l I n v i e r n o 
S t a . O l a l l a d e B u r e v a 
V a l d e a r n e d o 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
La A s u n c i ó n d e N S . 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
La S l a . C r u z 
S t a . E u g e n r a V . y M r . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M a r l i n O b i s p o 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S t a . E u l a l i a V. y M r . 
L a N a t i v i d a d d e N . S 
a s e . 
R u r . d e 1.a 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
1 a s e . 
R u r . d e 2.» 
» 
E n t . 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e l . " 
R u r . d e 2 . a 
E n l . 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . 
Cmltl Clero. 
l j ' D 
( D 





G8f p - R a f a e l Díaz , c . b . 
F r u t o s C a l z a d a , c . p . e l e c . 
. P e d r o B a l l e s t e r o s , e . 
• M a n u e l C a b a l l e r o , c . b . 
• S e g u n d o C a ñ o , c . b . 
• F e r n a n d o G o n z á l e z , b . 
• M i g u e l G a r c í a , c . b . 
• A n t o n i n o A l o n s o , c . b . 
• E s l é b a n L a b a r g a , c . b . 
• L u i s Q u i n t a n a , c . b . 
• A m b r o s i o O r t e g a , c . p . 
B e n i t o L a b a r g a , c . p . 
B l a s A r g o m a n i z , c . b . 
P e d r o V a r o n a , P b r o . . b . d e 
G u a d i l l a d e V i l l a m a r . 
L o r e n z o F e r n a n d e z , e . b . 
E u s e b i o S i e z , c . b . 
M a u r i c i o T u b i l l e j a , c . p . 
A n d r é s R u e d a , c . b . 
L u c a s S a e z , c . b . 
D . M i g u e l C a l v o , c . b . 
I) . P e d r o ( l a s t ro , c . b . 
D . F e r m í n R o j a s , c . p . 
D . A t a n a s i o C o n d e , c . b . 
D. C e l e s t i n o Sa iz , c . b . 
D . F r a n c i s c o d e la F u e n t e , c . b . 
D . C i r í a c o S l a . O l a l l a , c . p . 
D . J o s é A l o n s o , c . b . 
I). P e d r o D iez y H a r o , c . b . 












6 8 0 ' 
6 8 0 * 
6 8 0 * 
3 0 0 ' 
7 6 0 * 
6 8 0 * 
6 8 0 ' 
21120 
Edad.l Vecs | Almas. Provincia. 
51 
1 
4 2 1 9 8 B u r g o s 
2 7 
5 2 0 2 2 3 7 
5 5 
4 9 . 1 1 3 4 5 4 
4 8 
5 1 7 1 2 6 5 
4 5 3 0 1 2 5 
7 1 1 4 1 5 6 3 
5 7 TV i o 3 3 2 
2 5 3 7 1 4 3 
3 2 5 7 1 8 8 
5 3 
1 1 0 4 9 8 
5 8 
5 2 0 4 2 4 6 
4 9 3 4 1 2 3 
3 2 V T 2 8 1 0 9 i , 5 4 
4 9 1 0 3 0 2 4 ,, 
4 2 1 7 0 5 
5 0 3 3 1 5 5 
4 4 8 2 2 9 4 ,, 
5 6 5 3 2 5 9 > i 
6 7 2 3 7 8 11 
5 8 4 1 1 4 7 
2 9 2 7 9 2 
4 4 6 5 2 5 9 
0 2 6 2 2 4 7 
31 11 4 7 ,, 
1 0 2 8 6 4 2 8 
3 2 - A R C I P R E S T A Z G O DE S A L A S DE L O S I N F A N T E S , 
A R C I P R E S T E . D . V i c t o r i a n o F e r n a n d e z , c . b . d e H u e r l a d o A r r . h * 
T E N I E N T E . . . D . P e d r o P e r a i t a , c . b . d e V a l l e j i m e l l o 
1 ¡ A r r o y o d e la S i e r r a j S . J u l i á n O b i s p o | R u „ d c í .a 
T O M , I I I . 
1 2 9 
Partido judicial. 
Briv l e s e a . 
i 
111 B u r g o s 
9 














2 B a r b a d i l l o d o H e r r e r o s 
3 B a r b a d i l l o d e l M e r c a d o 
y s u s a n e j o s 
B a r b a d i l l o d e l P e z 
B e z a r e s d e Y a l d e l a g u n a 
C a s t r o v i d o 
H o y u e l o s d e la S i e r r a 
H u e r t a d e a b a j o 
H u e r t a d e a r r i b a 
M o n a s t e r i o d e la S i e r r a 
M o n l e r r u b i o d é l a S i e r r a 
N e i l a 
Q u i n t a n á r d e l a S i e r r a 
Q u i n t a n i l l a d e U r r i l l a 
1 6 R i o c a b a d o 






T e r r a z a s 
T o l b a ñ o s d e a b a j o 
T o l b a ñ o s d e a r r i b a 
V a l l e j i m c n o 
Parroquias. 
La Vis i t ac ión d e N . S . 
S . P e d r o A p ó s t o l 
El S a l v a d o r 
S l a . L u c í a V . y M r . 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S l a . C r i s t i n a V . y M r . 
5 . M a r t i n O b i s p o 
6 . P e d r o A p ó s t o l 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t a M a r í a 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
S t a . Co lon ia V . y M r . 
S l a . C e c i l i a V . y M r . 
S a n t a M a r í a 
Categoría. I Culto. 
E n t . 
1 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 2 a 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
» 
T é r . 
R u r . d e 2 . a S l a . E u g e n i a V. v M r . 
S . Q u i i-ico y S ta . J u I i l a ' l i u r ! d e i . 
S . J u a n B a u t i s t a » 
S . M a r t i n O b i s p o l l i n l . 
Clero. 









1 3 0 0 , . 
080. < 
0 8 0 . r 
680 . . . . 
0 8 0 . . . 
080., 
800 . , 
0 8 0 . , . 
6 8 0 . , 
6 8 0 . , . 
7 7 0 . , j l > . 
" I D . 
9 0 0 . , ( D . 
I D . 
6 8 0 . . f D . 
" ( I ) . 680.. D. 
080 . , 
1 5 0 0 . . . Í D . 
n S o . . . ' í ü -
6 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
6 8 0 . . . . 
1 0 9 1 0 
D . 
J u l i á n Saiz , c . b . 
. Jo sé P o r r a s , c . b . 
• Pió M a r t i n , e . b . 
. J u s t o R o d r í g u e z , e . 
• F r a n c i s c o C a r d e r o , c . b . 
• A m b r o s i o d e la P e ñ a , c . b. 
• I s i d o r o R o m á n , c. p . 
M a n u e l M a r t i n , c . p . 
A l e j a n d r o H e r n a i z , e . b . 
V i c t o r i a n o F e r n a n d e z . c . b . 
C l a u d i o G ó m e z , c . p . 
M a n u e l S . M a r t i n , c . b . 
F r a n c i s c o d e Ocio , e . 
A t a n a s i o C o n d e , c . p . 
F r a n c i s c o d e Oc io , c o a d j . " 
M a r i a n o L u c i o , c . b . 
M a n u e l M a t e o , c . b . 
I s i d o r o C a m a r e r o . c . p . e l e c 
P e d r o P e ra i t a , e . = 
N i c a n o r A r n a i z , c . b . 
J u a n C a l v o , e . 
A t a n a s i o H o y u e l o s , c . b . 
J u a n Ca lvo , b . , , 
I s i d o r o R o m á n , e . = 
D o m i n g o C a r d e r o , c . p . 
B r u n o V a l e n c i a g a , c . p . 
P e d r o P e r a i t a , c . b . 
A R C I P R E S T E . . D . S a n t o s G u l i e r r e z , c . i m p . d e Q u i n l a n i l l a d e A n . 
T F M F N T F S Í ü ' P e d r o C u a < l r a ° . C a n ó n i g o d e S . M a r t i n d e E l í n é s . 
I E N I E N T E S . . . ^ B a r l 0 | 0 i n é G a r c í a c p d e P o ü é i j t e s . 
3 3 . A R C I P R E S T A Z G O DE SANTA CRUZ. 
Alien de l H o y o 
A r a n l i o n e s 
A r e n i l l a s d e E b r o y Vi l lo la 
d e E l í n e s 
S l a . M a r i n a V. y M r . 
S . V i c e n t e M á r t i r 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
La C o n c e p c . d e N . S . 
R u r . d e 2 . a 6 3 6 . . 
6 3 0 . : 
6 3 6 . . 
j>- A g u s t í n P e ñ a , c . b 
• D á m a s o C u e s t a , c . b 
] ' • N icolas M a r t í n e z , c . p . e l e c 





























1 5 1 
Vecs. Almas.] Provincia. Partido judicial, 
1 1 2 
2 4 0 
1 3 9 ; 
2 5 
4 0 ! 
6 3 
5 2 




4 2 5 
1 0 7 5 
5 2 3 
7 1 
1 4 3 
2 2 4 
181 
4 6 3 
2 7 9 ¡ 
2 4 6 
280 
1 2 1 3 7 3 
2 4 6 | 1 1 1 5 




4 1 4 





1 9 0 7 
1 0 9 
1 3 0 
182 
2 4 9 
7 5 3 5 








0 7 S a n t a n d e r R e i n o s a . 
7 4 
1 4 8 
152 l o o 
N.'l Pueblos. Parroquias. 
A r r o y u e l o s y su a n e j o 
V i l l a v e r d e de l l i o 
Bus l i l lo de l M o n l e 
C a m p ó d e E b r o 
C o j a n c a s 
E s p i n o s a d e B r i c i a 
L a s l r a d e E b r o (La) 
L o m a - s o m e r a 10 
1 1 M o n t e c i l l o 
1 2 P o b l a c i o n d e a b a j o 
1 3 P o b l a c i o n de a r r i b a 
14 P o l i é n t e s 
1 5 P u e n t e d e l V a l l e (La ) 
1 0 Q u i n t a n a s - O l m o 
1 7 Q u i n l a n i l l a d e A n 
1 8 ¡ Q u i n l a n i l i a d e R u c a n d i o 
1 9 R e b o l l a r 
2 0 j R e n e d o d e Br ic ia y su a n e j o 
Va II ose r a 
2 1 R e p u d i o 
2 2 R i o p a n e r o 
2 3 Roca m u n d o 
2 4 R u a n a l e s 
2 5 R u a r r e r o v s u a n e j o C a d a l s o 
20 R u c a n d i o d e Bric ia 
S l a . C a t a l i n a V . y M r . 
S . C o s m e v S . D a m i a n 
S . M a r l i n "Obispo 
S . M i l l a n A b a d 
S. M i g u e l A r c á n g e l 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . V i c e n t e M á r t i r 
L a C o n c e p c i o n d e N . S . 
S . P e l a y o M á r t i r 
S l a . M a r í a M a g d a l e n a 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S . V i c e n t e M á r t i r 
La C o n c e p c i o n d e N . S . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S l a . M a r í a 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
Categoría. Culto. 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 .» 
» 
E n t . 
R u r . d e 2.» 
R u r . d e 1 .» 
R u r . d e 2.» 
R u r . d e 1 .» 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
» » 
E n t , 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
2 7 R u í j a s 








S . M a r l i n d e E l í n e s 
S a n t a M a r í a d e l Ito y 
a n e j o P r e s i l l a s 
S e r n a d e E b r o ( L a ) 
S o b r e p e n i l l a 
S o b r e p e ñ a d o E b r o 
S o l o d e R u c a n d i o 
V i l l a e s c u s a d e E b r o 
su 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
L a C o n c e p . d e N l r a . S . 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
L a S a n t a C r u z 
La A s u n c i ó n d e N. S . 
S l a . Cec i l ia V. y M r . 
S . P e d r o O b i s p o 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . M a r l i n O b i s p o 
S a n t a M a r í a 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . Dionisio O b i s p o 
S . M a r l i n O b i s p o 
S l a . J u l i a n a V . v M r . 
S l a . M a r í a 
S l a . M a r i n a V . y M r . ¡ R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 / 
» 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
» 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 




6 3 6 . . . 
3 0 0 . 
6 3 6 , - . 
6 3 6 - . 
6 3 6 - . 
6 3 0 * . 
6 3 6 - . . 
6 3 6 , . . 
6 3 6 / -
6 3 6 / -
6 3 6 , - . 
6 3 6 . ' . . 
6 3 6 . - . 
6 3 6 . -
6 3 6 . — 
6 3 6 . -
6 3 6 . - . 
6 3 6 . -
6 3 6 . ' -
6 3 6 . - . 
6 3 6 . -
6 3 6 . -
6 3 6 . -
6 3 6 , — 
6 3 6 . -
9 0 0 . -
7 2 9 . -
6 3 0 . -
6 3 6 . 
6 3 6 . -
6 3 6 . -
6 3 6 . 
52281 
Clero. 
D. P e d r o A l o n s o , c . b . 
I ) . A n d r é s F e r n a n d e z , e . b . 
I). G r e g o r i o G u t i é r r e z , c . b . 
D. A m b r o s i o Gi l , c . b . 
I). R a m ó n F e r n a n d e z , c . b . 
D . M a n u e l A h u m a d a , c . b . 
1). F l o r e n l i n P a r d o , c . p . 
D. S a t u r n i n o A l o n s o , b . 
I). S a n t o s F e r n a n d e z , e . = 
I) . J u a n P e ñ a , c . b . 
I). T o m a s L i ñ e r o , c . b . 
I). B a r t o l o m é G a r c í a , c . p . 
D. F r a n c i s c o H e r r e r o , c . b . 
I). F e l i p e H e r n a n d o , c . p . 
D. S a n t o s G u t i é r r e z , c . i m p . 
D. F e r m í n M o n l e j o , c . b . 
D. Dionis io P e ñ a , c . b . 
1). A g u s t í n P e ñ a , c . p . 
I). S a n t o s Cosío , c . p . e l e c . 
D. M a n u e l A h u m a d a , e . = 
D. F r a n c i s c o R o d r í g u e z , c . b . 
I). V i c t o r i a n o G a r c í a , c . p . 
D . F a b i a n López , c . b . 
D . F r a n c i s c o Gi l , c . p . 
D- S a n t i a g o López , e . = 
j D. E n r i q u e L ó p e z , c . p . e l e c . 
(1). F r a n c i s c o G d , e . = 
D. A g u s t í n A l l e n d e , c . p . e l e c . 
H . D á m a s o C u e s t a , e . = 
I ) . P e d r o C u a d r a n , c a n ó n i g o 
!>• A g a p i t o C u e s t a , c . b . 
¡>. Me l i t on G a r c í a , c . b . 
D . S a n t o s F e r n a n d e z , c . b . 
D. V r a n c i s c o H e r r e r o , e . = 
I). S a n t i a g o L ó p e z , c j b . 




































Ve se. Almas. ProvinciaJ Par litio judicial. 
21 1 2 4 S a n t a n d e r R e i n o s a . 
3 5 2 3 8 1 9 
7 51 y y 
1 1 67 y t 
3 2 1 9 2 y y 
4 24 
2 1 1 3 5 » > 
7 4 9 11 
2 5 1 5 4 * y 
1 5 9 1 y» y y 
3 8 2 5 7 
3 2 1 7 8 t» 
8 5 4 » y 
1 3 8 6 
2 4 1 5 4 
3 1 1 7 5 9 y 
27 1 0 5 
1 3 9 6 y y 
1 9 1 1 7 
4 0 1 9 5 
3 0 2 0 4 
3 2 1 8 I y y 
8 4 7 y y 
11 9 6 ,, 
3 1 181 » y 
54 3 0 0 y y 
2 7 1 2 7 
B u r g o s . S e d a ñ o . 
1 6 1 0 5 S a n l a n d e r R e i n o s a . 
7 4 9 > ' ,, 
11 6 5 1 1 
1 0 5 9 
3 4 1 7 6 ,, ,, 
7 3 7 3 4 2 1 
13 4 
. 3 4 . ARCIPRESTAZGO DF 
A R C I P R E S T E . D . G a s p a r O r t e g a , c . b . d e S a n t i v a f i c z d e ' Z a r z a - u d a 









A b e l l a n o s a d e l P á r a m o 
C e l a d a s d e l P á r a m o (Las ) » 
E s p i n o s a d e S . B a r t o l o m é 
H o r m a z a s , ( B a r r i o Bóricos) 
I d . ( B a r r i o la P a r t e ) 
I d . ( B a r r i o S o l a n o ) 
8 H u é r m e c e s 
9 L o d o s o 
1 0 M a n s i l l a d e B u r g o s 
1 1 ; M i ñ ó n d e S a n l i v a ñ e z 
1 2 , N u e z d e a b a j o 
1 3 Q u i n l a n i l l a d e P e d r o A b a r c a 
1 Í ! R e b o l l e d a s ( L a s ) 
1 5 j R o s 
1 0 ¡ R o y a l e s d e l P á r a m o 
1 7 S . P a n ta l eón d e l P a r a m o 
1 8 S . P e d r o S a m u e l 
1 9 j S a n t i v a ñ e z d e Z a r z a g u d a 
2 0 S u s i n o s 
<21 Tremellos (Los) 
2 2 Y i l l o r e j o 
2 3 Z u m e l 
I Parroquias. 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S - E s t e b a n P r o l o - M r . 
S . M í l l a n A b a d 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . P e l a y o M r . 
S . P e d r o A p ó s t o l 










C r i s t ó b a l M á r t i r 
Ma i ' t in O b i s p o 
P e d r o A p ó s t o l 
V i c e n t e M á r t i r 
V i c e n t e M á r t i r 
J u a n y S . M i g u e l 
R o m á n M á r t i r 
J u s t o v S . P a s t o r 
P a n l a l e o n M á r t i r 
Categoría. | Culto. ( 
S . P e d r o a d - v í n c u l a 
S . N i c o l á s d e B a r i 
S . V i c e n t e M á r t i r 
L a N a t i v i d a d d e N . S . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
E n t . 




R u r . d e 1 . a 
. E n t . 
1 a s e . 
E n t . 
1 a s e . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
» 
R u r . d e 2 . a 
» 
R u r . d e 1 . " 
2 a s e . 





SANTIVAÑEZ DE ZARZAGUDA. 
Clero. Edad Vecs. 
D . A p o l i n a r V a r o n a , c . b . 4 4 7 7 
D. P a b l o A p a r i c i o , c . b . 4 8 1 6 
D. M i g u e l G o m e z , c . b . 5 8 3 4 
D. R o m á n M a r t í n e z , c . b . 4 9 11 
I). F r a n c i s c o C u e s l a , c . b . 5 2 31 
j I). B e r n a r d o M a r t í n e z , c . j . 7 8 6 6 \ D . A n a c l e t o E s p i n o s a , e . 4 1 
ID. B e n i g n o I n f a n t e , c . b . 5 3 3 6 
1). F l o r e n l i n Díaz , c . b . 4 3 1 1 0 ' l ) . F r a n c i s c o G o n z á l e z , e . 5 9 
I). P e d r o d e l R i o , c . b . 54 0 0 
D. S a l v a d o r D e l g a d o , c . b . 0 7 44 
D. V i c t o r i a n o M i ñ ó n , c . p . 2 8 2 8 
D. F r a n c i s c o P e ñ a , c . b . 5 4 6 9 
D. E s l é b a n G u l i e r r e z , c . 1). 4 3 2 5 
D. F r a n c i s c o M a n s i l l a , c . b . 4 6 4 3 
D . A n g e l M a r t í n e z , c . b . 5 7 9 2 
D. L é s m e s G o n z á l e z , c . b . 4 0 1 7 
D . I g n a c i o G o n z á l e z , c . p . 3 í 1 3 
i D . V i c e n l e S a d o r n i l , b . d i a c . , , 5 5 
i D . M a l e o M a r c o s , b . 4 0 5 5 
D. N o r b e r l o S a j a , e . 5 2 
j D . G a s p a r O r t e g a , c . b . 5 7 2 2 7 ' D . S a n t i a g o A l v a r e z , c . b . 5 4 
| D . F r a n c i s c o G u a d a , c . p . 201 9 2 
ID. E s t e b a n M o n l o r i o , C. b . 5 0 5 2 
¡ D . F e l i c i a n o R o d r i g o , c . b . 5 3 81 I p - D o m i n g o L ó p e z , b . 5 4 
ID.Vicloríanodelalglesia.c.p. 2 0 5 2 
1 3 3 i 
i Almas. I Provincia. 
2 9 8 B u r g o s 
7 0 
1 4 3 | 
6 0 
121 
2 3 3 
1 5 0 
4 1 3 
2 3 4 
210 
111 
2 7 0 
108 
180 




7 9 3 
3 3 2 
1 7 9 
28 í 
2 2 5 
5 1 4 9 
Partido judicial, 
B u r g o s . 
I S G 
1 37 
3 5 . ARCIPRESTAZGO DE SEDAÑO. 
A R C I P R E S T E . D. J u a n F é l i x M a r q u i n a , c . b . d e C u b i l l o d e l B u t r ó n 
1 E M E N T E . . . D . J u l i á n M e l g o s a y S a n l l o r e n l e , c . b . d e C e r n é g u l a . 
Pueblos. Parro guias. 
1 A l l a n e s y s u a n e j o 
I B a r r i o d e la C u e s t a 
^ B á s c o n e s d e Z a n i a n z a s 
d C e r n é g u l a 
£ C o r t i g u e r a 
¿ C u b i l l o d e l B u l r o n 
6 E s c a l a d a 
^ F r e s n o s d e N i d á g u i l a 
o G a l l e j o n e s y su a n e j o 
I V i l l a n u e v a d e R a r a p a l a y 
9 | G r e d i l l a d e S e d a ñ o 
10. Masa 
1 1 ' M o r a d i l I o d e S e d a ñ o 
1 2 M o z u e l o s 
1 3 | N o c e d o 
1 4 O r b a n e j a d e l C a s t i l l o 
1 5 , P e s q u e r a d e E b r o 
l O j Q u i n l a n a j u a r 
1 7 | Q u i r i t a n a l o r a a 
1 8 Q u i n t a n i l l a d e E s c a l a d a 




S . C r i s t ó b a l M á r l i r 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
La N a l i v . d e N . a S . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
El S a l v a d o r 
S l a . M a r í a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . M a m e s M á r t i r 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . P e d r o y S . P a b l o 
S l a . M a r í a 
¡S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
E l S a l v a d o r 
S a n i a M a r í a 
¡ S a n t a M a r í a 
S . S e b a s t i a n M r . 
L a N a t i v i d a d d e N . S . 
S . C o r n e l i o y S . C i p . 
S . B o r n a n M á r t i r 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S a n t a M a r í a 
S . M a r t í n O b i s p o 
S t a . E u l a l i a V . v M r . 
Categoría. Culto. 
R u r . d e 1 . a 0 8 0 . . 
3 0 0 . . 
R u r . d e 2 . * 0 8 0 . . 
E n t . 0 8 0 . . 
R u r . d e 2 . a 0 8 0 . . » 0 8 0 . . 
E n t . 0 8 0 . . 
R u r . d e 2 . a G 8 0 . . 
R u r . d e 1 . a 0 8 0 . . 
3 0 0 . . , » 0 8 0 . . 
R u r . d e 2 . a 7 0 0 . . . 
E n t . 6 8 0 . . . ' 
R u r . d e 2 . a 0 8 0 . . . 
» 0 8 0 . . : 
E n t . 0 8 0 . . ; » 0 8 0 . , , : 
R u r . d e 2.» 0 8 0 . . . 
» 7 6 0 . . : 
0 8 0 . . / » 6 8 0 . . : 
T é r . 1 0 0 0 . . : 
R u r . d e 2 . a 0 8 0 . . . -
R u r . d e 1 . a 0 8 0 . . . ' 
1 0 0 4 0 -
Clero. 
D . A n t o n i o G a l l o , c . b . 
D. P e d r o d e la S e r n a , c . b . 
D . J u l i á n M e l g o s a , c . b . 
D. P i ó R u i z . e . b . 
D . J u a n F é l i x M a r q u i n a , c . b 
D . P e d r o D i e z , c . p . e l e c . 
D . M a n u e l D i a z , e . = 
D. D a m i a n D i e z , c . b . 
D . D i o n i s i o R o b r e d o , c . b . 
I). T o m a s V a l d i v i e l s o , c a p p . 
1). P a b l o M a r t í n e z , c . b . 
D. A n t o n i o H e r r e r a , b . , , 
D . P e d r o V i l l a l á t o . e . 
I). I g n a c i o d e l O l m o , c . p . 
D . A l e j a n d r o d e O l m o s , c . b . 
I) J o s é S a n l i d r i a n , c . p . 
D . E s t a n i s l a o Diez , c . b . 
D. M a r c e l i n o Q u e c e d o , c . b . 
D. P e d r o O j e d a . c . p . 
D . P a b l o L ó p e z , c . b . 
D. M a n u e l d e l O l m o , c . b . 
D- M a n u e l D íaz , c . b . 
D. N a r c i s o B u i z , c . p . 
p » J o s é H u i d o b r o , c . b . 
1>. M a n u e l F e r n a n d e z , b . , , 
p . B r a u l i o G a l l o , c . b . 




























Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial. 
4 7 1 7 6 B u r g o s S e d a ñ o . 
3 0 1 0 0 » » 
7 0 2 0 3 % » 
2 3 1 0 0 •> » 
1 7 04 » » 
7 0 2 0 3 » 
1 0 3 0 » » 
5 3 1 8 5 » n 
3 8 1 5 9 » )) 
01 2 5 2 » )) 
41 2 2 7 » » 
21 » 7 8 » » 
2 6 1 0 0 » » 
1 1 7 3 8 4 9 » 
0 7 2 0 9 » » 
2 8 1 4 0 )) )) 
4 0 1 9 6 » X» 
3 8 1 3 8 » » 
2 0 5 9 » » 
1 1 3 4 8 0 » » 
3 1 1 2 4 » n 
42 1 7 0 )) » 
1 0 0 9 4 1 7 1 
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3 6 . A R C I P R E S T A Z G O 
ARCIPRESTE.. D . J o s é P a m p l i e g a , b . d e R a b é d e l a s C a l z a d a s . 
TENIENTES P ' d e l B a r c o , c . b . d e A r r o y a l d e V i v a r . 






A r r o y a l d e V i v a r 
B u n i e l ( V i l l a R e a l d e ) 
C e l a d a d e l C a m i n o 
E s l e p a r 
F r a n d o v i n e z 
6 H o r m a z a ! 
7 , H o r n i l l o s d e l C a m i n o 
8 I s a r 
9 M a r m e l l a r d e a b a j o 
1 0 M a r m e l l a r d e a r r i b a 
11 M e d i n i l l a 
1 2 ; P a l a c i o s d e B e n a b e r 
1 3 P á r a m o 
1-í P e d r o s a d e R i o Üi be l 
1 5 Q u i n l a ñ a d u e ñ a s 
1 0 Q u i n t a n i l l a s d e B ú r g o s 








R a b é d e las C a l z a d a s 
S . M a m e s d e B ú r g o s 
S l a . M a r í a d e T a j a d u r a 
S o l r a j e r o 
T a r d a j o s 
Parroquias. | Categoría. 1 Culto.. I 
s . C r i s t ó b a l M á r t i r 
N . a S . a d e l R o s a r i o 
1 a s e . » 
1 
7 0 0 -
9 0 0 . 
S . M i g u e l A r c á n g e l » 9 0 0 . 
La N a t i v i d a d d e N . S . E n t . 7 0 0 . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 1 a s e . 7 0 0 . . 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . x> 7 0 0 . . 
S. Román Mártir )) 7 6 0 . . 
S. Martin Obispo » 1 0 0 0 . . 
L a N a t i v i d a d d « N : ' S . " 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . C o s m e y S . D a m i a n 
E n l . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . * 
6 8 0 . 
0 8 0 . . 
0 8 0 . . 
S . M a r t i n O b i s p o 1 a s e . 7 0 0 . . 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S t a . J u l i a n a V. y M r . 
S . M a r t i n O b i s p o 
R u r . d e 2 . a 
1 a s e . 
2 a s e . 
0 8 0 . . 
1 0 0 0 . . 
7 0 0 -
La E x p e e t. d e N Ira. S . R u r . d e 2 . a 6 8 0 . . 
S . F a c u n d o y S . P r i r a . 0 1 a s e . 6 8 0 -
S l a . M a r i n a V . y M r . » 7 6 0 . 
S . M a m e s M á r t i r 
La C o n c e p c . d e N. S . 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
)) 
R u r . d e 1 . a 
1 a s e . 
6 8 0 L 
080. ' 
7 6 0 -
La Asunción de N. S. 
S l a . M a r í a M a g d a l e n a 
2 a s e . 
» 
1 4 0 0 . i • 
0 8 0 . 
DE T A R D A J O S . 
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Clero. 
I). E u l o g i o d e l B a r c o , c . b . 
D. L u c a s A l o n s o , c . 1). 
i' I) . J u a n P e r e z , c . b . 
D . P r u d e n c i o S e d a ñ o , c . b . 
D . A n t o n i o C a l v o , b . , , 
| l ) . M a n u e l P a l o m a r e s , c . b . 
D . M o d e s t o A n d é c h a g a , c . p . 
D . C l e m e n t e L o z a n o , e . 
I). P e d r o L ó p e z , c . b . 
D . E m e t e r i o M a r t í n e z , b . , , 
1). N i c o l á s A l c a l d e , c . b . 
D. A l e j a n d r o P a m p l i e g a , c . b , 
D. R o s e n d o L ó p e z , c . j . 
D . C á n d i d o M a r t i n , e . b . 
I) . D o m i n g o B a r r i o , c . p . 
D. N i c o l á s R o j o , c . b . 
I ) . V i c e n t e M a l a , c . b . 
D . Sa n t i a g o Rod r i g z . c . p . e l e c . 
1). P e d r o P e r e z , e . 
1). E m i g i d i o G a r c í a , c . b . 
D . M a n u e l Z u m e l , c . b . 
1). V i c e n t e M a r c o s , c . b . 
D. F é l i x M o n t e j o , e . 
D . F r a n c i s c o S a n t o s , c . b . 
D . H i g i n í o B a r c e n a , e . 
D . C e l e s t i n o S a l d a ñ a , c . b . 
D. J o s é P a m p l i e g a . b . 
D. A n s e l m o P e r e z , c . b . 
D . F e l i p e G a r c í a , e . b . 
I). l o m a s Z a r a t e , c . p . 
D . J o a q u í n T o b a r , c . j . 
1). J u l i á n S a l d a ñ a ' , c b 





































2 8 9 
5 4 3 
7 9 3 9 9 
7 2 3 2 9 
1 0 1 3 8 0 
0 5 2 5 5 
5 4 2 2 3 




2 0 6 
1 5 1 
1 4 3 
1 1 3 4 4 9 
41 
1 0 3 
1 1 9 
1 4 1 
4 2 7 
4 5 8 
2 2 1 0 1 
1 0 8 3 8 9 




2 7 4 
1 6 0 
2 8 8 
1 5 0 
8 9 
5 0 7 
2 7 4 
B ú r g o s B ú r g o s . 
150 
Pueblos. Parroquias. 
2 £ | V i l v i e s l r e d e M u ñ ó 
2 5 i V i l l a g u t i e r r e z 
2 6 ; V i l l a l o n q u e j a r 
2 7 Vil la I vil la d e B u r g o s 
28 
2 9 
V i l l a r m e n l e r o 
V i l l a r m e r o 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . E m e t e r i o y S . C e l e d . 
S l a . M a r í a M a g d a l e n a 
La A s u n c i ó n d e N. S . 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . M a r t í n O b i s p o 
Categoría. I Culto. 
B u r . d e 2 . ' 
B u r . d e 1 . ' 
» 
1 a s e . 
B u r . d e 2.» 
6 8 0 . 
7 0 0 . 
0 8 0 . 
7 6 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
2 3 1 0 0 
3 7 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . I ) . A n t o n i o d e H e r r a n , c . b . d e P a n g u s i o n . 
T E N I E N T E . . . D . A n g e l L ó p e z d e la M o l i n a , c . b . d e V a M e r r a m a . 
S a n t a M a r í a R u r . d e 2 . a ! 
S . M a r t i n O b i s p o I x> 
S . R o m á n M á r t i r i » 
La A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 1 . a 
S. V i c e n t e M á r t i r B u r . d e 2 . a 
A r r o y o d e S . Z a d o r n i l 
B a r c i n a de l B a r c o 
C u b i l l a 
G a b a n e s 
G a r o ñ a d e T o b a l i n a 

















L e c i ñ a n a d e T o b a l i n a 
M i j a r a l e n g u a 
M o n l e j o d e C e b a s y su a n e j o 
C u e z v a 
M o n t e j o d e S . M i g u e l 
O r b a n a n o s 
P a j a r e s d e T o b a l i n a 
P a n g u s i o n 
P l a g a ro 
S l a . A g u e d a V . y M r . 
S l a . M a r í a E g i p c i a c a 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . Mí l l an A b a d 
S . S a t u r n i n o O b i s p o 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . J u a n E v a n g e l i s t a 
! S a n t i a g o A p ó s t o l 
¡S. Ac i sc lo y S l a . V i c t . * 
S . P e d r o A p ó s l o l 
Q u i n t a n a M a r l i n - G a l i n d e z ' S a n t o T o m a s A p ó s l o l 
R a n e r a 
R a n e d o y su a n e j o 
P r o m e d i a n o 
Rev i l l a d e H e r r a n 
S . M a r t i n d e Don 
S . Mí l l an d e S . Z a d o r n i l 
S a n t a M a r í a d e G a r o ñ a 
S . Z a d o r n i l 








1 a s e . 
¡La N a t i v i d a d d e N . S . ¡ R u r . d e 2 . a 
S t a . E u l a l i a V . y M r . R u r . d e 1 . a 
S . B a r t o l o m é A p ó s t o l 
S . M i g u e l A r c á n g e l R u r . d e 2 . a 
S . M a r t i n O b i s p o E n t . 
S . Mí l l an A b a d R u r . d e 2 . a 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . S a t u r n i n o O b i s p o » 
L a A s u n c i ó n d e N . S . » 




0 8 0 . . 
0 8 0 . . 
0 8 0 . . , 
6 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
3 0 0 . . . 
G 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
6 8 0 . . -
7 0 0 . . . 
0 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
0 8 0 . . . 
0 8 0 . . , 
080. . 
6 8 0 . . -
6 8 0 . " 
« 8 0 . . . 
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Clero. Edad Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial. 
1). A g u s t í n Q u i n l a n i l l a , c . b . 4 0 4 0 151 B u r g o s B u r g o s . 
D. M i g u e l A r r o y o , c . b . 5 0 4 5 2 0 4 , J > i 
1). P a b l o A l o n s o , c . p . 2 5 3 8 1 8 5 »i 
D. Luis M a y o r a l , c . b . 4 0 7 8 3 8 4 
I) . M a n u e l P é r e z , c . b . 4 3 3 4 1 5 0 
1). P e d r o G r e d i l l a , c . b. 4 3 4 0 1 4 7 ,, ,, 
2 0 3 4 8 5 0 2 
D E T O B A L I N A . 
D . M a n u e l O r l i z , c . b . 
D. R o m á n O r l i z , c . b . 
D. L e ó n V a r o n a , c . b . 
I). F é l i x B a r r i o , c . p . 
D . F r a n c i s c o d e l a F u e n t e , c . b . 
D. A n t o n i o d e l Y e r r o , c . b . 
D. R a f a e l T e j a d a , c . p . 
D . M a r i a n o F e r n a n d e z , c . b . 
D. G r e g o r i o S a l a z a r , c . b . 
I). J u l i á n M a r t í n e z , c . p . e l e c . 
D . V i c t o r i a n o F e r n a n d e z . e . = 
D. L u i s O r l i z , c . b . 
D . M a n u e l C a n t e r a , c . b . 
D . A n t o n i o d e H e r r a n , c , b . 
I). A n s e l m o P a r e d e s , c . b . 
D . Vic lor ia n o F e r n a n d ez , c . p . 
D . M a n u e l O r l i z , c . p . 
1>. A n s e l m o B a l u g e r a , c . b . 
D - Migue l G a r c í a , c . b . 
D. M a n u e l H e r r a n , c . b . 
P - B e n i g n o R i v a s , c . b . 
) . P e d r o F e r n a n d e z , c . j . 
D . F r a n c i s c o d e l a F u e n l e , e . = 
D . l l a m ó n Y e r r o , c . b . ' 


























3 5 1 3 8 B u r g o s V i l l a r c a y o 
1 0 7 3 »•» 
3 1 1 2 5 y * 
3 8 1 5 9 • t » , 
1 7 8 3 • » , i 
3 5 144 » y 
31 1 1 8 j » 
1 2 5 0 9 i ,, 
3 2 1 0 1 9 y 
3 3 1 5 7 J > 
2 7 1 1 0 y > > , 
1 5 0 7 y -» 
3 2 1 3 1 5 ' 
2 5 9 8 9 9 
8 0 3 2 7 9 9 ,, 
2 7 1 1 2 9 í > , 
3 7 1 3 0 9 9 ,» 
1 9 6 6 9 9 
7 5 2 8 5 9 9 
3 7 1 2 7 9 9 > » 
3 1 1 1 9 9 9 »» 
2 0 9 8 y y , i 
1 0 6 0 9 9 
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N-'i Pueblos. 







Parroquias. Categoría. , Culto. 
Y a l p u e s t a 
V i l l ae scusa d e T o b a l i n a 
su a n e j o B a r r e d o 
Villafi 'ia d e S . Z a d o r n i l 
V i l l a n u e v a de l Gr i l lo 
V i l l a n u e v a d e los Mon te s 
Z a n g a n d e z y s u a n e j o 
A l d e a d e l Por t i l l o ' (La ) 
La S s m a . T r i n i d a d 1 a s e . 
S t a . M a r í a ( C o l e g i a l a ) R u r . d e 2 . a 
S. R o m á n M á r t i r 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S l a . E u l a l i a V . y Mr. 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . R o m á n M á r t i r 
S l a . E n g r a c i a V . y M . 
La Ex p e e t. d e N I r a . S . 
080 
3 2 0 0 . 
0 8 0 . 
3 0 0 . 
0 8 0 -
0 8 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
3 0 0 . 
2 3 9 0 0 
3 8 . A R C I P R E S T A Z G O DE 
ARCIPRESTE. D. P r u d e n c i o Niño , c . b . d e C a s t r i l l o de D . J u a n 
I E N I E N T E . . . D. G e r ó n i m o S i m a n c a s , c . i m p . d e V i l l a f r u e l a . 
1 B a h a b o n 
2 G a b a n e s d e E s g u e v a 
3 Cas t r i l l o d e D. J u a n 
4 C i l l e r u e l o d e a b a j o 
5 Esp inosa d e C e r r a lo 
0 Ig les ia R u b i a 
7 P a u l e s de l A g u a y su a n e j o 
P i n e d i l l o 
8 S a n l i v a n e / d e E s g u e v a 
9 T o r r e e i l o r e s de l E n e b r a l 
La Asunc ión d e N. S . finí. 
S . M a r t i n O b i s p o » 
La Asunc ión d e x\. S . » 
S . J u a n Bau t i s t a 
S . M a r t i n Ob i spo 
S. C l e m e n t e P. y Mi 
S . M a m e s M á r t i r 
10 T o r r e s a n d i n o 
111 T o r t o l e s 
1 2 V i l l a f r u e l a 
La Asunc ión d e N . S. 
•S. Migue l A r c á n g e l 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
S. L o r e n z o M á r l i r 
» » 
R u r , d e 2.* 
» 
R u r . d e 1.a 
¡Rur . d e 2 . a 
1 a se . 
080. 
0 8 0 . 
7 4 8 . 
0 8 0 . 
0 0 0 . 
080. 
0 8 o . 
3 0 0 . 
080. 
080. 
4 1 0 0 0 . . 
2000. . 




D. A n g e l L ó p e z , c . b . 
I). F a b i a n O t a o l a , c a n ó n í g 
D . M a u r i c i o G a l i n d e z , e . 
D. F é l i x B lanco , c a p p . 
D. J o a q u í n S a l a z a r , c . b . 
D . M o d e s t o Diez , c . b . 
D. G r e g o r i o Besga , c . b . 
D . F a b i a n C á m a r a , c . p . 
D. G a s p a r Ru iz , c . i m p . 
D. M a n u e l O r l i z , c o a d j . = 
1 Edad Vees. Almas. ¡Provincia. Partido judicial 
5 2 
7 0 
7 0 2 7 5 B u r g o s V i l l a r c a y o . 
0 3 
4 3 
34 1 3 8 » » 







1 0 7 
9 3 
9 2 
» » » 
» » » 
8 0 
34 51 1 9 0 
» 
y> » 
Br iv ie sca . 
9 8 8 3 9 3 7 
T O R T O L E S . 
D . A n t o n i o Ruiz , c . b . 
I). J u a n d e Blas, c . h . 
D . P r u d e n c i o N i ñ o , c . b . 
I). Jo sé Q u i n t a n a , c . b . 
I). E u s e b i o A r n a i z , c . b . 
D . M a n u e l G o n z á l e z , c . b . 
D. F r o i l a n P e r e z , c . b . 
D. M a n u e l M a e s t r e , c . b . 
D. E s t e b a n O r t e g a , e . 
D . A g a p i l o Mar ín , c . b . 
D . A n d r é s S a n z , c . b . 
D. N i c o l á s R a y ó n , b . , , 
D. E u g e n i o P a r e d e s , * c . b . 
D . G e r ó n i m o S i m a n c a s , c . i i n p . 
















1 0 3 4 1 4 B u r g o s L e r r , a . 
09 3 0 3 » » 
100 0 3 5 P a l e n c i a B a l t a n a s . 
97, 4 0 3 B u r g o s L e r m a . 
1 5 0 6 3 2 P a t e n c i a B a l t a n a s . 
4 0 1 4 4 B u r g o s L e r m a . 
3 9 1 7 5 » » 
6 4 2 8 5 » » 
14 6 8 » » 
130 5 2 3 » 
1 9 3 8 3 4 » » 
1 0 0 5 0 5 » » 
2 2 5 4 9 8 1 
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3 9 . ARCIPRESTAZGO DE V A L D E P O R R E S . 
•148 
A R C I P R E S T E . D . N i c a s i o H i d a l g o , c . b . d o T o r m e n t o s . 






A r c c f o u c e a 
C a s l i l s e c o 
C e l l o r i g o 
F o n z a l e c h e 
G a l b á r r u li 
6 S a j a z a r r a 
7 ' S a j u e l a 
8 S . M i l l a n d e Y é c o r a 
9 T o r m a n í o s 
1 0 , T r e v i a n a 
Parroquias. I Categoría. 
S a n i a M a r í a la M a y o r 
S . J u l i á n M r . 
S . M i l l a n A b a d 
S . M a r l i n O b i s p o 
S l a . M a r í a la A n t i g u a 
¡La A s u n c i ó n d e N . S . 
' S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . M i l l a n A b a d 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
S l a . M a r í a la M a y o r 
R u r . d e 2.* 
2 a s e . 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . a 
2 a s e . 
R u r . d e 2 . a » 
1 a s e . 
2 a s e . 
Culto. 
7 5 0 , . 
7 5 0 * . 
1500;». 
9 0 0 . . 
7 5 0 . . 
1 5 0 0 . . . 
200.. . 
9 0 0 . . . 
1 2 0 4 . . . 
Clero. 
| D . 
I). 
I). 
Í D : 





I ) . 
1). 
I). 
( I ) . 
D . 
( l ) . 
S i m ó n d e l C a s t i l l o , e . 
F e r m í n C u e z v a , c . p . e l e c . 
B r a u l i o B a r r a s a , e .== 
L u c a s B ó b e d a , c . b . 
J u a n G ó m e z , c . p . 
F e r m í n C u e z v a , c . p . e l e c . 
B r a u l i o B a r r a s a , e . 
M a n u e l Z u l u e t a , c . b . 
E u g e n i o C o r c u e r a . b . 
N a r c i s o G ó m e z , c . b . 
P ió B a r r a s a , c . b . 
N i c a s i o H i d a l g o , c . b . 
J u a n G ó m e z , b . 
B l a s D i e z , c p . e l e c . 
M i g u e l S a n d o v a l , c . b . 
N i c o l á s C a l l e , b . 
3 0 0 0 . . . 
1 1 4 5 4 
1 0 . A R C I P R E S T A Z G O DE V A I D E G O V Í A 
A R C I P R E S T E . I) . V a l e n t í n B a r r e d o , c . b . d e G r u é n d e s . 
T E N I E N T E . . . . D . A n t o n i o A l o n s o , b . d e S a l i n a s d e A n a n a . 
A c e b e d o 
A l c e d o 
A s l ú l e z 
A l i e g a 
B a c h i c a b o 
B a r r i o d e V a i d e g o v í a 
R a s a v e 
B e r g ü e n d a 
S . J u a n E v a n g e l i s t a 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . M i l l a n A b a d 
S l a . E u l a l i a V. y M r . 
S . M a r t í n O b i s p o 
S a n i a M a r í a 
El S a l v a d o r 
S . J u a n B a u t i s t a 
1 0 2 " 
5 4 0 . -
2 2 3 . -
3 8 0 . -
7 2 5 . -
5 9 0 • • 
4 0 0 . - ( 
1 0 4 0 . " • [ 
r>- V í t o r e s P e r c a , e . = 
I) . P e d r o O r t e g a , c . b . 
I). V a l e n t í n Díaz , c . b . 
P - A n g e l Bel l i a n , e . 
D. L u i s R u i z , c . b . 
P f b l o I z a r , c . p . 
B o n i f a c i o E e h e a n d í a . c . 
I). L e a n d r o S a l a z a r , e . = 
I) . I s i d r o F e r n a n d e z , c b 
>D. M a r t í n U r l u r i , e . ' 


































1 3 7 ! 
3 
4 3 
1 5 7 
4 1 1 L o g r o ñ o 
3 7 | » 
2 5 3 
4 0 8 
2 1 3 
5 1 5 
1 0 
210 
5 7 2 
2 9 5 1 2 2 4 » 
9 0 0 ¡""3549 
9 4 0 A l a v a 
Ti 1 3 2 » 
1 3 7 2 
3 0 9 3 » 
5 5 2 4 4 » 
3 9 1 0 5 » 
2 0 1 0 7 
9 3 4 0 5 » 
10 
Partido judicial. 







S . l ° D o m i n g o 
» 
H a r o . 
A m u r r i o . 
» 
» 
Vi l o r i a . 




























B ó b e d a d e V a l d e g o v í a 
Ca r a n e a 
C o r r o y s u s a n e j o s 
T o b i l l a s y 
P i n e d o 
E s p e j o 
F o n t e c h a 
( ¡ r u é nd e s 
Hoz d e V a l d e r e j o (La) 
Parroquias. 
S . V i c e n t e M á r t i r 
S . J u a n E v a n g e l i s t a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . l t o m a n M á r t i r 
S . J u a n B a u t i s t a 
El S a l v a d o r 
S . N ico l á s d e B a r í 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t i a g o Após to l 
Categoría. 
L a s t r a d e V a l d e g o v í a (La) S a n t a M a r í a 
y V i l l a m a r d o n e s ( ane jo ) L a C o n c c p c . d e N . S 
S . R o m á n M á r t i r Mioma 
N o g r a r o 
P u e n t e l a r r á 
Q u e j o 
O u i n l a n i l l a d e V a l d e g o v í a 
R i v e r a 
S a l i n a s d e A n a n a 
S o b r o n 
T u e s t a 
Va H u e r c a 
V i l l a m a d e r n e 
V i l l a m b r o s a 
V i l l a n a ñ e 
S a n t a M a r í a 
S . N ico l á s d e B a r í 
S . J u l i á n y S t a . B a s i l i s a 
S . Ju l i a n v S l a . Basil isa 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S ' a . M a r í a 
L a Con ce p e . d e N . S . 
[La A s u n c i ó n d e N. S . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
¡S. Mi l l an A b a d 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
V i l l a n u e v a d e V a l d e g o v í a ¡S. J u l i á n y S t a . B a s i l i s a 
1 7 0 7 8 
Clero. i .i 
j D. C a r l o s R a m í r e z , c . b . 
I D . C i r í a c o L a n d a b u r u , e . 
11). L e a n d r o d e S a l a z a r , c . b . 
( D . P a b l o H e r r a n , c . b . 
j I). F e r m í n G a r c í a , b . , , 
D . J o s é A n g u l o , e . 
j D. V i c t o r i a n o R u i z , c . b . 
' D . A n a c í a l o S a l a z a r , c a p p . 
D . G r e g o r i o G u i n e a , c . b . 
V a l e n t í n B a r r e d o , c . b . 
S a n t o s V e l e z , c . p . 
I ) . 
1). 
D. P e d r o A n g u l o , c . b 
D . J u a n Diez , c . p . e l e c . 
D . V a l e n t í n Díaz , e . = 
D. G r e g o r i o G ó m e z , c . b . 
D. J o s é F e r n a n d e z , c . p . e l e c . 
• I ) . G r e g o r i o G u i n e a , e . = 
I). F r a n c i s c o C o r c u e r a , c . p . 
I). F é l i x B lanco , e . = 
1). J u a n A n g u l o , c . b . 
I). P e d r o S o b r o n , c . b . 
I). A g u s t í n S a l a z a r , c . j . 
I). C o s m e P a l o m a r e s , c . j . 
D. R e m i g i o O r i b e , c . b . 
D. A n t o n i o A l o n s o , b . 
D . V a l e n t í n M a r t í n e z , c . b . 
D. F a c u n d o F e r n a n d e z , c . p . 
1). V í t o r e s P e r e a , c . b . 
D. G u i l e l m o d e l a F u e n t e , c . p , 
D . S e b a s t i a n O y a r d o , e . 
|D . T e l e s f o r o Ru iz , c . b . 
D. D o n a t o I sas i , c . b . 
D. M a r t í n M o n e o , c a p p . 
D B e r n a b é A y a j a , c . b . 
D. L e a n d r o P i ñ e d o , e . 
4 1 
Vecs. Almas. | 
7 4 
1 
4 0 5 
2 1 1 0 9 
0 0 3 3 3 
1 0 3 4 0 9 
0 8 3 0 3 
3 1 1 0 2 
2 9 8 9 
3 2 1 2 8 
J 
01 
2 8 1 8 7 
5 0 2 7 9 
1 3 5 7 
1 9 1 0 0 
2 0 8 4 
2 4 0 8 3 0 
; 3 7 1 7 7 
5 2 2 1 9 
1 9 7 9 
3 8 1 9 1 
1 8 81 
7 0 3 3 7 
r 0 0 3 0 0 
1401 0 3 1 0 
A l a v a 
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Partido judicial. 
A m u r r i o . 
V i t o r i a . 
A m u r r i o . 
V i t o r i a . 
A m u r r i o . 
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4 1 . ARCIPRESTAZGO 
A R C I P R E S T E . . D . J o s é P e f t a - S a r a v i a , c . b . d e Q u i n l a n i l l a d e l R e b o l l a r . 
T E N I E N T E S í l > t í ( l r o l > t , , i z l l c , a l > ( M l a - c - t l ( í C u ( ! v u <Je S o t o s c u e v a . " ( I ) . E s l é b a n Z o r r i l l a y M a r l i n e z , c . b.. d e A h e d o d e L i n a r e s . 
N.°¡ Pueblos. Parroquias. Categoría. 
8 
0 
S . N i c o l á s d e B a r í 1 | A h e d o d é l a s P u e b l a s 
2 A h e d o d e L i n a r e s y s u a n e j o La A s u n c i ó n d e Ñ . S . 
L i n a r e s d e S o l o s c u e v a S . J u a n B a u l i s t a 
B r i z u e l a S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
4 C i d a d d e V a l d e p ó r r e s S l a . J u l i a n a V . y M r . 
5 C o g o l l o s S . P e d r o A p ó s l o l 
I) C o r n e j o S . J u a n B a u l i s i a 
C u e v a d e S o t o s c u e v a y su S l a . J u l i a n a V. y M r . 
a n e j o Vi l la b a s t i o n e s 
D o s a n t e y s u a n e j o 
B u s n e l a 
E n l r a i n b o s - r i o s 
1 0 L e v a 
11 N e l a 
1 2 P a r t e d e S o l o s c u e v a (La; 
1 3 P e d r o s a d e V a l d e p ó r r e s 
1 4 P i l e n l e d e y 
1 o Q u i n l a n a b a l d o 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S a n t a M a r í a 
La S a n i a C r u z 
S . V i c e n l e M á r t i r 
S. J u l i á n M á r t i r 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
l i n t . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
¡ R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
S l a . M a r í a M a g d a l e n a » 
) S . M a r l i n O b i s p o 
S . E s l é b a n P r o l o - M r 
S . P e l a y o M á r t i r 
L a A s u n c i ó n d e N . S 
1G Q u i n l a n i l l a d e l R e b o l l a r 
1 7 Q u i n l a n i l l a d e S o l o s c u e v ; .. _ _ 
1 8 Q u i n l a n i l l a d e V a l d e v o d r e s S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t i a g o A p ó s l o l 
S . C l e m e n t e P . y M r 
L a A s u n c i ó n d e N . S 
1 0 Q u i s i c e d o 
2 0 R e d o n d o d e la S o n s i e r r a 
2 1 R o b r e d o d e l as P u e b l a s 
2 2 R o z a s d e V a l d e p ó r r e s ( L a s ) 
2 3 S . M a r l i n d e l as O l l a s 
2 4 S . M a r l i n d e P o r r e s 
2 5 S a n leí i c e s 
2 6 S o b r e p e u a d e S o l o s c u e v a 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S . R o q u e C o n f e s o r 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . V i c e n t e M r . 
S . M a r l i n O b i s p o 
S . M a m e s M á r t i r 
S . J u a n B a u t i s t a 
R u r . d e 1. 
E n t . 
R u r . d e 2 . 
R u r . d e 1 
» 
» 
R u r . d e 2 . a 
l i n t . 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 




6 8 0 . 
3 0 0 . 
0 8 0 . 
080 . 
680 . 
7 6 0 . 
0 8 0 . 
3 0 0 . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
0 8 0 . 
6 8 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
6 8 0 . 
0 8 0 . . 
080 . . 
080.. 
080.. 
080 . . 
680 . . 
0 8 0 . . 
6 8 0 . . 
080 . . 
6 8 0 . . 




D. M a n u e l P e ñ a , o . b . 
U. E s l é b a n Z o r r i l l a , c . b . 
I). M a n u e l L ó p e z , c . b . 
I>. J u l i á n S a í n z , c . b . 
1). J u a n G u l i e r r e z , c . b . 
I) . L o r e n z o G u l i e r r e z , c . b . 
1). P e d r o R u i z , c . b . 
D . V i c e n l e R u i z . c . b . 
I ) . V i c e n t e G ó m e z , c , b . 
1). C a y e t a n o P e ñ a . e . 
/ 1 ) . Bon i l ' a c io l lod r igz . c . p . e l e c . 
j I). M a n u e l L ó p e z , e . = 
I) . G u i l l e l m o L ó p e z , e . = 
1). V i c e n l e G ó m e z , e . = 
1). R a i m u n d o B r a v o , c . b . 
1). D e m e t r i o P e r e z , c . b . 
1). F a u s l i n o H e r r e r o , c . b . 
I) . J o s é P e ñ a - S a r a b i a , b . , , 
D. T o m a s M a n t i l l a , c . = 
I L S í l v e r i o G ó m e z , c . b . 
IL M a n u e l L ó p e z , c . b . 
p . A n d r é s P e r e d a , c . p . 
( j J D o m i n g o V I a r l i n e z , c . p . e l e c 
( >• S o l e r o G a r c í a , e . = 
' >. N i c o l á s G ó m e z , c . p . 
V í c t o r L ó p e z , c . b . 
D . S i m e ó n d e P e r e d a , c . b . 
I) . E s t e b a n R u i z , c . b 
D. P a b l o L ó p e z , c . b . 




























































2 5 4 B u r g o s 
1 6 1 
1 7 4 > 9 
1 7 7 J > 
6 3 i » 
2 3 2 ' i 
1 5 8 » 
1 9 7 » i 
1 3 2 9 * 
1 0 1 » » 
6 6 
7 1 9 » 
1 2 9 9 > 
1 9 2 2 9 
1 0 8 < » 
1 7 9 9 9 
1 3 1 9 9 
1 2 1 » 9 
1 9 3 9 9 
8 3 ,, 
2 1 2 „ 
1 8 5 9 9 
2 2 8 9 9 
1 2 0 9 9 
8 5 9 P 
7 0 9 9 






V a l l e j o d e S o l o s c u e v a 
V i l l a m a r l i n d e S o l o s c u e v a 
Vil Ja ves 
Parroquias. 
S . C a p r a s i o M á r t i r 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . J u a n B a u l i s l a 
Categoría. 
B u r . d e 2 . a 
E n t . 





2 0 4 0 0 
4 2 . A R C I P R E S T A Z G O 
ARCIPRESTE. 1). G r e g o r i o G o n z á l e z , c . b . d e M a l a p o r q u e r a . 
I E M E N T E . . . D. A n d r é s G u t i e r r e s , c . b . d e V i l t a m o ñ i c o . 
J E n t . 1 A l d e a d e E b r o 
2 Ai-cera y su a n e j o 
A r o c o 
3 A r r o y a l d e los C a r a b e e s 
\ B a r c e n a d e E b r o 
i; B a r r i o - P a l a c i o 
6 B a r r u e l o d e los C a r a b e o s 
7 C a s l r i l l o d e l H a y a 








S . J u a n B a u t i s t a 
i L a S t a . C r u z 
; S . B a r t o l o m é A p ó s t o l 
N t r a . S . a d e l l losa r io 
S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
S a n t i a g o Após lo l 
S t a . M a r í a 
S . P e d r o A p ó s l o l 
S l a . L e o c a d i a V. y M r . 
a n e j o S l a . M a r í a d e V a l v . r t e 
C u b i l l o d e E b r o y su a n e j o 
O t e r o d e E b r o * 
C u e n a 
H a y a ( L a ) 
H o r m i g u e r a 
H o y o s d e V a l d e p r a d o 
Mala t a j a 
M a l a d e IIoz 
1 0 M a l a p o r q u e r a 
1 7 M a l a r r e p u d i o 
1 8 M o r o s o y su a n e j o C a n d e n o s a S l a . L u c í a V . y M r . 
1 9 N a v a m u e l y su a n e j o ' s t a . M a r í a l a M a y o r 
I C o r o n e l e s ¡ S l a . M a r i n a V . y M r . 
2 0 N e s l r o s a ( L a ) ¡ S a n i a M a r i a 
¿ J O t o a S a n i a M a r í a 
2 2 Q U I D l a n i l l a s d e V a l d e p r a d o S . V i c e n l e M á r t i r 
I ( L a s ) y su a n e j o La C u a d r a ' 
S a n t a M a r í a 
S . C o s m e v S . Da mían 
S . M a m e s M á r t i r 
S a n t a M a r í a 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
S l a . J u l i a n a V . y M r . 
S t a . M a r í a 
S. B a r t o l o m é Após to l , 
S . J u a n B a u l i s l a 
S l a . E u l a l i a V . y M r . ' 
S . S e b a s t i a n M á r l i i 
R u r . d e 1.» 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 1.» 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1.* 
R u r . d e 2 . " 
» 
» 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
Ent. 
» 
R u r . d e 1 . a 
0 3 0 . 
6 3 6 . 
3 0 0 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
0 3 6 . 
0 3 0 . 
u 0 3 0 . . 
6 7 0 . . 
0 3 6 . . 
3 0 0 
6 3 6 . . 
6 3 6 . . 
6 3 0 . . 
6 3 6 . . 
6 3 6 . . 
6 3 6 . . 
6 3 0 . : 
6 3 0 . . 
6 3 0 . . . 
6 3 6 . . . 
6 3 6 . . . 
0 3 6 . . . 
6 3 0 . . . 
Clero. 
D. S i l v e r i o G o m e z , e . = r 
D . P e d r o L ó p e z , c . b . 
I). P l á c i d o C a n d e n d o , e . 
| D . M i g u e l R e b o l l e d o , c . p . 
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Edad, Vecs. Almas. Provincia. Partido judicial. 
5 1 1 3 4 2 B u r g o s V i l l a r c a y o . 
4 9 
89! 6 3 2 0 9 
5 4 4 9 1 9 7 
1 1 2 8 4 2 7 6 
C E V A L D E P R A D O . 
D. A n t o n i o C e b a l l o s , c . b . 
D. J o s é M a r t í n e z , c . b . 
D. A m b r o s i o B a r c e n a , c . b . 
D. R a f a e l L ó p e z , e . = 
I). P e d r o B e r z o s a , c . b . 
D . M a l l a s G o n z á l e z , c . b . 
I). P e d r o C a l d e r ó n , c. p . e l e c , 
I). l é r u n o R o d r í g u e z , e . = 
D . E u g e n i o G o n z á l e z , c . b . 








I ) . 
I D . 
D. 
Basi l io S u s i l l a , c . p . 
A n t o n i o G o m e z , c . p . 
A n g e l M a r c o s del Rio , e 
S a n t i a g o C a ñ o , e .== 
C l e m e n t e B a r c e n a , c . p . 
L ibo r io G o n z á l e z , c . p . 
G r e g o r i o G o n z á l e z , c . b . 
P e d r o L ó p e z , c . p . 
P a u l i n o Alonso , c . p . e l e c 
S a t u r n i n o R o d r í g u e z . e . = 
M a n u e l B a r c e n a , c . b . 
1). E u s e b i o C a l d e r ó n ' , c . b . 
I) . J u a n L ó p e z , c . b . 
D . A g a p i l o L u e n g o . c . p . l o n s . , 
D. E u s e b i o C a l d e r ó n , e . = 
0 2 9 7 5 
4 5 2 0 1 4 7 
4 8 2 9 1 9 0 
5 0 3 0 1 5 8 
3 2 17 9 5 
4 4 2 5 1 5 2 
2 5 
3 3 4 3 1 9 0 
3 9 9 0 8 
3 9 2 3 1 5 3 
3 4 3 3 1 8 1 
3 4 1 4 7 1 
4 8 3 7 1 7 7 
2 7 1 3 8 8 
2 5 1 0 8 0 
2 7 2 9 1 5 3 
4 8 41 1 8 3 
3 5 41 2 0 í 
3 3 
3 1 7 5 4 U J 
47 2 8 1 4 6 
4 4 1 3 8 4 
5 9 44 2 1 9 
2 4 




2 3 R a s g a d a 
2 4 I te inos i l la v su a n e j o 
E s p i n o s i l l a 
2 3 R e o c i n d e los Molinos 
2 6 R e v e l i l l a s 
I Parroquias. 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
jS. I s ido ro O b i s p o 
;S . A n d r é s Após to l 
S t a . E u g e n i a V . y M r . 
¡S. E s l é b a n P r o t o - M r . 
2 7 S . A n d r é s d e l o s C a r a b e o s y S . A n d r é s A p ó s t o l 
su f i l ial M o n l e s c l a r o s ¡ N . ' S / d e M o n t e s c l a r o s 
2 8 S C r i s t ó b a l de l M o n t e (en S . C r i s t ó b a l M á r t i r 
I V a l d e l o m a r ) y su a n e j o Ñ a -
v a s d e S o b r e m o n l e 
2 9 S . M a r t i n d e H o y o s 
3 0 S . M a r t i n d e V a l d e l o m a r 
3 1 S t a . O l a l l a d e V a l d e p r a d o 
3 2 Sol i lio d e S . V í t o r e s 
3 3 Sus i l l a y su a n e j o 
| L a s l r í l l a 
3 4 V a l d e p r a d o 
3 5 V i l l a r aoñ ico 
3 0 V i l l a n u e v a la Nía 
S l a . M a r í a 
S . M a r t í n O b i s p o 
jS . A g u s t í n O b i s p o 
S t a . E u l a l i a V . v M r . 
iS . V í t o r e s M á r t i r 
jS . Migue l A r c á n g e l 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S t a . M a r í a 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
| S . J u a n B a u t i s t a 
Categoría. 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
Ent. 
l t u r . d e 1 . ' 
E n t . 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
Culto. 
6 3 6 
6 3 6 
3 0 0 
0 3 6 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
3 0 0 . 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
6 3 6 . 
3 0 0 . 
0 3 6 . 
6 3 0 . 
6 3 6 . . 
2 4 4 3 0 
43 . A R C I P R E S T A Z G O 
A R C I P R E S T E . O. F e r m í n R o d r í g u e z , c . b . d e P u e n l e a r e n a s 
1 EMENTE.. . I ) . P e d r o G a r c í a , c . b . d e V a l d e n o c e d a . 
11 A h e d o de l B u t r ó n 
2 I A I m i ñ é (Kl) 
A r r o y o d e V a l d i v i e l s o 3 




C o n d a d o 
D o b r o 
E s c o b a d o s d e a b a j o 
E s c o b a d o s d e a r r i b a 
La A s u n c i ó n d e N < * S . " ¡ E n t . 
S.-JNicolás d e Bar í R u r . d e 1 . a 
S. V i c e n t e M á r t i r , » 
La Vis i tac ión d e N. S . R u r . d e 2 . a 
S . P e d r o y S l a . M a r í a F n l . 
S t a . Eu l a l i a V . y Mr . I » 
La S t a . C r u z " R u r . d e 1 . a 
La P r e s e n l 0 1 1 ' d e N . S . l » 
680. 
0 8 0 . 
0 8 0 . 
6 8 0 . 
O S O . 
6 8 0 . 
0 8 0 . 
G80. 
Clero. j Edad 
I). S a n t i a g o F e r n a n d e z , c . p . 2 9 
' 4 8 
Vees. 
D . J u a n J o r r i n , c . b . 
1). M a n u e l B a r c e n a c . b . 
, ' L R a f a e l L ó p e z , e . 
ID- J u l i á n R o d r í g u e z , c . b . 
j» J a c i n t o M a r c o s , c . b . 
ID. J u a n G u l i e r r e z , c a p p . d e 
M o n l e s c l a r o s . 
I ) . G e n a r o M a r c o s , id . 
D. S a t u r n i n o G o n z á l e z , id . 
D . F r a n c i s c o Pos t igo , c . b . 
D. B r u n o R o d r í g u e z , c . b . 
/ D . P e d r o G ó m e z , c . b . 
f I). J u s t o R o d r í g u e z , b . , , 
! D. T o m a s G ó m e z , e . 
I) . S a t u r n i n o R o d r í g u e z , c . p . 
D . J o s é G u l i e r r e z . c . b . 
I). Jo sé G u l i e r r e z , c . b. 
I). A n d r é s G u l i e r r e z , c . b . 






































8 f j 
4 7 j 
3 3 
3 7 
9 4 1 5 1 4 6 
i 
S a n t a n d e r Re inosa . 
1 5 5 
Provincia. 1 Partido judicial. 
1 2 3 
8 3 
6 5 
2 2 7 
1 9 4 
2 2 9 
200 
2 3 7 
P a t e n c i a 
S a n t a n d e r 
Ce r v e r a . 
R e i n o s a . 
DE V A L D I V I E L S O . 
• | D . E u s e b i o P e ñ a , c . b . 
• P - F e l i p e V a r o n a , c . b . 
• IP Ci r i lo A l o n s o , c . p . 
• ¡I). Dionis io R e a l V a r o n a , c . b . 
• , l ) . E u s t a s i o S a i n z , c . b . 
• I). R a m ó n Ga l lo , c . b . ' 
• I ) . L o r e n z o d e la H o z , c . p . 

















2 8 8 B u r g o s 
188 ,, 
182 ,, 
4 9 , , 
3 1 9 , , 
261 ,, 
1 9 9 „ 
1 9 6 , , 
V i l l a r c a y o . 
150 151 
N.' Pueblos. Parroquias. 
9 H e r r e r a de las C a d e r e c h a s S . C o s m c v S . D a m i á n 
v su a n e j o O j e d a 
1 0 Hoz d e Vald iv ie l so 
11 H u é s p e d a 
1 2 H u i d o b r o 
I B M a d r i d d e las C a d e r e c h a s 
14 P a n i z a r e s 
1 5 P e s a d a s d e B u r g o s 
16 P o b l a c i o n d e Va ld iv ie l so 
1 7 P o r q u e r a del B u t r ó n 
1 8 P uen tea re ña s 
1 9 O n e c e d o 
2 0 Q u i n t a n a d e Vald iv ie l so 
21 Q u m l a n i l l a d e B a m p a l a y 
2 2 S a n i a Ola l l a d e Va ld iv ie l so 
2 3 T á l l a l e s d e los Mon te s 
24 T o b a d e Va ld iv ie l so 
2 5 Tudanca 
2 6 T u b i l l e j a 
2 7 Val d e n o c e d a 
2 8 Val h e r m o s a 
2 9 Vi l laescusa d e l B u t r ó n 
3 0 Vil lal la 
S . L o r e n z o M á r l i r 
S. C o r n e l i o y S . C ip . ° R u r . d e 1 . a 
La A n u n c . n d e N . S. » 
S . C l e m e n t e P . y M r . R u r . d e 2 . a 
S t a . E u l a l i a V. y Mr . E n t . 
S. A n d r é s Após to l R u r . d e 2 . a 
S . Migue l A r c á n g e l E n t . 
S . P e d r o Apósto l R u r . d e 2 . a 
S. Mil lan A b a d R u r . d e l . * 
S l a . M a r í a E n t . 
S l a . Eu la l i a V. y M r . » 
S . Mil lan A b a d ' » 
S . C ip . ° y S l a . J u s t i n a R u r . d e 2 . 
S . I s i do ro O b i s p o » 
S . Migue l A r c á n g e l » 
S. E s t e b a n P r o t o - M r . » 
Categoría. | Culto. 
R u r . de 2 . a 
Clero. 
6 8 0 . - • D. 
3 0 0 . -
680. 
680-
6 8 0 . - • ID 
6 8 0 * » 
Sla. María la Mayor 
S. P e d r o Apóstol 
S . Miguel A r c á n g e l 
l.a S l a . C r u z 
S . T o r c u a l o O b i s p o 
S . P e d r o Após to l 
Ent. 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 






6 8 0 -
680. .* . ;D 
6 8 0 . - ¡D 
6 8 0 . - II) 
6 8 0 - D 
6 8 0 . - I) 
6 8 0 - 1 ] ] 
O S O -
OSO.-i 
6 8 0 . - y 
6 8 0 - Í D 
6 8 0 . - ID 
M a r i a n o Ruiz , c . b . 
León R o d r í g u e z , c . b . 
V i c t o r i a n o Alonso , c . p . 
J u a n M a r q u i n a , c . b . 
T o m a s A r r i a g a , c . b . 
M a n u e l Sa inz , c . b . 
J u s t o Rea l , c . b . 
i l las T o r r e s , c . p . 
León A r n a i z , c . p . 
F e r m í n R o d r í g u e z , c . b . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , c . b . 
M a n u e l Ruiz , c . b . 
L e ó n Gal lo , c . b . 
P e d r o U b i e r n a , c . p . 
A n d r é s Ruiz , c . b . 
N a t a l i o Alonso, c . b . 
M a n u e l I n f a n t e , c . b . 
J u a n Gal lo , c a p p . 
P e d r o Sa inz , c . b . 
P e d r o G a r c í a , c . b . 
P e d r o R o d r í g u e z , c . b . 
F e l i c i a n o Ruiz , c . p . s u b d . 
T i b u r c i o A lonso , e . = | 
















































1 3 1 9 
Almas. Provincia. Partido judicial. 
1 2 6 B u r g o s V i l l a r c a y o . 
» Briv iesca . 
2 0 3 » V i l l a r c a y o . 
1 2 7 •> » 
1 3 2 » 
1 4 2 » » 
1 1 9 » » 
2 2 9 » » 
1 6 6 » » 
1 7 1 » » 
2 6 2 » b 
3 6 5 » 
2 1 2 » 
~ 4 8 » » 
1 3 2 » » 
1 0 1 » » 
5 1 » » \ 
0 8 » » 
1 1 3 » » 
2 9 6 » » 
1 0 1 » » 
2 1 6 » » 
1 0 0 » » 
5 1 6 2 
4 4 . A R C I P R E S T A Z G O DE V I L L A D I E G O 
ARCIPRESTE. D . A n i c e t o C a l v o , c . b . d e F u e n c i v i l . 
TENIENTE. . . . D . F e l i p e P e r e z , c . b . d e Vi l la lv i l la d e V i l l a d i e g o . 
R u r . d e 1 / Acod i l lo 
A r e n i l l a s d e Vi l l ad i ego 
B a r r u e l o d e Vi l l ad i ego 
Boada 
Bru l l é s 
Bas t i l lo del P á r a m o 
C a s l r o m o r c a 
S . Mil lan A b a d 
S . M a r t i n O b i s p o 
S l a . Ceci l ia V. y Mr 
R u r . d e 2 / 
E n t . 
..a Asunc ión d e N. S. R u r . d e 2 . a 
S. M a r t i n O b i s p o 
S. J u a n B a u t i s t a 
S . P e d r o Após to l 
6 8 0 - - I ' L Migue l R o d r í g u e z , c p . C ul ist¡>\~ HI : . _ -1 _ 
080 
680Í-
6 8 0 . . . -
680 . . - -
680 . • • • 
680.••• 
. j p F e l i c i a n o M e r i n o , c . p e l ec . 
( D . B r a u l i o M u ñ o z , e . 
1). Jo sé G a r c í a , c . p . 
D. M a m e r t o G u t i é r r e z , c . p . 
I). L u c a s P ino , c . p. 
D. F l o r e n c i o P u e n t e , c . b . 
D. Car los F e r n a n d e z , e . b . 
2 6 40 1 7 4 B u r g o s 
2 3 
50 
36 1 3 4 » 
42 6 3 2 3 9 » 
30 2 0 1 3 8 ¡ » 
33 19 7 7 i » 
41 29 1 2 4 ! » 
5 7 36 1461 ,> 




8 C o c u i i n a 
9 F u e n c í v i l 
1 0 H i c e d o 
1 1 l l o r m a z u c i a 
1 2 H o r m i c e d o 
I B M e l g o s a d e V i l l a d i e g o 
1 4 Mon t o r i o 
1 5 N u e z d e a r r i b a 
1 0 O l m o s d e la P i c a z a 
1 7 Q u i n t a n a d e l P i n o 
1 8 Q u i n l a n i l l a d e la P r e s a 
1 9 T a b l a d a d e V i l l a d i e g o 
2 0 T o b a r 
2 1 T o b a r e j o 
2 2 Ú r b e l d e l C a s t i l l o 
2 3 V a l c á r c e r e s (Los) 
2 4 ,) 
V i l l a d i e g o 2 5 
2 0 
2 7 V i l l a h e r n a n d o 
2 8 V i l l a l i v a d o 
2 9 V i l ' a l v i l l a d e V i l l a d i e g o 
3 0 V i l l a m o r o n 
3 1 V i l l a n u e v a d e P u e r t a 
3 2 Vi lia ñ o ñ o 
3 3 V i l l a u l c 
3 4 V i l l e g a s 
Parroquias. Categoría. Culto. Clero. Edad Vecs Almas Provincia. 
| S . M i l l a n A b a d R u r d e 1 . a 7 6 0 : 1). M a r i a n o R o j o , c . p . 4 4 4( 20C B u r g o s 
S l a . M a r í a R u r d e 2 . a 0 8 0 : I ) . A n i c e t o C a l v o , c . b . 5 4 3 ( 1 2 1 
S . A d r i á n M r . » 0 8 0 . ' D . C a b i n o B u s t i l l o , c . b . 4 7 14 44 
y) 
S . P a n t a l e o n M á r t i r » 6 8 0 : 1>. F e l i p e R e y , c . b . 3 9 3 1 1 0 4 »y 
S . Q n i r i c o y S l a . J u l i l a » 6 8 0 - j j J - M a r t m F e r n a n d e z , c . p . e l e c ( > • F r a n c i s c o P o r r e s , e . 
2 9 
5 7 1 3 0 7 
»* 
»y 
• ' S l a . E u l a l i a V . y M r . » 680Í ; j y- P e d r o P o r r a s , c . i m p . ( I L L u c a s P i n o , c o a d j . = s 6 4 3 3 2 7 1 2 0 y y 
S . J u a n B a u t i s t a E n t . 6 8 0 - p . J u a n S o l a s , c . b . 5 5 9 8 • 2 6 3 ! 
La C o n c e p c . d e N . S . R u r . d e 1 .a 6 8 0 - D . P a b l o S i e r r a , c . p . 2 7 4 7 2 0 5 ' ' 
La A s u n c i ó n d e N . S . » 7 6 0 / IL B r a u l i o D i e z . c . b . 5 2 3 7 1 0 3 
S . S e b a s t i a n M á r t i r R u r . d e 2 .» 6 8 0 / IL F a u s l i n o B a ñ u e l o s , e . = 5 6 6 2 0 
S l a . C o l u m b a V. y M r . 6 8 0 / H . A q u i l i n o A l o n s o , c . p . 2 6 19 8 0 
S . R o m á n M r . >.> (>80/ I)- F e l i c i a n o G a r c í a , c . b . 4 8 1 6 6 9 
y y 
S . P e d r o A p ó s l o l )) V 0 8 0 : | D. J u a n A r n a o , c . p . d i á c . ' J u a n M o r a d i l l o , e . 
2 5 
71 1 5 5 0 y y 
S l a . M a r í a R u r . d e 1 . a 6 8 0 : | D . E m e t e r i o M a r t í n e z , e . 3 5 4 9 1 6 1 
L a P i i r i f i c . d e N . S . E n t . 0 8 0 : 1). F a u s t i n o B a ñ u e l o s , c . b . 5 6 6 9 2 4 2 
La S l a . C r u z R u r . d e 2 . a 0 8 0 : I D . T o r i b i o P o r r a s , e . = 4 9 1 8 81 
*» 
S . M i g u e l A r c á n g e l y R u r . d e 1 . ' 6 8 0 : 1). T o r i b i o P o r r a s , c . b . 4 9 3 8 1 3 0 
S a n t i a g o A p . ( a n e j o ) 3 0 0 : 
D. C a s i m i r o H i d a l g o , c . b . 5 5 
S . L o r e n z o M á r t i r , 1 a s e . 2730- ' 
1). F r a n c i s c o P e r e z , c . b . 
1). P e d r o V a r o n a , b . , , 
4 2 
4 3 
1 5 0 6 3 3 j 9 
S a n t a M a r í a 
1). A n i c e l o d e V e l a s c o , c a p p . 
1). P e d r o V a r o n a , e . 
3 0 
T é r . 1 4 0 0 / 4 3 5 7 3 0 0 
La A s u n c i ó n d e N . S . R u r . d e 1 . a 680-' D . B e r n a r d o L ó p e z , c . b . 4 9 2 0 9 9 
y y 
El S a l v a d o r » 6 8 0 : JL F e l i p e P a s c u a l , c . b . 4 9 2 2 9 3 
S . M a r l i n O b i s p o E n t . (iSO: H. F e l i p e P e r e z , e . b . 51 6 8 2 0 9 
S a n t i a g o A p ó s l o l R u r . d e 2 . a 6 8 0 ' p - F e r n a n d o G u l i e r r e z . c . b 5 4 4 0 1 0 7 
S . M i l l a n A b a d R u r . d e 1 . ' 680- ) . I l d e f o n s o F u e n t e , c . b . 3 7 5 0 2 0 5 
S . J u l i á n O b i s p o R u r . d e 2 . a 68tV P M a t í a s d e la C a l l e , c . p . 
>. M a n u e l F e r n a n d e z , c . b . 
6 5 9 5 2 1 
y y 
S . M a r l i n O b i s p o i) 6 8 0 ' 5 7 3 1 1 1 1 
S l a . E u g e n i a V . y M . 1 a s e . 1 0 0 0 ' ( 
2 6 6 7 0 
V- ¿ " s a n t o s B e n i t o , c . b . 
v - B e n i t o M a r t í n e z , s u b d . 
4 9 
2 4 
1 2 9 5 5 5 
f y 
1 1 9 2 5 5 8 2 
111 
V i l l a d i e g o . 
í 58 
159 
4 5 . ARCIPRESTAZGO DE VILLAFRAÑCA DE MONTES DE OCA 
ARCIPRESTE. I ) . J u l i á n H e r r e r o , c . b . d e E s p i n o s a d e l C a m i n o 
i E N I E N T E . . . D . M a l e o M e l c h o r , c . b . d e V i l l a f r a ñ c a d e M o n t e s m i e s d e O c a . 
N.c Pueblos. 
J A l a r c i a 
2 A l b a y su a n e j o 
A h e d í lio 
3 A r r a y a 
l Carrias 
•J Cas l i l d e C a r r i a s 
5 C e r r a l o n d e A r r a y a 
1 C u e v a - C a r d i e l 
8 E s p i n o s a d e l C a m i n o 
9 M o z o n c i l l o d e O c a 
1 0 O c o n d e V i l l a f r a ñ c a 
H | Q u i n l a n i l l a d e l M o n t e (en 
I J u a r r o s ) 
1 2 R á b a n o s 
1 3 T u l l i e n t e s 
1 4 V i l l a e s c u s a la S o l a n a 
1 5 V i l l a e s c u s a la S o m b r í a 
1 0 V i l l a f r a ñ c a d e M o n l e s d e O c a 
1 7 V i l l a l b o s 
1 8 V i l l a l m ó n d a r 
1 9 V i l l a l ó m e z 
V i l l a m b i s l i a 20 
21 
22 
V i l l a m u d r i a 
V i l l a n a s u r d e R i o O c a 
Parroquias. 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
La N a t i v i d a d d e N . S 
,S . B a r t o l o m é A p o s t o 
L a A s u n c i ó n d e N . S . 
S . S a t u r n i n o O b i s p o 
S a n t a M a r i a 
S l a . E u l a l i a V. y M r . 
S . C u e u f a t e M r . 
j Categoría. 
R u r . d e 1 .a 
R u r . d e 2 . " 
1 a s e . 
E n t . 
1 a s e . 
R u r . d e 1 .« 
E n t . 
La A s u n c i ó n d e N . S . » 
S . M a r t i n O b i s p o R u r . d e 2 . " 
S l a T e o d o s i a M r . 
S . J u a n B a u t i s t a 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
N l r a . S r a . d e la R i v a 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
R u r . d e 1 .* 
R u r . d e 2 / 
U u r . d e 1 . a 
» 
S a n t i a g o A p ó s l o l 2 a s e . 
S a n t o T o m a s A p ó s l o l 
S . J u a n B a u l i s l a 
S . J u l i á n y S l a . B a s i l i s a 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
E n l . 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 1 a s e . 
S . R o m á n M á r t i r B u r . d e 1 . a 
S . V i c e n l e M á r t i r Ent . 
Culto. 
0 8 0 - ' " 
0 8 0 - ' -
3 0 0 ' " 
0 8 0 " " 
7 0 0 - " 
0 8 0 . -
0 8 0 " -
0 8 0 . - -
1 0 0 0 - ' -
0 8 0 - " 
0 8 0 . " 
0 8 0 . " 
0 8 0 . ' -
0 8 0 . -
0 8 0 . " 
0 8 0 . ' -
1500 . • ' • 
080 .«" 
0 8 0 . " 
0 8 0 . " 
1 4 0 0 . " 
6 8 0 , " 
0 8 0 - ' 
Clero. 
1). 





i ) . 
D. 
Í D . 
( I ) . í¡: 










¡ D . 
(1). 
jl). 
I D . 
( D . 
F l o r e n c i o C á m a r a , c . p . 
I s i d o r o P e r e z , c . p . e l e c . 
G r e g o r i o O r l i z , e . 
P a b l o G u t i e r r e z , c . p . 
J u a n A c h i a g a , c . p . 
B e r n a b é A l o n s o , c . p . 
Dionis io P e r e z , c . p . 
V e n a n c i o M a ñ e r o , c . p . 
J u l i á n H e r r e r o , c . b . 
F r a n c i s c o O c a , c a p p . 
C i r i l o A r r i b a s , c . p . e l e c . 
B e n i t o A l o n s o , e . 
J u a n M e l c h o r , c . b . 
C a s i m i r o M o r q u i l l a s , c . b . 
E s l é b a n C á m a r a , c . b . 
P e d r o C o n t r e r a s , c . b . 
P a b l o P e r e z , c . b . 
S e g u n d o B a r r i o m i r o n , c . b . 
D o m i n g o F e r n a n d e z , c . b . 
M a l e o M e l c h o r , c . b . 
P e d r o G o n z á l e z , c . b . 
V i c e n l e G a r c í a , c . p . 
J u a n A r i e t a , c . p . 
F l o r e n c i o C á m a r a , c . b . 
L u i s S . M a r l í n c . b . 
P e d r o A l a r c i a , c . p . e l e c , 
F l o r e n e i o C á m a r a , e . = , 












































1 2 7 1 4 9 2 4 1 
. | Aímas. Provincia. Poríido judicial. 
1 7 4 B u r g o s B e l o r a d o . 
1 1 2 » 9 »» 
3 4 6 
3 0 9 
2 4 3 
1 9 5 







2 4 8 9 9 
1 1 0 9 9 »» 




1 7 1 „ 
1 3 1 „ 
1 í 3 
»« 
1 l o , , 
1 4 7 
0 8 0 ,, 
1 5 3 
1 3 0 
2 7 5 • i 
4 1 2 
i i 
1 3 5 , , 
2 8 9 i > 
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4 6 . A R C I P R E S T A Z G O 'ME VILLAÍ10Z. 
ARCIPRESTES Í 0 , R u S e n i o ( , e M a l a , c . b . d e P r e s e n c i o . 
" I). A n t o n i o T e r r a d i l l o s , c . b . d e S l a . M a r í a de l C a m p o . 
Parroquias. | Categoría. I Culto. i r 
i 
Pueblos. 
C i a d o n c h a 
2 Cogol los 
3 ), 
4 I Ion lor ia d e R i o f r a n c o 
5 M a d r i g a l de l M o n t e 
6 M a d r i g a l e j o 
7 M a l l a m u d 
8 M a z n e la 
9 Mon l u e n g a 
1 0 O l m i l l o s d e M u ñ ó 
1 1 P e r a l d e A r l a n z a 




P r e s e n c i o 
R e v e n g a 
S l a . Cec i l i a 





T o r d o m a r 
o 
T o r r c p a d r e 
V a l d o r r o s y su a n e j o 
Q u i n l a n i l l e j a 
E n t . La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . P e d r o Após to l 
S . R o m á n M á r t i r 
S . P e d r o Após to l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S l o . T o m a s Após to l 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . E s l é b a n P r o t o - M r . 
S l a . Mar ía M a g d a l e n a 
l.a A s u n c i ó n d e N. S . 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . S e b a s t i a n M á r t i r J f t u r . d e 2 . ' 
S . A n d r é s A p ó s t o l j l a s e . 
S . R o m á n M á r t i r ¡ R u r . d e 2 . a 
S t a . Cec i l ia V . y M r . E n t . 
La A s u n c i ó n d e N . S . 2 a so . 
» 
R u r . d e 2 / » 
E n t . » 
2 a s e . 
E n t . 
R u r . d e 2.* 
R u r . d e 1 . a 
E n t . 
L a S a n t a C r u z 
S . B a u d e l i o M r . 
S . E s t e b a n P r o t o - M r . 
S, E s t e b a n P r o t o - M r . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 





0 8 0 . " 
080." 
680." 
2 7 0 0 - -
700.* • 
6 8 0 , -
6 8 0 } . 
7 0 0 , -
3 0 0 , -
3 0 0 0 , -
0 8 0 . - . 
6 8 0 . " 
4 0 0 0 / 
1 4 0 0 . 
0 8 0 . 
680. 
7 0 0 . 
í D . A n t o n i o T a m a v o , c . j . , I). A l v a r o B e r m e j o , c . b . 
( I ) . A n l o l i n Rebo l lo , c . b . 
1). P a t r i c i o C u ñ a d o , c . b . 
D. E z e q u i e l de M i g u e l , c . b 
I). B e r n a r d i n o C e b a l l o s , e . = 
O. D o m i n g o S . M a r t i n , c . b 
D. M a r i a n o T e m i ñ o , c . b . 
D . P r u d e n c i o Gi l , c . b . 
D . G r e g o r i o C a m p o , c a p p . 
11). S a n t i a g o P e ñ a , c . b . 
( I ) . T o m á s B u e n o , c . b . 
| D . José M o r a l , c . b . 
| l ) . C a y e t a n o G ó z a l o , c . p . 
O ) . D e o g r a c i a s R e b o l l o , c . b 
( I ) . G a b r i e l B e r m e j o , b . 
| D . G a b r i e l B e r m e j o , e . = 
j 1). E u g e n i o d e M a t a . c . b . 
1). E s l é b a n d e O l m o s , c . b . 
' I ) . S e g u n d o B a r r i o , c . b . 
[D. V i c e n t e T e m i ñ o , c . b . 
f D . T e l es fo ro L a r a , c . p . 
( D - B r a u l i o B a r r u e t a , c a p p . 
! D . A n t o n i o T e r r a d i l l o s , c . b 
l I). V e n a n c i o I z q u i e r d o , c . b-
J D M a r c e l i n o G e n i o , c . b . 
j D. T e o d o r o R e v i l l a , c a p p . 
f D. P e d r o G o n z á l e z , c a p p . 
v p . V i c e n t e S a n t o s , c a p p . 
• C e l e s t i n o V e d i a , c . b . 
D. r o m a s M o r a l , c . b . 
( P B r u n o F e r n a n d e z , c . p e l e c 
D. Basil io V a l d i v i e l s o , e . 
|D . I n d a l e c i o R e v i l l a , c . b . 








Y i l l a f u c r l e s 
Vi l lahoz 
V i l l a n g o m e z y su a n e j o 
Basconciltos 
V i i l a v e r d e d e l M o n l e 
Zael y su a n e j o 
Vi l l ab izau 
Parroquias. 
N l r a . S r a . de l R o s a r i o 
S a n i a M a r í a 
S . C o s m e y S . Da m í a n 
N l r a . S r a . de l R o s a r i o 
S . M a r t i n O b i s p o 
S l a . Eu l a l i a Y . y M r . 
,S. P e d r o , A p ó s t o l 
Categoría. Culto. 
E n t . 0 8 0 . . 
2 a s e . 2 7 0 0 . . ' 
E n t . 760 . ' . ' 
3 0 0 . . 
R u r . d e 2 . a 0 8 0 . . 
E n t . 7 6 0 . . -
Clero. 
1 6 5 
II). 







I s ido ro G o n z á l e z , c . p . 
M a t í a s B a l l e s t e r o s , c . b . 
L o r e n z o P o n e s , e . 
F r a n c i s c o lien i lo, c . b . 
S i m a n G o n z á l e z , c . b . 
A n t o n i o L ó p e z , c , b . 
J u a n R e v i l l a , c . b . 
L o r e n z o F o r r e s , b . , , . 
2 8 4 4 0 
1 7 . A R C I P R E S T A Z G O VILLARCAYO. 
A R C I P R E S T E . D . F r a n c i s c o G o n z á l e z , c . b . d e V i l l a r c a y o . 
1 E M E N T E . D . P e d r o R u i z C o t o r r o , c . b . d e C i g ü e n z a . 
1 A r g e s 
2 Bócoq 
3 C a m p o d e V i l l a r c a y o 
4 Cas i l l a s 
5 C i g ü e n z a y su a n e j o 
I T u vil la 
6 , C u e v a d e V a l d e m a n z a n e d o 
I y su a n e j o Vi l lasopl iz 
7 E s c a ñ o y su a n e j o 
E s c a n d u s o 
81 F r e s n e d o 
9 l i o r n a d e V i l l a r c a y o 
1 0 Inc in i l l a s y su a n e j o 
R e m o l i n o 
1 1 M a n z a n e d i l l o 
1 2 M a n z a n e d o 
1 3 M o d u b a r d e V a l d e m a n z a -
n e d o 
1 4 Moza r e s 
l o P e ñ a Iba y su a n e j o 
C o n s o r t e s 
20 
S t a . E u l a l i a V . y Mr 
S . P e d r o A p ó s t o l 
S . J u a n B a u t i s t a 
S . R o m á n M á r l i r 
S . L o r e n z o M á r t i r 
S . M a r t i n O b i s p o 
L a A s u n c i ó n d e N . S 
S t a . E u g e n i a V . y M r 
El S a l v a d o r 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . P a n l a l e o n M r . 
S . A n d r é s A p ó s t o l 
S . J u s t o y S . P a s t o r 
S . M a r t i n O b i s p o 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S a n t a M a r í a 
L a C o n c e p . d e N . S . 
S . R o m á n M r . 
S t a . M a r í a 
S . P e d r o A d v i n c u l a 
Q u i n l a n a d e R u e d a y s u s S . M i g u e l A r c á n g e l 
a n e j o s A b a d í a y Y i l l a c á n e s S a n i a M a r í a 
R u r . d e 2.8 1 O S O -
R u r . d e 1 . ' OSO.-
R u r . d e 2 . ' 0 8 0 . . » 0 8 0 . . 
1 a s e . 0 8 0 . . 
3 0 0 
R u r . d e 2 . ' 0 8 0 . . 
3 0 0 
R u r . d e 1 0 8 0 . . 
3 0 0 
R u r . d e 2 . a 0 8 0 . / 
R u r . d e 1 . a 0 8 0 . . » 0 8 0 . . -
3 0 0 
R u r . d e 2 . a . 0 8 0 . . -
R u r . d e 1 . a 0 8 0 . . " 
R u r . d e 2 . a 0 8 0 . . -
» 0 8 0 . . " » 0 8 0 . / -
3 0 0 
R u r . d e 1 . a G80 , 
3 0 0 " ' 
L u i s R u i z , c . b . 
M a r i a n o A n d r é s . e . = ^ 
A n g e l T e j a d a , e . 
M a n u e l R o d r í g u e z , e . 
P e d r o R u i z C o t o r r o , c . b . 
M a r c e l i n o L ó p e z , c . b . 
T o m a s G o n z á l e z , c . b . 
M a r i a n o A n d r é s , c . p . 
• luán M a r t í n e z , c . b . 
R o m u a l d o S a i n z , c . b . 
W g u e l M a r t í n e z , e . = 
M i g u e l M a r t í n e z , c . b . 
Q u i n t í n S a i z , e . = 
D- C e s á r e o P e r e d a , e . b . 
P e d r o S o i n o v i l l a , c . b . 
' D . 
J o s é G ó m e z , c . p. e l e c . 
C e s á r e o P e r e d a , e . = 
A n g e l T e j a d a „ e . = 
í Edad i VeCS. jA/wms. 
3( 5 7 271 
4 í 
41 
1 2 5 0 1 0 5 3 
41 
3 ; « 3 3 2 
74 5 1 2 1 9 
0. 
49 9 0 3 8 0 
2 2 4 0 ~ 9 2 8 0 
4 0 2 6 9 7 
2 8 5 5 2 2 0 
7 1 21 8 2 
6 4 1 3 5 9 
5 2 7 5 3 1 1 
4 8 4 4 1 4 7 
7 5 4 1 1 7 4 
2 8 3 7 1 2 5 
3 6 4 3 1 5 9 
5 2 3 8 2 2 9 
5 3 1 4 5 5 
5 3 4 9 1 7 6 
4 1 3 1 8 
M 2 0 9 3 
6 0 3 0 1 1 4 
24 
51 3 7 , 1 8 7 
71 I 
B u r g o s L e r m a . 















R i o s e q u i l l o y s u s a n e j o s 
S a l a z a r d e V i l l a r c a y o v su 
a n e j o O l e o 
S . M a r l i n d e l R o j o v s u s a n e -
j o s Q u i n t a n a de l I i o j o v 
F u e n í e - H u m o r e r a 
S a n M i g u e l d e C o r n e z u e l o 
S a n t a C r u z d e A n d i n o y su 
a n e j o A n d i n o 
T o r m o 
Vil la c o m p a r a d a d e R u e d a 
V i l l a l a i n y s u a n e j o 
S l a . M a r í a d e T o r r e n t e r o 
V i l l a n u e v a la B l a n c a 
V i l l a r c a y o y s u a n e j o 
Q u i n l a n i l l a S o c í g ü e n z a 
V i s j u e c e s 
S a n t a M a r í a 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
I.a A s u n c i ó n d e N S . 
S . E s l é b a n P r o l o - M r . 
S . R o m á n M r . 
S . .Miguel A r c á n g e l 
S . B l a s O b i s p o 
S . V i c e n l e M á r t i r 
S . M a r t í n O b i s p o 
S . M a r t i n O b i s p o 
S l a . E u l a l i a V. y M r . 
S a n t a M a r í a 
S . P e d r o A p ó s l o l 
S l a . M a r i n a V. y M r . 
S . J u a n B a u l i s l a 
Categoría. Ciilto 
R u r . d e 2 . a 
1 a s e . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a 
»» 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
l i n t . 
, »  
l e r . 
E n t . 
080.. 
7 6 0 . , 
0 8 0 . 
3 0 0 
080. 
080. 
3 0 0 
0 8 0 . 
080 . 
080. 




2 1 8 4 0 
4 8 . A R C I P R E S T A Z G O 
ARCIPRESTE. D . P e d r o d e l a C a n a l , c . b . d e P o m a r 
1 E N I E N T E . . . D . B r a u l i o A l v a r e z , c . b . d e E l e e h a . 
B á s c o n e s d e E b r o 
R a s c o n e s d e V a l d i v i a y su 
a n e j o R e b o l l e d o d e la I n e r a 
Berzoisi l la 
C a n d u e l a 
C e z u r a y su a n e j o 
S . A n d r é s d e V a l d e l o m a r 
G u i l l a s 
E l e c h a 
G a m a y s u a n e j o 
R e n e d o d e la I n e r a 
M a l l a v e 
S l a . M a r í a 
S . S e b a s t i a n M r . 
S . M i g u e l A r c á n g e l 
S . V í t o r e s M á r t i r 
S . A d r i á n M r . 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
L a A s u n c i ó n d e N. S . 
S . P a n la león M á r t i r 
S . A n d r é s A p ó s l o l 
S l a . M a r í a 
S . L o r e n z o M á r t i r 
R u r . d e 2 . a 
E n t . 
R u r . d e 2 . a 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
3 0 0 
0 0 0 . 
7 4 8 . 
0 3 0 . 
3 0 0 
0 0 0 . 
000. 
0 0 0 . 
3 0 0 
000. 
Clero. 
I) . J u a n M o l i n a , c p . 
vi ) . J u l i á n B a r b i l l o . c a p p * 
I). A n t o n i o Val le jo, c . b . 
¡> R a f a e l P a l a c i o s , c . b . 
D . T o m a s Diez , c . b . 
D. M a n u e l P e ñ a , c . b . 
D. J u a n G o n z á l e z , c . b'. 
D . P e d r o V a r o n a , c . p . e l e c . 
H. G r e g o r i o R i v e r a , e . 
IL A g u s t í n V a r o n a , c . b . 
D. M a n u e l A l o n s o , c . b . 
D. A n t o n i o R u i z , c . b . 
D. F r a n c i s c o G o n z á l e z , c , b . 
D . B u e n a v e n t u r a L ó p e z , c a p p . 
D. J u a n M u r a ñ o n , c . p . 
D E V I L L A R E N . 
1 6 5 
Edad. | Vecs.\ Almas, i Provincia. Partido judicial. 
2 5 






2 8 2 





1 3 2 
1 5 3 
24 





1 1 9 





1 0 5 
1 8 2 
7 9 5 
3 8 7 4 2 5 7 
1 2 5 5 5 1 8 1 
B u r g o s V i l l a r c a y o . 
» 
» 
J o s é L ó p e z , c . p . e l e c , 
P e d r o A r g i i e s o , e . = 
D o m i n g o G u t i é r r e z , c . b . 
L i b o r i o G o n z a l e z . c . p . e l e c . 
P e d r o A r g i i e s o . e . 
J o s é d e la C a n a l , c . p . 
J u s t o d e l O l m o , c . b . 
J u l i á n G a r c í a , e . = 
B r a u l i o A l v a r e z , c . b . 
M a n u e l G u l i e z , c . b . 



















- 3 9 2 3 
1 2 0 P a l e n c i a C e r v e r a . 
1 1 0 
221 






S a n t a n d e r R e i n o s a . 












1 7 ¡ 
Pueblos. 
M¡i h a v e ( P r i o r a t o ) 
O l l e r o s 
P o r q u e r a d e los I n f a n t e s 
P o z a n c o s 
P u e n l e t o m a 
P u m a r 
Q u i n t a n a s d e H o r m i g u e r a 
O u i n l a n i l l a d o l as T o r r e s 
1 » R e s p o n d a d e A g u i l a r 







Val d e G a m a 
V i l l a c i b i o 
V i l l a e s c u s a d e l as T o r r e s 
V i l l a l l a n o 
V i l l a n u e v a d e H e n a r e s 
2 5 V i l l a r é n 
S l a . M a r í a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S l a . M a r í a 
El S a l v a d o r 
La A s u n c i ó n d e N . S 
La S a n i a . C r u z 
S l a . E u g e n i a V . y M r 
S l a . M a r í a 
S . J u a n B a u t i s t a 
S l a . M a r í a 
La A s u n c i ó n d e N . S . 
S . M i g u e l A r c a n g e l 
S . J u a n B a u t i s t a 
S l a . M a r í a 
S . M a r l i a O b i s p o 
S t a . M a r í a 
Categoría. 
R u r . d e 2 . ; 
E n t . 
R u r . d e 2.» 
E n t . 
R u r . d e 2.« 
R u r . d e 1.» 
Culto. 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
6 0 0 . . 
6 0 0 . 
0 0 0 . 
6 0 0 . 
6 0 0 . 
600. 
6 0 0 . 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
7 4 8 . 
6 0 0 -
1 6 2 3 2 
ESTADO demostrativo de los Arciprestazgos en eme se 
l arroqmas que cada uno de ellos comprende y sus 
; AI ICIPRESTAZGOS. 
P a r r o q u i a s . T é r . 2 ase . 
1 Aguilar . . . . 3 2 1 
2 Arcos. . 3 2 2 
3 Arlanzon. . . 
4 Arreba. . . 3 3 
5 Rclorado. . t 3 2 
6 Briviesca. . . 1 5 2 
7 Rureva. . 28 3 
8 Burgos. . . 
1 0 6 4 
107 
Clero. Edad Vecs. Almas. Provincia. Partido udicial. 
D . N i c o l á s Cos, e.= 3 9 4 5 3 P a l e n c i a C e r v e a . 
1). J u l i á n G a r c í a , c . p . 3 8 3 2 1 5 9 
1). C e l e d o n i o L ó p e z , c . p . 2 8 2 5 1 3 5 >» 9 9 
1). P e d r o C u e s t a , c . b . 4 7 2 1 9 3 J 9 
D . F r a n c i s c o B a r r í u s o , c . b . 4 7 1 0 5 0 , i J t 
D. P e d r o d e la C a n a l , c . b . 7 8 5 4 2 5 4 i, y y 
D . J u l i á n G a r c í a , c . b . 5 8 2 9 1 2 5 > » 9 9 
D . A n t o n i o C a l v o , e . <i9 3 8 1 9 2 • , f 9 
D . I g n a c i o C u e v a , c . b . 4 8 1 2 0 4 • 9 
I ) . A m b r o s i o R a m í r e z , c . b . 4 4 41 2 2 3 > > 9 » 
D . V i c e n t e C a n d u e l a , c . b . 6 3 9 5 1 »» 9 y 
I) . S a n i o s A d á n , c . b . 5 0 1 6 7 7 »> 9 9 
D. L e ó n B a r r i o , c . b . 4 9 3 6 1 0 2 i» 9 
D . J u a n V a l l e , c . b . 4 8 3 4 1 0 6 >» 99 
1). J u a n R o d r í g u e z , c . b . 6 2 4 9 2 4 1 I D . P e d r o G u l i e r r e z , c . b . 5 2 9 
| D . A n i c e t o G u l i e r r e z , c . b . 4 5 3 5 
6 8 2 
1 4 6 
3 3 5 2 
>> 9 
halla dividido este Arzobispado de Burgos, del número de 
respectivas categorías, de las sumas que importan en cada 
y el de almas. 
1 ase . E n t . R u r . d e l a R u r . de 2 . ' Cu l to . 1 Vec inos . A l m a s . 
2 5 2 4 2 4 . 9 0 0 8 3 1 5 . 2 7 1 
8 7 3 1 2 2 7 . 3 9 2 1 . 7 9 8 7 . 6 2 4 
3 1 1 5 9 1 9 . 9 6 0 1 . 5 5 3 7 . 3 2 6 
1 5 1 0 1 7 2 5 . 1 9 0 1 . 0 1 0 4 . 4 6 4 
3 5 3 1 2 3 0 . 8 8 0 2 . 6 2 2 1 2 . 2 3 8 
5 3 2 3 1 9 . 8 8 0 1 . 8 5 6 7 . 2 4 2 
4 7 7 7 2 4 . 6 6 0 2 . 1 3 4 8 . 7 3 2 
1 4 0 . 6 8 0 4 . 9 2 5 2 3 . 6 7 0 
m 
N . ARCIPRESTAZGOS. Parroquias . ' T é r 2 age. 
9 Campo 3 1 
1 0 Canales 9 
1 1 Caslrojeriz 3 3 1 % 
1 2 Covarrubjas 2 7 1 
1 3 Cueslaúrria. . . . . . . . 3 0 
u Ezearay 8 1 
1 5 Frias 2 3 2 
1 G Gamonal. . . . * . . . . 2 4 3 
1 7 Lara 2 4 -
1 8 La Rad 1 9 
1 9 La Rasa. 2 7 
2 0 Lerma 1 1 1 
2 1 Losa Mayor 2 2 1 
2 2 Losa menor. 2 6 1 
2 3 Medina 3 2 1 1 
2 1 Melgar 2 7 T 3 
2 5 Miranda 2 O 1 2 1 , 
2 G Monlija. . . 3 0 1 
2 7 
2 8 ! Ordejones Palenzueia 3 2 1 3 I . 1 , 
1GÍ) 
1 ase . E n t . Rur . d e l . ' R u r . d e 2 . ' Cul to . Vec inos .
 1 A l m a s . 
4 1 0 8 1 2 2 3 . 0 6 0 1 . 0 7 5 0 . 8 9 I 
1 8 9 . 1 0 0 1 . 1 9 2 - 4 . 4 5 1 
1 3 8 3 6 3 S . 4 5 0 2 . 5 9 9 1 0 . 9 8 7 
1 2 1 4 2 4 . 0 0 0 2 . 5 5 0 1 0 . 3 4 7 
5 4 '3 1 8 2 2 . 6 6 0 1 . 2 0 5 4 . 8 0 3 
2 3 2 1 2 . 7 0 0 1 . 7 2 0 7 . 2 9 0 
2 . 4 7 . 
• .-i 
8 . 2 3 . 9 2 0 2 . 2 1 0 8 . 1 3 9 
9 4 
¡Y, 
3 5 1 8 . 0 0 0 1 . 5 0 2 0 . 4 3 3 
1 1 1 1 0 2 1 9 . 0 8 0 1 . 5 0 9 0 . 0 7 0 
7 5 7 1 2 . 9 2 0 7 7 2 2 . 9 9 4 
7 6 1 4 1 3 . 0 8 6 5 3 4 2 . 7 4 0 
2 4 1 3 1 8 . 9 2 0 1 . 2 7 5 5 . 5 4 7 
2 1 1 8 1 5 . 1 2 0 4 9 1 2 . 4 4 0 
1 G 1 8 1 8 . 0 0 0 7 T 3 3 . 5 5 8 
2 2 2 0 2 8 . 2 0 0 1 . 4 4 4 0 . 1 0 0 
7 . 1 3 2 t 3 9 . 0 9 0 3 . 3 0 7 1 3 . 2 1 5 
3 3 3 1 3 2 7 . 7 8 0 2 . 0 0 1 8 . 0 0 2 
2 8 i ; 1 6 2 2 . 4 2 0 1 . 4 0 5 0 . 5 4 4 
7 25. 2 1 . 6 8 0 8 Í 2 3 . 0 0 2 ! » 1 'i- 1 a 1 2 . 9 5 0 1 ,211 1 4 . 8 0 1 
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N . E 
ARCIPRESTAZGOS. 
2 9 Reinosa. . . . , 
3 6 1 
3 0 Rio-Ubierna. . 2 7 
3 1 Hojas. . . . 2 9 
3 2 Salas. . . . 
2 2 1 
3 3 Sania Cruz. . 
3 5 
3 4 Sanlivañez. . , . 2 3 
3 5 Sedaño 2 3 1 
3 6 Ta relajos 2 9 
3 7 Tobalina . . . 
3 0 
3 8 Tortoles 
1 2 
3 9 Treviana. . . 
1 0 
4 0 Vaidegovía. . . 
3 0 
4 1 i Valdepórres. . 2 9 
4 2 Valdeprado. . . . 
3 0 
4 3 Valdivielso. . . . 2 9 
4 4 Villadiego. . 3 4 1 
4 5 Villafranca. . . 2 2 
4 6 Villahoz. . . 
2 5 
4 7 Villarcayo. . . 
2 7 1 
4 8 Villaren. . 
T O T A L E S j 
2 5 
1 . 2 0 9 2 5 
1 ase . Ent . R u r d e l . * 
i 
Rur . de 2 . Coito . Vec inos . 
4 7 1 
A l m a s . 
8 1 0 1 7 2 6 . 6 9 1 1 . 7 0 4 8 . 5 6 8 
4 2 3 1 6 1 8 . 9 6 0 1 . 1 1 5 4 . 9 7 6 
6 2 9 1 1 2 1 . 1 2 0 1 . 6 2 8 6 . 4 2 8 
2 1 2 4 3 1 6 . 9 1 0 1 . 9 6 7 7 5 3 5 
7 6 2 2 2 2 . 2 8 1 7 3 7 3 . 4 2 1 
2 1 0 2 8 1 9 . 8 8 0 1 . 3 3 1 5 . 1 4 9 
6 4 1 2 1 6 . 0 4 0 1 . 0 0 9 4 . 1 7 1 
1 4 2 4 6 2 3 . 4 0 0 2 . 0 3 4 8 . 5 0 2 
2 1 2 2 5 2 3 . 9 0 0 9 8 8 3 . 9 3 7 
3 
M 
0 1 3 1 0 . 1 6 8 1 . 2 2 5 4 . 9 8 1 
2 1 4 1 1 . 4 5 4 9 0 6 3 . 5 4 6 
1 7 . 0 7 8 1 . 4 0 1 6 . 3 1 6 
7 1 1 1 1 2 0 . 4 0 0 1 . 1 2 8 4 . 2 7 6 
6 9 1 5 2 4 . 4 3 0 9 4 1 5 . 1 4 6 
9 7 1 3 2 0 . 7 0 0 1 . 3 1 9 5 . 1 6 2 
2 4 7 2 0 2 6 . 6 7 0 1 . 1 9 2 5 . 5 8 2 
3 5 8 
M 
0 1 7 . 2 0 0 1 . 2 7 1 4 . 9 2 4 
1 1 3 1 7 2 8 . 4 4 0 2 . 2 4 0 9 . 2 8 6 
2 4 7 1 3 2 1 . 8 4 0 1 . 2 5 5 5 . 1 8 1 
4 3 1 8 1 6 . 2 3 2 6 8 2 3 . 3 5 2 
1 2 4 2 6 8 2 0 6 5 1 4 1 . 0 4 1 . 3 1 8 7 3 . 2 7 0 3 1 3 J 5 5 
17 2 
S e g ú n a p a r e c e de l a n t e r i o r e s t a d o e x i s t e n e n e s t a Dióces i s 1 2 0 9 
p a r r o q u i a s s u j e t a s á la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , t o d a s c l a s i f i c a d a s c o m o 
s e v e en los e s t a d o s d e A r c j p r e s l a z g o s , a e x c e p c i ó n d e 3 0 q u e c o m -
p o n e n el d e V a l d e g o v í a , en la p r o v i n c i a d é A l a v a . 
S u d i s t r i b u c i ó n p o r c a t e g o r í a s e s la s i g u i e n t e : 
D e t é r m i n o 2 5 
D e 2 . ° a s c e n s o 4 2 
D e l . e r a s c e n s o -124 
D e e n t r a d a 2 0 8 
R u r a l e s d e 1 . a c l a s e . . . 2 0 0 
R u r a l e s d e 2 . a c l a s e . . . 5 1 4 
S i n c l a s i t i c a c i o n e n e l A r c i p . r e s t a z g o d e V a l d e g o v í a 50 
T O T A L . 1 . 2 0 9 
E l c o n j u n t o d e rs-. v n . q u e t o d a s e l l a s r e c i b e n p a r a el c u l t o a s -
c i e n d e á 1 . 0 1 1 . 3 1 8 . J 
E l n ú m e r o d e v e c i n o s q u e c o m p o n e n e s t a s 1 2 0 9 parroquias e s e l 
d e 7 3 , 2 7 0 . y el d e a l m a s el d e 3 1 3 , 1 5 5 . s e g ú n el n o m e n c l á t o r e s t a -
d í s t i c o q u e d e R e a l o r d e n s e f o r m ó en E s p a ñ a el 21 d e M a y o d e 1 8 5 7 . 
D e l a s 1 2 0 9 p a r r o q u i a s q u e c o m p o n e n la Dióces i s , 7 ' p e r t e n e c e n 
a l t e r n a t i v a m e n t e a la d e C a l a h o r r a v La C a l z a d a , q u e s o n las rio 
S . J u a n y S a ^ l a M a r í a d e M i r a n d a d e E b r o , la d e O r ó n v la d e V a l -
v e r d e e n e l A r c . p r e s t a z g o d e M i r a n d a ; l a s d e G a l b á r r u l i y S a j a z a r r a 
e n el d e I r e v i a n a , y la d e C a r a n c a en el d e V a l d e g o v í a 
La a l t e r n a t i v a t u r n a r í a e m p i e z a en 1 . ° d e M a r z o d é c a d a a ñ o 
s i é n d o l o s a n o s n o n e s d e e s t e A r z o b i s p a d o , y los p a r e s d e d i c h o 
O b i s p a d o d e C a l a h o r r a . 
A d e m a s d q l a s p a r r o q u i a s - b u j e t a s á la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a e x i s -
t en en la D i ó c e s i s o t r a s n u e v e d e j u r i s d i c c i ó n e x e n t a ; c i n c o d a e l l a s 
p e r t e n e c i e n t e s a la O r d e n d e S . J u a n d e J e r u s a l e n , u n a a l a . M i l i t a r 
d e C a l a t r a v a , y l a s o t r a s t r e s ¡i la D i g n i d a d A b a c i a l d e l R e a l M o n a s -
t e r i o d e l as H u e l g a s , c o m o s e e x p r e s a r a e n . s u l u g a r . 
Provincias á que pert enecen los pueblos quecomponen esta Diócesis, • 
y número de parroquias que esta tiene en cada una de ellas. ' , 
Wirgns Mft | Alava. . . flft 
SitniHii.ler. . . . . . j Logroño. . ' .¿7 
f a l e n c i a | Soi ia j . 1 
Tota l . . . . 71509 i 
m 
ESTADO de los Arciprestazgos que tiene esta Diócesis en cada una de las Provin-
cias que la componen, de los que existen en cada partido judicial de esta de 
Burgos, y del número de parroquias en general que cada uno de los mismos 
comprende. N,m_ 







i Belorado. . 
D e l o r a d o - {V i l l a f r anca . . 
Briviesca. . 
Bureva. . . 
F r í a s . . . . 
Rojas. . . 
A reos. . . 
Arlanzon. . 
Burgos. . - . 
Búrgos <| Gamonal. . 
' Rio Ubierna . 
S a n l i v a ñ e z . . 
Ta rila jos 
/Covarrubias. 
Lerma V Lerma . . L m ) Tói toles.. . 
' . ( V i l la hoz.. . 
Miranda de Ebro.. (Miranda.. . 
Salas de los Infan- \ Lara . . . 
les ' Sa l a s . . . . 
(Ar reba . . . 
\Sedano La liad. . . 
V: 
(Seda no. . . 
(Campo. . . 
Villadiego ] Orí le jones . . 
Villadiego. . 
/Cueslaúrr ia . 
Vosa Mayor, 
menor, 
ma. . . 
Villarcayo M o n l i j a . . . 
Tobal ina. . 
Valdeporres. 
Valdivielso. . 
Vi l larcayo. . 
| Valdegovía.. 
'Canales. . . 
. L
\ Losa 
1 M edii 
Amurrio y Vitoria, 
í lluro, Nágera. Sto 
' Domingo de la) Ezcaray. 
Calzada y Sorial Treviana 
Palencia..., 
Santander. 
I Asliidillo,BaUanái,/ A g u i l a r . 
Cervera, Carriol P a l e n z u e l a . . 
( y Saldaña ( V i l larén . . . 
La Basa. . . 
{Reinosa gei"os*-• • f Sania C r u z . . 
^ [ Valdeprado. 
Total general. 
p a r r o q s Totaies. 
2 3 6 
1 . 2 0 9 
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Conventos de Religiosas que existen en la Diócesis sujetos á la 
jurisdicción ordinaria y nombres de sus Superior as y Capellanes. 
1 Carmelitas descaí- ( P r i o r a - R . M . S o r J o s e f a F r a n c i s c a d e S o b i n a s . 
zas de Burgos l C a p p . - D . F r a n c i s c o P e c i n a y M e n c h a c a . 
2 Santa Clarailcid. { ¡ i b a ( l e ® - | í - M . ^ r M » r l » A g n s l m a C o r l e s . 
( C a p p . - D . G r e g o r i o d e l V a l l e v M a r l i n e z . 
3 Concepcionistasdel A b a d e s a - R . M . S o r M a r í a M a r l i n e z . 
San Luis de id. ( C a p p . - D . J u l i á n G o n z á l e z y A b a j o . 
4 Madre de Dios de [ A b a d e s a - R . M . S o r M a r í a D o l o r e s G o n z á l e z . 
idem. ( C a p p . - D . H e r m e n e g i l d o d e la P e ñ a y L ó p e z , 
o Santa Dorotea de( A b a d e s a - R . M . S o r T o m a s a R o d r í g u e z . 
idem. ( C a p p . - D i R o m u a l d o C a s a d o y S . J u a n . 
6 Trinitarias de id.i*™™-*' ¡l' S o . r A r t e r i a M o n t o y a . 
( C a p p . - D . A n t o n i o v i e i r a y D í a z . 
7 Benedictinas de j A b a d e s a - R . M . S o r J u a n a P a r d o y T e r a n . 
S. Jo sé de id. ( C a p p . - D . F e r n a n d o M i g u e I y P e ñ a . 
8 Carmelitas descaí- ( P r i o r a - l l . M . S o r M a r í a G r e g o r i a G o n z á l e z . 
zas de herma. ( C a p p . - l ) . C i p r i a n o M e n e z o d e la H o z . 
9 Santa Clara de id. j A b a d e s a - R . M. S o r C e c i l i a M u r i e l . 
( C a p p . -
1 0 Dominicas de SaníAbadesa-R.M,SorSimonaOrdoñezdeS.TeImo 
Blas de id. \Capp.-I). J o s é G o n z á l e z y S á n c h e z . 
1 1 üSanta Clara de ? A b a d e s a - R . M S o r R a m o n a P a l a c i o s . 
Medina de Po- r „ n „ i h n p J D T e o d o r o Diez y G o n z á l e z . 
mar. ^.«..-..e*^ R()Sondo P e r e z v R r i z u e l a . 
1 2 Agustinas de id. j A b a d e s a - R . ftL S o r A n a s t a s i a R u b i o y M e n d í a 
J ( C a p p . - D . B u e n a v e n t u r a G a r c í a y M a r l i n e z . 
1 3 Santa Clara dé i A b a d e s a - R . M . S o r J u a n a V i l l o d a s . 
Briviesca. ( C a p p . - D . M a t e o A l o n s o . 
1 4 Santa Clara del A b a d e s a - R . Mv S o r A n t o n i a d é L e i v a . 
Belorado. ( C a p p . - D . M a r c o s d e l B a r r i o y M a l a . 
1 3 Santa Clara dec A b a d e s a - R M . S o r P a s c u a l a A n l o l i n . 
Caslrojeriz. ( C a p p . - D . M a t í a s C a ñ a s y E s p e s o . 
1 6 Sta. Clara de Cas- f A b a d e s a - R . M . S o r M a r í a E s l é f a n a D i e z . 
tilde Linces. ( C a p p . - I ) . R o m á n O r l i z . 
1 7 Sta. Clara de San( A b a d e s a - R . M . S o r M a r í a G u i n e a . 
Martin de Don. j . C a p p . - D . D a m i a n d e R e b o l l e d a . 
1 8 Sta. Clara de K t - i A b a d e s a R . M . S o r M a r í a J a c i n t a V a l l e a r e n a . 
var del Cid. ( C a p p . - D . V í c l o r C a l v o y M i g u e l . 
1 9 Sta. María de Ri-( A b a d e s a - B . M - S o r M a n u e l a D í a z B u s t a m a n l e 
vas de No/'uentes. I C a p p . - D . L u c a s d e la P e ñ a . 
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2 0 Agustinas de Vi-(Abadesa-R. M . S o r L u i s a M a r t i n . 
uadiego. tapp.-D. E u s e b i o S a i n z v G u t i é r r e z . 
2 1 BenedictinasdePaA A b a d e s a - R . M . S o r M a r í a d e l C a r m e n P e r e z . 
lacios de tíenaber. ( C a p p . - 1 ) . M a u r o B u s t o . 
- - B e n e d i c t i n a s í / e j A b a d e s a - í í . M . S o r M a r í a G e r ó n í m a S a n c h e z . 
lorióles. ( C a p p . - D . G r e g o r i o P u g a . 
BenediclinasdeSani A b a d e s a - R . M. S o r C l a r a E s c r i b a n o . 
Salvador del Moral. ( C a p p . - D . B e r n a r d o E s c r i b a n o y D o m i n g u e z . 
Hermanas de la Caridad de la Congregación deS. Vicenle de Paut. 
Colegio de Niñas educandas del patronato del Excmo. é Illmo. 
Sr. Arzobispo, denominado COLEGIO DE SALDABA. 
S u p e r í o r a . - S o r S e b a s t i a n a B a r a s o a i n . 
C a p e l l a n - A d m i n i s t r a d o r . - D . E u g e n i o Y a l l e j o y P a s c u a ! . 
Hospicio Provincial. 
S u p e r í o r a . - S o r L u c i a V i l l a l o b a . 
C a p e l l a n . - D . D á m a s o G o m e z y C a l v o . 
Número.de alumnos matriculados en el Seminario Conciliar en elpresenteCurso. 
Sección de S. Gerónimo., 
I n t e r n o s 6 8 
Externos 289 
T O T A L 3 5 7 
Sección de S. Cárlos. 
I n t e r n o s 1 8 
E x t e r n o s 2 9 2 
T O T A L 3 1 0 
T o t a l de Seminaristas internos 8(5 
l u . d e e x t e r n o s 5 8 1 
Total general 007 
1 7 6 
J U R I S D I C C I O N E S E X E N T A S . 
Jurisdicción de la Dignidad Abacial del ¡leal Monasterio de Las Huelgas. 
Beal Monasterio. 
A b a d e s a - l l l m a . S r a . D o ñ a M a r í a A n t o n i a G o n z á l e z d e A g ü e r o . 
A s e s o r . - L i c . I) T i b u r c i o R o d r í g u e z y C o s í o . C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o 
d e la S a n t a Ig l e s i a m e t r o p o l i t a n a d e B u r g o s . 
Capellanes que componen el Cabildo de este Monasterio. 
Parroquias de estajurisdicción. 
i\.° • PUEBLOS. PARROQÍ'fAS. i 
1 7 7 
I) . M i g u e l P e r e z . 
D . P a s c u a l R e v i l l a . 
D . D o m i n g o G a r c í a . 
I ) . E u g e n i o G ó m e z . 
D . S a t u r n i n o G o n z a l e z . 
D . D o m i n g o C a s t r i l l o . 
I) . J u a n G a r c í a . 
D . F a c u n d o R o b r e d o . 
D . M a n u e l C o l i n a . 
D . J o r g e G o n z á l e z . 
I) . P a b l o G o n z á l e z . 
I ) S a n t o s Z a r a t e . 
D . N i c o l á s l l u i z . 
D . C a l i s t e d e la P e ñ a , O r -
g a n i s t a . 
D . M a r i a n o M i g u e l . 
I) . V i c t o r i a n o R u i z C a p i l l a s , 
S a c r i s t a n M a y o r . 
D . J o s é M a r t í n , C o n f e s o r d e 
la C o m u n i d a d . 
Hospi ta l 
de l l ley 
Hiiélgas 
Lor i l la 
C l . t i R O . 
D. A n d r é s Aguayo, e. 
D. Eus toqn io í 'u iz , e, 
I). g a r n i e l V e l a s c o , c o m e n d a d o r 
D. Tomas Colmenares, id . 
D F a u s t i n o Rúiz, capp . j . , , 
I). .losé Nieto, c a p p . 
I). Manuel R o d r í g u e z , c a p p . 
D. Teleyloro Basa r le , c app . 
I). Teodoro Vi l lanueva , c app . „ 
D Pedro Cen teno , l ' b ro . sac r i s t . 
I). Melquíades Pere*, o r g a n i s t a . 
I). Euseb io Nozal, b. de Lorilla. 
¡S. A n t o n i o Abad | l) . Pascual Ler in , e. 
La Asunción d e . 
Nues t r a Señora 
« p^.i^r, i „A- iA] i Ensebio Nozal, b. „ S. P e d r o Apos lo l J ^ T e 0 ( j 0 r 0 Y i „ a ¿ w ~ ( e. 









Monasterios de la misma jurisdicción. 
S. Bernardo de Búr- ( A b a d e s a . - R . M S o r E s c o l á s t i c a B u r g o s . 
90S- ( C a p p . - D . P e d r o O r e a j o v G o n z á l e z . ° 
Santa María de Vi-(Abadesa.-R M . S o r C a t a l i n a G a ñ a n y G a ñ a n . 
l e ñ a j C a p p . - D . U r b a n o P a s t o r y P l a t a s . 
\ I d . D . P a b l o P e r e d a v R u i z . 
Sla. MaríadeVilla- ¡ A b a d e s a . - I ! . M . S o r J a e o b a E s t e f a n í a G o n z á l e z 
mayor dejos Montes. I C a p p . - D . J u a n F e r n a n d e z . 
"NOTA. 1.* Las dos p r imeras pa r roqu i a s se hallan s i tuadas en las inmediac io-
nes de es ta Capi ta l , por lo que p e r t e n e c e n á su [par t ido jud ic ia l . 
2." La de Lorilla, q u e s o halla enc lavada en el Arc ip re s l azgo de O r -
dejones , pa r t i do judic ia l de Sedaño, es tá clasificada r u r . de 2 / 
c lase y recibe de as ignación*para el cu l lo (¡80 rs. vn. 
N.'i 
Parroquias pertenecientes á las Ordenes de S. Juan d e Jcrusafen y Militar de Calalrava. 
Pueblos. I Parroquias. | Categoría. \ Culto. í Clero 
1 B a r r i o d e S . F e l i c e s 
2 B u s l a s u r 
3 C a m e s a y s u a n e j o 
R e b o l l e d o 
4 , Q u i u t a n i l l a d e l as C a r r e t a s 
í'» R e b o l l a r ( E l ) y s u a n e j o 
! H e r r e r a 
$ S . P a n l a l e o n d e L o s a . 
S. F é l i x ( C a l a l r a v a ) i R u r . d e 2 . a 
S . J u l i á n ( S . J u a n d e ' 
J e r u s a l e n ) 
til S a l v a d o r , i d . 
S . M i g u e l , i d . 
S t a . M a r í a , i d . 
S . P a n í a l e o n , i d . 
R u r . d e 1 . a 
R u r . d e 2 . a » 
» 
6 8 0 . 
6 3 <¡. 
63Ü! 
0 8 ^ 
«80 
_ 6 8 0 1 
3992 
D. L e ó n M a h a m u d , e . 
D. F r a n c i s c o D i e z , e . = 
D. R o q u e R o d r í g u e z y G ó -
m e z . e . 
D. E u l o g i o P a m p l i e g a , c . b . 
D . T o m a s M a n t i l l a , e . 
D. F e l i p e G ó m e z , c . b. 
Vecs. Alma. 
Arciprr.sta?(ios¿n 
que se hallan en-
clavadas. Provincias 
P a r t i d o ju -
dicial . 
2 7 1 4 1 C a m p o B u r g o s V i l l a d i e g o 
2 2 1 0 1 La R a s a S a n t a n d e r R e i u o s a . 
3 0 1 4 7 V a l d e p r a d o » » 
2 4 1 1 6 T a r d a j o s R ú r g o s B u r g o s . 
9 4 0 V a l d e p o r r e s » » 
2 0 9 2 Losa M a y o r » V i l l a r c a y o 
1 3 8 6 3 7 
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Comunidades de Religiosas de las mismas jurisdicciones. 
Calatravas de Búrgos. (Abadesa.-R.M,SorMarfadelCármenVelezBraclio. 
, ' C a p p . - D . J u l i á n C a l l e j a . 
Comendadoras deSanf »u„.i „ , , c J . . .. , „ 
Juan de Acre de Salí- ^ o a c i e s a . - i l . ¡\l. S o r V a l e n t i n a ( l e I l e r r a n . 
uas de Anana. ( C a p p . - O ; J o s é B u e n a v e n t u r a d e C e n ü e g u i . 
Tribunal eclesiástico del Árcedianalo de Briviesca. 
J u e z - L i c . D . G r e g o r i o J o r g e d e A r t e a g a y G a r c í a , 
r i s c a l i n t e r i n o . - L i c . I) . V i c e n t e d e l V a l v ' O r l i z 
J N o t a n o . - D . S e v e r o N a v a s y S a n t o s . 
P r o c u r a d o r e s . . ( R - ? e í L , r o . A l o n s o ? V i a J a s -
\ l ) . b e b a s t i a n A r e c h a v a l a y B u s t o s . 
Tribunal eclesiástico de la Abadía de Lerma. 
J u e z . - D r . D . J o s é M a r í a D e l g a d o y F e r n a n d e z . 
F i s c a l . - L i c . I) . M i g u e l A n t o n i n o D í a z y B e y e s . 
JNotar io . - D . F r a n c i s c o J o s é Huiz v A r r i b a s . 
P r o c u r a d o r e s . . ! ' ! - T c m á , s G i l y A r n a i z -
\ u . A n s e l m o M e r i n o y H o y u e l a . 
SUBDELEGACION C A S T R E N S E . 
T e n i e n t e - V i c a r i o g e n e r a l . - L i c . D . F a b i a n d e Y a r l o y C a n t e r a , C a n 6 -
n i g o D o c t o r a l . J * 
F i s c a l . - D r . D . M a n u e l M a r t í n e z v S a u z , C a n ó n i g o M a g i s t r a l , 
t o t a n o i n t e r i n o . - I > . B o n i f a c i o M o r e n o . 
Cura Castrense. 
D . F r a n c i s c o O r a a y A r c o c h a ; 
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DIVISION DE LA DIÓCESIS 
EN DISTRITOS DE CONFERENCIAS MORALES. 
E S T A D O espresivo de los distritos que existen en cada 
Arcipreslazfjo, de los pueblos que constituyen cada 
uno, y de los Presidentes, puntos de reunión y dias 
en que se celebran las Conferencias. 
1. Arciprestazgo de Aguilar de Campó. 
1. Distrito de fiármelo. 
Presidente - D . A n g e l V ie lva , c . b . de Nava de Santul lan. 
Esta conferencia se reúne lodos los Jueves en Barrue lo de 
Santul lan, y se compone de los siguientes pueblos: 
B a r r u e l o d e S a n l u l l a n . Revi l la de Santul lan. 
Brañosera . Salcedi l lo . 
O r b ó . S l a .Ma r í a de N a v a de San l . » 
N a v a de Santu l lan . Va lverzoso . 
Porquera de Santul lan. Vil-la vel laco. 
2. Distrito de Hervios. 
Pres idente . -D . Va ler io Ramos, c. b . de Vi l lanueva de lasTorres . 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Bervios de 
Santu l lan , y se compone d e los siguientes pueblos: 
Bervios de Santul lan. S. Mar l in de Pe rape r lú . 
Busl i l lo de Santul lan. V a l l e de Santul lan. 
Monasterio d e Santul lan. V i l l anueva de las Torres . 
P e r a p e r l ú . 
o. Distrito de Genera. 
Pres idente . -D . Pol ¡carpo Garc ía , c . b . de Genera de Za l ima. 
Esta conferencia se se reúne todos los Jueves en Cenera do 
Zalima y se compone de los siguientes pueblos : 
Cenera de Zal ima. M a l a m o n s c a . 
Corvio. S . Mames de Za l ima. 
F rontada . V i l l anueva de Riop isuerga . 
4. Distrito de Nestar. 
Presidente D. Emeter io Gut iérrez , c . b . de Cab r i a . 
Esta Conferencia se reúne en Nestar lodos los Jueves , y se 
compone de los siguientes pueblos: 
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A g u i l a r de Campó. Ma l abuena . 
Cab r i a . Menaza . 
Ci l lamayor . Nestar . 
Cordovil la de Agu i l a r . Y i l l avega de Agu i l a r . 
M a l a A l b a n i e g a . 
2. Arciprestazgo de Arcos. 
\. Distrito de Arcos. 
Presidente - D . Jorge Mon loya , c. b . d e Vil lariezo. 
V i e e - P r e s i d en t e . -D . Francisco Mariscal , c. b . d e Arcos . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Arcos, y se 
compone de los siguientes pueblos : 
A r cos . Vil la nueva de Ma l ama l a . 
vdlagonzalo de Pederna les . "Villariezo. 
Y i l lamie l de Muñó . 
2 . Distrito de Ausincs (Los). 
Presidente - D . Anlonino Rodrigo, c. b . de Sla. Eulal ia 
de Los Ausines. 
V i e e - P r e s i d e n t e . - D . Valentín Cuesta, c. b . d e Hontoria d e la 
Cantera. 
Etsa Conferencia se reúne todos los Juéves en Los Ausines, 
y se compone de los siguientes pueblos : 
Aus ines , (Los ) . Moduba r d e S . Cipr ian. 
Cubi l lo del Campo. Rovi l la del Campo ( 1 ) . 
Cub i l l o del César . Revi l la r ruz . 
Hontor ia de la Cantera . S . Quirce (Co leg ia la ) . 
3. Distrito de Cayuda. 
Presidente - I ) . Félix Diez, c. b . de Cab ia . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Longinos Garc ía , b. de Cab ia . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Cayuela . y 
se compone de los pueb los siguientes: 
Albi l los. Renuncio. 
Cab ia . Vi l lacienzo. 
Cayue l a . 
4 Distrito de Modubar de la Emparedada. 
Presidente - D . Baltasar Gul ierrez , c. b. de Cardeñadi jo . 
V i c e -P r e s i den te . -D . Ma leo Prieto, c. b. d eSa l daña de Burgos . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en M o d u b a r 
(I) Revil la del Campo es del Arcipres tazgo de Ar l anzon . 
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de la Emparedada , y se compone de los siguientes pueblos: 
Carcedo de Burgos. M o d ú b a r de la Cuesta. 
Cardeñad i jo . Modúba r do la Empa redada . 
Co jóba r . Saldaña de Burgos . 
H u m i e n l a . Sarracín. 
5. Distrito de Quinlanilla So-muñó, 
P r e s i d e n t e . - D . Valentín A l eg r e , c . b . de Quinlani l la Somufió. 
V i c e -P r e s i den l e . -D . Juan Hort igüela , c . b . de Mazuelo. 
Esta conferencia se reúne lodos los Jueves en Quinlani l la 
Somufió, y se compone de los siguientes pueb los : 
Areni l las de Muñó . Peli l la. 
A r r oyo de Muñó. Quinlani l la Somufió. 
Mazue lo . V i l l av i e j a . 
Pedrosa de Muñó. 
o. Arciprestazgo Je Arlanzon. 
4. Distrito de Ages. 
Presidente - D . Matías U rgaña y Perez, c. b . de A g e s . 
V ico -Pres idente . - I ) . José Ibeas y Velasco, c. b . de A tapuerca . 
. Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en A g e s , y 
comprende los siguientes pueblos: 
A g e s . Hiníestra. 
A tapuerca ( 1 ) . S. Juan de O r t e g a . 
Barr ios de Colina. Santovenia . 
2. Distrito de Arlanzon. 
Presidente - D . Luis Jorge y García-, c. b. de Ar lanzon. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Lino de Diego y Jorge, c. b . d e Ar lanzon. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Ar lanzon, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Ar lanzon. Sa lgüero de Juarros. 
Ga l a rde . Vi l lamórico. 
5. Distrito de Cuzcurrita de Juarros. 
Presidente - D . Gerónimo Vadi l lo y Garc ía , c . b . de Es -
pinosa de Juarros. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Ange l López y Colina, c. b . de lbeas d e 
Juarros. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Cuzcurr ita 
(1.; r c r t e n e c c al Arc ip res tazgo do Gamonal . 
m 
de Juarros, y comprende los pueblos siguientes: 
Cuzcurr i la de Juarros. Ibeas de Juarros. 
Cueva de Juarros. Monzoncillo de Juarros. 
Espinosa de Juarros. S. Millan de Juarros. 
4. Distrito de Santa Cruz de Juarros. 
Presidente - D . Melchor He r re ro y Garc ía , c. b . de San-
ta Cruz de Juarros. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - O . Miguel Gar r ido y Martínez, c. b . de P a -
lazuelos de la S ierra . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Santa Cruz 
de Juarros, y comprende los siguientes pueblos : 
l ir ieva de Juarros. Santa Cruz d e Juarros. 
Palazuelos de la S ier ra . Vi l lamel de la S ierra . 
S. Adr i án de Juarros. 
5. Distrito de Villasur de Herreros. 
Presidente , . - [ ) . Lino Martínez y Calvo, c. b. de Úzquiza. 
V í c e -P r e s i den te . -D . Antonio Sopeña y Romani, c. b. de Urrez . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Villasur de 
Herreros , y comprende los siguientes pueblos. 
Pineda de la S ie r ra . Vi l lasur de Her re ros . 
Ur rez . Vi l lorove. 
Úzquiza. 
4. Arciprestazgo de Arreba. 
1. Distrito de Arreba. 
Presidente - D . Martin Lucio y Fernandez , c. b . de A r r e b a . 
V ice -P res iden le . -D . PedroEs l radaLuc io , c. b. deCidad de l i b ro . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en A r r e b a y 
comprende los pueblos siguientes: 
A r r e b a . Munil la de Hoz de A r r e b a . 
Cidad de Eb ro . Población de A r r e b a . 
Hoz de A r r e b a . Pradil la de Hoz de A r r e b a . 
Landraves . Y a l l e j o d e A r r e b a . 
2. Distrito de Cillemelo de Bricia. 
Presidente - I ) . Justo Peña y Sedaño, c. b . de Cí l leruelo 
de Hricia. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . l lamón Fernandez v Serna , c . b . de Espi-
nosa de Bricia. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Cíl leruelo do 
Bricia y comprénde l o s pueblos siguientes 
m 
Barrio de Bric ia , 
Bricia. 
'Campino de Bricia. 
C i l le rue lode Bricia. 
Espinosa d e Bricia ( 1 ) . 
Lomas de Vi l lamediana. 
Va lder ías . 
Vi l lamediana de Lomas . 
5 . Distrito de Herbosa. 
Presidente - I ) . Simón Serna y Pena, c. b . d e Vi l lamedia -
na de Hoz de A r r o b a . 
V i e e - P r e s i d e n t e . - D . Pedro de la H e r a y VaWizan , c .p . d e Santa 
Gadea de Alfoz. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Herbosa y 
comprende los pueblos siguientes: 
A r i j a . Quinlanil la de S la . Gatfea. 
A r n e d o . S l a . Gadea de Al foz. 
Ci l leruelo de Bezana. S . Vicenle de Vi l lameran. 
H e r bosa. Vi l la med i ana d e Hoz de A r reba 
Moa tejo d e Bricia. 
4 . Distrito de Soncillo. 
Presidente - D . Sant iago Serna v Valdizan, c. b . de 
Cubi l los del Rojo. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . José González y Va l , e . de Soncillo. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Soncil lo y se 
compone de los pueblos siguientes: 
5. Arciprestazgo de Belorado. 
1. Distrito xle Bel orad o. 
Pres idente - I ) . Lo renzoGomez Z u y a . c . b . d e Be lorado . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Francisco Corra l , c . I). de Be lorado . 
Esta Conferencia se reúne el Juéves de cada semana en Be -
lorado, v se compone de los siguientes pueblos. 
Be lorado . Quinlanil la del Monte enU io j a ( 2 ) . 
Kzquer ra . S. Miguel de Pedroso. 
Puras de Vi l la f ranca . Tosan los. 
A r g o m e d o . 
Beza na. 
Cas l r i l l ode Bezana . 
Cubi l los del l lo jo. 
B iaño . 
Soncil lo. 
Torres de aba j o . 
Vi l labáscones d e Bezana. 
V i r tus . 
•(1) Este pueblo pe r t enece ni Arciprestazgo üe Santa Cruz. 
i ) lu, ai A iced lana to de líriviesca. 
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2. Distrito de Cerezo de Rio tirón. 
presidente Leon de Riaño de Cerezo de Riotiron. Vice-presidente Rufino Castro c. b . de Ce r ezode Riotiron 
Esta conferencia se r e u n e los jueves de c ada semaua ¡ 
cerezo y la componen los siguientes pueb los : 
Cerezo de Riotiron. 
Quintanil la dé las Dueñas . 
Redecil la del Campo . 
. Distrito de Fresneña. Presidente Narcisod del barrio de Villamayor del Rio 
Vice-presidente Nicolas de Soto de Fresneña. 
Esta conferencia se reune los jueves de cada semana en r r e s n e n a , v la componen los siguientes pueblos-
Fresneña Sotillo de Riotiron. 
S. Cristobal del Monte en Rioja . V i l l amayor del Rio. 
S. Pedro del Monte . 
4. Distrito de Fresno de Riotiron 
Presidente Antonio MArtinez de Fresno d e Riotiron., 
V ice -p res idente . -D . Julián A l v a r e z . c , b . de Fresno de Riotiron. 
Esta conferencia se reune los jueves de cada semana en 
Fresno de Riotiron y se compone con solo este pueb lo y el 
5. Distrito de Sania Cruz del Valle 
Pres idente . - D . Pol icarpo A la rc ia , c. b de Va lmala 
V i c e - P r e s i d e n t e , D . Francisco Hernandez c b. de Pradoluengo Esta conferencia se reune los jueves de cada semana en 
Santa Cruz del Val le , y la componen los siguientes pueb los 
Garganchon Santa Cruz del Va l l e . 
P r ado luengo Va lma l a . 
6. Distrito de S. Vicente del Valle. 
Presidente. - D . José María Espinosa, c. b . de Villagalijo 
V i c e - P r e s i d e n t e . . D . M a t i a s Ochoa c . b . de S. Vicente del Valle 
Esta Conferencia se reúne los Jueves de cada semana e» 
S. Vicente del Val le , y | a componen los siguientes pueblos 
Espinosa del Monte . S . C lemente del Val le 
Eterna Santa Olal la del Va l l e 
Fresneda de la S ie r ra . S. Vicente del Val le * 
Pradilla de la S i e r ra . V j l l aga l i j o . 
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6,. Arcedianato de Bríviesea. 
i . Distrito de Briviesca. 
Presiden l e . . . - D . Jorge de A r l e a g a , Vicario del Arcedianato . 
V i c e - P r e s i d en l e . -Ü . Cándido Sancha, c. p. de Sania Mar ía 
de Briviesca. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Briviesca, y. 
comprende los pueblos de 
Briviesca, 
Revil lalcon* 
Ya ldazo . 
C2. Distrito de Quintana de Loranco; 
P r e s i d e n t e . - D . Francisco Ruíz .c . b. de Quintana de Loranco. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Elias Gi l , c. p. de Bañuelos de Bureva . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintana, 
de Loranco, y comprende los-pueblos de 
Bañuelos de Bureva . 
Loranqui l lo . 
Quintana de Loranco. 
5. Distrito de Vallucrcanes. 
Presidente - D . Pió Fernandez, c. b . de Val luércanes. 
V j ce -P res idente . -D . Ramón Busto, c. b. de Va l luércanes . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en V a l l u é r c a -
nes, v se compone de solo esle pueblo . 
Pueblos de este Arcedianato que están agregados á Confe-
rencias de otros Arciprestazgos. 
Alcocero y Beinoso, al distrito de Caslil de Peones, en Ro jas . 
Berzosa de Bureva y Cascajares de Bu reva al de Buslo, en , 
Bu reva . 
Foncea, al de T rev i ana . 
Quinlani l la del Monte en Rioja, al de Belorado. 
Temiño , al de Rioscras, en R i o - U b i e r n a . 
7. Arciprestazgo de Bureva. 
1. Distrito de Barrios de Bureva, (Los). 
Pres idente . -1 ) . Cipriano Barr iomiron, c. p. de So lduengo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Los Barj-ios^ 
da Bu reva , y comprende los pueblos siguientes:. 
m 
"Barrio de Diaz Ruiz. Par te de Bureva . ( L a ) 
Barrios de Bureva . (Los) Solas d e Bureva . 
Hermosi l la . So lduengo . 
Movi l la . Vesgas . (Las ) 
2 . Distrito de Busto. 
P r e s i d e n t e . - D . Valentín Fernandez y Miranda, c. b . de Busto. 
Esta conferencia se reúne todos los Jueves en Busto, y com-
p r e n d e los pueblos siguientes: 
Barc ina de los Montes. Morci l lo . 
Berzosa de Bureva . (1 ) Navas de B u r e v a . 
Busto. Quíntanaelez. 
Casca jares de Bu reva . ( 2 ) Quintani l la de Solo. 
3. Distrito de Cubo. 
P r e s i d e n t e . - ü . Cándido Alonso de Santocildes, c . b . de Cubo . 
lisia Conferenciase reúne todos los Jueves en Cubo, y com-
prende los pueblos siguientes: 
Calzada de Bureva . La Molina del Por l i l lode Busto 
Cubo . Va l l a r l a de Bureva . 
Fuen tebu reva . Zuñeda . 
A. Distrito de Quintanilla de Bon. 
Presidente - D . José O ñ a l e y Caslillo, c. b . de Quinta -
nilla de Bon. 
V i c e - P r e s i d en t e . -D . Victoriano Gil, c. b . de Agu i l a r de Bureva . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Quintanil la de 
Bon, y comprende los pueblos siguientes: 
Agu i l a r de Bureva . Terrazos. 
-Cameno. Y i d de Bureva . ( L a ) ¡ v ; . ; 
G risa le ña. V i le ña. 
Quintani l la de Bon. 
5 . Distrito de Quintanilla de S. García. 
Pre s i den te . -D . Gregor io Martínez y Agustino, c. j . de Qu in -
tanilla de S . Garc ía . 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves, en Quintanil la 
S . García , y comprende solo el pueblo d e Quintani l la 
S . Garc í a . 
f D lisie pueblo pc r l enccc al Areeüianato de Briviesca. 
(8)
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9. Arciprestazgo de Campo, 
\. Distrito de Rebolledo de la Torre. 
Presiden l e . - D , Andrés Martínez, e . b . de Castrecías. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Rebolledo de 
la Torre , y comprende los pueblos siguientes: 
A lbacast ro . Rebol ledo de Traspeña. 
Castrecías. Val tierra de A lbacast ro . 
L a Rebol leda . Vi l lamartin de Vi l ladiego 
Re boíl edil lo de la Orden . Vi l le l la . 
Rebol ledo de la To r re . 
2 . Distrito de Rezmondo. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Pedro Renedo, c. b . de Quinlani l la d e 
Riofresno. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Rezmondo, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Caslri l lo de Riopisuerga. Tagar rosa . 
Quinlani l la de Riofresno. Santa Maria de Ananuñez. 
Rezmondo. Zarzosa de Riopisuerga. 
Asis le también á esta Conferencia el Ecónomo de Barrio de 
S . Felices, de la orden de Ca la l r ava . 
3. Distrito de Salazar de Amaya, 
P r e s i d e n t e . - D . Juan Manuel González, c. b . de A m a y a . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Salazar de 
A-maya, y comprende los pueblos siguientes: 
A m a y a . Puentes de A m a y a . 
Barr io de S . Qu i rce . Salazar de A m a y a . 
Cañizar de A m a y a . S. Quirce de Riopisuerga. 
Cuevas de A m a y a . So l resgqdo . 
Peones de A m a y a . Soloavel lanos. 
\. Distrito de Villanueva de Odra. 
Presidente . -1 ) . V icenle Garc ía , c. b. de Villahizan de Trevif io. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vi l lanueva de 
Od ra , y comprende los pueblos siguientes: 
Gnadi l la de Vi l lamar. Tap ia . 
Mahal los Villahizan de Treviño. 
Sandoval de la Reina. V i l l amayor de Treviño. 
bordil los. V i l l anueva de O d r a . 
m 
10. Arciprestazgo ele Canales. 
1. Distrito de Canales de la Sierra. 
Presidente - D . Luis Vicario Garc ía , c. p. de Saeta Marías 
de Canales do, la S ier ra . 
V i c e -P r e s i den te . -D . Melchor de Peraita y Garc ía , c . b . dO' 
Vi l lave layo. 
Esta Conferencia so reúne todos los Jueves en Canales de la* 
Sierra , y comprende los pueblos siguientes: 
Canales d e la S ierra . 
Mansil la de la S ier ra . 
V i l lave layo . 
2 . Distrito de Ventrosa de la Sierra. 
Presidente - D . Manuel Izquierdo y Garc ía , c . b . de Ven -
trosa de la S ier ra . 
V i ee -P res idente . -D . Francisco Perez y Manjon , c. p. de V i -
niegra de aba jo . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Ventrosa de 
la Sierra , y comprende los pueblos siguientes: 
Br ieva de la Sierra. Viniegra de A b a j o . 
Montenegro de Cameros. V in iegra de A r r i b a . 
Ventrosa de la S ier ra . 
11. Arciprestazgo de Caslrojeriz. 
1. Distrito de Caslrojeriz. 
P r e s i d e n t e . - D . Lesmes Lucio, c . p. de Sania Mar ía del M a n -
zano de Caslrojer iz . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Caslrojeriz, y. 
comprende los pueblos siguientes: 
Caslri l lo de Mata judios . Pedrosa del Príncipe. 
Caslrojeriz. Ta bañera de Caslrojeriz. 
Hiñes Irosa. V i l laquiran de la Pueb la . 
2 . Distrito de Pampliega. 
Pres iden te . -D . José Tomas, c. b. de Palazuelos de Pamp l i ega . . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en .Pampl i ega , y. 
se compone de los pueblos siguientes: 
Ba r r io d e Muñó. . Sanl ius le . 
Be lb imbre . Torrepad ierne . 
Palazuelos d e Pamp l i ega . V i l l azopeque . 
üampl iega . 
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7). Distrito de fí ovilla de Vallejera, 
«P res iden le . -D , And ré s Abe l ino Pascual , c . b . de Revil la 
de Va l l e j e ra . 
Es la Con fe i *encia se reúne lodos losJuéves en Revi l la de Va-
l lejera, y comprende los pueblos siguientes: 
l levil la d e ' V a l l e j e r a . Vi l lamediani l la . 
Va lboni l la . V i i l averde Monj ina . 
Va l l e j e ra . Vizmalo. 
Val les . 
4 . Distrito de Valuases (.Los•). 
P r e s i d e n t e . - D . Domingo Lad rón , c. b . de S. Millan de Los 
Va lvases . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Los Va lvases . 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Valvases . (Los ) 
Va l l unquera . 
5 . Distrito de Villaldcmire, 
Pres idente . -1 ) . Evaristo Diez, c. b . de V i l l aqu i ran de los 
Infantes. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vi l la ldemiro , 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Iglesias. V i l l anueva de las Carretas . 
J amaron . Vi l laquiran de los Infantes. 
Vi l la ldemiro. 
12. Arcipresíazgo de Covarrubias. 
1. Distrito de Covarrubias. 
Presidente - D . Manuel Gómez y Salazar, Canónigo de 
Covar rub ias . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Santos Or tega , Coadjutor de S . Cosme 
y S . Damian de Covarrub ias . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Covarrub ias , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Covar rub ias . Mece r reyes . 
Cuevas de S . Clemente. Re lue r l a . 
2. Distrito de Quintanilla del Agua. 
P residen l e . . - D . A n d r é s Gal lo , c . b . d e Quintanil la del A g u a . 
\ ice-1 r e s i den te . -D . Eusebio Te jedor , c. p. de Puen ledura . 
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Esla Conferencia se reúne lodos los Jueves en Quinlani l la 
del A g u a , y comprende los pueblos siguientes: 
Báscones del A g u a . Sania Inés. 
Puentedura . Torreci l la del Monte . 
Quin lani l la del A g u a . 
0. Distrito de Solarana. 
P r e s i d e n t e . - Ü . M a n u e l Casado, c . b . de P ineda deTrasmon le . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Manue l Marcos, c . p. de Solarana. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en So la rana , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Caslri l lo de So la rana . N e b r e d a . 
Cebrecos . P ineda d e Trasmonte . 
Cil leruelo de arr iba . R a b é de los Escuderos. 
Fuen teoso. So larana . 
(i uí niara . Tordue les . 
4. Distrito de Tejada. 
Presidente - D . Ben i l oMar l in , c. b . d e Quintani l la del Coco.-
V i c e - P r e s i d e n t e - D . Pab lo Rodríguez, c. p. de Te j ada . 
Es la conferencia se r eúne lodos los Juéves en T e j a d a y 
comprenden los pueblos siguientes: 
Br iongos. S la . Mar ía de Mercadi l lo . 
Caslroceniza. Sanl ivañez del Va l . 
Ciruelos de Ce rve ra . T e j a d a . 
Quinlani l la del Coco. 
13. Arciprestazgo de Cuestaúrria. 
1. Distrito de Estramiana. 
Presiden l e . - D . V icente Alonso y Tamayo , c. b. de Pa rayue lo . 
Esla Conferencia se reúne todos los Jueves en Estramiana, 
y comprenden los pueblos siguientes: 
Edeso . P r a d a ( L a ) 
Est ramiana . Quin lana -entrepeñas . 
Lechedo de Cues laúrr ia . Quinlani l la de Monte Cabezas . 
Orden ( L a ) Rivamartin 
Pa r ayue l o . Viadas ( L a s ) 
Pedrosa de Tobal ina . 
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2. Distrito de Lozarcs de Tobalina. 
Presiden l e . - D . Manuel Fernandez , c. b. de Bascuñuelos 
f i Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Lozares t?e 
Toba l ina , y comprénde lo s pueblos siguientes: 
Bascuñuelos. Pa l azue losde Cues laúr r i a . 
L o m a n a . Quin lana -Mar ía . 
Lozares de Toba l ina . Sanlocí ldes . 
5. Distrito de Nofaentes. 
P r e s i d e n l e . - D . Baltasar García , c. p. de Nofuentes. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Y iérnes en Nofuen les » 
y comprende los pueblos siguientes: 
Cebol leros. Yí l lapani l lo . 
Mí jángos . Y i l l a ran . 
Nofuentes . Y i l l avedeo . 
Ú r r i a . 
4. Distrito de Santotis. 
P r e s i d e n l e . - D . Santiago Ma la , c. b . de A r royue l o . 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Sanlol is , y 
comjirende los pueblos siguientes: 
A r r oyue l o . Tál lales de la Cilla. 
C a d i ñ a n os. T r es pa d e r n e. 
Sanlol is . V i rúes. 
14. Arciprestazgo de Ezcaray. 
1. Distrito de Ezcaray. 
Presidente - D . Manue l Ayd i l l o , c . b . de Ojacastro . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Ensebio Fernandez , c . 1). de Ezcaray . 
Fsla Conferencia se reúne lodos los Juéves en E z c a r a y , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Ezca ray . 
Ojacastro . 
Zor raqu in . 
2. Distrito de de Santurdejo. 
Presidente - D . Agustín Cañas, c. b . de Santurde jo . 
Y i ce -P res idente . -D .Manue l Martínez, c . b . d e S a n t u r d e de Bio ja . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Santurde jo , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Ga l l inero de Bioja . Santurde jo . 
Pazuengos . Y a l g añon . 
San lu rde de Rioja. 
m 
15. Arcipresíazgo ele Frias. 
1. Distrito de Frias. 
Presidente - D . Buenaventura García de Lomana y Ma l a , 
c . b . de Frías. 
W i c e - P r e s i d e n l e . - D . Gelesl ino Quin lana é I turbe, c. b .de Fr ías . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Frias , y com-
p r e n d e los pueblos siguientes: 
Ci l laper lata de aba jo . T o b e r a . 
Cil laperlata de a r r iba . Quintanaseca. 
Fr ias . 
2 . Distrito de Oña. 
•Pres idente . -D . Julián López v Zaldivar, c . b . de Cornudi l la . 
Y i e e - l Y e s i d e n l e . - I ) . l lamón Ruiz Capillas y Alonso Ce lada , 
o. b . de O ñ a . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Oña , y com-
prende los pueblos siguientes: 
Ben l r e l ea . Ponches . 
Cereceda . Pino de Bureva . 
Cornudi l la . T a m a y o . 
O ñ a . Terminon . 
5. Distrito de Poza. 
Pres idente - I ) . Andrés Fernandez y Gómez, c. b . de 
Poza de la Sa l . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Nicolás Rodr íguez v Alonso, c. b . d e id. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Poza de la 
Sal , y comprende los pueblos siguientes: 
Castellanos de Bureva . 
Poza la Sal . 
Sa las ele B u r e v a . 
Distrito de Rio-Quintanilla. 
Presidente - D . F r a n c i s c o de la Peña y Alonso Prado , 
c. b. d e C a n l a b r a n a . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Feliciano Busto y Caño, c. p. de Rio 
Quintani l la . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves enRio-Quinlani l la , 
y comprende los pueblos siguientes: 
A g u a s Cándidas. Quinlanaopio . 
Can labrana . Rio-Quintani l la . 
I lozabejas Rucandio de Bureva . 
Padrones de Bureva . 
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16. Arciprestazgo de Gamonal. 
1. Distrito de Quintanapalla. 
Presidente - í ) . Ange l A r h a i í y Martines, e. b. de Bubena . 
lisia Conferenciase reúne todos los Juéves en Quintanapal la, 
y comprende los pueblos siguientes: 
A tapuerca . (1) Quintanapa l la . 
Fresno de Rodilla. R u b e n a . 
Olmos de A la puerca. 
2 . Distrito de QüintanilJci de Riopico. 
Presidente - D . Bernardo Graflon y l leras, c. b . de Santa 
Eugenia de Caslri l lo del Va l . 
Es la Conferencia se reúne lodos Jos Jueves en Quinlani l la 
de Riopico, y comprende los pueblos siguientes: 
Carde f ia j imeno. Quinlani l la de Riopico. 
Cardeñuela de Riopico. San Medel . 
Caslri l lo del Va l . V i l l a l ba l . 
O r b a n e j a de Riopico. 
5. Distrito de YiUímar. 
Presidente - 1 ) . Baltasar Saiz, c . b . de Vi i l imar . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vii l imar, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Cor les . Villa loro. 
Co la r . Vi l layerno. 
Gamona l . Y i l l ayuda . 
Quinlanil la de Vivar . "Viilimar. 
l irones. V i va r del Cid. 
Yillafría de Burgos. 
17. Arciprestazgo de Lara. 
1. Distrito de Contreras. 
Presidente -1 ) . Policiano Poza. c. b . de Contreras. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Contreras, y 
comprende los pueblos de 
A l i a n z a . 
Con Iré ras. 
Santo Domingo de Silos. 
(1) El Cloro do o?te pueblo asiste á la Conferencia de Ages, en el Arciprestazgo do 
Arlanzon. 
T O M . n i . 13 
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2 . Distrito de Jaramillo de la Fuente. 
Presiden t e . - D . D á m a s o Sebastian y Gómez, c. b. de Vizcaínos. 
V j c e - P r e s i d e n l e . - D . Torcna lo Lucio, canónigo de S. Millan 
de La ra . 
Esta Conferencia so reúne todos los Juéves en Jaramil lo d e 
Ja Fuente, y comprende los pueblos siguientes: 
Jaramillo de la Fuente . S. Millan de La ra . 
Jaramillo Quemado . Tinieblas. 
Piedrahi la de Muñó. Vizcaínos. 
Pin illa de los Moros. 
5. Distrito de Lara. 
Presidente - D . Manuel del Rio y Ballestero, c. b . de -
Mambli l las de La ra . 
V i ce -P res idente . -D . Joaquín A r r i b a s , c. b . d e I lort igücla. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Lara v 
comprende los pueblos siguientes: ' 
Cascajares de la Sierra. Quinlanil la de la Cabre ra . 
Cubd le jo de Lara . Quinlanilla de las V iñas . 
Mortigüela. Bupe lo . 
La ra Ta ña bueyes de la S ier ra . 
Mambl i l las de Lara . Tor re de L a r a . 
Mazueco de L a r a . Vi l laespasa. 
Quintana de L a r a . Vi l loruevo. 
18. Arciprestazgo de La Rad. 
\. Distrito de Santa Cruz del Tozo. 
Pres idente . -D . Gregorio Porras, c. b . de Sta . Cruz del Tozo. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Sla. Cruz de l 
Tozo, y comprende los pueblos siguientes: 
Fuen leúrbe l . La l i ad . 
N idágu i l a . S la . Cruz del Tozo. 
P iedra . Terradi l los de Sedaño. 
2 . Distrito de Tablada del Rudron. 
Pres iden te . -D . Roque Diez, c . b. de S la . Coloma del Rudron . 
V iee -P res idente . -D . Gerónimo Santamaría, c. b . de S. Fe l i -
ces de Sedaño. 
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Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Tab l ada del 
Rudron, y comprende los pueblos siguientes: 
Ayo luengo . S. Felices de Sedaño. 
Bañuelos del Rudron . S la . Coloma del Rudron . 
Ceniceros. Sa rgen les de la Lora . 
Cobanera . Tab lada del Rudron. 
Moradi l lode l Castillo. Tuv i l l ade l A g u a . 
S . And ré s de Montearados. Valdeajos . 
19. Arcipresíazgo de La Rasa. 
1. Distrito de La Costana. 
Presidente - D . Saturnino Fernandez, c. b . de Llano. 
^ Esta conferencia se reúne todos los Juéves en la H e r m i l a d e 
S . Vicente, sita en el término de la Costana, y comprende 
los pueblos siguientes: 
Rimon. Quintana de Monegro . 
Bus la man le. Quin lana man il. 
Lanchares . « i v a de Va ldea r royo (La ) . 
L lano . Servil las. 
Monegro . Servil lejas. 
Poblacion d e Campo Vil lasuso. 
^uso . ( L a ) 
Distrito de Quintanilla de Valdearroyo. 
Pre s i den te . -D . Dámaso Fernandez, c. b . de Renedo de Va l -
dear royo . 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en la IJermila de 
S. Roque del pueblo de Quintanil la de Va ldea r royo , y c o m -
prende los pueblos siguientes: 
Agui lera ( La ) Quintanil la de Va ldea r royo . 
A r r o y o de Va ldear royo . Renedo de Va ldear royo . 
L a Magda l ena . Rozas de Va ldea r royo (Las) . 
Medianedo. Vi l lanueva de Va ldea r royo . 
Orzales . 
20. Abadía de Lerma. 
Unico distrito de Lerma. 
Presiden t e . - D r . D. José María Delgado, Vicario eclesiástico. 
v i c e -P r e s i den te . -D . Rafael Urien y Arand í a , c. b . de San 
Pedro de L e r m a . 
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Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en Lerraa , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Abe l lanosa de Muñó. S la . Cecilia (1 ) . 
L e r m a . Santillan. 
Quinlani l la de la Ma la . Vi l la lmanzo. 
Revil la Cabr iada . V i l lamayor de los Montes. 
Hoyuela . Vi l loviado. 
Huyales del A g u a . 
21. Arciprestazgo de Losa mayor. 
1. Distrito de Rio de Losa. 
Pre s i den te . -D . Paul ino de la Torre , c. b . de Rio de Losa. 
V i ce -P re s idente . -D . Aniceto Zorrilla c. b. de Quinlanil la de 
la O j ada . 
Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en Rio de 
Losa, y comprénde los pueblos siguientes: 
Quinlani l la de la O jada . S. L lórenle de Losa. 
Rio de Losa. Vi l la luenga. 
2 . Distrito, de Villacian. 
P r e s i d e n l e . - D . Isidoro de Or ibe , c. b . de Barr iga . 
V i ce -P r e s i den l e . -D . Pedro Caslresana, c. p. de Villacian. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vil lacian, 
comprende los pueblos siguientes: 
Barr iga . Toza. • ¿ 
Fresno de Losa. Vil lacian. 
Lastras de Teza. V i l l a lambrus . 
L lorengot . Villa ño. 
S . Martin de Losa. Vi l lola de Losa. 
3 . Distrito de Villalba de Losa. 
Pres iden te . -D . Manuel Guinea, c. b . de Be rbe r ana . 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Villalba d e 
Losa, y comprende los pueblos siguientes: 
Aostr i . Mi ¡ala. 
Be rbe r ana . Múr i l a . 
Hozal la . V i l la lba de Losa. 
Ma inb l i ga . Zabul la . 
(1) Este pueblo per tenece al Arciprestazgo de Villahoz. 
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22. Arciprestazgo de Losa menor. 
1. Distrito de Colina de Losa. 
Presiden l e . - l ) . Esléban Marl inez, c. b . de Lastras de las l leras . 
Esla Conferencia se reúne todos los Miércoles en Colina de 
Losa, y comprende los pueblos siguientes: 
Cas l ro -Obar to . M u g a . 
Colina de Losa . Tab l i ega . 
Cubillos de Losa. Vi l la lacre . 
Las l leras . Vi l lataras. 
Lastras de las l l e ras . 
2 . Distrito de Lastras de la Torre. 
Pres iden te . -D . Pedro deCas l resana , c . b . de Lastras de la 
Torre . 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Lastras de la 
Tor re , y comprende los pueblos siguientes: 
Baró . S. Martin de Relloso. 
Calzada de Losa. S . Miguel de Bellos©. 
Lastras de la Torre . Vi l lafria de Losa. 
Quincoces de Yuso. Yil lavasil . 
Robredo de Losa. 
7). Distrito de Paresotas. 
Pres idente . - I ) . Ildefonso Ange l de Ma la , c. b . deCas l r e sana . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Paresotas, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Caslresana. O l eo de Losa . 
Gobantes. Paresotas. 
Momediano. P e r ex . 
Ná vagos. Vi l lavenl in. 
23. Arciprestazgo de Medina de Pomar. 
1. Distrito de Medina de Pomar. 
Pres iden te . -D . Pedro Cárcamo, c. b . de Medina de Pomar . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . José María de Rozas, o. b. de id. 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Medina de 
Pomar , y comprende los pueblos siguientes: 
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Barriosuso de Medina. Miñón v Pomar 
Céspedes. San lurde de Medina . 
Medina d e Pomar . Torres de Medina. 
2. Distrito de Moneo. 
Presiden t e . - D . Venancio Ruiz Huidobro. c. b . de Moneo. 
Es la Conferencia se retine lodos los Viernes en Moneo v 
comprende los pueblos siguientes: J 
Almendres S. Martin de Mancobo. 
Buslillo de Vi l larcayo. Va lmayor de Cueslaúrria. 
Moneo . V i l l amagr in . 
P rado de la Ma l a . 
o . Distrito de Para de la Cuesta. 
Pre s i den te . -D . Julián Rosales, c. b . de Barrue lo de Medina 
Esta Conferencia se reúne todos los Sábados en P a r a de 
la Cuesta, y comprende los siguientes pueblos: 
A ldea de Medina ( La ) P a r a d e la Cuesta. 
Bar rue lo de Medina . Quin lana de la Cuesta. 
Casares. V i l lanas . 
4. Distrito de Salinas de fíosio. 
Pres idente . - ] ) . Ramón Angu lo , c. b . d e Villatomil 
Esta conferencia se reúne todos los Miércoles en Salinas de 
Rosio, y comprende los pueblos siguientes: 
Angosto. Rosío. 
Cerca ( L a ) . Salinas de Rosío. 
Recuenco. Villatomil. 
R íva de Medina (La ) . 
5. Distrito de Villate. 
P r e s i d e n t e . - D . Pedro ( ¡omez, c. b . d e B e l a r r e s . 
Esla conferencia se reúne todos los Miércoles en V i l h i o v 
comprende los siguientes pueblos: y 
Belarres . Rosales. 
Bóveda de la Rivera. Vi l lanueva de Rosales 
Cnales . Vi l late. 
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24. Arciprestazgo de Melgar. 
1. Distrito de Arenillas (le Riopisuerga. 
Presidente -I). Francisco Centeno, b. de Arenil las de 
Riopisuerga. 
V ice -P res idente . -D . W e n c e s l a o Barbe ro , c. b . de Padil la do 
aba jo . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Arenil las de 
Riopisuerga, y comprende los pueblos siguientes: 
Areni l las de Riopisuerga. Padilla de A b a j o . 
Itero del Castillo. Palacios de Riopisuerga. 
2 . Distrito de Cañizar de los Ajos. 
Presidente - D . Francisco Rodríguez, c. b . de Gr i j a lba . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Emeler io Martin, c. p. de Pedrosa del 
Pá ramo. 
Es la conferencia se r e ú n e l o d o s los Juéves en Cañizar de 
los A jos , y comprende los pueblos siguientes: 
Cañizar de los A jos . Pedrosa del Páramo. 
Gitoros del Páramo. Vi l lanueva d e A r gano . 
Mancíles. 
5. Distrito de Caslrillo de Murcia. 
Pres iden te . -D . Pedro Dueñas , c . b . de Caslril lo de Murc ia . 
V ice -Pres idente . -D .Lucas Dueñas, capp. de Caslril lo de Murcia 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Caslri l lo de 
Murcia, v comprende los pueblos siguientes: 
Castellanos de Castrojeriz. Vi l landiego. 
Caslri l lo de Murcia. Y u d e g o . 
Montanas. 
4 . Distrito de Melgar de Fernamental, 
Presiden te . -D.Vicente Nogales , c . b .deMelgar de Fernamenta l . 
V i c e - P r e s i d e n t e - D . Marcelo Ocampo , c . b. de id. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Melgar de 
Fernamenta l , v comprende los pueblos siguientes: 
Me l ga r de Fernamental . Padilla de arriba 
N a v e r o s d e Biopisuerga. S. Llórente de la Vega . 
O lmos de Biopisuerga. Va l l i e r ra de Riopisuerga. 
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5 . Distrito de Sasamon. 
Pre s i den te . -D . Santos Saiz y Reinosa, c. 1). de Sasamon. 
v i ce -P res idente . -D . Ildefonso A rce , c. 1). de Olmilíos de S a -
samon. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Sasamon y 
comprende Jos pueblos siguientes: 
Olmilíos de Sasamon. 
Sasnnon . 
Vil lasidro. 
6. Distrito de ViUasandino. 
Presidente - I ) . Dona lo Gil, c . b. de Yi l lasandino. 
Vice-Presiden le . -D. Victorino Rica, c. b . d e Vi l loveta . 
Es la Conferencia se reúne todas los Juéves en ViUasandino, 
y comprende los siguientes pueblos: 
G r ¡ jaiba. Villasilos. 
ViUasandino. Vi l loveta. 
25. Arciprestazgo de Miranda de Ebro. 
4. Distrito de Ameyugo. 
Presidente - D . Andrés Labas l ida y Paredes, c. b . de 
A m e y u g o . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en A m e v u ^ o y 
comprende los pueblos siguientes: 
A m e y u g o . Encío. 
Bugedo . Ovarenes 
Candepajares . 
2 . Distrito de Miranda de Ebro. 
Presidente - D . Pab lo Martínez v Sojo, b . de S la . María 
d e Miranda de Ebro . 
_ Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Miranda de 
Ebro , y comprende los pueblos siguientes: 
Mi randa de Eb ro . 
Orón. 
Val verde de Mi randa . 
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3 . Distrito de Pancorbo. 
Presidente -1 ) . Julián Guinea y Morales, b . d e Pancorbo . 
Esta Conferencia se retine todos los Juéves en Pancorbo, y 
comprende los pueblos siguientes: 
A lia ble. 
Pancorbo . 
A. Distrito de Santa Gadea del Cid. 
Presidente - D . Victoriano Mardones y Espejo, c. b. de Santa 
Gadea del Cid. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en S la . Gadea 
del Cid, y comprende los pueblos siguientes: 
Ayue l a s . Portil la. 
Bozoo. S la . Gadea del Cid. 
Guinicio. Suzana. 
Monta ña na. Vil lanueva Soporli l la. 
Moría na. 
5. Distrito de Santa María de Rivarredonda. 
Presidente - D . Félix Barrio y González, b . de S la . Mar í a 
de Rivarredonda . 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Sla. Mar ía de 
Rivarredonda, y comprende los pueblos siguientes: 
Mirayeche. Ventosa de Miranda. 
S la . Mar ía de Rivarredonda V i l l anueva del Conde. 
Si la nes. 
26. Arciprestazgo de Monlija. 
1. Distrito de Cinco-villas. 
Vice -P re s idente . -D . Tomas de Pereda , c. b. de Bedon. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Hornil la-Las-
tra, y comprende los pueblos siguientes: 
Barceni l las de Cerezos. Hornil la-Lastra. 
Bedon . Horn i l l a -Yuso . 
But re ra . Pe r eda de Bedon. 
Hornil la dé la Torre . 
2 . Distrito de Espinosa de los Monteros. 
Pres ídeme - l ) . Franc iscoVi l l asan le y Ballesteros, c . b . 
de Sla.Cecil ia de Espinosa de los Monteros. 
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Vice -P re s iden í e -D . l lamón de Vil lasaníe y Ballesteros, c . b . 
de S la . Mar ía Magda lena de id. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves, en Sta. Cecilia 
deEspinosa de los Mon teros, y comprende los pueblos siguientes: 
Espinosa de los Monteros. 
Para de Espinosa. 
Quintana de los Prados . 
3. Distrito de Montija de abajo. 
Presidente - D . Miguel Sainz de Baranda , c. b . d e C u e s -
tahedo. 
V i ce -P re s idente . -D . Antonio de Rueda, c. b . de Quintanilla 
de Pienza. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Baranda , y 
comprende los pueblos siguientes: 
B a r a n d a . Loma de Monti ja . 
Barcena de Pienza. Quintanil la de Pienza. 
Barcenil las de lR ive ro . Revil la de Pienza. 
Cues lahedo. Y i l la lázara . 
Gayángos . 
4. Distrito de Montija de arriba. 
Presidente - D . Román Hornillo, c . b . d e S. Pe lavo. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Bonifacio Zorri l la, c . p. de Vil lasaníe. 
Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en Bercedo, 
y comprende los pueblos siguientes: 
A g ü e r a . Noceco. 
Bercedo. S . Pela yo. 
Edesa. Vi l lasaníe . 
27. Arcipresíazgo de Ordejones, 
4. Distrito de BaseonciUos. 
Presiden l e . - D . Pedro García , c . b . de S. Mames de A ba r . 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en BaseonciUos 
del Tozo, y se compone de los pueblos siguientes: 
A r c e llares del Tozo. Prádanos del Tozo. 
Bar r io -Pan iza res. S. Mames de A bar. 
BaseonciUos del Tozo. Talamil lo. 
Hoyos del Tozo. Trasahedo. 
Pedrosa de Arce l l a res . 
2 . Distrito de Humada. 
Pres iden te . -D . Celestino Girón, c. b . de Fuen leodra . 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Fuenteodra» 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Congosto. Orde jon de aba jo . 
Fuencal ienle de Puerta . Orde jon de a r r iba . 
Fuen leodra . S . Martin de Humada . 
Humada . 
5. Distrito de Quintanas de Valdelucio. 
Pres idente . -D . Francisco Canduela, c. b . de Quintanas de 
Valdelucio. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintanas 
de Valdelucio, y se compone de los pueblos siguientes: 
Barr io lucio. Quintanas de Valdelucio. 
Escuderos de Valdelucio. Renedo de la Escalera. 
Fuencal ienle de Lucio. Riva de Valdelucio, 
Llanil lo. Solanas. 
Mundil la de Valde lucio . Vi l laescobedo. 
Paul de Valdelucio. 
4 . Distrito de Rioparaiso. 
Pre s i den l e . -D . Agapito Va rona , c. p. de Vi l lavedon. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves ea Rioparaiso, y 
se compone de los pueblos siguientes: 
Barrios de Vi l lad iego . Vi l lavedon. 
Palazuelos de Vi l ladiego. Vi l lusto. 
Rioparaiso. 
c28. Arciprestazgo de Palenzuela. 
\. Distrito de Herrera de Valdecañas. 
Pres iden te . -D . Tadeo Prieto, c. b . de He r r e r a de Valdecañas. 
V i ce -P r e s i den l e . -D . Anacleto Her re ro , c. b . de id. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en He r r e r a de 
Va ldecañas . y comprende los pueblos siguientes: 
H e r r e r a de Valdecañas. Tabanera de Cerra lo. 
O lmos de Cerrato. Valdecañas. 
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2. Distrilo de Palenzuela. 
Presidente- - D . Santiago González, c. b . de ViHaban de 
Palenzuela . 
V i ee -P res idente . -D . Bernardiuo Ceballos, e. 1). de Cobos d e 
Cerra lo . 
Esla conferencia so reúne todos los Juéves en Villalian de 
Palenzuela, y comprende los pueblos siguientes: 
Cobos de Cerra lo . Pera l de Al ianza (1 ) 
El Mora l . Yi l lahan de Pa lenzuela 
Pa lenzuela . V i l lodr igo . 
3. Distrito de Quintana del Puente. 
Pres iden te . -D . Miguel García y Rodríguez, c. b. de Quintana 
del Puente . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintana 
del Puente , v comprende los pueblos siguientes: 
Cordoviíla la Rea l . S. Cebr ian de Buenamadre . 
Quintana del Puente. Va lbuena de Riopisuerga. 
29. Arciprestazgo de Reinosa. 
\. Distrito de Cervatos. 
Presidente - I ) . Hermeneg i ldo Fernandez, canónigo de 
Cervatos. 
V iee -P res idente . -D . José Gul ierrez , c. b. de Izara . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves de Cervatos, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Celada d e m u d a n t e s . I zara . 
Cervatos. Suauo . 
Fombe l l ida . Villaescusa deSo la l oma . 
2. Distrilo de Espinilla. 
Presidente - D . Facundo Fernandez, c. b . de A rgüeso . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Bonifacio Pe reda , c. b. de Solo de Campó. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Espinilla, y 
comprende los pueblos siguientes: 
A rgüeso . Población de Camposuso ( L a . ) 
Barr io de Reinosa. Serna de A rgüeso (La ) . 
Espinilla. Solo de Campó. 
Orinas. Vi l lacaníid. 
Na veda. 
(1) Este pueblo pertonece al Arciprestazgo de Villahoz. 
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5. Distrito do La Miña 
Presidente - 1 ) . Vicente García , c. b . de Salces. 
V i ce -P res idente . -D . Anse lmo Ponce, c. p. de Fresno de lK io . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en L a Miña, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Camino. La Miña. 
Fonlecha . Nestáres. 
Fonl ib le . Salces. 
Fresno del Rio. 
4 . Distrito de Reinosa. 
Presidente - D . Santiago Ruiz, c. b . de Reinosa. 
Vice-Presidente.-D. Eusebio Gutiérrez, e . de Requejo . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Reinosa, > 
comprende los pueblos siguientes: 
l iorna de Ebro . R e q u e j o . 
Matamorosa . Retortillo. 
Reinosa. Vo lnnr . 
5 . Distrito do Villar. 
Presidente - ü . Manuel Martínez, c. b . de Celada de los 
Calderones. 
V i ce -P r e s i den te . -D . Segundo Palacios, c. b . de Ab i ada . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Celada de 
los Calderones, y comprende los pueblos siguientes: 
A b i a d a . * La Lomba . 
Celada de los Calderones. Mazandrero . 
Ent rambasaguas . Proaño. 
L a Hoz de Ab iada . V i l lar . 
30. Arciprestazgo de Rio-Ubierna. 
\ . Distrito de Quintanaortuño. 
Pres iden te . -D . Gabr ie l Alonso, c. b . de Quintanaortuño. 
Esla Conferencia se reúne todos los Jueves en U u m t a n a -
ortuüo, y comprende los pueblos siguientes: 
Coladilla Sotobrin. Solopalacios. 
Quintanaortuño. Ub i e rna . 
S . Martin de Ub ie rna . V i l l anueva de R io -Lb i e rna . 
2. Distrito de- Quintanilla Sobresierra.: 
Presiden t e . - D . José Perez, c. b . de Quintanilla Sobres i e r ra . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintanilla, 
sobres ierra , y comprende los pueblos siguientes: 
Castrillo de Rucios. Quintanilla Sobres ierra . 
« r ed i l l a de la Po lera . Robredo Sobresierra . 
Hontomín. Yi l la lvi l la Sobres ie r ra . 
Mata de Ub ie rna . 
3. Distrito de Rioseras. 
Pres idente . -D . Casimiro Martínez, c. b. de Santiago de V i l l a -
v e rde de Peñaorada . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en R ioseras , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Celada de la T o r r e Robredo de Temiño. 
Riocerezo. Temiño. 
Rioseras. V i i l averde de Peñaorada . 
4. Distrito de Tobes. 
Presiden l e . - D . Rafael González, c. b. de La Molina de U b i e r n a . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en T o b e s , y. 
comprende los pueblos siguientes: 
Cobos de la Molina. Peñaorada 
Me lgosa de Burgos Rahedo, ( ba r r io de T o b e s ) 
Molina de Ub ierna ( L a ) . Tobes. 
31. Arcipresíazgo de Rojas. 
4. Distrito de Areonada. 
Presidente - ] ) . Rafael Diaz, c. b. de Carcedo de Bureva 
V i ce -P r e s i den l e . -D . Miguel García , c. b. de Lénces . 
Es la Conferenc iase reúne todos los Juéves en Areonada v 
comprende los pueblos siguientes. 
Aba j a s . Lénces. 
Areonada . Le rmi l l a . 
Barcena de Bureva . Oumlanar ruz . 
Carcedo de Bureva . Va ldearnedo . 
Caslíl de Lénces. 
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2 . Distrito de Castil de Peones. 
P re s i den t e . . . -D . Manuel Cabal lero, c . b . de Caslil de Peones. 
V i ce -P res iden l e . -D . Segundo Caño, c. b . de Castil de Peones. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Caslil de 
Peones, y comprende los pueblos siguientes 
Castil de Peones. A lcoeero (1 ) 
Prádanos de Bureva . Reinoso ( 2 ) 
Revil lagodos. 
3. Distrito de Rojas. 
Presidente - D . Francisco de la Fuente, c. b . d e Sal ini i las . 
de Bu reva . 
V ice -Pres idente . -D . Fermín Rojas, c . p . de Rojas. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Aojas, y com-
prende los pueblos siguientes: 
Buezo. Bo jas . 
P iérnigas . B u b l a c e d o d e aba jo . 
Qu in lanabureva . Rub lacedo de a r r i ba . 
Ouintanaúrr ia . Salinillas de Bureva . 
Quinlani l la de Rojas. S. Pedro de la IIoz. 
4 . Distrito de Sta. Olalla de Bureva. 
Presidente - D . Pedro Diez, c . b . de Sta. Ola l la de B u r e v a 
Vice-Presidente. -D. Andrés Rueda , c. b . de Qumlaaáv ides . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Sta. Ola l la de 
Bureva y comprende los pueblos siguientes: 
Caborredondo. Quinlanavides. 
Monasterio de Rodi l la . Sta. Mar ía del Invierno. 
Piedrahita de Juarros. S l a . Ola l la de Bureva . 
S2. Arciprestazgo de Salas de los Infantes. 
1. Distrito de Arroyo de la Sierra. 
Presidente - D . Claudio Gomez y Mahamud , c. p. de M o -
nasterio de la Sierra . 
Vice-Presidente.-D. Manuel Martin y Lozano, c. p. de H o -
yuelos de la Sierra . 
vn THS.te p u e b l ° PWleneco al ArcediaDalo de Briviesca. 
m 
Esta Conferenc iase reúne todos los Miércoles en A r r o y o 
d e la Sierra, y comprende los pueblos siguientes: 
A r r o y o de la Sierra. Monasterio de ta Sierra . 
•Caslrovido. Terrazas . 
Hoyuelos de la Sierra. 
2. Distrito de Huerta de arriba. 
Pres idente . -V ictor iano Fernandez de la Cuesta, c . b . de 
Huerta de A r r i ba . 
V i ce -P r e s i den te . -D . A le jandro Hernaiz, c. b . de Huerta de 
aba jo . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Huerta de 
arr iba , y comprende los pueblos siguientes: 
Huer ta de aba jo . To lbaños de a b a j o . 
Huer ta de arr iba . Tolbaños de ar r iba . 
Monter rub iodü la Sierra. 
5. Distrito de Neila. 
Presidente - D . Atanasio Conde y González, c. p . d e S t á . 
María de Nei la. 
V i ce -P res idente . -D . Francisco Ocio y Segura , e. de S. Mi -
guel de Nei la . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Nei la , y 
consta de solo este pueblo . 
4. Distrito de Quintanar de la Sierra. 
Presidente - D . Mariano Lucio yPerez , c . b . de Quintanar 
de la S ierra . 
V i ce -P res idente . -D . Manuel Mateo y Teresa, c. b . de id. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintanar 
de la Sierra , y comprende solo el pueblo de Quintanar. 
5. Distrito de Salas de los Infantes. 
Presidente - D . Pió Martin y Cañadoroc . b . de Barbadil lo 
del Mercado . 
V i c e -P r e s i den te . -D . Atanasio Hoyuelos y Barqui l la , c. b . de 
S la . M a r i a d e Salas de los Infantes. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Salas de 
los Infantes, y comprende los pueblos siguientes: 
Barbadi l lo del Mercado. 
Salas de los Infantes. 
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G . Distrilo de Vallejimeno. 
Pres idente . - ! ) .JPedrodé P e r a i t a y Garc ía , c . b . d e Va l le j imeno. 
Y i c e - P r e s i d e n l e . - l ) . Francisco Cardero y García , c. b . d e 
I fhfbadir io del Pez. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Miércoles en V a l l e j i -
meno, y com'prend'é los pueblos siguientes? 
Barbad i l l o de Her re ros . Quinlani l la de Urr i l la . 
Barbad i l l o del Pez. Hiocabado. 
Bezares de Val de laguna . Va l le j imeno. 
5o. Arciprestazgo de Santa Cruz. 
1. Distrilo de Bastillo del Monte. 
Pres idente . -D . Andrés Fernandez , c. b . d e Busl i l lodel Monte. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Buslíllo del 
Monle , 7 comprende los pueblos siguientes: 
Bus l í l lo del Monte . Qu in l anas -O lmo . 
Loma -Somera . Se rna de Ebro ( L a ) . 
Pob lac ión de a r r i b a . 
2 . Distrilo de Quinlanilla de Ato. 
Pres idente . . . . . . . ] ) , Bartolomé García , c. b . de Pol ienles. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quinlani l la 
d é An , c omprende los pueblos siguientes: 
A ran l í ones . Rebo l l a r . 
• Campo de E b r o . Rocainundo. 
Monlec i l lo . Sa lcedo . , 
Pol ienles. Sobrepen i l l a . 
Puente del Va l l e ( L a ) . Sob r épeüa de E b r o . 
Qu in l an i l l a de A n . 
3 . Distrito de Ruarrero. 
Presidente . - I ) . Pedro Cuadrao , Canónigo d e S . Mar l in 
de Elínes. 
v ice -Pres iden l e . - D . Celestino de la P a r l e , c. b . de Vil laes-
^ cusa de Eb ro . 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Rua r re ro , v 
comprende los siguientes pueblos : 
A ren i l l a s de E b r o . Cejancas. 
Ari o vuelos . La Lastra de E b r o . 
TOM. N I . 1 4 
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Poblacion de aba jo . . Ruí jas . 
Repudio . S . Mar l in de El ínes-
Riopanero . Santa Mar ía del l io. 
Rua r r e ro . Vi l laesousa de E b r o . 
4 . Distrito cle Soto de Rucandio. 
P r e s i d e n t e . - D . Fabian López, c . b . de Ruanales. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Soto de Ru -
candio. y comprende los pueblos siguientes: 
A l ien del I Iovo . Ruana les . 
Espinosa de Rricia. (1 ) Rucandio de Rric ia . 
Quinlani l la de Rucandio . So lo de Rucandio . 
Renedo de Bricia. 
34. Arciprestazgo de Santivañez de Zarzaguda. 
1. Distrito de Ruy ales del Páramo. 
P r e s i d e n t e . - D . Floren.lin Díaz y ü b i e r n a , c . b . d e H u é r m e c e s . 
Esta conferencia se reúne lodos los Juéves en Huyales del 
P á r a m o , v se compone de los siguientes pueblos: 
Espinosa de S . Bartolomé. Huyales del- P á r a m o . 
Hüé rmeces . S. Panla leon del P á r amo . , 
Qu in lan i l l ade Ped ro A b a r c a . Tremel los ( Los ) . 
2 . Distrito de Santivañez de Zarzaguda. 
Presidente.-D.Gaspar Or tega , c . b .deSant ivañez de Za rzaguda . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Sanl iváñez 
de Za rzaguda , y comprende los pueblos siguientes: 
L a s Celad as del P á r amo . Ros. 
Las Re bol ledas. , Santivafiez de Za rzaguda . 
5 . Distrito del Santuario de Nuestra Sra. de la Cuadra. 
P r e s i d e n t e . - D . Salva Jor De lgado , c. b. de Mansil la d e Burgos . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en el Santuar io 
de Nuest ra Señora de la Cuadra , y se c o m p o u e d e los siguien-
tes pueb los : 
Lodoso. ' Nuez de A b a j o . 
Mansil la de Burgos . Zumel . 
Miñón de Santivañez. 
(1) El p á r r o c o <ke este pueblo asiste ú la Conferencia de Cilleruelo de Brlcia, en Di 
Arciprestazgo de Arreba . 
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4 . Distrito de Susinos. 
P r e s i d e n t e . - D . Feliciano Rodrigo, c. b. de Vi l lore jo . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Susinos, y se 
compone de los pueblos siguientes: 
Abe l l anosa del Pá ramo . S. Pedro Samue l . 
Hormazas (Barr io Borcos ) . Susinos. 
Hormazas ( B a r r i o d e la Parte ) . Vi l lore jo (1 ) 
Hormazas (Barr io -So lano ) . 
35. Arcipresíazgo de Sedaño. 
1. Distrito de Quintanajuar. 
Pres idente . -D . Julián Melgosa y Sanl lorente, c . b . de Cernégu la . 
Etsa Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintana juar , 
y se compone de los siguientes pueblos: 
Cernégu la . Qu intana jua r . 
Fresno de N idagu i l a . Qu in l ana l oma . 
Masa . 
2 . Distrito de Sedaño. 
Pres iden te . -D . Ignacio del O lmo y A r r oyo , c . p. de Moradi l lo 
de Sedaño . 
Esta conferencia se reúne lodos los Juéves en Sedaño, y 
se compone de los siguientes pueblos: 
Cubil lo del Butrón. Mozuelos. 
Cor l i guera . Nocedo . 
G red i lia de Sedaño. Sedaño. 
Moradi l lo de Sedaño. Va lde la te ja . 
5. Distrito de Turzo. 
Pres idente . -Ü .Marce l ino Quecedo, c . b . d e Pesquera de Eb ro . 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Turzo, y 
se compone de los siguientes pueblos: 
A i lanes . Pesquera de E b r o . 
Rascones de Zamanzas . Quintani l la de Escalada. 
Esca lada . R o b r e d o de Zamanzas. 
Ca l le jones . Turzo . 
O r b a n e j a del Castillo. 
d i ViiioiiiwJn C o n f c r e n c i a asiste a d e m a s el Clero de Tobar .y Tobare jo , del Arcipres íazgo 
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36. Arciprcslazgo de Tardajos, 
1. Dislrilo (Je Arroyal de Vivar. 
Presiden l e . - D . Eulogio del Barco, e . b . de A r r o y a l de V i v a r . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en A r r oya l de 
Vivar , y se compone de los siguientes pueblos: 
A r r o y a l de Vivar . Quintan adueñas. 
Ma rme l l a r de a r r iba . So l r age ro . 
P á r amo . Vi l la muero. 
2 . Distrito de Eslepar. 
P r e s i d e n t e . - I ) . Juan Perez. c. b. de Celada del Camino. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Estépar , y 
comprende los.siguientes pueb los : 
Celada del Camino. . Vi lviestre de Muñó . 
Es lepar. Vi l lagut ierrez . 
Medini l la . 
o. Dislrilo de Tsar. 
P r e s i d e n t e . - D . A l e j and ro Pampl iega , c. b. de Hornil los del 
Camino. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Isar, y com-
prende los siguientes pueblos. 
H o r m a z a . Isar. 
Horni l los del Camino. Palacios de B e n a b e r . 
A. Dislrilo de Sania María de Tajadura. 
P r e s i d e n t e . - D . Fel ipe Garc ía , c. b . de Sta. María d'é Ta j adu ra -
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en S la . Mar ía 
de Ta j adura , y comprende los pueblos siguientes: 
Ma rme l l a r de a b a j o . S la . María de T a j a d u r a . 
P e d r o s a d e Hio Ü r b e l . V i l l a rmentero . 
Quintan i l l asde Búrgos ( L a s ) 
5 . Distrito de Tardajos. 
Presidente - I ) . Joaquín Toba r , c. j . de Tarda jos . 
V i c e -P r e s i den te . -D . José Pampl i ega , c. b . de Rabé de las 
Calzadas. 
E s t a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Ta rda j o s , y 
comprendé los pueblos siguientes: 
Bunio] (Vi l la Real de ) . Tarda jos . 
F r a u d o vinez. V i l l a lonque jar . 
R a b é de las Ca lzadas . Vi l la lv i l la de Búrgos . 
S . Mames de Búrgos . 
m 
57. Arciprestazgo de Tobalina. 
pislrilo de Mijar alen gua, 
Presidente - I ) . Antonio Horran, c . b . de Pangusion. 
* i ce -P res idente . -D . (toman Orliz, c. b. de Barcina de l Bareo . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Mi jara lengua , 
y comprende 'os pueblos siguientes: 
Barc ina del Barco. P l á ga ro . 
M i j a ra l engua . San Martin de Don. 
Pa jares de Tobal ina . Vil laescusa de Toba l ina . 
Pangusion. 
2 . Distrito de Renedo. 
Presidente . - D . Victoriano Sandoval v Fernandez , c. p. de 
Quintana Martin ( ¡a l iudez. 
V ice -Pres idente . - I ) . Antonio del Ye r ro , c. b. de H e r r a n . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintana 
Martin («al iudez, y comprende los pueblos siguientes: 
Gabanes . t Quintana Martin Ga l indez . 
He r r an . Renedo . 
L e e man a de Tobal ina . Revil la de Hor ran 
Munle jo de S . Miguel . V i l lanueva del Gr i l lo . 
5. Distrito de S. Míllan de S. Zadornil. 
P r e s i d e n l e . - D . Ramón Ye r ro , c. b . de S . Zadornil . 
vice-1 res idente . - I ) . Modesto Diez, c . b . de Vi l la fr ia de San 
Zadornil . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en S. Míllan de 
i*. Zadorni l , y comprende los pueblos siguientes: 
A r r o y o de S . Zadornil . Va l pues l a . 
S. Míl lan de S . Zadornil . Vi l lafria de S. Zadorni l . 
S . Zadorni l . 
4. Distrito de Santa María de Garoña. 
P r e s i d e n t e . - D . Gregor io Salazar. e. b . de Mon le jo de Cebas . 
V ' c e - P r e s i d e n l e . - D . Francisco de la Fuente, c. b. de Garoña 
^ de Toba l ina . 
, ks la Conferencia se reúne lodos Jos Juéves en Santa M a -
na de Ga roña , y comprende los pueblos siguientes: 
Ga roña de Toba l ina . S l a . Mar ía de Garoña . 
Mon i , j o ,le Cebas . Tobal ini í la . 
O r b a nanos. 
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5 . Distrito ele Valderrama. 
P r e s i d e n t e . - D . A n g e l López de la Molina, c . b . de Va l de r r ama . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . León Varona , c . b. de Cubi l lo . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Va lde r rama , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Cubi l la . V i l lanueva de los Montes. 
R a n e r a . Zangandez . 
V a l d e r r a m a . 
58. Arcipresíazgo de Tórtoles. 
1. Distrito de Scmtivañez de Esgueva. 
Presiden t e . - D . Antonio Ruiz, c. b . de Bababon . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Santivañez 
de Esgueva , y comprende los pueblos siguientes: 
Bababon . Cí l leruelo de aba jo . 
Cabañes de Esgueva . Santivañez de Esgueva . 
2. Distrito de Tórtoles. 
Pre s i den te . -D . Eugen io Paredes, c. b . de Tortoles. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Tórtoles, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Castri l lo de D . Juan. 
Torresandino. 
Tortoles. 
5. Distrito de Villafruela. 
Pre s i den te . -D . Euseb ío Arnaiz, c. b . de Espinosa d e Cer ra lo . 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vi l la f rue la , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Espinosa de Cer ra to. Terrec í lo res del Enebra l . 
Iglesia R u b i a . V i l l a f rue la . 
Pau les del A g u a . 
39. Arcipresíazgo de Treviana. 
Único Distrito de Treviana. 
Pres idente . -D . Miguel Sandoval , c. b . de Trev iana . 
Esta Conferenc iase reúne todos Jos Juéves en Trev iana , y 
comprende los pueblos siguientes: 
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Arce foncea . 
Caslilseco. 
Cel lor igo. 
Fonzaleche. 
Ga lbár ru l i . 
Sa j aza r ra . 
Sa jue la . 
S . Millan de Yéco ra . 
Tormantos . 
T r ev i ana . 
40. Arciprestazgo Je Vaidegovía. 
\. Distrito de Bergüenda. 
Pre s i den te . -D . Luis Corcuera , c. b . de Bachicabo. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Pedro Or tega , c . b . de A l cedo . 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Bergüenda , 
y comprende los pueblos siguientes: 
A l cedo . Puen le l a r rá 
Bachicabo . • Sobron. 
Be r güenda . V i l l ambrosa . 
Fon techa. 
2 . Distrito de Lastra de Vaidegovía. 
Pre s i den te . -D . Pedro Sobron , c. b. de Rivera . 
V i c e -P r e s i den te . -D . Pedro Angu lo , c. b. Lastra de Va idegov ía . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Jueves en Lastra de 
Va idegovía , y comprende los siguientes pueblos: 
P r e s i d e n t e . - D . Agustín Salazar , c. j . de Salinas de A n a n a . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Cosme Pa l omare s , o. j . de Salinas de 
A n a n a . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Sábados en Salinas de 
Anana , y comprende los pueblos siguientes: 
A l iega. 
Salinas de A n a n a . 
Presidente -1 ) . Vítores Perca , c. b. de Va l luerca . 
V ice -Pres idente . -1 ) . José A n g u l o , e . de Corro . 
Es la Conferencia se reúne todos los Jueves en Va l luerca , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Hoz de Vá lde r e j o . 
Last ra de Va idegov ía . 
Rivera. 
3 . Distrito de Salinas de Anana. 
4. Distrilo de Valluerca. 
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A c e b e d o . Mioma. 
Basa be . Ouinlani l la de Va ldegov í a . 
Bóveda de Va ldegov í a . Va Huerca. 
Corro . 
5 . Dislrilo de Villanañe. 
Presidente - I ) . Donato Isasi, c . b. de V i l l anañe . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - l ) . Victoriano Ruiz, c. b. de Espejo . 
lisia Conferencia se reúne todos los Jueves en Vi l lanañe, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Astulez. V i l l amaderne . 
Barr io de Va ldegov ía V i l l anañe . 
Ca ranea. Tuesta. 
Espejo . 
G. Distrito de Villanueva de Valdegovía. 
Presidente - D . Valentín de Barredo, c. b. de Gruendes . 
V ice - Presiden te . -1 ) . B e r n a b é A v a l a , c. b. de Vi l lanueva de 
Va ldegov ía . 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Vi l lanueva 
de Va ldegovía , y comprende los pueb los siguientes: 
Gruendes . Que jo . 
Nog r a r o . V i l lanueva de Va ldegov ía . 
41. Arciprestazgo de Valdeporres. 
1. Distrito de SotosCucva. 
P r e s i d e n t e . - I ) . P ed ro Ruiz, c. b. de Cueva de Sotoscueva. 
Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en Quisicedo, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Cornejo . Ouinlani l la de Sotoscueva. 
Cueva de Sotoscueva. , Quisicedo. 
En l rambosr ios . Redondo de la Sonsierra. 
P a r l e de Sotoscueva ( L a ) . VaWejo de Sotoscueva. 
Quintani l la del Rebol lar . Vi l lamarl in de Sotoscueva. 
2 . Dislrilo de Valdevodres. 
Pre s i den te . -D . Esteban Zorri l la , c. b . de Ahedo de Linares. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Viernes en Quintani l la 
de Valdevodres y comprende los pueblos siguientes: 
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A h e d o d e Linares. Puentedev . 
Brizuela. . . .Quintanilla de Va ldevodres . 
Cogul las. Sobrepef ia de Soloscueva. 
L e v a . Vil la ves. 
Ne l a . 
3 . Di si rijo de Valdeporres. 
P r e s i d e n t e . - D . Manue l de la Peña , c. b . de Ahedp de las 
Pueb la s . 
lista Conferencia se reúne lodos los Jueves en Pedrosa de 
Va ldeporres . y comprende los pueblos siguientes.: 
A b e d o de las Pueblas . Robredo de las Pueb las . 
Cidad de Valdeporres . . Rozas de Va ldepor res . 
Dosanle . S. Martin de las O l las . 
Pedrosa de Va ldeporres . S . Martin de Porres . 
Qu intanaba ldo . Santelices. 
42. Arcipresíazgo de Valdeprado. 
1 Distrito de los Carabeos. 
Presidente - D . José Gul ier rez , c. b. d e V a l d e p r a d o . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Matías González, c . b . de Ba r rue lo d e 
los Carabeos . 
E.;ta Conferencia se reúne todos los Juéves en Bar rue lo de 
los Carabeos, y comprende los pueblos siguientes: 
A ldea d e Eb ro . S. And ré s de los Carabeos . 
A r rova l de los Carabeos . Soli l lo de S . Vítores. 
B a r r u e l o de los Carabeos . Va l dep r ado . 
M a l a la ja . 
• 2 . Distrito d'e Malaporquera. 
Pres iden te . -D . Gregor io González, c . b. de Ma l apo rque r a . 
V i e e - P r e s i d en t e . -D . P ed ro López, e. p. de Ma l a r r epud io . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en M a l a p o r -
quera , y comprende los pueblos siguientes: 
Bar r io -Pa lac io . Ma la r repud io . 
Cuena . Nestrosa ( La ) . 
H o r m i g u e r a . Quintanil las (Las ) . 
Ma l apo rque ra . 
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o. Distrito de Olea. 
Presidente - D . Juan López, c . b . de O l ea . 
Y i ce -P residen t e . - D . Juan Jorrin, e. b. de Reinosilla. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Olea , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Caslr i l lo del Haya . O lea . 
H a j a ( L a ) . Reinosilla. 
Hoyos de Va ldeprado . S. Mar l in de Hoyos. 
Mata de Hoz. Sania Olalla de Va ldeprado . 
4. Distrito de Navamuel. 
Presidente - I ) . Francisco Postigo, o. b . de S. Cristóbal 
del Monte. 
V i c e -P r e s i den te . -D . José Mar l inez , c. b . de A r ce r a . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Navamue l , y 
comprende los pueblos siguientes: 
A r c e r a Rasgada . 
Ba rcena de E b r o . Reocin de los Molinos. 
Moroso. S. Cristóbal del Monte. 
N a v a m u e l . 
5. Distrilo de Susilla. 
Presidente -1 ) . Andrés Gul ierrez , c. b . de Villamofiico. 
V i ce -P re s idente . -D . José Gul ier rez , c. b . de Susilla. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Susilla, 
y comprende los puebtos siguientes: 
Cubil lo de Eb ro . Susilla. 
Caslri l lo de Va lde lomar . Vi l lamoñico. 
Reveli l las. V i l l anueva la N ia . 
S . Mar l in de Va lde lomar . 
4o. Arciprestazgo de Valdivielso. 
1. Distrito de Los Altos. 
Pres idente , -1 ) . Juan de Marquina c, b . de Huidobro . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . l lamón Gal lo , c. b. de Dobro . 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Porquera del 
Butrón, v comprende los pueblos siguientes: 
A h e d o del Butrón. Quinlani l la de Rampa lay . 
Colinas. T u d a n c a . 
Dob ro . Tuvi l le ja . 
Hu idob ro . Vil laescusa del Butrón. 
Porquera del Butrón. 
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2. Distrito de Caderechas. 
P r e s i d e n l e . - D . Migue l Rámíla , c. b. de Vi l la lta . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D - Tomás A r r i aga , c. b. de Madr id de las 
Caderechas . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Escobados 
de aba jo , y comprende los pueblos siguientes: 
Escobados de aba jo . Madr id de las Caderechas . 
Escobados de a r r i ba . Pesadas de Burgos. 
Huéspeda . Vi l la lta . 
H e r r e r a de las Caderechas 
5. Distrito del Valle de abajo. 
P r e s i d e n t e . - D . León Rodríguez, c. b . de Hoz de Valdivielso. 
V ice -P res idente -D .Andrés Ruiz, c . b . de Tá r l a l e s de losMonles. 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Valhermosa, 
v comprende los pueblos siguientes: 
A r r o y o de Valdivielso. Poblacion de Valdivielso. 
Condado . Quecedo . 
Hoz de Valdivielso. Tár l a l es de los Montes. ¡ 
Panizares . Va lhe rmosa . 
4. Distrito del Valle del arriba, 
P r e s i d e n t e . - D . Fermín Rodríguez, c. b . de Puentearenas. 
V i c e -P r e s i den te . -D . Pedro Garc ía , c. b . de Va ldenoceda . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en P u e n t e a r e -
nas, y comprende los pueblos siguientes: 
A l miñé ( E l ) S l a . Olal la de Valdivielso. 
Puentearenas . Toba de Valdivie lso. 
Quintana de Valdivielso. Va ldenoceda . 
44. Arciprestazgo de Villadiego. 
1. Distrito de Acedillo. 
Pre s i den te . -D . .Felipe Rey , c. b . de Hormazue la . 
V i c e - P r e s i d e n l é . - D . Miguel Rodríguez, c. p. de Acedi l lo . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Acedi l lo , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Acodi l lo . Nuez de a r r iba . 
Buslil lo del Pá ramo. Quintana del Pino. 
Hormazue la . U r b e l del Castillo. 
Mon lorio. 
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2 . Distrito de Fuen civil. 
Presidente - 1 ) . Aniceto Calvo, c. b . de Fuenciv i l . 
V i c e - P r e s i d en t e . -D . Ildefonso Fuente c. b . de Vi l lanueva de 
Puer' la. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Fuencivi l , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Boada . HieedO. 
Bru l l cs . Quinlani l la de la Presa . 
* Cocul ina. Va l ea ree res . 
Fuencivi l . V i l lanueva de Puer ta . 
5. Distrito de Villadiego. 
Presidente - D . Francisco Perez . c. b . de Vi l l ad iego . 
. V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Casimiro Hidalgo, c. b . d e id. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Vil ladiego, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Cas t romorca/ Vil lal ivado. 
Olmos de la Picaza. V i l l amoron. 
T o b a r (1 ) Vi l lanofio. 
Toba rejo (2 ) V i l l egas . 
V i l lad iego . 
4. Distñlo de Villalvilla. 
P r e s i d e n l e . - D . Fe l ipe Perez, c . b . de Villalvilla de Villadiego-. 
V ice -Pres iden lQ. -D .JoséGarc ía , *c<p . de Harrue lodeVi l l ad iego . 
Esta Conferencia se r e ú n e lodos los Juéves en Vi l la lvi l la , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Areni l las de Vi l ladiego. Tab l ada de Vi l ladiego. 
Barrut-lo de Vi l ladiego. Vi l laber iuindo. 
I l o rmicedo . Vi l la lvi l la de Vi l ladiego. 
Me lgosa de Vi l ladiego. V i l l au le . 
45. Arciprestazgo de Villafranca Montes de Oca. 
i. Distrito de Arraya. 
P r e s i d e n t e . - D . P a b l o Perez, c. b . de Villaescusa la Solana. 
Esla conferencia se reúne lodos los Juéves en A r r a y a , y 
comprende los siguientes pueblos: 
(1) El clero de esto pueblo asisto á la Conferencia de Susinos en el Arciprestazgo 
de, bant ivauez . 
(2) Id. 
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A r r a y a . T ú r r e n l e s . 
Cerráton de A r r a y a . Vi l laeácusa la So lana . 
Quiu laui l la del Monte. Vi l laescusa la Sombr ía . 
2. Distrito de Villafranca de Montes de Oca. 
Presiden l e . - D . Domingo Fernandez , e . b . de Vi l la franca de 
Mon los de Oca . 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Vi l la f ranca 
de Montes de Oca , y comprende los pueblos s iguientes : 
A l b a . Oeon de V i l l a f ranca . 
Mozoncill'o de Oca . V i l l a f ranca de Montes de Oca . 
3. Dislrilo de Villambistia. 
Pres idente . -1 ) . Julián Herreros , c- b . de Espinosa del Camino. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Luis S. Mart in , c . b . de Vi l lambistia . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Vil lambistia, 
y comprende los pueb los siguientes. 
Espinosa del Camino. 
Vi l lambist ia . 
4. Dislrilo de Villamudria. 
Presiden l e . - D . Esteban Camara , c. b. de Rábanos . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en V i l l amudr ia . 
y comprende los pueblos siguientes: 
A l a r c i a . 
R á b a n o s . 
V i l l amudr ia . 
1. Distrito de Villanasur. 
P r e s i d e n t e . - D . Pab lo Or tega , c. b. de V i l l anasu rde Rio Oca . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Vi l lanasur 
Rio de Oca , y comprende los pueb los siguientes: 
Cárrias. Vi l lanasur. 
Castil de Cárr ias . Vi l lalbos. 
C u e v a Cardie l . V i l l a lmóndar . 
Vi l lalomez. 
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46. Arciprestazgo de Villahoz. 
1. Distrito de Montuenga. 
Presidente X D . Isidoro González, e . p. de ViHafuertes . 
V i c e -P r e s i den te . -D . Francisco Benito, c. b . de \il langomez'. 
Es la Gonfereneia se reúne todos los Juéves en Montuenga 
y comprende los pueblos siguientes: 
Cogollos. Va ldorros . 
Madr i ga l . V i l l a fuer tes . 
Madr iga l e jo . V i l l angomez. 
Montuenga . V i i l averde del Monte . 
Tornadi jo . 
2 . Distrito de Presencio. 
Presidente -D. Eugenio de Mala , c. b. de Presencio. 
V ice Presiden te . -1 ) . Esteban de Olmos, c. b . de Presencio. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Presencio, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Mázne la . Presencio. 
O lmi l l o sde Muñó . R e v e n g a . 
5. Distrito de Sta. María del Campo. 
Presidente D . Antonio Terradi l los , c . b . de S la . Mar í a 
del Campo . 
V i ce -P re s idente .D . Teodoro Revi l la , capp . de S la . Mar ía del 
Campo . - r 
Esla Con fe renc iase reúne lodos los Jueves en S la . Marra de l 
Campo, v comprende los pueb los siguientes: 
C iadoncba . P'nil a de Al ianza 
Hon lor ia de Riof ranco. Pe ra l de Ar lanza (1). 
M a h a m u d . S l a . M a n a del Campo . 
4 . Distrito de Villahoz. 
Presidente - D . Juan Revi l la , c. b . d e Z a e l 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Matías Ballesteros, c. b . de Vi l lahoz. 
Esta Conferencia se reúne .lodos los Jueves en Villahoz, y 
comprende los pueblos siguientes: 
( i ) El Clero de este pueblo asisto á l a conferencia do Pa lenzue la en el Arc ip res -
íazgo del uilsmo nombre . 
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Sta. Cecilia ( 1 ) . Vi l lahoz. 
Tord ornar. Zae f . 
To r r epad re . 
47. Arciprestazgo de Villarcayo. 
Distrito de Róeos. 
Presidente - D . Cesáreo Pereda , c . b . d e M o z a r e s . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . P ed ro Va rona , c. p. de To rme . 
E s l a Conferencia se reúne todos losSábadosen Hocos, v cení-
prende los pueblos siguientes: 
Hocos, Moza res . 
Campo de Medina . Quintana de R u e d a . 
Fresnedo . To rme . 
2. Distrito de Manzancdo. 
P r e s i d e n l e . - D . Manue l Peña , c . b . d e S . Miguel de Cornezuelo. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Tomas Diez. c. 1>. de S. Martin del Ro jo . 
Esta Conferencia se reúne todos los Sábados en Manzanedo, 
y comprende los pueblos siguientes: 
A r g e s . Peña Iba . 
Cueva d e V a l d e m a n z a n e d o . Riosequillo. 
Manzanedi l lo . S. Martin de l Rojo. 
M a » z a n e d o . S . Miguel del Roio. • 
Modúba r de Va ldemanzanedo . 
3. Distrito de Salazar.. 
Presidente - D . Antonino Va l l e jo , c . b . de Salazar d e 
Vi l la rcayo . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Tomas González, c . b . de Escaño. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Salazar d o 
Vi l larcayo, y comprende los pueblos siguientes: 
Casillas. Salazar de V i l l a rcayo . 
Escaño. V i l l anueva la Blanca. 
4. Distrito de Villarcayo. 
Presidente - D . Francisco González, c. b . de V i l l a rcayo . 
V i ce -P res idente . -D . Pedro Ruiz y Cotorro, c. b. de Cigüenza. 
Esta Conferencia se reúne todos los Sábados en Vi l la rcayo , 
y comprende los pueblos siguientes: 
(2; El Clero do esto pueblo asiste á la conferencia de L e r m a . 
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Cigüeñea . V i l l acomparada d e Rueda , 
l i o rna d e V i l l a rcayo . Vi l la lain. 
Incinillas. V i l l a rcayo . 
S l a . Cruz de Andino. Vis jueces. 
48. Arcipreslazgo Je Villarén. 
1. Distrito de Berzosüla. 
Presidente - I ) . Julián Garc ía , c. p. de Ol leros. 
Esla Conferencia se reúne todos los Juéves en Berzosilla, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Báscones ele E b r o . Guillas. • 
Berzosil la. Ol leros. 
2. Distrito de Elecha. 
Pres idente - 1 ) . Braul io A l va rez , c . b . de Elecha. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Elecha, y 
comprendo los siguientes pueblos: 
Báscones de Valdivia . F u m a r . 
Cezura . R e s p e n d a d e A g u i l a r . 
E lecha . l levi l la de P u m a r . 
Puente loma. 
5. Dislrilo de Villanueva de llenares. 
Pres idente . - I ) . Juan Rodríguez*, c . b . d e V i l l anueva de Hena re s . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en V i l l anueva 
d e Henares , y comprende los pueb los siguientes: 
Candue l a . Quintani l la de las Tor res . 
Po rquera de los Infantes. V i l l anueva de Henares . 
Quintanas de Ho rmigue r a . 
4. Dislrilo de Villarén. 
Pres idente . -D . Aniceto Gt i l i e r rezde Torices, c. b . de V i l l a rén . 
' Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en V i l l a rén , y 
Comprende los pueb los siguientes: 
G a m a . V i l l ac ib io . -
Maha ve . Vil la escusa de las Tor res . 
Pozancos . Vi l la l lauo. 
Va l de G a m a . V i l l a rén . 
2 2 5 ; 
M A T R I C U L A General 
de todos los eclesiásticos existentes en este Ar zobispa-
do de Burgos el dia 1 . ° de Enero de 1 8 6 0 . 
A B R E V I A T U R A S : C. , cura: b . , beneficiado: p . , propio: j . , jubi-
lado:imp., imposibilitado: e., ecónomo: coadj., coadjutor: capp. 
cabellan. 
P R E S B Í T E R O S . 
\ Abec ia y Marlinez-Dionisio, c . . Bascones del A g u a . - C o v . 
2 Aehiaga y Cardie l -Juan, c. p. Cá r r i a s . -Y i í l a f . 
3 Ach íaga y G o m e z - R e m i g i o ( e . , C a m e n o . - B u r o v . 
4 Ae i lores y G ó m e z - S i m ó n , c. b . , P a m p l i e g a . - C a s i . 
Y) A d á n y A l c a l d e - San to s , c, b. , V i l l ac ib io . -V i l l a ren . 
6 A e n l l e y Va l l edo r -Ped ro , capp d e S . P e d r o C a r d e ñ a . - A r c . 
I A g u i r r é v e ñ a y fJVIiguel-Bartolomé, I). sochantre de la 
Catedra l . 
8 A g u i r r e v e ñ a y M i g u e l - S a l u r i o . b . de la Catedra l . 
9 A h u m a d a v Gul ier rez - iMahue l , c. b . , L a Lastra de 
E b r o . - S l a . Cruz . 
10 Ahumada y Vigo -Gerónimo, c. b . , B u s í a m a n l e . - R a s a . 
I I A larc ia y Cálvo -Po l icarpo , c. b . , V a l m a l a . - B e l o r . 
12 Alarc ia y Fernandez-Francisco , c. p., Santa C ruz de l 
Valle."- Reí. 
13 A lb i l losy Levia L u c a s . c . b . , V i l l a n u e v a d e M a t a m a l a . - A r e . 
14 A l c a l de v Arnaiz -Nico lás , c . b . . Hornil los del Cami -
no. - T a rd. 
D i A l ca lde v G ibo j e - Ju l i au , capp . San Gil de Burgos . 
1 (i A l e g r e y 'Garc ia -Va lenl in , c. b . , Quintanilla S o m u f u i . - A r c . 
1 " A l e g r e y Minguez-Juan, C. b - , Mozonc i l i ode .Juar ros . -A r l . 
18 A l i ende y González-Justo, capp . . Va l l a r l a de Burc -
v a . - B u l e v . . 
10 A l m e n d r e s y Ruiz-Benito, c . b . , Cardeñue la de R i op i -
c o . - G a m . , ^ 
50 A lonso de l lu idobro y Angu lo -Tomas , c. b . , Rncandio d e 
B u r e v a . - F r i a s . 
21 Alonso é Ibaüez-Aquilino, c. p . , Quintani l la de la Presa . 
V i l l ad . 
T O M . n i . 15 
172; 
22 Alonso y Alonso-Podro, c. b . , A r royuc los y a n e j o . - S a n -
ta Cruz. 
23 Alonso y A lonso-Koman, c. b . . Robredo S o b r e s í e r r a . -
Rio U. 
24 Alonso y Alvarez -Si lvestre , capp . . Santiago d e Burgos . 
25 A lonso y Asenjo -José , c . b . , S l a . Mar ía del I n v i e r n o . - R o j . 
20 A lonso y Car r iazo -Manue l , c. b . , V i l l a l a in . -V i l l a rc . 
27 A lonso y Casti l la-Eustaquio, c . p . , T a b l i e g a . - L . m . 
28 A lonso y Cueva -V ic tor iano , c. |)., H u é s p e d a . - V a l d i v . 
20 A lonso y Fernandez-Cir i lo , c. p . A r r o y o de Va ld iv ie l -
s o . - V a l d i v . 
30 A lonso y Fernandez -T iburc io , c. b . Escobados d e ar -
r iba . - V a l d i v . 
31 A lonso y Garc ía -Mateo , canónigo de la Colegiata de Le rma . 
32 Alonso y Ga rc í a Sevil la-Ratnon, canónigo de la Catedra l . 
33 Alonso y Garviras -Cr is lóba l , c . b . , 'Quintana M a r í a . - C u e s t . 
34 A lonso y González-José, b . , C a m e n o . - B u r e v a . 
35 Alonso y Gonzalez-Mateo, capp . de las Religiosas de S la . 
Clara de Briviesca. 
30 A lonso y Gf iemes-Antonino, c. b . , Le r mil l a . - R o j . 
37 Alonso y Lec iñana -Ma lme l , c. b . , L o m a n a . - C u e s t . 
38 Alonso y Mata -Fermín , c. p . , S . Migue l de P e d r o s o . - B e l . 
39 Alonso y Ma ta - Pab l o , c. p . , Y í l l a l o n q u e j a r . - T a r d . 
40 Alonso y O r n e d o - B e n i l o , e . , Mozoncillo de Oca . -V i l l a l ' . 
v 41 A lonso y Ornedc-Hernabé- , c. p. , Caslil deCár r i a s . -V i l l a f s 
42 Alonso v Pa lomares -Antonio , b . , Sal inas d e A n a n a . -
V a l d e g . 
/Í3 A lonso y Peña -Saturn ino , b . , Montecil lo de E b r o . - S a n t a 
Cruz . 
44 A lonso y R i v e r a - L u c a s c. b . , B u n i e l . - T a n d . 
45 Alonso y Hojas -Manuel , capp . , S. Nicolás de Burgos . 
46 Alonso v -Ro jo -Ped ro , c. b . , Revil la de S a n l u l l a n . - A g u i i . 
47 A lonso y Santoc i ldes -Ce ledonio , c. p . , S . Juan de O r -
t e g a . - A r l . 
48 Alonso y So las -Manuel , capp. del Presidio. 
41) A lonso y Tamayo -V i c en l e , c. b . , P a r a y u e l o . - C u é s t . 
50 A lonso y Teran -Nata l io , c. b . , Toba de Va ld iv ie l so . -Va ld iv . 
51 A lonso y Va l -Gregor io , c. b . , M i r avec l i e . -M i r . 
52 Alonso y V i l l anueva -Gabr i e l , c . b . , Q u i n t a n a o r l u ñ o . -
Rio U . 
53 A l o n s o - L i n a j e y A lonso de Prado-Ju l ian , c . b . , B en l r e -
l e a . - F r í a s . 
227 ; 
54 Alonso-Santoci ldes y Alonso-Sanloci ldes -Cándido, c. b . , 
C u b o . - B u r e v . . ' . 
55 Alonso-Vi l la lobos y A l onso - \ i l la lobos-Auugo-Beniguo, ca-
nónigo de Agui lar de C a m p ó . - A g u i l . 
56 A l va rez v A lonso-Pedro , c. b . , F u e n l e o s o . - C o v . 
57 A l v a r e z y A lva rez -Fe l i x , c. b . , V a l l e j e r a . - C a s t . 
58 A l va rez y Gonzá l e z - Pab l o , c . p . , I l o z d e A r r e b a . - A r r e b a . 
59 A lvarez v Munoa-Jul ian c. b . , F r e s n o d e R io l i ron . -Be lo r . 
60 A l va rez y Pena -Brau l io , c. b . , E l e cha . -V i l l a r én . 
61 A l va rez y Rodríguez-Santiago, c . b , Sanl ivañez de Z a r -
zaguda Sanl iv . 
62 A lv i l i a y Treceño-San l iago , c. b . , Sord i l l o s . -Cam.^ 
63 A n d é c b a g a y Alonso-Modesto, c. p . , Yi l lorove y U e r r a • 
m e l . - A r l . , v c . p. e l ec . , F r a n d o v i n e z . - l a r d . 
6 í A n d r a d e v Perez- l ldefonso, capp . . S. Gil de Burgos. 
65 A n d r é s y ' Lopez -Fe l i x . c. b . , V i l l a e spasa . - La ra . 
66 And ré s y Lopez -Mar iano, c. p. , F r e snedo . -V iHa r c . , y c. 
p. e lec . , Cubil lo del C é s a r . - A r e . 
67 And ré s y O r t ega -Anse lmo , c. b . , Cañizar de A m a y a . -
G a m . 
68 Angu l o é Ibarro la -Juau, c. b . , Quinlani l la de Y a l d e g o -
v i a . - V a l d e g . 
69 A n g u l o - y Angu l o -Gena ro , c. p . , B o z o o . - M i r . 
70 A n g u l o y Cas l r e sana -Leand io , c , p . , V i l l a l u e n g a . - L . M . 
71 A n g u l o y C l e m o n l e - M a n u e L c . b . , S la . G a d e a d e l C i d . - M i r . 
72 Angu l o y Marl inez-José, e . . C o r r o . - V a l d e g . 
73 A n g u l o v P iñe ra -Bamon , c . b . , V i l l a l o r a i l . -Med . 
74 A n g u l o y Sa lazar -Pedro , c, b . , La Las l r a de Va l dego -
v í a . - V a l d e g . 
75 An ión y F rancés -Pedro , capp . . S. Nicolás de Burgos . 
76 An ión v Or tuñez -Manue l , b . , S . Juan de Cas l ro j e ru . -Cas t . 
77 Apar ic io y Miñon -Pab lo , c. b . . La Asunción de Nuestra 
Señora d e Las C e l a d a s . - S a n l i v . 
Apar ic io y Ruiz-Juan, c. b . , Paul d e V a l d e l u c i o . - O r d . 
Apéstegu i y Blas-Elias, c . p. , Pa lacios de R iop i sue r ga . -
Me lg . 
80 Apiñaniz y S e r r a n o - C o s m e , b . . Contral lo de la Catedra l . 
A r aco v Ruiz-Jacinto, b . , S. Martin de B r i v i e s c a . - B r i v . 
A r c e y Bedol la -Ramon, c. b . , Basconciliosdel T o z o . - O r d . 
83 A r c e y Fuenle- l ldelónso, c. b . , Olmil los de S a s a m o n . -
Me l g . 
84 A r c e y Marlinez-Justo, c. p . , Campil lo de R r i c i a . - A r r . 
174; 
85 A r e c h a y V i lo res -Tadeo , c. i m p . , F r e s n e d a de la S ierra . 
- B e l . ' 
86 Argomaniz y Ru i z -B l a s e. b . , P rádanos d e B u r e v a . - R o j . 
87 A r güe so y A rgüeso -Pedro , pb ro . , catedrál ieo del Semi-
nario de S . Carlos de Búrgos. 
88 A r güe so y Gu l ie r rez -Podro , e . , Berzos i l l a . -V i l l a rén . 
89 A r g ü e s » y Lopez -Manuel , c. b . , S e r v i l l a s . - Ba sa . 
90 A r g ü e s o v Lucio-José, c . b . , A r i j a . - A r r . 
91 A r i e l a y Ézquerra -Juan, c, p. , V i 11 alo ra e z - Vil I af. 
92 A rna i z y Arnaiz- León, c. p . . Porquera del B u l r o n . - V a l -
div. y c. p. e lec . , S. Marl in de Barrios de C o l i n a . - A r l . 
93 Arnaiz y Lopez -Ad r i an . c. b . , O rde jon de a b a j o . - O r d . 
94 Arna iz y Mart inez -Ange l , c. b . , R u b e n a . - C a i n . 
95 Arnaiz y Ma l a -Enseb io , c. b . , * Espinosa de C e r r a t o . -
T ó r l . 
90 Arnaiz y Ruiz-Nicanor, c. b , R i o e a b a d o . - S a l . 
97 Arna l y Urso-Isidoro, b , Gamonal - G a m . 
98 Arna l y Urso -Max imino , b. de la Catedral . 
99 A r r i a g a y A r r i aga -Tomas , c. b . , Madr id de l a sCade re -
c h a s . - V a l d i v . 
100 A r r i aga y B"u ¡z -Juan,c .b . ,Caste l lanosde B u r e v a . - F r i a s . 
101 A r r i ba s y Or lega -Joaquin , c. b . , I l o r t i g ü e l a . - L a r a . 
102 Arr ió la y Nebreda -Boni fac io . c. b. , S an l i l l an . - L e r . 
103 A r r oyo y Garc ía -Migue l , c. b . , V i l l a g u l i e r r e z . - T a r d . 
104 A r r o y o y Rev i l l a -Gumers indo , e. b . , C e b r e c o s . - C o v . 
105 Ar l caga y Garc í a -Jo rge , V icar io eclesiástico del A r c e -
día na lo de Briviesca. y 
10fi Avi la y Lag le ra -Marc ia l , canónigo de la Catedra l . 
107 Avi la y Ruiz-Eugenio, Presbítero, Catedrático del Se -
minario Conciliar. 
108 Ava l a y A n u n c i b a y J u a n , c. b . , M ú r i t a . - L . M . 
109 A v a l a y Corcue ra -Be tnabé , c. b. , Vi l lanueva de V a l -
degovía . - V a l d e g . 
110 Aydi l lo y U y a r ra -Manue l , c. b . , O j a c a s t r o . - E z c . 
111 A yuso y' Peña -Sa lvador , canónigo de la Catedra l . 
112 Ba lugera y Gu l ie r rez -Anse lmo, c. b., R a u e d o . - T o b . 
113 Ballestero y Ceron-Mátías, c b . , V i l l ahoz . -V i l l ah . 
114 Ballesteros y Echa urren-Lorenzo , c. b . , S. L lórente de 
L o s a . - L . ' M . 
115 Ballesteros v Quintana -Pedro , e . , Castil de Lénce s . -Ro j . 
110 Bañuelos y Bañuelos-Juan, c. b . , Bañuelos del Ru-
d r o n . - l i a d . 
2 2 9 ; 
117 Bañuelos v Vicar io-Faust ino, c. b . , Ú r be l del Castillo.— 
ViHad. 
118 Barbadi l lo y A l amo -Ped ro , c. b . , Santo Tomas de Co-
varrubias . - C o v . 
119 Barbe ro y Apa r i c i o -Wences l ao , c. b . , Padi l la de a b a j o . -
Me lg . 
120' Barbero y A r c e -Ma l eo , c. b . , Santa Mar ía de Yi l lahi -
zan de T r e v i ñ o - C a m . 
121 Ba rbe ro y Garc ía -Prudenc io , c . b . , Caslrillo de Sola-
ra n a . - C o v . 
122 Barbi l lo y Barbi l lo -Jul ian, capp. , B íosequ i l l o . -V i l l a rc . 
123 Barcena v Arna iz - l l amou, c. b.,. S. Cosme y S . Damian 
de Burgos -
124 Barcena y M á r c e n a - A m b r o s i o , c . b . , A r r oya l de los 
Carabeos . - -Va ldepr . 
125 Barcena y Bárcena -Manue l , c . b . , Reocin de los Moli-
nos . - -Va ldepr . 
126 Barcena v G a r c í a - M a n u e l , c . b . , Navamue l y ane j o .— 
Va ldepr . 
127 Barcena v O j eda -An í c é l o , coad j . , Oña. - -Fr ías . 
128 Barcena y Pardo- l l i g io ió , e . , San Facundo de las Quin-
lanillas (le Burgos . - -Ta rd . 
129 Barceni l l ay C a n t e r o - B l a s , c . b . , Ruva lesde l A g u a . - L e r . 
130 Barco v Alonso- ludogio, c . b . , A r r oya l de V i v a r . - T a r d . 
131 Barrasa v Caño-Braul io , e . , G a l b a r r u l i - T r e v . 
132 Barrasa y Ruiz Borricon-Pio, c. b . , S . Mi l lan de Y é -
c o r a . - T r e v . 
1;>3 Bar redo v Du rana -Va l en l í o , c. b . , G r u e n d e s . - V a l d e g . 
134 Bar redo y Ruiz -Tomas, c. b . . Camino --Reinosa. 
135 Barr io v Ava l a - Juan , c. b . , Rínies lra - -Ar l . 
13¡> Barrio y Barr io -Juan, capp . , C i l lamayor Agui l . 
137 Barrio y Diez S e g u n d o , c . b . . P r e senc io . -V i l l a b . 
138 Barr io v Gonza lez -Fe l ix . b , Sania Mar ía de R ivar re -
donda . - -Mi r . 
139 Barr io y Gonzalez-Francisco, b . , S la . Mar ía de R ivar re -
donda.-- .Mir. 
1 , 0 Barrio v Gulierrez-Manuel- , c. p.. Hoz de A b i a d a . - R e i n . 
Y 1 Barrio y Ma la -Marcos , capp .de l asRe l ig iosasdeBe lorado . 
I j r Barr io y Rio-Domingo,"c. p . , M a r m e l l a r d e a b a j o - T a r d . 
¡ 3 Barrio y Rivera-Narciso, c. b . . V i l l amayorde l Rio - B e l . 
- 1 1 Barr io y Rozas-León, c. b . , Yil laescusa de las Torres . - -
Vi l laren. 
2 3 0 ; 
1 4 5 Barr io y Va l l e -Fe l i x , c . p . , G a b á n e s . - T o b . 
146 Barriomiron y Morqui l las-Cipriano, c. p . , So lduengo— 
Burev . 
147 Barriomiron y P e r e z - S e g u n d o , c. b . , Vi l laescusa la 
S o m b r í a . - V i l l a f . 
148 Barr iuso y Mar l inez -Fe l ix , e . , Sania Mar ía de Espinosa 
de los Monte ro s . -Mon i . 
140 Ba r r i uso v M i I lan - F ra n c ¡seo, c. b , , Puen le lom a, - Vil I a ren . 
150 Barron y" A n g u l o - B e r n a b é , c. b . , M a m b l i g a . - L . M . 
1,51 Bar rue l a v Gomez-Braul io , capp . , Santa Cec i l i a . -V i l l ab . 
152 Rascones y Herrera -Franc isco , e. . Hoyos del T o z o . - O r d . 
153 Bel l ran v Montoya -Ange l , e . , A l i e ga - V a h b ' g . 
154 Benito y Cjdad-Cr isanlos , c. b . , V i l l e g a s . -V i l l ad . 
155 Benito y Cuñado-Francisco, c. b . , V í l l angomez . -V i l l ab . 
156 Benito y Manue l -C lemente , c. b . , So t r e sgudo . -Cam. 
157 Benito y Pef ia -M miel , b . , Horn i l l a -Yuso . -Mont . y c, 
de Brieva de J u a r r o s . - A r l . 
158 Peí-gado y Garc ía -Tomas , c . b . , Ou intanaseca . -F r i as . 
159 Berme jo y Casca ja r -A lvaro , c. b . , C i adoncha . -V i l l ah . 
160 Bermejo y (Jastro-Juan, c. b . . O lmos de C é n a l o , - P a l . 
161 Bermejo y Ciros -Gabr ie l , b . , Peral de A r l a n z a — V i l l a b . 
162 Berme jo y Escudero -Damian , Pbro . familiar de S . E . 1. 
163 Berzosa y B u i z - P e d r o , c. b . . B a r r i op i l a c i o -Va l d ep r . 
164 Be.sga y C a ñ o - B r a u l i o , e . , S a n l u n l e d e R i o j a . - E z c . 
165 Besga y Gomez -Grego r io , c. b . . Vi l lanueva del Gr i l lo . 
— T o b . 
166 Besga y Sa l aza r -Eduardo , b . , V i l e ñ a . - B u r e v . , y capp. 
de S la . Ca s i l d a . -Bo j . 
167 Be legón y Nuñez -Be rna rdo , c. p . , Ci l leruelo de a r r iba . 
- C o v . 
1G8 Bie lva y Bev i l l a -Ange l , c . b . , K a v a de Sanlul lan- . -Agui l . 
169 Bielva y Serna-Mateo, c. b . , M a t a b u e n a . - A g u i l . 
170 Blanco y Barbadil lo-Dionisio, b . Tordue lés . -Cov . 
171 Blanco y García-Fe,|¡x, capp- , V a l p u e s l a . - T o b . 
172 Blanco y Lopez -Anlonio . c. I)., Barceni l las del Rívero y 
Revil la de P ienza . -Moni . 
173 Blanco y Uña -S i sebu lo , e . , S l o . Domingo de S i l o s . - L a r a , 
174 lilas y E l e rna -V i cen l e , e . , V a l v e r d e d e M i r a n d a - M i r . 
175 Blas v Or tega -Juan , c. b. , Cabañes de E s g u e v a . - T ó r l . 
176 lilas y Pe rez -Leon , arcediano de la Catedral . 
1 ] 7 Bóveda y Mar rón -Lucas , c . b . , Ce l l o r i g o . - T r ev . 
H 8 Bravo y Gomez-N'icolas, coadj . , Re inosa . -Bc in . 
251; 
n o Bravo y Gomez-Ra imundo. c. b . , Pedrosa de Va ldepo -
rres. - V a k l e p o . 
180 R r a v o y Miguel -Juan, c . b . , H u m a d a . - O r d . 
181 Bravo y Rios-Viclor, c. j . , Ma tamorosa . -Re in . 
182 Bueno y Gue r r a -Tomas , e. b . , M a z u e l a . - V i l l a b . 
183 Bugedo y Calvo-Eusebio , e. b . , B u e z o . - R o j . 
184 Burgos y Alca lde -José , c . p . , V i l l ayerno y a n e j o . - G a m . 
185 Burgos y Sev i l l a -Pab lo , c. p. , S. Martin de í l u m a d a . 
- O r d . 
186 Bustamanle y Goza lo -Juan, c. b . , V i l l a v i e j a . - A r c . 
187 Bústillo v Ga rc í a -Gav i so , c. b . , H ieedo , - -V i l l ad . 
188 « B u s t o y Busto -Mauro , capp . de las Religiosas Benedicti-
nas de Palacios de B e n a b e r . - T a r d . 
180 Busto y Caño-Fel ic iano, c. p . . Rio Quiñlani l la .—Frias . 
100 Busto y Caño -Ramon, c. b . , V a l l u é r c a n e s . - B r i v . 
101 Busto "y Lopez -Remig io , e. b . , Santa Mar ía de Rioce-
rezo . - -Rio -U . 
102 Busto y Or ibe -C ip r i ano , c . b . , C u b o . - B u r e v . 
103 Caba l l e ro y Barr iocana l -Manue l , c . b . , Caslil de Peo -
nes . --Boj . 
104 Cabal lero y Te ran -Ma l í a s , c. b . , Fuencal iente de L u -
c i o . - O r d . 
105 Cabr ia y García-Nicasio , e . , Miñón v P o m a r . - M e d . 
196 Calderón y Bal vas-Miguel , c. p. , Vi l laescusa de Sola-
l o m a . - l l e i n . 
19*7 Calderón y Bravo -Rosendo , c . b . , G o b a n l e s . - L . m f 
Calderón y Diez-Gregorio, c. b . , Fonlecha de Reinosa. 
-Re in . 
199 Calderón y Ga rc í a - Ped ro , c. b , La Poblacion de Cam-
po S u s o . - I d . 
200 Calderón y Varona -Euseb io , c . b . , Nes l rosa ( L a ) - V a l d e p r . 
201 Calvo y Alonso-Francisco , c. b . , Í l on l o in ín . - B i o II. 
202 Ca lvo y Bañuelos -Míguel , c. b. , Quiu lani l la de R o -
j a s . - - B o j . 
- 0 3 Ca lvo y Ca lvo -Juan, b . de Santa Mar ía , y e. de San ia 
Cecilia de Salas de los Infantes. - -Sal . 
Ca lvo y González-Antonio, b . . Celada del Camino , -Ta rd . 
y e.', Quintanil la de las T o r r e s . - V i l l a r é n . 
- 9 o Ca lvo y Miguel -Víctor , capp . , de las Iteligiosas de V i va r 
' del C i d . - - G a m . 
200 Calvo y Uui/.-Aníceto. c. b . , Fuenciv i l .—Vi l laü. 
207 Ca l vo y Saenz-El ías , coad j . , E z c a r a y . - E z c . 
2 5 2 ; 
208 Calzado y Peña -Gregor io , c /p . , San M e d e . . - G a m . 
209 Calle v Carranza-Nicolas , I)., T r e v i a n a . - T r e v . 
210 Cal le y Grañon-Ma l ias , c. p.. Vil la nofio. ~ V i I lad. 
211 Calleja v Gare ia -L ino , c. b. , Pedresa del Principé -Cast. 
212 Cal le jas v Lopez-Sant iago, c. b. , Me lgar . - :Me|g . 
213 Cámara y A larc ia -F lorencio , c. p. , A la rc ia . - -V i l l a f , 
214 Camara v A rmas -Fab i án , c. p . ,V i l l anueva dé l o sMou l e s . 
— T o b . 
21o Cámara y D iez -Gregor io , c . p . , Ga l a rde , - - A r l . 
2 1 « Cámara y Fernandez -T iburc io , c. b . , U b i e r n a . - I t i o U . 
21 i C a m a r a y M a l a - M a n u e l , coad j . , Sania Cruz de Juar -
ros v ane jos . -A r l . 
218 Cámara \ Oca -F lorenc io , é. b . , Vi l lambistia.—Vil laf . 
219 Cámara v Sla. O la l la -Esteban, c, b . . K á b a n o s . - V i l l a f . 
220 Camare ro y Rojo-Ensebio. c. p.. T i n i e b l a s . - L a r a . 
221 Camare ro v Tomé-Juan, c . b . , Retuerta . - -Cov . 
222 Campa iuar y Lopez-Francisco, e . j ) . , Ezquerra . - -Be l 
223 C a m p o y A lonso -Bernabé , c. b . , Barrue lo de Santu-
l l a n . - A g u i l . 
2 2 1 Campo y B l a n c o - A g a p i l o „ c . b . , Cobos de Cer ra to . -Pa l . 
Campo y C a m p o - G r e g o r i o , c a p p . , Ma l i a inud . -V i l l ah . 
2ir> Campo v Fernandez-Dámaso. , c. p . , Ks l ramiana . -Cuest . 
22/ C a m p o v Ruiz -S imwi c. b . , M i r a v o c h e . - M i r . 
22S Canal y Mantecón-Pedro , c. b.,' P u m a r . - V i l l a r é n . 
229 cana l y Seco-José, o p . , C a n d u e l a . - V i l l a r é n . 
• 3 0 Candendo y Candendo-PIác ido , e . , Vi l lamarl in de 
Sotoscueva . -Va l i l epo 
231 Candue la y Basconcil los-Franeisco, c. b . , Quintanas d e 
V a l d e l u c i o . - O r d . 
, 232 C a n d u e l a v G a r c í a - V i c e n l e . c . b . , V a l d e G a m a . - V i l l a r é n . 
233 Cano é Ibañez-Lorenzo, c. b . , Sanio Tamas de Cova r ru -
b i a s . - C o v . 
234 Cantera y Casi il lo -Pedro, b . , P a n c o r b o . - M i r . 
£ 3 5 Cantera y Hor ran -Manue l , c . b . . .Pajaresdo Toba lina. T o b . 
230 Cantera v Mirones-Toribio, c: b . , Lechedo de Cuestaúr -
r i a . -Cues t . 
237 Canter a v Oehoa-Francisco, e . , Medina de P o m a r . - M e d . 
2 3 8 Cantera y Zúñiga-Doni ingo, c . p . . Santo l i s . -Cuest . 
| 3 9 Cantón y Angu lo -Va lent ín , b. de la Catedral . 
~ jV Cañ¡isy A Ion . sodeSan loc i I (Jes -Mar iano ,e . ,Cubo . -üurev . 
Cañas v Espeso-Matías, Capp . de las Religiosas do Santa 
C la ra de Cas l ro j e r i z . -Cas t . 
m 
252 Cañas y S ie r ra -Agus l in , c. b . / S a n l ' u r d e j o . - E z c . 
24*3 Caño y A l eg r í a -Segundo , e. b . , Casiii de P e o n e s . - R o j . 
244 Caño "y Buslorlldefonso, e . , O r ó n . - M i r . 
24o Caño y Busto-San liago, e. p. , F o m b e l l i d a . - R e i n . 
246 Caño y Fernandez-Matias , b . , Va l lué rcaneS t -B r i v » 
247 Garasa v Ruiz-Benilo, c. p . , A y o l u e n g o . - l l a d . 
218 Cárcamo y Gu l i e r r ez -Ped ro . c . b . , Medina d e P o m a r - M e d . 
249 Cardero v An lon-V ictor , e . b . , S. Pedro v S. Felices d e 
Burgos . 
2 o O Ca rde ro y G a reí a- F ra n cisco-, c. b . .Ba r ba d í Ho d e I Pez. - Sa I. 
251 Cardero y Pera i l a -Domingo ,c . p . , To l b añbsde aba jo . -Sa l . 
252 Ca rmen -Bc rmeo y Moracia-José, b . , S . Juan de Miran-
da de l i b r o . - M i r . 
.253 Cartnona y Garr ido -Manue l , e . , To r r e de L a r a . - L a r a . 
254 Carpintero y Lopez -Manue l , c. b . , Maba l l o s . -Cam. 
255 Carranza y Alonso- Vítores, c. b . , V i l eña ' . -Bu rev . 
250 Carranza y Caño -Manue l , capp . , Quinlani l la de San 
G a r c í a . - B u re v. 
257 Carrasco y Gomez-Fe l ix , c . b . , I l o n l anas . -Me lg . 
258 Carrasco y Mar l in -Vicente , c app . , S. Lésines'de Burgos. 
259 Carrasco y Peña-Joaquín, c. p. , V i l l a s i d ro . -Me l g 
200 Car re ra y IIios-l lamón, capp . , S o l o d e C a m p ó . - R e i n . 
201 Cartagena y Ruiz -Santos ,c . j . ,Qu¡n lani l ladeRiopico . -Gam 
2G2 Casado y Garc ía -Manue l , c. b . , P ineda de T r a s m o n -
te . -Cov. 
263 CasadoyMíwcos -Pedro , c : b i ,Moduba rdeSanC ip r i an . -A rc . 
264 Casado y S. Juan-Romualdo ; c . b . , capel lan de las Re -
ligiosas de Santa Dorotea d e Burgos . 
205 Castillo y Fernandez -S imon, e . , A r ce f onceá . -T r ev¿ 
200 Castillo y Or l i z -Damaso , b . de la Catedra l . 
207 Cas Ir esa na v A n g u l o - P e d r o , c. p. , Vil lacian, v c . p. 
e lec . Vi lio la de L o s a . - L . M . 
268 Casi resana y Fzquerra - Pedro , c . b , Lastras de la Tor -
r e . - L . m. 
209 Castro y Co lar -Aniceto , b . de la Catedral , 
270 Castro y Gómez- l lu l ino, c. b . , Cerezo de l l iot iron.—Bel . 
- 7 1 Castro y Palacios-Juan, c. b . , S l a . Luc ía d e ios Barr ios 
de Col ina-—Ari -
Castro y Va l - Ped ro , c . b . , Rev i l l a godos . - I l o j . 
Ceba I los y Ceba,l los-Aulonio,c. b . , A Id eade l ibro. V a l d e p r . 
" m í l Coba l tos 'y Citores-Bernardiuo, c . b . , Cobos de Ce r ru -
l o . - P a l . 
2 5 4 ; 
27o Ceballos y Garc ía -Fe l ipe , c. p . , O rza l e s . - -Rasa . 
276 Centeno y Centeno-Pedro , c . b . , Itero del Cast i l lo . -Melg . 
277 Centeno y Perez -Franc isco , b . , Areni l las de Ií iopisuer-
g a . - M e l g . 
278 Centenov P e r e z - J o s é , c . b . , Areni l lasde Riopisuerga . - Id . 
279 Centeno y Sancho -Manue l , b . , Areni l las de Riopisuer-
g a . - M e l g . 
2 8 0 Cerca v Ser rano -Torcuato , c, p . , M a r c d l o . - B u r e v . 
281 Ce rda y Meque -N ico las , b . , V í l l a l v a l . - G a m . 
282 Cerezo y Caño-Pab lo , c. p , V a l d e l a t e j a . - S e d . 
283 Cisneros v Miguel -José, c. j.., S . Esteban de Burgos. 
284 Colas y ( ' l iarte - Is idoro ,e . , C a r d e ñ a j i i n e n o . - G a m . 
283 Colína y López-Valent ín , presbítero, capp . de la Ga le ra . 
286 Colina y Quintana -Facundo , presbítero, Cruci ferar io y 
Capel lan limosnero de S . E . I. 
287 Colina v Velasco-Fel ix , c . b . , V i l l a m ó r i c o . - A i i . 
288 Conde y González- A tanasio, c . p . , S la. Mar ía deNe i l a . -Sa l . 
v c. p. e lec . , V i l l amavor de los Montes . - Le r . 
289 Conde y Mart inez-Alañasio , c . b . , Rub lacedo de aba -
j o . - Roj. 
290 Conde y Rodr íguez -Gumers indo , 1). sochantre de la Ca -
tedral . 
291 Conde v Saiz-Toribio, c. j . . P e ñ a o r a d a . - R i o U . 
292 Conlreras y Mar l inez-Ped.ro , c . b . , Tur r ien les . - -V i l l a f . 
293 Corcuara y Barr io -Cal l s lo . ' e . , Redeci l la del Campo . -Be l . 
Corcuera y Estecha-Eugen ¡o, b . , S a j a z a r r a . - T r e v . 
294 Corral y Fuente-Santiago, c. p . , San Qu i r ce de Riopi-
s u e r g a . - C a m . 
2 9 o Corral y Gómez-Francisco, c. b . , B e l o r a d o . - B e l . 
296 Corra l v Muñoz -Ca l i bo , c. j . . V i l l asandmo - M e l g . 
297 Cor ra le ¡o y Alonso-Marcos, c. b . , C o n g o s l o . - O r d . 
298 Cos é Ig les ias -Miguel , c. b . , Mata A l b an i e ga . - - Agu i l . 
299 (los v Cos-Nicolas, c. b . . S. Lorenzo de Mahave . fV i l l a r en . 
300 Covar rub ias y Hurligtiela-Juan. c. p . , Co jóbar y ane-
j o . - A re 
301 Cuadran v Peña -Pedro , canónigo de San Martin de Elí-
nes. - -Sta Cruz. 
302 Cuca r l y Cángros -E loy , b . tenor de la Catedra l . 
303 Cuende. v Arza-Sínfor iano. e . , V iva r del C i d . - G a m . 
304 Cuende y Corral -Hipól ito, capp. . Fresno de Riot iron. -Bel . 
30o Cuesta y García ü a m a s o , c. b . . A r a n l i o n e s . - S l a . Cruz . 
306 Cuesta v Ga rc i a -Pedro , c . I)., Pozancos . -V i l l a r én . 
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Cuesta y Gil-Agapito, c .b . , Sla. María del lio.-Sta. Cruz. 
Cuesta y Lopez-Franeisco, c . b . , Hormazas , barr io Bór -
cos - S a n l i v . 
Cuesla y Lopez -Va l en l in , c. b . , I lonloria de la Can-
te r a . - A re. 
Cuesta v Mi l lan -Tomas , c. b . , Vi l lamart in de Vil la-
d iego . - - Cam. 
Cueva y Peña - Ignac io , c. b . , Responda de A g u i l a r . -
V i l larén. 
Cueva y Peña-Juan, c. b . , M u n d i l l a - O r d . 
Cuevas y A v i l a - A n t o n i o , c. b . , M e c e r r e v e s . - C o v . 
Cuevas y Mediav i l l a -Anse lmo, c. p . , l lebolledil lo d e la 
O r d e n . - C a m . 
Cuezva y López de Si lanes-Lésmos, c . b . , S u z a n a . - M i r . 
Cuñado y Palazuelos-Patricio, c. 1)., San Pedro de Co-
go l l o s . -V i l l ab . 
Charcan y Saiz -Sanl íago, c. b . , A r c o s . - A r e . 
De lgado y Cab.ada-Julián, c. b . , M a n e i l e s . - M e l g . 
De lgado y Cuesla-Reni lo, c. b . , San l iu s l e . -Cas t . 
D e l g a d o y Fernandez-José, P b r o . , Vicario eclesiástico 
de la A b a d í a de L e r m a . 
D e l g a d o y Hernahilo-Nicolas, c. b . , Cueva de J u a r r o s . -
A r l . 
De l gado v La r r aondo -Ped ro , c . j . , O r b a n e j a de R io -
n e o . - G a m . 
gado y Ma la -Tomás , b . , A g e s . - A r l . 
/ a d o y Pa ramo-Sa lvador , c! b . , Mansilla de B ú r g o s . -
San l i v . 
D iaz -Gücmes y Somez -Facundo , canónigo lectoral de la 
Catedra l . 
Díaz y Barcen i l l a -F ranc i sco , c, b. , Tuvi l la del A g u a . -
Bad . 
Diaz y Ga l lo -Manue l , c . b . , Quinlani l la de Escalada. 
- S e d . 
Diaz y Fuen l e -Ange l , e . , Cabor redondo y a n e j o . - B o j . 
Diaz y Fuente-Rafael , c . b . . Carcedo-de B u r e v a . - R o j . 
Diaz v Rio-Santiago, c. b. , C o b a n e r a . - B a d . 
Dií iz-Olarte y O lavar r ie la -Va lent ín , c. b . , A s l u l e z . -
V a l d e g . 
Diaz -Ubierna v Vivanco-Florentin, c. b . . H u é r m e c e s . -
Santiv . 




334 Diez-Borricón y Cuevas-Car los , c. bv. C a s a r e s . - M é d : 
3 3 5 Diez é Hidalgo Acisclo, c. b . , I'ra da nos del T O Í O . - O R I I . 
330 Diez v A lonso -Fernando , c. b . , Vil lalvil la Sob re s i e r r a . -
L L I » U - , V I I 337 Diez y Argi icso-Francisco , . e. p . , A r r o y o de V a l d e a r -
r o v o . - R a s a . 
338 Diez v Av i a -N i r o l a s , e . , Guadi l la de \ i l l a r n a r . - C a m . 
330, Diez y Carasa Blas, e. p . , Vi l lameil íani l la , Cast. , y e. 
p. elec. T r e v i a n a . - T r e v . 
340 Diez y D i e z - P e d r o , c. b . , La Poblacion de Campo 
Y u s o . - R a s a , v c. p. e lec . , E sca l ada .—Sed . 
3.41 Diez y ( ¡ a ban e s c o d e s lo, c . b „ Vil lafría de S . Z a d o r -
n i l . - T o b . . 
342 Diez y Garc ía -Antonio , c . b ; . N a v e d a . - R e i n . 
343 Diez v Garc ía -Damian , c. b . , Fresno de N i d a g u i l a . - b e ü . 
344 Diez y Gonzalez-Romualdo, c. b . , Gred i l l ade la t olera. 
- R i o U . 
345 Diez y González-Teodoro, capp . , de las Religiosas de 
Santa Clara de Medina de P o m a r . - M e d . 
346 Diez y Gr i j e lmo-Evar i s lo , c. b . , Vi l laquiran de los In-
f a n t e s . - ^ a s t . 
347 Diez y Gutierrez-Pio , c . b . , B e z a n a . - A r r . . 
348 Diez y Haro -Pedro . c. b . , Santa Ola l la de B u r e v a . - R o j . 
349 Diez "v Marl inez-Tonias. c . b . , S. Martin del Rojo y 
anejos . -V i l la rc . ' 
350 Diez y Molinuevo-Tomas, c . b . , S. Martin de L o s a . - L .M. 
351 Diez y Navas -Domingo , c. b . , S . Juan de Cas l ro j e r i z . -
Cast. ' ^ . n • -
352 Diez v Nuf iez-Eusebio , c. b . , Q u m l a n a r r u z . - R o ) . 
353 Diez y O t a ñ e z - P e d r o . c. p. , Solas de B u r e v a - B u r e v . 
254 Diez y Pardo-Basi l io , c. p . . Abel lanosa de M i n i o . - L e r . 
355 Diez y Rodr iguez -Estanis iao , c. b . , O r b a n e j a del Cas -
t ¡ l io . -Sed . __ . 
350 Diez y Rodríguez-José, e . , E n l r a m b a s a g u a s . - l l e i n . 
357 Diez y Rodr íguez-Roque, c. b . , Santa Coloma del Ru-
dron. - R a i l . ' ..... , 
358 Diez v Rníz-Braul io, c. b . , O l m o s d e la P i caza . -V i l l ad . 
359 Diez y Saiz -Fe l ix , c. b . . C a b í a . - A r e . 
360 Diez v Torres -Car los ,c . p . , Cascajares de la S i e r r a . - L a r . 
301 Domingo v Ruiz- lgnaeio, c . b . , L l a u i l l o . - O r d . . 
302 Domínguez y O vuelos-Melchor, c app . , S . Cosme y ban 
Da miau de Burgos. 
2 5 7 ; 
368 Dueñas y García-tucas, <capp., Castrillo de Murcia.-
Melg . • 
364 Dueñas y Garc ía -Pedro , c . b . , C a s l r i l l o d e M u r c i a . - M e l . 
Eguia y Barañano-José, capp . , S . Nicolás de Espinosa 
de los Monteros . -Mont . 
Escr ibano y Dominguez -Be rnardo . e . , El Mora l , y capp . 
de las Re l i g iosas . -Pa l . 
» » 7 Escr ibano y Pascual -Agusl i i i , c. b . , Va l l e s . -Ca s t . . 
d68 España y Eslecha-Galo , b . , F o n c e a . - B r i v . 
369 lis paña y Rios-Gregorio , c. b . , Salas de B u r e v a . - F r i a s . 
•HO Espejo v García-Mardones-Jacinto, c. b . , San ia G a d e a 
del C i d .—Mi r . 
371 Espiga y Alonso-Malias, c . p . , O rbane j a de R iop i co . -
G a m . 
372 Espinosa y Guad i l l a -Anac le lo , e , Hormazas , barr io La 
P a r t e — S a n l i v . 
373 Espinosa y Rivera-José, c . b . , Ví l las :a l i jo ;—Bel . 
; M Estala yo y Gonzalez-Ramon, c. 1>., Y u d e g o — M c l . 
•wo Es l a l ayo y Gonzalez-Sarilos, c. b . , Y u d e g o Me l . 
376 Estéban v S. Mart ín -Romualdo , c. b . . Eterna Be l . 
3'77 E s t r ada y Lucio-Pedro, c . b . , Cidad de l ibro — A r r 
378 Elura y Cobos- l lamón, e . , Panco rbo — Mir 
379 Eznarr iaga y García -Cándido, b . , Organista de la Ca -
tedral. 
380 Fano y Goir i -Donalo , capp . , S . P ed ro y S . Fel ices de 
Burgos . 
Fernandez de A r r í e l a y A la f i a -Mar iano , c . b . , Mi ja ra -
l e n g u a . — T o b . 
Fernandez de la Cuesta y Garc ia -V ic lo r i ano , c. b . , Huerta de A r r i b a Sal. 
Fernandez de Pinedo v Gu l i e r r ez -Facundo , c. p . , Tues -
ta.— Va ldeg . 
384 Fernandez de Pinedo y Hoyos-José, c . p . , Qu in lana 
K n trepe ñas y ane jo .—Cuest . , y c. p. e lec . , Puente -
l a r r a — V a l d e g . 
Fernandez de Pinedo y Vadi l lo -Antonio , c. b . , V i l l a l ba 
de L o s a — L . M . ; 
r e rnandez v Angu lo Benigno, c. p . . La Prada y anejo . 
38-7 17 ~ C u e ? L " 
l e i nandez y Barea -Leon , capp. , director de l Seminario 
^ Sacerdotal . 
388 Fernandez y Besga -Lo renzo , c . b . , Qu in lana de Bure -






389 Fernandez y Besga -Pedro , c . j „ Sania Mar í a de Ga -
r o ñ a . - T o b . 
390 Fernandez y Ca lderon-Facundo , c. b . , A r g ü e s o . - R e i n . 
391 F e r n a n d e z y C a m p o - A n g e l , c .b . , Cuevas de A m a y a - C a m . 
392 Fernandez y Casti l lo-Tomas, c. b. , Las V i adas . -Cues t . 
393 Fernandez y Con l re ras -Domingo , c. b . , V i l l a f rañca d e 
Montes de O c a . - V i l l a f . 
394 Fernandez y Cor les -Benito , e . , Lastras de T e z a . - L . M , 
39o Fernandez y Cua r l ango -Bamon , c. b . , Terrazos . Burev . 
396 Fernandez y Cuesta -Euseb io , c. b . , E z c a r a y . - E z c . 
397 Fe rnandez y Echa,garr ía -Manuel , c. b . , Bascuñuelos. 
- C u e s t , 
398 Fernandez y Fe rnandez -Andres , c. b . , Buslil lo del Mon -
t e . - S l a . Cruz . 
399 Fernandez v Fernandez -Gerón imo, c . p . , B ioseras . -BioU. 
400 Fernandez y Fernandez -Sant iago , capp . , S. Cosme y 
S. Damián d e Burgos. 
401 Fe rnandezy García -Sanios , c . b . , Sobrcpen ¡ I l a . -S l a .C ruz . 
402 Fernandez y Gato -Gregor io , c. p . , S . And ré s de M o n -
tea rad o s . - R a d . 
403 Fernandez y Gato -Manue l , p b r o . , sacrislan mayor dé-
la Catedra l . 
404 Fe rnandez y Gomez -Andres , c. b . . Poza de la Sa l . -Fr ías . 
40o Fernandez y Gomez -Dámaso , c. b . , La Par te de B u r e -
va . - B u r e v . 
406 Fernandez y González -Gregor io , c. b . , Va l le io de A r r e -
^ b a . - A r r . 
407 Fernandez y Gut ier rez -Dámaso , c. b . , Renedo de Va l -
dea r io y o .— Rasa . 
408 Fernandez y Gu í i e r r ez -Hermeneg i l do , canónigo d e Cer-
v a t o s — R e i n . 
409 Fernandez y Gul ier rcz -Sanl iago , c . p . , R a s g a d a . - V a i d e p r . 
410 Fernandez y Lomana -Mar l ín , c. p. , Quinlani l la de V a l -
i d ea r royo Rasa. 
411 Fernandez y López Eustasio, 'c. b . , V i l l amagr in y anejo. 
—Metí. 
412 Fernandez v Ma rdories-Nicolás, c. b . , V i l l avedeo . -Cuest . 
413 Fernandez y Miegimol le -Sanl iago, c. b . , Ca s l r o -Oba r -
l o — L . m. 
414 Fernandez y Miguel -Car los , c. b . , Ca s l r omorca . -V i l l ad . 
41o Fernandez v Miranda -Va lent in , c. b . , Bus to . -Bu rev . 
^•16 Fernandez y Nogra ro - I s id ro , c. b . , B e r g ü e n d a . - V a l d e g . 
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4 1 7 » 7 Fernandez y Nuf iez -Rafae l , c. b . , H o z a b e j a s . - F r i a s . 
Fernandez y O l m o - M a n u e l , b . , . S e d a ñ o . - S e d . 
4 1 J Fernandez y P a r r a - F e l i p e , c. b . , Quintanaelez y 
ane j o .—Burev . 
ilü Fernandez y Peña-José, c. p. , Med i anedo . -Ha sa . 
1 1 1 Fe rnandez y Pinedo-Sanios, e . .V i l l anueva del C o n d e — 
Mir . 
' 2 2 Fernandez y Prad i l l a -S imeon, capp . , S l a . Mar ía de Br i -
v i e s ca . -B i i v . 
423 Fernandez y Rodr íguez -Franc i sco , coadj . , Para de la 
Cuesta Med . 
424 Fernandez y Ruiz -Manuel , c. b . , V i l l a u l e . - V i l l a d . 
433 
Fernandez y Ruiz -Manuel , c. b . , Villa 
Fernandez y Sainz-Anlonio , c. b . , La 42o Fernandez y Sainz-Anlonio , c. b . , La R i v a d e V a l d e a r -
royo, y c. p. e lec . , Quintanamani l y anejo Rasa . 
426 Fei naudez y $andoval -Victor iano, c. p . , Quintana M a r -
lin Ga liudez T o b . 
i ' - 1 Fe rnandez y Segurado -Agus t in , canónigode la Catedra l . 
Fe rnandez y Sendino-Gregor io , c. b . , Cordovi l la la 
R e a l . — P a l . 
i - 'J Fe rnandez y Se rna -Ramon , c. p . , Espinosa de Bricia. 
— S l a . Cruz . 
430 Fernandez y V a l d e r r a m a - P í o , c. b . , Va l luéreanes . -Br iv . 
r i l Fe rnandez y Va lder rama-Tomas , e . , Va l lüé reanes -B r iv 
4 d - Fernandez- lncini l las y A lonso - I s idoro , e . , Ou in l ana de 
los P r a d o s — M o n i . 
Fe rnandez -Lomana v Mardones -Manue l , c. b . Tresna -
« e r n e — C u e s l . 
Fe rnandez -Lomana y Robredo-Beni lo , c . b . , O l eo de 
^ L o s a — L . ni. 
5 Fe rnandez -Nava muel y Fernaudez -Sa lurn ino , c . b . . 
L l a n o — R a s a . 
4 b Fe rnandez -Qa intano y Mardones -Tomas , c . j . , Medina 
r de P o m a r — M e d . 
i , i 7 F e rnandez -Va l de r r ama y Garc í a -Fé l i x , c. p . , Guinicio. 
« n o — M i r . 
1 F e r n a n d e z - V a l d e r r a m a v Ursao la -E lad io , c . b . , P a n -
430 T7 C ü , l ) <» - M i r . 
U n i ° n c e a V Garc ía .N ico lás , e., O b a r e n e s . - M i r . 
í i ¡ V a d e é Ibafiez-José, c. b . , Padi l la de a b a j o . - M e l g . 
a i i; raí re y R i n c o n P e d r o , c. b . , V i l l a sand ino .—Melg . 
í í f r ' a n c o y Pardo-Francisco, c . b . , V i l l í m a r . - G a m . 
n ó i , , a n c o Y Pardo -Pau lo , c. b . , V i l l a y u d a y a n e j o — G a m . 
m 
144 'Fuente y Amorortr f -Fraácisco, c . p . . A l coce ro .—Br iv . 
44o Fuente y Delgado-Juan., c . b . , Rev i l l a lcon .—Br iv . 
44*6 Fuente y Fernandez-Francisco , c. b . , Ga roña de Toba -
l ina .—Tob . 
447 Fuente v Ga l l ego -Cánd ido , c. b . , V i l laraayor de T r e v i -
ño .—Cam 
448 Fuente y Gulierrez-I ldefonso, c . , b . , V i l l anueva de 
Puer ta .—Vi j i ad . 
440 Fuente y Med ina -Manue l , c. b . , A m e y u g o . — M i r . 
4^0 Fuente v Mora les -Pedro , c. b . , E z ca r ay .—Ezc . 
451 Fuente y Saez-Gui l le lmo, c. p. , Tártales de la C i l l a — 
Cuest ./y c. p... e lec . . V i l l umade rne .—Va ldeg . 
4o2 Fuente v Serrano-Francisco, c . b . , Salinillas de Bu reva . 
- B o j " . 
45o Fuentes y Lopez -Gab íno , c. b . . Va l ga ñon .—Ezc . 
454 Fuidio y "Moraza-Manuel , presbítero, Catedrático de F i -
losofía del Seminario Conciliar. 
Ga<tea y A lcocer -Dona lo, e. b. , Revil la del C a m p o . - A r l . 
G a l i n d e z y Sab ina -Maur ic io , e . , Va lpues la — T o b . 
457 Gal lo y Fernan'dez-Anlonío, c. b. , A i l anesy a n e j o . - S e d . 
458 Gal lo y Ga l lo -León . c. b . , Quintanil la Rampa lay . ^Va ld i v . 
450 Gallo y González -Pedro , c app . , Be r cedo .—Mon i . 
4<J0 Gallo y Mart ínez-Hi lar io , c. p . , Robredo de T e m i ñ o . -
B i o U . 
461 Gallo y Peña -Ramon, c- 1)., Dobro Va ld iv . 
4<S-Í Gal lo y duiz -Braul io , c. b . , T u r z o — M e d . 
4(13 Gal lo y Sainz-Andres , c. b., Quintanil la del A g u a . - C o v . 
4<; j Gal lo y Tudanca -Juan , capp . . T u d a n c a — V a l d i v . 
465 Gandía y Saiz-Isidoro, c. b . , Aguas C á n d i d a s — F r i a s . 
4(>G Garc ía y A lca lde -Juan , c. b . , San Esteban de C a s l r o -
j e r i z—Cas t . 
467 García v Abnso -Ba r to l omé , c. p. , Po l i en l e s . - S l a . Cruz. 
468 Garc ía yA lonso -Gregor io .Sr io .de lCab i ldoMetropo l i l ano . 
4C0 García y Alonso-Juí ian, b. de la Catedral . 
470 García v Barto lomé-Domingo, c. b . , San Clemente del 
V a l l e — B e l . 
47 t Garc iav Cantera -Máx imo, e., To rdue l e s . -Cov . y R a c i o -
nero d e la Colegia la de L e r m a . 
472 García y Cel is -Lorenzo, c. b . . Vo lm i r .— Rein. 
473 G a r c í a v F e r n a n d e z - M i g u e l , c . b . J í ev i l l ade l l e r r an - T o b . 
474 García v F iguero -Agust in , c. b . , Quintani l la de la M a -
t a . — L e r . 
476 García y Fuente-Miguel, c. b., Lénces.—Roj. 
1 García y García-Andrés, e., Sanlivañez del Val y 
García y García-Jul ían, c . p. , O l l e ros . -V i l l a r én . 
4/9 García y Garc í a -Leandro , c . b . , Orde jon de a r r iba . 
- O r d . 
« 8 0 (Jarcia y García -Victoriano, c. p . , Bocamimdo. -S la .Cruz . 
481 García y Garza -Pedro , c . b . , V a l d e n o c e d a . - V a l d i v . 
482 García y Gonzalez-Meli lon, c. b . . La S e r n a . - S l a . Cruz . 
483 García v Gonza lez -Sa luni ino . c . b . , Menaza . -Agu i l . 
484 Garc ía y Guad iana -Po l i ca fpo , c. b.„ Cenera de Za l i -
m a . - A g u i l . 
485 García y Gulierrez-Francisfco, c. b . , Rebo l ledo d e la 
T o r r e . - C a í n . 
486 Garc ía y G u l i e r r e z - P e d r o , capp . , Vi l laescusa de So la -
l o m a . - R e i n . 
487 García v G u t i e r r e - V i c e n l e , c . b . , Sa l ce s . -Re in . 
488 García y Gut iérrez -Victor iano , c. p . , Barr io de Re i -
nqga Be in . 
489 García y Last ra -Boni fac io , c. b . , Medina de P o m a r . 
- M o d . 
490 García v Lomana-Francísco , c. b . , Vi l lanueva del Con-
d e . — M i r . 
491 García y Marcos-Fel ipe , c . b . , Santa M a n a de T a j a -
d u r a . — T a rd . 
492 García y Marisca l -Mariano, c. b . , V i l l a c i e n z o . - A r c . 
Garc ía y Mart ínez-Buenaventura , capp. de las Rel ig io -
so/ o S U S Á - u s l m a s d e Pedro de Medina de .Pomar . -Med . 
4 9 4 Garc ía y Marl inez-Ciriaco, e . , Vi l lagonzalo de Arenas . 
— Búrg . 
495 García y Mar l im'z -Fer inin, b . , Corro y ane jos . -Va ldeg . 
4 J b García y Mar lmez -Bamon , c. b . , Solanas v a n e j o . - O r d . 
49/ García y Monrea l -Fe l i c i ano , c. b. , Tab l ada de V i l l a -
diego.—Vilíad. 
4 » 8 García y Moñrea l -Manue l , c . b. , So toabe l l anos . -Cam. 
• García y Nuñez-Sotero , c. p. , Horni l la dé la Tor re . -Mont . 
Garc ía y Ortega -Antonio , canónigo de la Catedra l , 
r * } ; a | ,c¡a y Ortega -Fe l ipe , c. b. , Medina de P o m a r . - M e d . 
n ñ r r c ' a y Palacios-Francisco, e . . O r ina s . -Re in . 
v a , g a r c í a y Palacios-Indalecio, c . b . , L o r a n q u i l l o — B r i v 
o04 García v Pa lac ios -Va len l in , c. b . , Cobos de la Molina. 
— U i o U . 
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505 García y P á r a m o - B e r n a r d o , c. b . , V i l l anueva de Ilio 
U b i e r n a — R i o U . 
506 García y Peña-Gregor io , canónigo de S. Mi l lan de L a r a . 
— L a r a . 
507 García y Revi l la -Viclorino, c. b . , S. Millan de Villahízan 
de Trev iño . C a m . 
508 García y Boa -V icen le , c. p . , V i l l a l m o n d a r — V i l l a f . 
509 García y Boba -V i ce u le , c. b . . Sania María de Vil lahizan 
de Trev iño C a m . 
510 García y Rodr iguez -Migue l . c . b . , Quintana d e l P u e n l e . 
, - P a l . 
511 García yRuiz -José , c. p . , B a r r u e l o de V i l l ad iego . -V i l l ad . 
512 García y Sanchez-Pedro . e. b . , S. Mames de A b a r . - O r d . 
513 García v Sanc l i o -Leon , c . b . . Torreci l la del Monle . -Cov . 
514 García y Teran-Jul ian , c . b . . Quintanas de H o r m i g u e -
r a — V i l l a r é n . 
515 García y Torrec i l la -Teodoro , b . , Va l lué rcanes . -B r iv . 
510 García y Tor res -Ba l t a sa r , c p . , No fuen les -Cuest . 
517 García y V. i ldeavel lano-Jul ian, c. b . . Montenegro -Can . 
518 García y Valdivielso-Emigidio. c. b . , P a r a m o — T a r d . 
519 García v Valdivie lso-Longinos, b . . C a b í a — A r e . 
520 Garc í a -Lomana y M a l a - B u e n a v e n t u r a , c . b . , F r i a s . - F r i a s . 
521 Garoña y. Perez :Domingo, c . j . , Enc ío . -M i r . 
522 Gar r ido y He rnando -And ré s , e . , A r r o y o de la S ierra . 
— S a l . 
523 Gar r ido y Mart ínez -Migue l , c. b. , Palazuelos de la 
S i e r r a — A r l . 
524 Ga r r i do y R o m á n - G e n a r o , c. p . , V i l l o v i a d o . - L e r . 
525 Gar r ido v Sanjuanbenito , Felipe, c . b. Be lo rado .—Be l . 
526 Gauna y P e r e z - A n s e l m o , c. b . , V i l l a v e n l í n . - L ni. 
527 Gauna y Perez -L ino, b.,, Vi l lavenlin, y e . , San Miguel 
de Reí loso L m. 
528 Gento.y T a m a y o - M a r c e l i n o , c . b . , Santa Mar ía del 
C a m p o — ' V i l l a h . 
529 G i l é l bañez -San l i ago , c . b . ,Cas t r i l l o deMa la jud ío s . -Cas t . 
530 Gil y Barceni l l a -Prudenc io , c. b . , M a h a m u d . - V i l l a h . 
531 Gil y G i l -Ambros io , c. b . , C o j a n c a s . - S l a . Cruz. 
532 Gil y Marl inez-El ías, c. p. , Bañuelos de Bu r eva . -B r i v . 
533 Gil y Mart ínez -V ictor iano , c. b . , Agu i l a r de Bu reva . 
Bu rev . 
534 Gil y Moreno-Fe l ipe , c. b . , Z u ñ e d a — B u r e v . 
535 Gil y Peña-Francisco, c. p . , R u a r r e r o — S l a . Cruz. 
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836 Gi| y Rojas Manue l , canónigo do la Catedral . 
Gil v Sa lazar-Donato, c. b . . V i l l a s a n d i n o . - M e k . 
Giménez y Gouza l ez -A l e j andro , c. b. Revi l la del Cam-
p o — A r l . 
539 Giron y Alonso-Celestino, c. b . , F u e n l e o d r a . - O r d . 
Guiri y A l dana -Ped ro , c a p p . , director del Seminario 
sacerdotal de Burgos 
541 Gomez-Cadiñanos v Gamar ra -José , b . , Santa Mar ía de 
Miranda de l i b r o . — M i r . 
«ií'2 Gomez -Gayangos y Baños -Juan , b . , T o r m a n t o s . - T r e v . 
o43 Gómez v Angu l o - S imon , c. p . . M u g a . - L . m . , y c. p . 
e l ec . , San loc i ldes . -Cues l . 
544 Gómez y Ca lvo -Dámaso , capp . del Hospicio provincial 
de Burgos. 
^ Gómez y Dosal-Tomas, e . , Santa Ola l la de Va l dep r ado . 
— V a l d e p r . 
Gómez y Fernandez-Antonio , c. p . La H a y a . — V a l d e p r . 
Gómez y Fernandez-Juan. o. p . . Fonza l ecbe . -T rev . 
Gómez y Fe rnandrz -Ped ro , c. b . , S . Mar l in de V a l d e -
lomar — V a l d e p r . 
o¡¡9 Gómez y G i l -Be rnardo , c . b . . Vi l lanueva la N í a . 
oou Gómez y G ó m e z - M a n u e l , c. b . . Barr io de Diaz Ruiz. 
v - B u r e v . 
° 5 1 G o n U ! Z V Gómez-Severo , e . , Molina de l Portillo de Bus -
l o — B u r e v . 
Gómez y Gonzá lez -Migue l , c. b . , S . Es l éban de las Ce-
v , ladas del P a r a m o — S a n l i v . 
Gómez v L o p e z - N i c o l a s , c . p . , Robredo de las Pue-
^ b l a s — V a l d e p o . 
Gómez y Mahamud -C l aud io c. p . . Monasterio de la 
S i e r r a . - S a l . 
Gómez y Marlinez Juan, capp . . P o r t i l l a — M i r . 
0 0 0 Gómez y Mar l inez -Maur ic io , e. b. , \ i l labáscones de Be -
„ zana — \ r r . 
558 r ° m e z y Moreno-Domingo , b. de la Catedra l . 
859 ! ¡ ü n i ( ' z y N a v a s Fu l genc io , c . p . ,Casca j a r e sdeBureva -B r i v 
500 í ' 0 l n t ! Z y R¡ ibago-José. c . imp. , Argo inedo . A r r . 
Gómez v uamirez -S i lver io , c . b . , Quinlani l la de Solos-
561 r c u , í v a — V a l d e p o . 
5<}.> J í o m e 2 ,v Sa lazar -Gregor io , c. b . , N o g r a r o . — V a l d e g . 
- Gómez y S a l a z a r - M a n u e l , canónigo de la Coleg ia la d e 
Covar rub ias Cov. 
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563 Gómez y Sancha-Sanios, c. b . , S . Cristóbal del Monte -
— V a l d e p r . 
564 Gómez v Uga r t e - Jo só , capp . , Cartu ja de Mi ra f l o res -Gam. 
565 Gómez v Y a I u g e r a - P e d r o , c. b . , Betarres v a n e j o . - M e d . 
566 Gómez y Varona -Narc i so , c. b . , S a jue l a . - T r ev . 
567 Gómez y Vivanco-Dionisio, c. b . , Recuenco . -Med . 
569 Gómez y Zorr i l la -Vicente t c. b . , Enlrambos-r ios . 
Va ldepo . 
570 Gomez -Zuya v Esp inosa -Lorenzo , c. b . , B e l o r a d o . - B e l . 
571 González y Aba jo -Ju l í an , capp. de las Religiosas d e San 
Luis <te Burgos. 
572 González y A b a j o - M a r i a n o , capp. del Hospital de San 
Juan de Burgos. 
573 González v A lca lde -Lesmes , c. b . , R u y a l e s d e l Pá ramo . 
—San l i v . 
574 González y A r g ü e s o - M a r l i n , c . b . , Porquera de San lu -
l l a n — A g u i l . 
575 González y Arg f ieso -Venancio , c . b . , Villasuso - R a s a . 
576 González y Báreena-Francisco, e., Hué rmece s .—Sau l i v . 
577 González y Barriuso-Juan, c. I).. A m a y a . - G a m . 
578 González y Bravo-Francisco, capp. , S o n e d l o . - A I T . 
579 González v Camare ro -An lo l i n , e . . H u m i e n t a . - A r c . 
580 González y Campo-Libor io , c. p., Ma la de H o z . - V a l d e p r . 
y e . p / e l e c . . Berzos i l l a . -V i l l a rén . 
581 González y Caño-Jorge , -c . b . , G r i s a l eña . -Ru rev . 
582 González y Cerezo-Itufino, c. p . . Ma l amorosa . -Re in . 
583 González y Esta lavo -Andres , c. b . . C i l o re sde l P a r amo . 
- M e l g . 
584 González y Fe rnandez -Ange l , c. p . , Mi jnngos. -Cuest . 
585 González y Garc ía -Antonio , c. imp. , Padilla d e A r r i b a . 
- M e l g . 
586 González y Garc ía -Gregor io , c . b . , Ma l apo rque ra -Va ldep r 
587 González y G a r c í a - M a n u e l , b . , V i l l o ve t a . -Me l g . 
588 González y García- .Pedro, c. p . . N a v a g o s . - L ni. 
589 González y Gi l -Manuel , c. b . , Iglesia R u b i a . - T ó r t . 
590 Gonzalezy Gi l -Tomas ,c . b . , Escaño y anejo -V i l l a r c . 
591 González y Gonza lez -An lo l in , e . , Santa Juliana de V i -
l la ldemiro. - C a s t . 
592 González y Gonza l ez -Eme le r i o . c . b . , Cubíl lejo de L a r a . 
La ra . 
593 González y Gonza lez - Ignac io , c. b . , Sanio Domingo d e 
Cas l ro je r i z . -Cast . 
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594 González y Gonzalez-Matías, c. b . , Barrue lo de los Ca -
r a b e o s . - V a l d e p r . 
595 González y Gonza lez -Saturnino , capp . , Monlesclaros. 
— V a l d e p r . 
596 González y Goye-José, c . b . , P o z a de la S a l . - F r i a s . 
597 González y Güemes - lgnac io , c . p. , S . Panla leon de l 
P á r a m o - S a n t i v . 
598 González y Ho r l i güe l a -Fe l i pe , c . p . , Vi l lamiel de Mu-
ñ ó . — A r e . 
599 Gonza^'z v Mar l inez-Juan, c. b . , Santa Cruz de Andino . 
—V i l l a r c . 
600 González y Mahamud-San l iago , c. b . , Vil lahan de Pa-
l enzue l a . - P a l . 
601 González y Melchor -Pedro , c. b . , V i l la lbos . - 'V i l la f . 
602 González y Moradi l lo -Rafael , c. b . , La Molina d e Übier -
n a . - B i o U . 
603 González v Moreno-Fe l ipe , c. b . , F u e n l e b u r e v a . - B u r e v . 
604 González y Ordoñez-Joaquin. c b . . Pamp l i ega . -Cas t . 
605 González y Palacios-Isidoro , c. p. , V i l l a fue r l e s . -V i l l ah . 
606 González y Pena -Manue l , presb í tero , caled 141ico de 
Teología del Seminar io Concil iar de Burgos. 
607 González y Perez -Máx imo, c, p., .Barrio de Muñó. Cast. 
608 González y Port i l la -Eugenio , c. b . , Caslril lo de Y a l d e -
l o m a r . - V a l d e p r . 
609 González y Puente -Fernando , b . , Caslil de Peones . -Bo j . 
610 González v P u e n t e - P e d r o , capp . , Santa Mar ia d e l C a m -
po . -V i í i ah . 
611 González y Bob les -Pedro , c. b . , B r a ñ o s e r a . - A g u i l . 
612 González v Bodrígo-Simon, c. b . , V i l langomez y anejo . 
—V í l l ah . 
613 González y Rueda-Remigio, c. b . . La O r d e n . - C u e s t . 
614 González y Buiz -Vicente , e . , C r í a l e s . - M e d . 
615 González y Sa inz -Ben i lo , c. b . , V i l l a lmanzo . - L e r . 
016 González y Saiz -Gregorio , capp de M i r a f l o r e s . - G a m . 
017 González v Sanchez-José, capp . de las Religiosas Domi-
nicas de L e n n a . - L e r . 
018 González y Sancho -Manue l , c. b . , V i l l a n d i e g o . - M e l g . 
019 González y Sarab ia -Franc isco , c. b . , Y i l l a r c a y o . - V i l l a r c . 
020 González y Sarabia-Pedro, capp . , S. Gil de Burgos . 
021 González v Temiño-AnIonio, b . , , B u b e n a . - G a m . 
022 González y Temiño-Sanl iago, c. b . , l i rones y anejo . 
— G a m . 
2 4 6 ; 
623 González v Val-José. e . , Sonedlo y a n e j o . - A r r . , y c . p . 
G ü ! i í « n : - B o l ' 0 8 0 y H Í a ñ ü - , ) i e - ° - c - b - Cerezo de R io -
62o. Gonza lez -Sarab ia v Ma la -F ranc i sco , c. b „ Q u e c e d o — 
626 Gonzalo v A b a d - T o m a s , c b . , P i e d r a h i l a d e M u ñ ó . - L a r a 
F b m ' - M i r ( * a m a , T a ' P e d r ó ' «• s - J u a » Miranda d e 
0 2 8 G V i i h l í P u e n , e " C a y e ! a n o ' c P - Olmil íos de M u i l ó -
6 2 9 ^ ' Casír i lio 1" V a ? ( - G a m ° ° S a n , a 
630 G red i lia y Mart ínez -Pedro , c. b , V i l l a r m e r o . - T a r d . 
>. 1 ( i i iada y A r ías-Francisco, c . p. , Sus inos . -San l iv . 
' , l , a í ? y Rascones-Francisco, b . , Sasamon - M o l " 
633 Gu adían y Albi l los -Teodoro, c. b . . T o r n e a d ierne^-Cast 
634 Gu.-mes y Fspmosa-Fé l ix , c. I,.. Mala de l í b i e r n a . R o lJ 
O . o G u e m e s y Mar i ,nez -A le j andro , c, p „ Padrones de C -
. r e v a . - F r í a s 
Giieines y Rodriguez-Jul ian, c. b . . Barr io de T e m i i i o . -636 
637 
638 
Guer ra y Percz -Fe l ix , c. b . , V a l b u e n a d e Biopisuerga. 
Cuerrero-SebasJian, dean .de la Catedral . 
639 .mia r lo y Pérez-José, b. d e la Catedral 
•640 Guinea v A r b e r a s - M a n u H , ,c. b . . Be rbe rana - L M 
041 Guinea y .Gu inea -Ange l , c. b. , B e r b é n , n a I M ' 
642 Guinea y l .opez-Nicanor, <•. b. , Yi l la lba de Losa . -L M 
643 Guinea \ Morales Julián, b . , P a n c o r b o . - M i r . 
644 Guinea v Paredes-Bonito ; c. p . , Y i l l a l a e r e . - L m. 
b j o Guinea v Robredo -Gregor io , b . . Za b a i l a . - L . M 
( ) i b Guinea y Salazar Gregor io , e b . . Fonlcclia - V a l d o g 
04 i Gu l ier rez é Iglesias-Julian, c. p. e l ec . , Sanl ivañez del 
Val y a n e j o . - C o v . 
648 Gu l ie r rez y Adr i án -Anton io , c . b . , Rovuela - L e r 
HJ Gut iérrez y Adnan -Ce fe r ino . c. b . . Va ldecañas - Pal 
6o0 Gul ierrez y A r g ü e s o - P e d r o , c. b . , V i l lanueva d e H e n a -
r e s . - V i l l a r é n . 
651 Guf ier rez y Coloinez-Fulgencio, b.. Reinosa - R e i n 
Gutiérrez y Corada A n d n w . c . b. Villam.-.flioo - V a l d e p r . 
üu l i e r rez y Cuevas-Francisco, capp . , R e i n o s a . - U e i u . 
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054 Gutiérrez y Es teban -Es t eban , c . b . .Qu in l an i l l a de Pedro 
A b a r c a . - S a n I i v. 
65o Gut iérrez y Fernandez-José, c . b . , V a l d e p r a d o - V a l d e p r . 
656 Gu l ie r rez "y Ga l lo -Pab lo , c. p . . A r r a y a . - V i l l a f . 
657 Gu l ie r rez y Garc ía -Eme le r io , c. b . , C a b r i a . - A g u i l . 
658 Gul ierrez y Garc ía -Gregor io , c . b . , Campó de E b r o -
Sanla Cruz . 
659 Gutiérrez y Gonza lez -Mamerto , c. p . , Boada de Vi l la -
d i e g o . - V i l lad. 
660 Gu l ie r rez y Gonzalez-Santos, c . imp . , Quinlani l la de 
A n . - S l a Cruz . 
661 Gutiérrez y Gul ierrez -Juan, capp . , M o n l e s c l a r o s — 
Va ldepr . 
662 Gu l ie r rez y H e r r e r a - F e r n a n d o , c . b . Vi l lamoron -V i l l ad . 
663 Gul ier rez y Hoyos-Aniceto , c. b . , V i l l a r en . -V i l l a r eu . 
664 Gu l ie rez y Jorrin-Hipólito, e . . La M iña . - l t e in . 
065 Gul ier rez y .Luc io -Lucas , c. b . , B i m o n . - H a s a . 
666 Gul ier rez y Manti l la -Miguel , c. b . , V i l lanueva d e V a l -
d e a r r o y o . - B a s a . 
667 Gul ierrez y Mar l inez -Manuel , c. b . , N e s t a r . - A g u i l . 
668 Gu l ie r rez y Mazon-Lorenzo, c. b . . C o r n e j o . - V a l d e p o . 
6G9 Gul ier rez y O lmo-Euseb io , e . . Requejo Rein. 
670 Gu l ie r rez v Olmo-José, c. b . , I z a r a . -Re in . 
671 Gul ier rez y Or l e g a -V i c l o r , canónigo de la Catedra l . 
672 Gu l i e r rez v Pe reda -Roman , c. b . , S . Mil lan de Los 
Va lvHses . -Cas t . 
673 Gul ierrez v Perez-Juan, c. b . , Cogu l l o s . - Va l d epo . 
674 Gutierrez v Ramirez -Domingo , c. b . , Báscoues de Va l -
divia. - V i l l a ren. 
675 Gu l i e r rez y Revi l l a -Euseb io , c. p . . Barr io de S . Qu i rce . 
- C a m 
676 Gu l ie r rez y Rios-Santiago, e . , V i l l a c an l i d . -Re in . 
677 Gu l ie r rez v Rodriguez-Cir iaco, c. b . , Los Barrios de 
V ' i l l ad íego . -Ord . 
678 Gutiérrez y Salinas-Baltasar, c. b . , C a r d e ñ a d í j o . - A r c . 
¡>79 Gul ier rez y Sancho-Pascual , c . b . V i l l a zopeque . -Ca sL 
680 Gul ier rez v Vi l la la in-Agapito, c. b . , Celadil la de Solo-
b r i n — R i o . U . 
Gul ier rez y Villalobos-José, c . b . , Susilla y a n e j o — 
Q V a l d e p r . 
082 Guiiez y De lgado -Manue l , c. b . , G a m a . - V i l l a r e n . 
083 Henes lar y Gouzalez-Sebasl ian, c. b . , V i l l o r u e v o . - L a r a . 
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684 ¡ j e ra y Va ld izan-Pedro, c . p . , S la . Gadea de A l f o z . - A r r . 
68o Hermosi l la y Busto-Fél ix , c. b., Va l lar la de Bureva -
Burev. 
686 Hernaiz y Í ü l -A l e j and ro , c. b . , Huerta de aba jo -Sal 
68/ Hernández y Acha Francisco, c b . , P r a d o l u e n g o . - B e l . 
088 Hernando y Al lende-Fel ipe , c. p. , Qu intanas -O lmo -
Sta. Cruz . 
089 Hernando y García -Casimiro, c. p . , Vi l laquiran de la 
P u e b l a . - C a s t . 
690 Hernando y Juez -Sanl ia «o , c . b . , Cuzcurr i la de J u a r -
r o s — A rl. 
691 He rnando v Tobes -Manue l , c. b . , Lara - L a r a 
692 Herran v Fouiecha -Manue l , c . b . , S .Mart in d e O o n . - T o b 
O Jó ¡ I e r ran y Manzanos- Antonio, c. b . , P a n g u s i o n — T o b 
0J4 Her ran y Rev i l l a -Pab lo , e . b . . Corro y ane j o s . -Va l de f í 
o9.) Her re ra v A lonso -Antonio , b . . M a s a — Sed . 
696 Herrera y Arce -Franc isco , c .p . , Castril lo deRucios . -Rioü 
097 Her re ra y A rce - I s id ro , c . b . . S .Mar t in de Üb i e rna . -R i o ü ' 
698 He r r e r a y Estébanez-Juan, c. b. , Castrillo de M u r c i a ' 
M e l g . 
699 He r r e r a y Ri lova -Eugenio , b . , S a s a m o n — Me lg . 
J00 He r r e r o y García-Melchor, c. b. , Santa Cruz de J u a r -
r o s . — A rl 
701 He r r e r o y Martínez-Faustino, c. b „ Quintanaba ldo . 
Valdepo. 
702 Her re ro y Merino-Francisco, c. b . , Puente del Va l l e 
b t a . C r u z . 
703 H e r r e r o v Nuñez-A nac ido , c. b . , H e r r e r a de V a l d e -
e a i i a s — P a l . 
70¿ He r r e r o v Ordoñez -Antonio , c. b . , P a l e n z u e l a — P a l . 
/05 Her re ro y Saez-Juh'an, c. a. ,Espinosa del Camino . -V í l l a f 
j 0 0 Hida lgo é Hidalgo-Cipriano, c. p . . V a l d e a j o s — R a d . 
¿0/ H ida lgo é Imafia-Nicasio. c. b . , T o r m a n t o s — T r e v ; 
HidalgO'V Calderón Manue l , b . . Escuderos de V a l d e l u -
c i o — O r d . 
709 H ida l go y Varona-Cas imiro , c. b. , S. Lorenzo de V i l l a -
d i e g o — V i l l a d . 
710 I lort igüela v Ar lanzon-Juan, c. b , M á z n e l o — A r e . 
711 Mortigüela y Saez-Antonino, c . b . , S. Lé smesde Burgos . 
Hoyos y A lonso -Ange l , c. b . , Quintana de L a r a — L a r a . 
713 Moyos y Gonzalez -Francisco, c. b . , Celada de M a r l a n -
t e s — B e i n . 
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714 Hoyos y Gul ierrez -Juan, C. b . , Peraperti i Agui l . ' 
715 Hoyuelos y Barqui l la -Atanasio, c . b . , Santa Mar ía de 
Salas de los Infantes .—Sal . 
710 Hoz y Lopez-Lorenzo, c. p. , Escóbadosde aba j o . - Ya l d i v . 
717 Htie y Gut iérrez -Fernando, b. de la Catedra l , y V ice -
secretar io de Cámara de S. E . I. 
718 Hu ídobro v Peña-José, c. b . , S edaño .—Sed . 
719 H u m a y o r v Gomez-Francisco, c . - b . , A rce l l a res del T o -
z o . — O r d . 
720 Ibañez v Benito-Domingo, .capp. , Sacris lan de A g u i l a r 
de C a m p ó . - A g u i l . 
721 Ibañez y Diez-Indalecio, canónigo de Agu i l a r de C a m -
pó .—Agui l . 
722 lbeas v Fernandez -Manuel , c. b . , Ce lada de la To r re . 
• Rio ü . 
723 lbeas v Velasco-José, c. b . , Atapuerca G a m . 
724 Idrgoras v La fuenle -Hig in io , c app . de Miraf lores - G a m . 
725 Iglesia y Ortega - Ignac io . Presb í tero , catedrático de 
filosofía del Seminario Conciliar de Burgos . 
726 Iglesia y Rio-Victoriano, c. p. , Zumel Sanl iv . 
727 Infante y Fernandez-Manuel , c . b . , T u d a n c a . — V a l d í v . 
228 Infante v Martínez-Benigno, c . b . . Hormazas, barr io So-
lano S a n l i v . . 
729 Isasi y Fon techa-Dona lo, c. b . , V i l l anañe - V a l d e g . 
730 Isla y Gonzalez-Matías, b. de la Catedral . 
731 Isla y Lncio-Francisco, c. p. , Ba r r i ode Rr ic ia .— A r r . 
732 Isla y Or tega -Juan . c. b. , V i l l a l á z a r a . - M o n t . 
733 Izar y Fernandez -Pab lo , c. p . . Barr io de Va ldegov ía . 
V a l d e g . 
734 Izquierdo y Garc ía -Manuel , c. b . Ventrosa de la S i e r -
r a — C a n . 
735 Izquierdo y Gut ie r rez -Pedro , capp . , S u a n o . - R e i n . 
736 Izquierdo y Mer ino -Anlo l in , c. b . , Quinlani l la del 
A g u a — C o v . 
737 Izquierdo y Pastor -Venancio, c. b . , Santa Mar ía del 
C a m p o — V i l l a b . 
738 Izquierdo y Sainz-Fulgencio, capp . , S an t í a godeBúrgos . 
' 3 9 Jáuregui y Ayes l á r an -Juan . capp . , Confesor de los c a n ó -
- v n i n ' g o s d e Burgos . i ' iu Jorge y Garc í a -Lu i s , c. b . , A r l a n z o n — A r l . 
Jornn y Rodr igucz -Juan, c. b.«, Reinosilla y ane jo . -
Va l dep r . 
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7 * 2 Juana y Snlazar-José, c. b . , San Juan de Miranda de 
E b r o . — M i r . 
7 4 3 Laba rga y Or tega -Eme le r i o , e . , Cuevas de San C l e m e n -
te Cov . 
744 Laba r ga v Sainz-Es léban, e. b . , Monasterio de R o d i -
l l a . - R o j . 
7tf5 Laba r ga v Ví l lanueva-Beníto, e. p. , P i c r n i g a s — R o j . 
746 Laba r ga y Vi l lanueva-Franciseo , e. b . , San Mar l in d e 
Br iv iesca .—Br iv . 
747 Labas l ida v Paredes -Andres , c . b . , A m e y u g o . — M i r . 
7 í 8 Ladrón y Gonzá lez -Domingo, ' e . b . , San Millan de Los 
Va lvases .—Cas i . 
7 í 9 Ladrón y Marl in-Juan, e. b . , Hineslrosa Casi. 
750 La fuen l eyCasado -Ba l l a s a r . P b r o . . M a y o r d o m o d e S . E . I . 
751 Lanchares y S i e r ra -Domingo , c. b . , Sant iago d e C a s -
l ro jer iz Cas i . 
752 L a n d a b u r u y Alava-Cir iaco , e . , Bóveda de V a i d e g o -
v í a . — V a l d e g . 
753 Lande ras v Gul ie r rez -Sa lvador , c . imp. , Las Rozas de 
Va l dea r r ovo .—Rasa . 
754 Lara y CuiTado-Telesforo, c. p . , Sta. Cecilia Vi l lah. 
755 Lara y Sta . Cruz-José, c. b . . Sarracín A r e . 
750 L a r e d o y Laredo-AquiliTio, c . b . , S . Pedro de la Fuente 
de Burgos . 
757 Lázaro y Fresno-Diego, c . b . , Mazueco de L a r a . - L a r a . 
758 Lázaro y Zabala -José , c. b . ,V i l l ahan de P a l e n z u e l a . - P a l . 
759 Leal y Moreno-Juan, capp . , S la . A g u e d a de Burgos. 
760 Leal y Moreno-Vicente , b. de la Catedral . 
701 Ledesma y Garc ía -Manue l ,c . b. , B r i e v a d e l a S i e r r a . - C a n . 
702 L ínage y O j eda -Fe rnando , coadj . , S. Gil de Burgos . 
703 L i ñ e r o y González -Tomas, c. b . , Poblacion de a r r i b a . 
S la Cruz . 
764 Lo izaga v A r gumedo -S i l v e s l r e , c . b . . P a n c o r b o . — M i r . 
765 López -Borr icon y Fernandez-José, e . , Loma de M o n l i -
j a — Mont. 
766 López de la Molina y B l anco -Ange l , c . b . , V a l d e r r a -
ma T o b . 
767 López v Alonso-Miguel , c . b . , S. Pedro de la Fuente 
de Burgos. 
768 LopezyA lonso -Sant i ago , c . b . , So todeRucand io . - S l a .C ruz 
769 López y Beato -Bernardo , c. p . , Edesa y a n e j o . - M o n t . 
770 López y Borr icon-Fermín,c . b . , B á r c e n a d e B u r e v a . - R o j . 
'251 
771 López y Calvo-Rosendo, c. j . , I s a r — T a r d . 
772 López y Caminos-José, canónigo de la Catedra l . 
López y Co l ina -Ange l , c. b . , lbeas de Jua r ro s .—Ar l . 
ZZÍ López y Cuesta-He» nardo, c. b . , V i l l ahe rnando . -V i l l ad . 
775 López v Diez-Fabian, c. b . , B u a n a l e s — S l a . Cruz . 
López y Fernandez -Marce l ino , c. b . , Cueva d e V a l d e -
m a n z a n e d o — V i l l a r c . 
777 López y Garc ía -Domingo , c. b . . P rado de la M a l a . — M e d . 
778 López y Garc ía -Guí l le lmo, c. b . , S o b r e p e ñ a de So to s -
cueva Va ldepo . 
779 López y García-José. c. b . . C o l a r . — G a m . 
780 López y Garc ía -Manue l , c app , S l a . A g u e d a de Burgos . 
781 López y Gi l -Enr ique , c. p. l l e r b o s a . - A r r . y c. p .e lec . . , 
B u i j a s . — S l a . Cruz . 
López v Gomez -Pedro , c. b . . Ponches — F r i a s . 
783 López y Gómez -Ra fae l , e . . Barcena de l i b r o . - V a l d e p r . 
¿84 López y Gonza lez -Huenaven lura .b . , l i o rna de l ibro . -Rein 
785 López "y Gonzalez-Maríano, b . . iglesias — C a s i . 
/80 López v Gu l i e r rez -Manue l , c. b . , Quinlani l la de V a l d e -
_ vodres Va ldepo . 
j J 7 López v Gu l i e r r ez -Pab lo , c. b . . Sanle l ices — V a l d e p o . 
i88 López y Lopez-Pedro , c . b . , V i l lamar l in de S o l o s c u e -
v a — V a l d e p o . 
/89 López y Marqu ína -Pab lo , c. b . , Qu in l ana l oma .—Sed . 
López y Mendoza -S imon , c . b . , Ped ro sadeToba l ina . -Cues t 
López y Mi l lan-Pedro , c. p., Quinlani l la de Santa G a -
„ 9 d e a . — A r r . 
López y Or l i z -B?rnardo , e . , E z c a r a y . — E z c . 
¿ j » López y O jeó la -Pedro , c. j . , S i l a n e s — M í r . 
1 López y Peña-Tomas , e . , Puentes d e * A m a v a , y b . , Cue-
N ( I > vas de A m a y a — C a m . 
'•¡jj López y P e r m u v - M a n u e l . c . b . , Bu l rera . Mont. 
López v Rebo l leda -Remig io , c. imp. , P a r a de la C u e s -
l a . - M e d . 
- í u l López y Bios-Juan, c. b . , O l e a . — V a l d e p r . 
7qo y Rios-Pedro, e . , Val l íerra de A l b a c a s t r o . - C a m . 
80¡! l j 0 P e z y Ro.lr iguez-Domingo, b . . V i l lo re jo .—Sanl iv . 
« j López V Bodr iguez -Pedro , c. p. M a l a r r e p u d i o . - V a l d e p r . 
X(l* y Buíz-Lorenzo, c. b . , Ü r r i a — C u e s t . 
« O Q i p e z y Sainz-Domiugo, c. b . , La M a g d a l e n a . — R a s a . 
80J López y Sainz-Viclor, c . b - , Rozasde Va l depo r r e s . - Va l -
depo. 
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804 López v Saiz-Celedonio, c. p . , Po rquera de los I n f a n -
t e s — V i l i a r e n . 
805 López y Sa l inas -Manue l , c. b . , Brizuela Va ldepo . 
806 López y Sedano -Pedro . e. I)., H o r m a z a — T a r d . 
807 López v Si lanes-Rafael , c . b. M o n l a ñ a n a — M i r . 
808 López v Valdivie lso-Antonio, e. b . , Vi l laverde del Mon-
l e—-V i l l ah . 
809 López y Ve lasco -Fe l ix , e . , S. Cristóbal de Canales de la 
S i e r r a — C a n . 
810 López y Zaldivar -Jul ian, c. b . , Cornudi l l a .—Fr ias . 
811 Lopez -Mendoza v Ruiz-Eugenio, c. b . , A lmendros y ane -
j o . — M e d . 
812 Lopez -Vad i l l o v V i l l a te -Apol inar , e. b . , Salinas d e Ro-
sío M e d . 
813 Lozano v P ineda -Manue l , c. b . .V i l l a f r ia de B u r g o s . - G a m . 
814 Lozano v Varona -C lemente , e . , F r a n d o v i n e z — T a r d . 
815 Lucio v Argüeso Domingo, e. b . . Lanchares Rasa . 
816 Lucio y Diaz-Benilo, e. b . , M o n t e j o de Bricia A r r . 
817 Lucio y Campi l lo -Lésmes, c . p. , Santa María del Manza -
no de Cas l ro je r i z .—Cast . 
818 Luc io y Fernandez -Mar l in , c. b . , A r r e b a . — A r r . 
819 Lucio y Pérez -Mar iano, c. b . , Ouin lanar de l aS ier ra . -Sa l . 
820 Lucio y Vi l legas -Torcuato, canónigo de San Mil lan de 
L a r a . — L a r a . 
821 Luis y Alonso-Kngenio , c . b . S . Lorenzo de Burgos . 
822 L a y a n d o é I ba r lucea -Arsen io r o a d j . t l e Santa A g u e d a , 
y catedrático del Seminario Conciliar de Burgos. 
823 Llanos y Pa lma -Pedro , o. b . , Quinlani l la de So l o . -Bu rev . 
824 L lanos y Pe rea -C l emcnte , c. p . , La l l iva de V a l d e l u -
c i o .—Ord . " 
825 L lórente v Crespo-Francisco, c . b . , V i l l apani l lo . -Cuest . 
826 Madr iga l y Garc ía -Estéban , c. b , V i l i a l m a n z o — L e r . 
82fi Maestre y Garc ia -Mauue l , c. b . , Sanl ivañez de Esgueva . 
Tórt . 
828 Mañe ro y Lopez-Venancio , c . p . , Cueva Card íc l . -V i l l a f . 
829 Manjon v Man jon -Domingo , c. b. , Sargen les de la Lo -
r a . - R a d . 
830 Mansi l la y Nebreda-Francisco , c. b . . Las Rebo l l edas . 
San l iy . 
831 Manso y Pab lo -Juan, e . , Pradi l la de la S i e r r a — B e l . 
832 Manuel v Varona -San l iago , c. p. , Sandoval de la R e i -
n a — C a m . 
199; 
833 Manzanares v Rio-Segundo, e . , O j a c a s t r o . - E z c . 
834 Manzanedo y González-Lorenzo, e., G r i s a l e ñ a . - B u r e v . 
835 Manzano y Cendrero-Modesto . e. b . , Santa Mar ía de 
Mercad i l lo.—Gov. 
836 Marañen v Martínez-Juan, c. p . , V i s jueces .—Vi l l a rc . 
837 Marcos y ' A b a d - V i c e n t e , c. b . , O u i n t a n a d u e ñ a s . - T a r d . 
838 Marcos y Barr io -Mateo, b . , S. Pedro Samue l .—San t i v . 
839 Marcos y Castro-Casimiro, c. b . , Santa Inés .—Cov , 
840 Marcos y R i o - A n g e l , e . . H o r m i g u e r a . — V a l d e p r . 
841 Marcos y Rio-Genaro, capp . , M o n t e s c l a r o s — V a l d e p r . 
842 Marcos y Rio-Jacinto, c. b . , S. Andrés de los Carabeos . 
Va ldepr . 
843 Marcos y Rio -Manue l , c . p , . S o l a r a n a — C o v . 
844 Mardones y Espejo-Victor iano, c. b . , Sta. Gadea de 
C i d . - M i r . 
845 María y Urgaña-Santos , c . b . . C o n t r e r a s . - L a r a . 
846 Marin y Antón José, c. b . , T a m a r o n . - C a s t . 
847 Mar io y Martínez-Fernando, c. b . , H o n l a n a s . - M e l g . 
848 Marin y Peña-Joaquín, c. b . , Castel lanos de Cas l ro -
j e r i z . - M e l g 
849 Marin y Puente-Pablo, c . b . , T a r d a j o s . - T a r d . 
850 Marin y San/.-Agapito. c . b . , Tor resand ino . -Tór t . 
851 Mariscal y Lara -Francisco , c . b . , A r c o s - A r e . 
852 Marquina v Alonso Gaspar , c. b . . A b a j a s . - R o j . 
853 Marquina y Gal lo-Juan, c. b. , H u i d o b r o . - V a l d i v . 
854 Marquina y Lopez-Juan, c . b. , Cub i l lo del But rón . -Sed . 
855 Marroquin y Martinez-Gorgonio, coadj . , Pazuengos y 
a n e j o . - E z c . 
856 Martin y A lamo-Benito , c. b . , Quintanil la del Coco. -Cov. 
857 Martín v Burgos -Maur ic io , c. b . , Vi l lamel de la S ier ra . 
— A r l . 
858 Martin y Cañadoro-Pio, c. b . , Barbad i l lo del Mercado . 
- S a l . 
859 Martin y Desa-Bucnaventura , c . b . , Padi l la de a r r i ba . 
- M e l g . 
860 Mart ín y Graniza -Gerónimo, c . b . , Naveros de Riopi-
suerga . - M e l g . 
861 «Martin y Lad rón -André s , c. b . . Monteneg ro . -Can . 
862 Martin y Lozano-Manuel, c. p . , Hoyuelos d e la S ie r ra . 
— S a l . 
863 Mart in y Marcos-Ezequiel , c. b . , Retuer ta . - C o v . 
864 Mart in y Marcos -Ramon, e . , Ba r r i o -Pan i za r e s . -O rd . 
25 í 
865 Mar l in y Perez -Emetcr io . c. p . , Pedrosa del P á r a m o . -
Me lg . 
866 Mar l in v Revi l la -Cándido, c . b . , I s a r . - T a r d 
80/ Mar l in y Sándoval -José, c. b . , Olmos de Rioij isuerga -
Me I " ' 1 ° o • 
8 7 5 
876 
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868 Mar l in y Sancho-Carlos, c p. , Cubil lo del C a m p o . - A r c 
M>J Mar l in y Sanl idr ian-Anlonio , c. b . . V i l l a s i l os . -Me lg 
3/0 Martínez de la P e r a v García -Valent ín, c. b . , Sobron -
Va ldeg . 
871 Marl i i jez de Que vedo y Hoyos -Andrés , c . b . , Cas l r e -
c i a s — C a m . 
Martínez de Salinas y" Corcuera -Anse lmo , e . , A v u e l a s . 
— M i r . J 
8/3 Mar l inez de Sojo é Izarra-Pablo, b . , Sania María d e M i -
randa <le Eb ro . ^M í r . 
Mar l inez ó Izar-Víctor, c. p. , R u g e d o . - M i r . 
Mar l inez é Izarra -Fe l ix , canónigo de la Caledra l y se-
cretario de Cámara de S. E . 1. 
Mar l inez y Agus i ino -Gregor io , c. j . , Quinlani l la de ,San 
G a r c í a . — B u r e v . 
Mar l inez y Á l va rez -Lucas , c. b . , Pedrosa del Príncipe 
Casi . 1 
8 i 8 Mar l inez y Aydi l lo -Antonio , c. b . , Fresno de Riotiron. 
— B e l . 
í i , Mar l inez v Calvo-L ino. c . b. , Ú z q u i z a . - A r l . • 
Martínez y Cañas -Manue l , c. b . , S a n l u r d e ' d e R io j a .— 
l í iZC. 
881 Marl inez y Caño-José, b . , Va l la r la de B u r e v a . - B u r e v 
882 Marl inez v Castro -Bernardo, c . j . , Hormazas , Barrio la 
P a r t e . - S a n l i v . 
Mar l inez v Cor ra l -Es léban , c. b . , Las l ras de las l l e ras . 
884 Mar l inez y Corral-José, c. b . . Las Heras . - - L . m . 
« o o Mar l inez y Es lecha -San los, capp . , Santa A g u e d a d e 
Búrgos . 
886 Mar l inez y Fernandez-José, c. b . , A r c e r a y su anejo 
- V a l d e p r . 
88/ Mar l inez y Ga l l o -A l e j andro , c. p . , Puras de V i l l a f ranca . 
—Hc l . 
888 Mar l inez y Ga l lo -Migue l , c. b . . Manzanedo . -V i l l a r c . 
Mar l inez y Garc ía -Eugen io , c. b . , B r iongos . -Cov . 
Mar l inez y Garc ía -Juan , c. b . , Brieva d e laS ierra . -Can. 
2 5 5 ; 
891 Martínez y García-Juan, c. b . , Ho rna de V i l l a r cayo .— 
V i l l a r c . 
892 Mart ínez y Gómez-Valen-lin, e . , Santa Juliana de Espi-
nosa de los Monte ros . -Mont . 
893 Martínez y González -Angel . b . , Ros . - San t í v . 
894 Martínez y González-Fermín, c. p . . T o b e s . - R i o U . 
895 Martínez y Gonzalez -Manuel , e. b . , M e c e r r e y e s . - C o v . 
890 Martínez y Mainar-Joaquín. capp . , director de l S e m i -
nario Sacerdota l de Rúrgos. 
897 Martínez y Marlinez-Casimiro. c. b . , Santiago de Vi l la -
verde de Peñaorada . - Rio U. 
898 Martínez y Mart ínez-Nicanor, c . b . v L a Vid de B u r e v a . 
— B u r e v . 
899 Martinez y Marl inez-Rom&n, c. b . , Espinosa de S . Ba r -
to lomé . -Sant iv . 
900 Martínez y Medina-Bernardo, capp . , Quintanil la de San 
• G a r c í a . - B u r e v . 
M I Martínez y Migueí -Francisco , capp . , P rado luengo . -Be l . 
902 Mar l inez v O jeda -S imon , c. b . , Quintanaopio Frias. 
903 Mar l inez y Ortega -Juan, c. b. , Espinosa del Monte . -Be l . 
JO;* Marl inez y P e r e d a - J u a n , c . p . . Para de Esp inosa . -Mont . 
90o Martinez v Rodríguez Manuel , c. b . , Celada de losCa l -
de rones .—Re in . 
900 Martínez y Ruiz-Anlonio. R i a ñ o v a n e j o — A r r . 
907 Mar l inez v Ruiz-Pablo. c. b.¿ Gredi l la de Sedano . - Sed . 
• 98 Martínez y Ruiz -Pedro; c. b . . A n g o s t o . - M e d . 
; Mar l inez y Saiz-Rafael , c. b . , Mansil la de la S ie r ra . -Can . 
Martínez y Salazar- Leandro , p. p . . C é s p e d e s . - M e d . 
(J11 Martínez y S . Mames-Sant iago , c. b . , La P i e d r a . - R a d . 
912 Mar l inez y Sta. Mar ía -Emeler io , b . » H o r m a z a . - T a r d . , 
y e . , Tobare jo . -V i l l ad . 
913 Mar l inez y Sauz -Manue l , dignidad de A b a d de Cervatos 
v Magistral de la Catedral . 
914 Martínez y Soco-Julian, c. b . , Rahedo, barr io de Tobes . 
- R i o U . 
915 M a r t í n e z - S e r r a n o v Gamarra -Cr i sp in , e . , N i d á g u i l a — 
Rad . 
J10 Mata y Alonso-Santiago, c. b . , A r r o y u e l o . - C u e s t . 
917 Ma la y Baranda-I ldefonso, c. b . . C a s l r e s a n a . - L . m . 
918 Ma la y López-Eugenio , c. b . . P resenc io . -V i l l ab . 
919 Mata y O j eda -V i cen l e , c. b . , Med in i l l a .—Tard . 
920 Mate y ltuiz-Jácinlo, b . , Ca rdeñud i j o .—Are . 
256; 
021 • Mateo y F r a g u a s - J u a n , c. p . , San ta Ola l la del Va l l e .Be l . -
922 Ma leo y Garc ía -Lúeas , capp . , Va lga ñon Ezc. 
923 Mateo v Garc ía -Manue l , c. p., Zo r r aqu in . -Ézc . 
924 Mateo y Gonzaloz-Juan. b . ,Sant iago de Caslrojeriz. -Cast. 
925 Mateo y Teresa -Manue l , c . b . , Quin lanar de la S ie r ra . -Sa l . 
926 Mayora l y Tobar -Lu is , c . b . . Villalvilla de Burgos . -Ta rd . 
027 Mazon y Bu iz -Eduardo , c. p . , B a r a n d a . - M o n i . 
928 Mazuela y Rouian-Julian, e . , S. E s l éban de Los V a l v a -
ses . -Cas t . 
929 Mediavil la y Martín-Francisco, c. b . , V i l l e l l a . -Cam. 
930 Medina y Angu l o - Ped ro , c. b., F o n c e a . - B r i v . 
931 Medina y Casado-Tor ib io , c. b . , S. Gil de Burgos. 
932 Medina y Vi í lasur -Mal ías , e . , F u e n t e ú r b e l . - R a d . 
933 Medío y Riestra-Itosendo, e . , Espinilla y su ane j o .— 
—Ke in . 
934 Melchor y Gonzá lez -Juan ,c .b . ,OcondeVi l l a f ranca -Vi l laf . 
935 Melchor y Mavor -Ma l eo , c. b . , Vi l la franca de Montes dé 
Oca .—Vi l l a f . 
936 Melgosa y Sanl lorenle -Jul ian, ,c. b . , Ce rnégu l a . - Sed . 
937 Mena y ¿ag redo -Eugen io , c. b . , A tapuerca - G á m . 
938 Menezo de la Hoz -Cipr iano , capp. de las Religiosas Car-
melitas de Le rma — Ler 
939 Mier v Teran -Gregor io , capp . , Re inosa .—Rein . 
940 Miguel y Barr io -Ensebio . c. b . , Moduba r de la Cues la , 
A r e . , y c. p. elec. Cuevas de S. Clemente — C o v . 
94JL Miguel y Burgos -Manue l , c. b. , L a r a . - L a r a . 
942 Miguel y Caslr i l lo -Pablo , c . p . , Barcina de los Montes. 
- B u r e v . 
943 Miguel y Céspedes -Maleo , c. b . , Vi l lagonzalo de P e d e r -
n a l e s . - A r e . 
914 Miguel v l l e rnandez -Fab ian , capp. , P r a d o l u e n g o . - B e l . 
945 Miguel y Mazue la -Geminiano, c. b - , S . E s l éban de Los 
V a l v a s e s . - C a s l . 
946 Miguel y M igue l -Ange l , c. b . , Santo Domingo de Cas-
l ro jer iz .—Casi . 
947 Miguel y Muñoz-Mariano, c. b . , V i l las i los .—Mel . 
948 Miguel y Nuñez-Francisco , c. b. , Santoven ia .—Ar l . 
949 Miguel y Peña -Fernando , capp . de las Religiosas de 
S. José de Burgos. 
950 Miguel v Revi l la -Ezequie l , c . b. , S. Román de Cogo -
l los .—Vi l lah . 
951 Miguel y Saez-Vicente, c . b . , Iglesias Cast. 
257; 
951 Mijarigos y Mi jangos -Bcrnardino, c . b . , Calzada de Bu -
r eva . -Burev . 
952 Millan v García-Dionisio, c . p. , Palazuelos de Vi l lad iego . 
- O r d . 
953 Mil lan y Ruiz-Pedro, c. b . , Renedo de la Esca l e r a . -O rd . 
954 Mingue/, y Bermejo -Fernando , c. b . , Va l lunquera . -Cas t . 
955 Mínguez y Castañeda Manue l , c . b . , Vi l loveta Me l g . 
956 Millón y Sadornil -Victoriano. c. b . , Miñón de Santiva-
ñez .—San l iv . 
957 Molina y Serrano-Juan, c . p . , R iosequ i l l oyane jos . -V i l l a rc . 
958 Moneo y Riaño-Mart in, capp . , V i l l a n a ñ e . - V a l d e g . 
959 Monedero v Merino-Cristobal , c . b.\ Val tierra d e R i op i -
s u e r g a . - M e l g . 
960 Monte y González-Claudio, c . p . , Bricia y a n e j o . - A r r . 
961 Montejo y Fe rnandez -Fe rmín , c. b . , Quinlani l la d e Ru-
cand io .—S l a . Cruz . 
962 Montejo y Orbañanos -Fe l ix , e . , La Expectación de N u e s -
tra Señora de las Quintanillas de B u r g o s . - T a r d . 
963 Monlorio y A rna i z -E s l é ban , c. b . , Los T reme l l o s . - San t . 
964 Mon lo ya y Careedo-Jorge, c . b . , V i l l a r i e z o . - A r c . 
965 Moradíl lo y Garc ía- Juan , e . . T o b a r V i l l ad . 
966 Moral y Ar r i bas -Tomas , c. b. , T o r n a d i j o . - V i l l a b . 
967 Moral y González-Gerónimo, c. b . , A r r o v o d e M u ñ ó — 
Vi l lab . 
968 Moral y Palacios-Cayetano, c. b . , Carcedo de B ú r g o s . -
A r c . 
969 Moral y Palacios-Pedro, coad j . , S. Cosme y S . Damian 
de Burgos . 
970 Mora l y Bevenga -Fc l i x , c . j . , Quinlani l la S o m u ñ ó . - A r c . 
911 Moral y Sanlil lan-José, c. b . , Mon luenga . -V i l l ah . 
972 Morales v Mora les -Lope , c . b . , Quin lani l la de S . Garc ía . 
— B u r e v . 
973 Moraza y Ladrón -Migue l , capp . , S . Juan de O r t e g a . - A r l . 
974 Moreno y B io -Gera rdo , capp . , A l coce ro . -B r i v i e sca . 
975 More r y Porter ía -Buenaventura , capp . de M i r a í l o r e s — 
G a m . 
9>6 Morquil las y Barr iomiron-Casimiro, c. b . , Quinlani l la de l 
Monte en J u a r r o s — V i l l a f . 
« " 7 M u g a y Oñez-Fe l ix , b . , Salinas de Bosio, v c., Rosio 
Med. 
978 Muñoz y Herrera -Brau l io , e . , Areni l las de V i l l a d i e g o . -
V i l l ad . 
TOM. i i i . 17 
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979 Muñoz y Martínez-Evaristo, e . , Sania Mar ía de A n a n u -
ñ c z . - C a m . 
980 Muñoz y O r b a n e j a - J o a q u í n , b . , Caslr i l lo do Murcia 
- M e l g . 
ííUriil° y M a r r o n - M a n u e l , c. b . , Solülo de R i o j a . - B r i v 
Jbz Muri l lo y So lo -Dionis io , c . b . , Quinlani l la del Monte 
en R i o j a . - B r i v . 
983 Nava j a s y Caba l l e ro -Ben i to , capp . , director del S e m i -
nario Sacerdotal de Burgos. 
984 Nestar y B l a n c o - P e d r o , c . b . , Va l l e de S a n t u l l a n . - A g u i l . 
o o? 5 i e t 0 Y Gonzá lez -Beni to , e . , S . Lésmes de Burgos. 
J80 Ni o o y Bombin -P rudenc io , c. b . , Caslri l lo de D . Juan. 
— i orí . 
987 Noga les v Varona -V icente , c. b . , Me l ga r de Fe rnamen -
tal M e l g . 
988 Nuez y Bustamanle -Domíngo .c . b. , S. E s t ébandeBurgos 
9 * 9 Nuñez y Aragon -Estéban , b . , N e b r e d a . - C o v . 
990 Nuñez y Domingo -Ju l i án , c. b . , S lo . Tomas de Covar -
r ubias Cov . 
991 Nuñez y Juez-Mariano, c . b . . Qu in tanapa l l a . -Gam. 
OQQ £ ¡ S ñ e z y Sa .Di -Tor .b io . c. b . , Melgosa de Búrgos . -Rio U . 
JJJ Obeso y Gonza lez -Manue l , b . » B e q u e j o . - B e i n . 
J94 Oca y Barrio-Francisco, capp . , Espinosa del C a m i n o — 
Vil laf. 
995 O c a m p o y Madar i ega -Marce lo , c. b . , Me l ga r de Fe rna -
m e n l a l — Me lg . 
990 Ocio V Segura-Francisco, coadj., Sla.Maria de Neila.-Sal 
997 Oclioa y B¡vera-Matías, c. b. , S. V i cen le del Va l l e . -Be l . ' 
998 Ocboa y V a r o n a - A n g e l , c . b . , Perex y a n e j o . - L . m. 
999 Olea y Garc ía -Fe l ipe , c. p . , V i l l a v e l l a c o — A g u i l . 
1000 O j eda y Garc ía -Anton io , e . , C i l l a p e r l a l a d e a r r i b a . - F r i a s . 
1001 O jeda y Ramos -Ped ro , c . p . , Q u i n l a n a j u a r . — S e d . 
1002 O lmo y Ar royo - Ignac io , c .p . , Mo rad i l l odeSedaño . - Sed . ' 
1003 O lmo y Es lébanez -G i l , canónigo de A g u i l a r de C a m -
p ó . — A g u i l . 
1004 O lmo y Eslébanez-Justo, c. b . , Cezura y ane jo . -V i l l a ren . 
1005 O lmo y S ie r ra -Manue l , c. b . , Qu in l ana l oma .—Sed . 
1006 Olmos y Fe rnandez -A l e j andro , c . b . Mozuelos Sed . 
1007 Olmos y Olmos-Estéban, c . b . . P r e s e n c i o . — V i l l a h . ' 
1008 Onaindia y Perez-Honorio , Arc ipreste de la Catedra l . 
1009 O ña y Argomaniz -Manue l , coad j . , S . Pedro de B e l o r a -
d o — B e l . 
259 ; 
1010 O ñ a y Pa lma -Sa lvador , c . b . , H e r m o s i l l a . - B u r e v . 
1011 Oftate y Abad íá -Fe l i x , b . , Santa Mar í a d e Miranda de 
l ibro.—Mir. 
1012 O ña lo y Cáslil lo-José, c. b . , Ouinlani l la do R o n . - B u r e v . 
1013 Onra y Arcoclia-Fran'eisco, e . , Sant iago de Búrgos . 
l t ) U Ordoñez y Al billa-Petlrí), c. b . , G r i j a l b a . — M e l g . 
TÜ15 Orduña y Segiíra-tJuinersindo. c . b . , H z c a r a y . - E z c . 
101 (J O r i b e é Í za r r a -Romig io , e . b . , S a l i na sdeAnana . * -Ya l deg . 
1017 O r i b e y Oribe- Is idoro, c . b . , B a r r i g a . — L . M . 
1018 Or ibe y Torre -Ma leo , c. p . , B a r ó . - L . m. 
1Qi<) O r t ega y A lonso-Estéban, e . , Torree í lores del E n e b r a l . 
Tórt . 
1020 Or tega y A lvarez -Gaspar , c. b . , Sanl ivañez de Z a r z a -
' gucla .*—Santiv . - • 
1021 Or tega y Garc ía -Migue l , c. b . , Pareso , las ; . -X . m . 
102-> Or t ega V Garc ía Pedro, c. b. , A l c e d o . - V a l d e g , 
1023 Or tega y Garc ía -Romualdo , b . , S. Lésmes de Burgos . 
1024 Or tega v Hereilla-FrañcisfeO, tesorero de la Catedra l . 
1025 Or tega y Marcos-Santos, coad j . , S . Cosme y S. Damian 
(1 e Co va+r ubi a s. - - C o v. 
102.6 Or t ega v Perez -Pedro , c. p . . Ciruelos d e Cervera , . -Coy . 
1027 Or tega y Saez-Ambrosio , c .p . , P i edrah i l adeJuar ros . -Ro j . 
1028 Or tega V Saez -Pab lo , c . b . , Vi l lanasur de Rio Oca . -V i l l a f . 
1029 Or tega y Salazar-José. c. 1)., V i l l a l a m b r u s — L. M . 
1030 Or tega y Va ld iv íe l so -Romualdo , c. b. , San Mar l in de 
Briviesca.—Briv. 
1031 Or í i z v Angulo*-Luis; c. b . , O r b a ñ a n o s — T o b . 
1032 Ortiz v Corra l -Gregor io , e . , A l b a y a n e j o — V i l l a f . 
1033 Or l iz v Diez -Manuel , c . b . , Santa Mar ía R i v a r r e d o n -
d a . — M i r . 
1034 Orl iz y Fe rnandez -Roman , c . b . , Barc ina del B a r c o . - l o b . 
1033 Orl iz v Gomez-Róm'an, capp . , d é l a s Religiosas de Santa 
• Clara de Caslil ríe L é n c e s . - R o j 
1036 Orl iz v González-Vicente, c. b . , Santurde de Medina 
M e d . „ 
1037 Orl iz y Moreno-Sant iago , coad j . , Santa M a n a d e B r i -
v iesca .—Briv . 
1038 Ortiz y Ochoa-Leon. c. b . , l o b a l m i l l a . - l o b . 
1030 Ortiz v O v i e d o - R a m ó n , c. b. , M i r aveehe .—Mi r . 
1040 Or l iz y Onecedo-Manue l , c . p. , l l a n e r a / - T o b . 
1041 Orl iz y flzuuiza-Francisco, c. p . , San Pedro del M o u -
t e — B e l . 
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1042 Orl iz y Vadi l lo -Manuel , c. b . , A r r o y o d e S . Zado rn i l . - T « b . 
1043 Or l iz y Zárale-José, c. b . , V in iegra de a r r i b a — C a n . 
1044 Olao la y A.mirola-Fabian, canónigo de V a l p u e s l a . - T o b . 
1045 Oleo v l lobredo -Udefonso , c . b . , M o m e d i a n o . - L . m . 
1046 O y a r d o y las He r a s - Seba s l i an , e . , V i l l amade rne . -Va l deg . 
1047 Pab los y Va l le -Nemesio , c. b . , S.Juan de L e r m a — L e r ! 
1048 Pab los y Zor i la -Domingo, c. b . , Me lga r d e F e r n a m e n -
l a l — M e l g . 
1049 Palacin y Cab ia -Anton io , c. b . , V i l l o d r i g o — P a l . 
1050 Palacin y Cabia-Cal is lo, c. p . , R a b é de los Escuderos. 
Cov . 
1051 Palacios y Es l éban -B Ias , e . , M o d u b a r d e la E m p a r e d a -
d a — A r e . 
1052 Palacios y Lopez-Rafael , c . b . , Sa lazar d e V i l l a r c a y o — 
Vi l larc . 
1053 Palacios y Lopez -Segundo , c. b . , A b i a d a Re in . 
1054 Palacios y Ruiz-Matías, c . b . , Sa lazar de A m a y a Cam. 
1055 Palacios y Saiz-Tomas, c. b . , Sa l g i i e rode Jua r r o s .—ArL 
1056 Pa lma y Gomez-Bal lasar, c . b . , Pino de Bu reva Frias." 
1057 Pa lma y Gomez-Jul ian, c. b . , Quin lanae lez y a n e j o -
Bu re v. 
1058 Pa lomares ó Ibar ro la -Cosme, c. j . , Salinas de A n a n a . 
V a l d e g . 
1059 Pa lomares y Gonza lo -Manuel , c. b . , Estépar — T a r d . 
1060 Pampl i ega y San los -A le j andro . c. b . , Hornil los del C a -
mino T a r d . 
1061 Pamp l i ega y Vi l la lobos-José, b . , R a b é d c las Calzadas. 
T a r d . 
1062 Pardo yBarga -F lo rent in , c . p . , Loma S o m e r a . - S l a . C r u z . 
1063 Paredes y Ga rc í a -V i c en l e , e - . Calzada y anejo L . m . 
1064 Pa redes v Maleo -Juan, b . , Tosan los .—Be l . 
1065 Paredes y Prad i l l a -Anse lmo, c . b . , P l á g a r o — T o b . 
1066 Paredes y Rineon-Eugenio , c. b . , T ó r l o l e s — T ó r l . 
1067 Paredes y Saez -Gregor io , c . b. , Las V e s g a s — B u r e v . 
1068 P a r r a y C o b o - P e d r o , b . , S. Juan de Ca s l r o j e r i z—Cas i . 
1069 P a r r o y Simon-José, chantre de la Catedra l . 
1070 Pa r te y Lopez-Celesl ino, c. b . , Vi l laescusa de E b r o 
S la . Cruz . 
1071 Parte y Lopez -Manuel , c . b . , P rad i l l a de Hoz de A r r e -
b a — A r r . 
1072 Pascual y Arce -Fe l ipe , c. b . , V i l l a l i v a d o — V i l l a d . 
1073 Pascual y Aus in -And re s , c . b . ,Rev i l l ade V a l l e j e r a . - C a s t . 
2 0 4 
1074 Pascua l y Sta . C ruz -Pab l o , c a p p . , San Nicolás de B e l o -
r a d o . — B e l . „ , . . ! » 1( 1 
1075 Paz y S a r a b i a - S a n t o s , c app . , Med ina de P o m a r - M e d . 
1076 Pec ina y Menchaca -F ranc i sco , c a p p . d e las Religiosas 
Carmel i tas de Burgos . 
1077 P e ñ a é Izquierdo-Dionis io , c. b . , R e b o l l a r . - S l a . Cruz . 
1 0 7 8 P e ñ a y Alonso de P rado -F ranc i sco , c . b . , Can tab r ana . 
1079 Peña'^ Beato-Francisco, c . b . , L a Nuez de a b a j o . - S a n l i v . 
1 0 8 0 Peña y D i az -Caye l ano , e . , L e v a . - V a l d e p o . 
1081 Peña y Ga rc í a -Águs t í n , c . p . , R e n e d o de Br ic ia y a n e -
j o .—Sta . C r u z . * , . C i 
1082 P e ñ a y Gi l -Juan, c . b . , Pob lac ion d e a b a j o . - S l a . C ruz . 
1 0 8 3 Peña y Gomez -Agus t ín , c . b . , A l ien del H o y o . - S t a . Cruz . 
1 0 8 4 P e ñ a v Gonzá lez -Antonio , c . b . , O r b o . - A g u i l . 
1 0 8 5 Peña y Lopez-Díonis io , c. b . , Caslr i l lo de B e z a n a . - A r r . 
1086 P e ñ a y Lopez-Hermenegildo, capp . del Conven io ele 
M a d r e de Dios de Burgos . 
1087 Peña y Lopez-Jaeínto, c. j . , V i v a r del C i d . — b a m . 
1088 Peña y L o p e z - M a n u e l , c. b . , A b e d o de las Pueb l a s . 
V a l d e p o . 
1089 Peña v Mar in -Sant iago , c. b . , M a z u e l a . — V i l l a h . 
1 0 9 0 P e ñ a y P e ñ a - A m b r o s i o , c. b . , Bezarcs d e V a l d e l a g u -
1091 P e ñ a y Peña -Euseb io . c . b . , A b e d o del B u t r ó n . - V a l d i v . 
1 0 9 2 P e ñ a y Peña -Luca s , capp . de las Rel ig iosas de S a n i a 
C lara de No fuentes .—Cues t . 
1093 Peña y P e ñ a - M a n u e l , c . b . , S . M igue l d e Cornezue lo . 
V i l l a r c . 
1 0 9 4 Peña ySa r ab i a - F r anc i s co , c . p . , Ba r r i o s d e B u r e v a . - B u r e v . 
1 0 9 5 P e ñ a y Sedaño -Justo , c . b . , C i l le rue lo de B r i c i a . - A r r . 
1 0 9 6 . Peña v Simon-José, c. b . , R e n u n c i o . — A r e . 
1097 Peña v Ve l a sco -A l e j and ro , c a p p . , R e i n o s a . - R e i n 
1098 P e ñ a - S a r a v i a y Sainz-José, b . , Qu in lan i l l a del R e b o -
b o l l a r . - V a l d e p o . , y V i c e - R e d o r del Seminar io Con-
ci l iar de S . Car los de B u r g o s . 
1099 Pe r á i t a y Garc ia-Melcbor , c . b . , V i l l a v c l a y o . - C a n . 
1 1 0 0 Pe rá i t a y G a r c í a - P e d r o , c - b . , V a l l e j i m e n o . - S a l . 
1101 P e r a l v Castr i l l e jo -José . c. b . , V i l l a ve rde M o n j m a . - C a s t . 
1 1 0 2 P e r c a y Angulo-Vítores, c . b . , V a l l u e r c a . - V a l d e g . 
1103 P e r e a y O r i b e - F r a n c i s c o , c.b..Bóveda d é l a R i v e r a . - M e d . 
1104 P e r e d a y B a d í l l o - G a s p a r , e . . B u s l i l l o d e V i l l a r c a y o . - M e d . 
V 
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1 1 0 5 Pe r eda y Bedoya -Bon i í a c i o , c . b . . Soto de C a m n ó - B e i n 
1106 P e r e d a y Bust i l lo -Tomas, c. b . , B e d o n - M o " P ^ 
1 0 7 P e r e d a y G o m e z - C e s a r e o . c. b . , M o z a r e s - V l iare 
1108 P e r e d a ^ L o p e z - S i m e o n , c. b . . S. Mart in de las Ol las . 
1109 P e r e d a j M a r a ñ o n - M a n u e l , c app . , M e d i n a de P o m a r . 
1110 P e r e d a y Ru i z -And r e s , c. p . , O u i s i c e d o . - V a l d e p o . 
1 1 1 2 w 1 > S i " f z - J , u ; i n ' ^ . o a s d e V i l l a m e d i a n a . - A r r 
i P • - e , a 1Iüyi-M?le0. c. b . , Vil Insto Ord. 
Pe rez e I b a n c z - G u i l l e l m o , c. b . , Pedrosa de A r c e l l a -les.--Ord. 
1 1 6 fe t p S l e S f S ? C , , r o ' c \ b - ' P e o n e s d e A m a y a . - C a m . 
1 1 1 7 !) y S e n , t ( ) : J , i a n ' c - b - Ce lada del C a m i . i o — T a r d 
111/ Pe rez y Br izne R o s e n d o , c a p p . , Santa C l a r a do M e -
d m a d e P o m a r . - M e d . J w e 
3 1 1 8 Pe rez y Can t e ro - Ped ro , e . , Palacios de B e n a b e r - T a r d 
111Q i» y hekv>" P m ( , e , a Sa l—Fr ias . ' 
\ \ l l E f c z yCaml lo -Maot í e l . c. b . , V i l l a rmen le ro . -Tard 
¡ I e a t ^ ! n f L U , S ' b " m a c s , r ü d e ^ r e m o n i a s ' l e 
11 21 P e r e z y L o p e z _ D e m e ( n o , c. b., P u e n t e d e y . - A a l d e p o 
- - ^ r e z y López Froi lan, c . b . , Paules del Á g u a J f f i . ' 
n V ' , , < , / - L , l l i s - c - P - N e s t a r e s . - R e i n . 
í e r e z y ^ ¡ i n j o n - F r a n c i s c o , c. p . , V i n i e g r a de aha in f - . n 
1 1 2 o ^ y Mart inez Pab lo , c. / , . V i . l a ^ K ^ S ; 
1126 Pérez y I f y r i f e . Pedro, capp. de Miraflores-.-Gam 
i m e r e z y J'ediavil la-Klias, c. b. . La Re&ol ieda.-Carn 
y .Miguel -Ange l , coadj., S. Cosme y S . Damián 
1100 de tyurgos. 
Perez y M i g u e l - F r a n c i s c o , c. b , , S . Lorenzo de V i l l a -
d i e g o . r - V i l l a d ' 
1 1 3 0 P e r e z y Moreno -D ion i s i o , c. p . , Co r r a l ón de Á r r a V a 
—V i í l a f . 
1131 Peí 1119 - erez v O r t e g a José, c. b . , Quin la n illa Sobres ier ra R i o ü 
1132 Perez v 1 ardo- Ansc lmo , c . b . , S . M a m e s d e B m - g o s - T a r d 
] ] ( ' ! P ^ i e z y Ru iz .Domingo , c. b . , A r n e d o . - A r r 
J : : . ! erez y l í r r i a - A n t o n i o , c. j . , B é J n ^ a . - R e i n 
T v í l J - K | 0 g a S " F c , Í | , C ' V , , i a I v Í 1 J a ( l c V i l lad iego. 
209; 
1130 P e r e z v V i e l v a - l s i d o r o , c . b . . B e r v i o s d e S a n l u l l a n . - A g u i l . 
1137 P ineda y Gonza l e z -Be rnabé , c. j . , V i l l a y e m o y anejo. 
1138 Pinedo v O l a r t e - l e a n d r o , e . , V i l l anueva de Va ldego -
v í a .—Va ldeg . , ^ .. 
1139 P inedo y T o r r e - S a n i o s , c . p . , N a v a s d e B u r e v a . - B u r e v . 
1140 Pino y Ma r t i nez -Manue l , canónigo de la Catedra l . 
1141 Pino y Sa iz -Lucas , c . p . , B r u l l e s — V i l l a d . 
1142 Ponce y Gu t i e r r e z -Anse lmo . c . p . , Fresno del R ¡o . -he in . 
1143 Porras "y A l o n s o - D á m a s o , e. b . , Rio P a r a í s o . — O r d . 
1 1 4 4 P o r r a s y B u s t i l l o - G r e g o r i o , - c . b . , S l a . C r u z d e ! T o z o . - R a d . 
1145 P o r r a s y Gomez-José , c . b - B a r b a d illo de H e r r e r o s . - S a l . 
1140 Porras y O b r e g o n - P e d r o , c . b . , V i r l u s . - A r r . 
1147 Porras y O lmo -To r i b i o , c . b . , S . Migue l de los \ a lcar -
1148 Po r r a s ' ^V i l l a l o bo s - Ped ro , c . imp. , Melgosa de Vi l lad ic -
1149 P o r r e s y Va ld ív i e l so -F ranc i sco ,e . , l l o r m i c e d o — V i l l a d . 
1150 P o n e s y Vald iv ie lso -Lorenzo, b . , , Zael , y e . , v íllahoz. 
- V i l l a b . , „ „ • , , i i 
1151 Postigo v González-Francisco, c. b . , S . Cristóbal de l 
M o n t e e n Vá lde lomar v a n e j o — V a l d e p r . 
1152 ' Poza y Mart in -Po l ic iano , c. b . , Con t r e r a s .—La ra . 
1153 Prada les y Gimeno.José , canónigo do la Catedra l . 
1154 P r ado y A lva rez - Leonardo , c. p . , Castroceniza v anejo . 
— C o v . 
1155 P r a d o y Gu l i e r rez -S imon , b . e ./Vi l lamayor de los Mon -
t e s — L e r . . 
1150 Prieto v A l va r e z -Ma l eo , c. b . , S a l d a ñ a de B u r g o s . — A r e . 
1157 Pr ieto y A l v a r e z " P e d r o , c. b . , V i l lanueva de las Ca r re -
t a s — C a s i . _ . 
1158 Pr ie to y Gu i j a s -Pab lo , e . , H e r r e r a d e \ a l d e c a n a s . — » a i . 
1159 Prieto v M i e r - Juan , c . p . , Z a r z o s a de Riopisuerga . - C a m . 
11G0 Prieto y Pue r t a s -Tadeo , c . b . ,He r r e r adeVa ldecanas . - L ai . 
1101 Prieto y V i ñ é - R u p e r l o . c. b . , B e l b i m b r e . - C a s t . 
1102 Pr imo y A lzo la -An lon io , c . p . , F o n U b l e . - B e m . 
1103 Puente y A inavue las -Juan, e . , Va lboni a . - t a s i . 
1104 Puente y S e m a - F l o r e n c i o , c. b . , Bustillo del Pa ramo . 
—Vi l l ad 
1105 P u e n t e ' Vega -Ma rcos , c. p. , Monegro - R a s a . 
1106 P u g a v Alonso-Gregorio, capp. de las Religiosa B e n e -
dictinas de T o r t o l e s — T ó r t . 
2 0 4 ; 
1167 Queced í^v^Vak l iv ie l so -Marce l i 'no , c . b . . Pesquera d . 
1168 Quintana é I l i rve -Ce lest ino , c. b . . F r ías -Fr ías 
69 Quintana e I lurve -Justo , e . , C e b o l l e r o s - C u e s i 
C)» .n¡ana y Domínguez -Lu i s , c. b . , Monasterio de R o -
1171 Quintana y Gonza lez -A le jo , presb í tero , catedrático del 
r\ ? e m , n a n o Conciliar de Burgos . 
1173 H ! ! ! n í a n a y í u ñ e z - J o s ó , c. b ó l l e m e l o de a b a j o . - T ó r t 
{ ' » a n a y P é r e z - L e a n d r o , e., Re inosa . -Re inosa . 
M u ñ ó . - T a r d o n z a l e z " A S u s t í n • c . b . , Vi lvíes lre de 
1175 Qumtano y Perez-Cipriano, c. b . , Cañizar d e los A j o s . 
1177 V Fe rnandez -V í c to r , c. j . , A r c o n a d a . - R o j . 
1178 B a n a g o y Jorrin-Juan Francisco, c. b . , La L o m b a . - R e ¡ n 
Sierra » coadj . , F resneda de la 
1179 Rábanos y V i l l ah ízan -Dámaso , p resb í te ro , mayordomo 
HUÍ D• .. Seminario Conciliar de Burgos . 
1180 Ránula y Sa inz -Mígue l , c. b . , V i í l a l t a . - V a l d i v . 1181 Ramírez y A la f ia -Gabr ie l , c . b. , M í j a l a . - L . M . , 
l l a m " ' e z y Cana l -Ambros io , c. b . , Revilla d e P u m a r . 
— » í u a r e n . 
« M R a ^ ^ d y Diez-CárIos, c. b . , Bóveda de Va idegov ía . 
1184 Ramírez ^ G ó m e z - J u a n . capp . de número , S . P e d r o 
l i e - o A p o s t o 1 d e L e r m á . - L e r . 
318o Ramírez y Lapor la -Franc i sco , b . , Sochantre de la C a -
tedral . 
1186 Ramírez y Or tega -C lemente , capp. del Cementerio g e -
1187 neral de Burgos . 53 
Ramos y Tor ices -Va ler io , c. b . , Vi l lanueva de las To r -
res Agu i l . 
1188 Rayón y Velasco-Nicolas, b., Tórto les . -Tór . , v catedrá-
1180 n T ° ( l ( ! ' S t í m i n a , ' i ° de S. Carlos de Burgos. 
1 1 % n . y A l ü n s o I - J u s , ° . c- p - , Rercedo y a n e j ó s . - M o n t 
1101 J } e a y^ernaiKlez-Justo, c. b. , PesadasdeBúrgog -Va ld i v ' 
1191 R e a y Merino-Dionisio, c . b . , Co l inas .—Vald iv 
11 O Í jipa y ^ Í d i v a r - H e r m e n e g i l d o , c. p T a m a y o . ' - F r i a s . 
1193 Rea l -Va rona y Ruiz-José, c . b . , Tab l ada del Rüdron -
R a d . , y c. p . e lec . , Sant iago de Burgos . 
2G5 
1194 Uebo l l eda y Rodriguez-Cir iaco, c. p.. Quintana de la 
Cues t a .—Med . 
1195 Rebol l f ida v Vi l ler ías -Damian. capp . , de las Re l i g i o -
sas de Sania Clara de S . Martin de D o n . — T e b . 
1190 Rebol ledo y Corra l Migue l , capp . , S. Cosme y S . Damian 
de Búrgos. 
1197 Rebol ledo v Oca -Migue l , c. p . , V i l l aves—Va ldepo . 
1198 Rebo l lo y García-José, c . p . , Ce receda .—Fr í a s . 
1199 Rebol lo y Porres -Anlo l in , c. b . , C iadoncha—.Vi l lah . 
1200 Rebo l lo y Rebo l lo -Deograc ias , c. b . . Pera l de Ar lanza , 
- V i l l a h . 
1201 Recio y Cuesla-Tclesforo. c . b . . Moradi l lo del Castillo. 
- R a d . 
1202 Redondo v Gonzalez-Roque, c . b . , S. Lorenzo de Burgos . 
1203 Reí loso y 'Revi l las -Ramon, c. b . , Vi l lanueva de Rosales. 
— M e d . 
1204 Renedo y A v e n d a ñ o - P e d r o , c . b . , Quintanil la de R i o -
f r e sno .—Cam. 
1203 Revil la y Crespo- Indalecio , c, b . , V a l d o r r o s . - V i l l a h . 
1206 Revi l la v Pascua l -Teodoro , capp . , Sta. María del C a m -
p o — V i l l a h . 
1207 Revil la y Tor ices -Fel ipe , c . b . , Santa Mar ía de Nava de 
San lu l l an .—Agu i l . 
1208 Revi l la y Va l le jo -Cir iaco , c . b . . Colina de L o s a . — L . m . 
1209 Revil la y Ve lez -Juan , o. b . . Monasterio de San lu l l an . 
— A g u i l . 
1210 Revil la y Vi i la lmanzo-Juan, c. 1)., Z a e l . - V i l l a h . 
1211 Revillas v G i l - A n g e l , c . b . , Cubi l los de L o s a . - L . m . 
1212 R e v y Fernandez-Francisco , c . b . . Rezmondo .—Cam. 
1213 R e v y V a r o n a - F e l i p e , e . b . , H o r m a z u é l a . — V i l ' a d . 
1214 R e y e r o é Ig les ias -Francisco , b . maestro de capilla de 
la Catedral . 
1215 R iaño -Gomez y Gayangos -Ped ro , capp. , Cerezo de Rioti-
r o n . — B e l . , 
1216 Riaño y Ped ro so - Leon , c . b . . Cerezo de R i o l i r o n . - B e t . 
1217 Riaño y R iaño -Grego r io . c . b . , Cerezo de R io t i ron . -Be l . 
1218 Riaño y Riaño-Lorenzo, c. b . , Quintanil la d e las D u e -
. _ ñas .—Be l . . . . 
1 2 , 9 Riaño y Riaño-Vicente , e . , A l t a b l e . - M i r . 
1220 R i C Ü y Aus in -Pab l o , c. b . , V á l l e s . - C a s t . 
1221 R i C 0 y Maestro-Victorino, c . b . , V i l l o v e t a . - M e l g . 
'1222 Rico y Ru iz -Segundo , c. b . , V i l l a s i l o s . - M e l g . 
2GG 
1223 Rio y Bal lesteros-Manuel , c . b . , Mambli l las de Lara . 
- L a r a . 
1224 Rio y Barr io -Pedro , c. b . . Lodoso .—Sanl iv . 
1225 Rio y Sanl iago-Cir iaco, e . b . , S a l c e d i l l o — A g u i l . 
122G Riva's y Marl iñez-Beniguo, c. b . , S . Millan d e S . Z a d o r -
nil. - T o b . 
1227 R ivera y Lopez-Gregor io , e . , To rme .—T i l l a r e . , y c. p . 
e lec . , Cr ía les Med . 
1228 R o b r e d o y Fernandez-Dionis io , c. b . , Ca l l e j one s . - S ed . 
, 1220 R o b r e d o y Paredes -Sant iago , c. b . , V i l l a va s i l . - L . m . 
1230 R o b r e d o y Buiz-Gerónimo, c. J)., Poblacion de A r r e -
b a — A r r . 
. 1231 Rodr igo v Gonzalez-Antonino, c . b . .Santa Eulal ia de Los 
A u s i n e s . — A r e . 
1232 Rodr igo v Perez-Francisco, c. b . , V i l l anueva de A r g a -
no Me lg . ' • 
1233 Rodr i go y Santamaría -Fel ic iano, c. b . , Y i l l o r e j o . - S an l i v . 
1234 Rodr igo y Santamar ía -Leandro , c. b . , T a b a n e r a de C a s -
trojeriz.— Cast. 
1235 Rodr igucz -Cas l í l l a y Torres -Pedro , c. b . , Va lhermosa . 
Va ld i v . * 
1230 Rodr íguez de León y Gor jón -Zenon ,capp . de M i r a f l o -
r e s . — G a m . 
1237 Rodr íguez é l bañez -An lon io , capp . , S . Gil de Burgos. 
1238 Rodríguez v Alonso-Nicolás , c. b . . Poza de la S a l . - F r i a s . 
123Í) Rodriítuez y A renas -B runo , c. b . , S . Martin de Hoyos. 
V a l d e p r . 
1240 Rodríguez v Bravo-Justo, b . , . Santa Ola l la de V a l d e -
prado Va l d ep r . , y e . , La R e v i l l a . - S a l . 
1241 Rodr íguez v Cabanzon-Ju l ian .c . b . . R e v e l i l l a s . - V a l d e p r . 
1242 Rodríguez y Castilla-José, c. p . , Te rminon .— Frías. 
1243 Rodr íguez y Cosio-Tiburcio , canónigo penitenciario de 
la Catedra l . 
1244 Rodríguez y Fernandez -León, c. b . , Hoz de V a l d i v i e l -
s o . — V a l d i v . 
1245 Rodríguez y Fernandez -Manue l , capp . , Be ínosa . -Re in . 
1240 Rodríguez y Ga l lo -Manue l , e . , Cas i l l as—Vi l l a - re . 
1247 Rodr í guez y G a r c í a - A n g e l , c. b . , V i l l a r .—Re in . 
1248 Rod r í guez y García -Juan, c. b . , V i l l anueva de H e n a -
res V i l l a rén . 
1240 R o d r í g u e z y Ga rc í a -Ramón , c. b . , Se rna de Arg i ieso . 
Re in . 
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1250 Rodríguez y González-Manuel, c. p..Cillam 
1251 Rodr íguez yGonzalez-Pantaleon, c. p . . Cordovi l la d e 
A g u i l a r . — A g u i l . m c 
1252 Rodríguez y González Saturnino, c. p . , Soli l lo de 
1 2 5 3 R o d r í g u e z ~ v G u V i e r r e z - F r a n c i s c o , c . b . , R i o p a n e r o . 
1 2 5 4 ftodríguez^ G u l i e r r e z - M i g u e l , o . p . A c e d i l l o . - V i l l a d . ^ 
1255 Rodr íguez y Luc io -Fernando , c . p . . i a m a . - w m . 
1 2 5 6 R o d r í g u e z y R o d n g u e z - r r a n c h e o , c . o . , u n j a u M . - ^ o -
1257 Rodríguez y Rodriguez-Gui l le lmo, capp . , Izara - R m . 
1258 R o d r í g u e z y Rodr íguez-Mar iano, e . , Cubi l lo del C e -
s a r — A r e . , r 
1259 Rodríguez y Ruiz-Pablo c. p r l ejacla. 
1260 R o d r í g u e z y S a n l i a g o - b r a n c i s c o , c.b., Cubi l lo (le L D I O . 
1261 Roidrijguez v Sedano-Fer min, e . b . P u e t e a r e n a s . - V a l d i v . 
1202 Rojas y Gonzá lez -Fermín ,c . p . , h o j a s . - - K o j . 
1203 Rojas y Vi l l anueva -A lanas io , c . b . , S l a . A g u e d a cíe 
1 2 6 4 R o j o ' v ' A l o n s o - M a n u e l , c . b . , T a ñ a b u e y e s d e l a S i e r r a . 
1 2 6 5 R o j o y C u e s t a - L á z a r o , c . b . , T e r r a . l d l o s d e S e d a ñ o . - R a d . 1266 Rojo v Marcos -Mar iano , c . p . , C o c u l i n a . - \ i 1 a d . 
1267 Rojo y Saez-iNicolas, c. b. , Marme l l a r de a r r i b a . - l a n l . 
1208 Roldan y Gomez-Antonio , c . b . , J u n t a d a , - A g u i l . 
1269 Román v Lozano- I sk lo . ro , c . p . , C a s l r o v i i i o — S a i . 1270 Román y Seco-Anlonino , c. b . S. L lóren le de la v e 
iv<j Mel , r • i 
1271 Romero y Presencio -Manuel , capp . , V iniegra de a b a -
1272 Romij ío ^ C o b o - R o m a n , c, b S. Pe layo - M o n t 
1273 Rosales y Lopez -Ju l i an , c . b . , Bar rue lo de Medina . 
1 2 7 4 R o ¡ ¡ s y A z u e l a - F a b r i c i a n o , c a p p S . ^ f ^ ^ - S 
1275 R o z a s V Fernandez-José , c. b . ; ;Me<Una. e Poma - g e U -
1276 Rueda y Lopez-Domingo, c.- b L a t o j U e M e J a a . M a l . 
1277 Rueda y Rivera-Antonio, c . b . , Ouin lani l la cíe l ien 
1278 Rueda~v^Ri vera -Gab r i e l , c. b V i l l a l a r a s .—L . m . 
1279 Rueda y Roías-Andrés, c . K O u m l a n a v . d e s . - R o j 
1280 Rueda y Rojo-Gabrie l , c. M a l a u i o n s c a . - A g u d . 
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1281 Rueda y Torre-Cir i lo , b . , Tor res de Medina Med v o 
Fresno de L o s a — L . M . ' 
1282 Ruiz-Borr icon y Mauero -Sanlos , coad j . , Quinlani l la d e 
las Dueñas Bel. 
1283 Ruiz-Capi l las y Alonso de Ce lada -Ramon, c . b Oña 
—Frias. 
í l o t R l , i z " C a P i l I a s y F e r n a n í , e z - E u g e n i o . c . b . , L a C e r c a . - M e d 
128o Ruiz-Ca pillas v Sarmienlo-Fauslíno. capp., Salas de 
Bureva—Frias. 
f u i z < l e A r b u l ° Y Arbulo-Anlonio, b., Frias—Frias. 
i i c v S m z d e C o r c i , e , ' a -Lu is . c. b.. Bachicavo—Valdeg. 
Ruiz de Huidobro y Torres-Andres, c. b., Tárlales de 
los Montes—Valdiv. 
l o ™ ¡ } u i z ^ e LoizagayArenas-Victoriano.c.b.,Espejo.Valdeg. 
l i o ? ! U l z d e l V a l l e y Pe '"eda-Eugen¡o, c. b., Agüera. -Moni 
12J1 Ruiz de Bozas y Fernandez-Narciso, c. p., Robredo de 
-1903 „ í a i ? ® n " 8 - - S e d . y c. p. elec., Cebolleros—Cuesl. 
1¿J¿ Ruiz e Ibañez-Julián, c. b., Gamonal—Gam. 
í o n ? R u i z " í , u l í , o b r o y Fernandez -Venanc io ,c .b . ,Moneo -Med 
1 2 » 4 Bu iz -Huidobro y Mart inez-Manuel , c. b . , Quintana de 
Valdivielso—Valdiv. 
l i o C 5 ° ! « y Arribas-Eleuterio.c. b., FresnodeBodil la.-Gam. 
Ruiz y Cachupín-Antonio, c. b., Villanueva la Blanca. 
Vi l iare. 
l i l i P u ¡ z y Cortés-José, e . , S. Nicolás de Burgos . 
I S O Q UU,Z y £? t o r| ' ° - .Pedro, c . b . , Cigüenza y a n e j o . - V i l l a r c . . 
í a n n y Diez-Luis, c . b . , A r g e s — V i l l a r c . 
1300 Ruiz y Fernandez-Gaspar, c. imp., Zangandez y ane-
j o — T o b . 
1301 Ruiz y Fernandez -Manue l , c. b. , Torres de aba jo y a n e -
j o — A r r . 
130^ Ruiz y Fernandez -Mar iano , c. b . , H e r r e r a de las C a -
1109 derechas—Valdiv. I d O á Ruiz v Garc ía -Fernando , e., V í l l a l v a l . - G a m . 
l o O i Ru izyGonza lez -Damaso ,capp . ,Q i i in l anadeLoranco .Br iv . 
^«iOo Ruiz y Gonza lez -Peña - l ' edro , c. b . , Cueva de Sotos -
cueva—Valdepo. 
130G Ruiz y Loizaga-Telesforo, c. b., Vi l lambrosa—Valdeg. 
1J07 Ruiz y Lopez-Valerio, c . j . , Sasamon—Melg. 
1308 Ruiz y Lozano-Frulos, b., S. Esléban de Burgos. 
;:ÍV;¡ Buíz y Lucio-Gregorio, c. p., Tobera—Frias . 
Ruiz y Mardones-Diego, c. b., A o s t r i . - L . M. 
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1311 Ruiz y Mer ino -Ped ro , c . b . , V i l lanueva de Riop isuer -
1 3 1 2 RUÍZ y P ad i l l a -Rosendo , c a p p . , V i l l a s i l o s — M e l g . 
1313 Ruiz y Peña -V i cen l e , c . b . , B e r z o s a d e B u r e v a . - B n v . 
1314 Ruiz y Peña -V icente , c . b . , Dosan le .—Va ldepo . 
1315 Ruiz y Picon-Antonio, c . b . . B a h a b o n . - l o r t . 
1316 - Ruiz y Picon-Celesl ino, e., G u i m a r a . - C o v . 
1317 Ruiz y Rebo l l a r -Es teban , c. b . , S. Mar l in de Porres . 
Va ldepo . 
1318 Ruiz y Ruiz-Pio, c . b . , Co r t i gue ra .—Sed . 
1319 Ruiz y Uuzuela -Franciseo, c. b . , Quintana de Loranco . 
1320 W z B y Va l l e -Fe rmin , c . b . , S . Mart in d e P e r a p e r l ú . 
1321 Rufz?Peña y Lopez -Gregor io , e . , S l a . O l a l l a d e E s p i -
nosa .—Mont . , , , , , 
1322 Ruiz-Trechuelo y Lopez -Pedro , c. b . , A ldea d e M e d i -
n a . — M e d . . „ . 
1323 Ruiz -Ugarr io y Gonza lez -San l iago ,c . b . , R e m o s a . - K e i n . 
1324 Sabando y C a n l o n - A p o l i n a r , c . b . , Santa M a n a de M i -
randa de E b r o , — M i r . 
1325 . Saenz y Diez-Fel ix . canónigo de la Catedra l . 
1326 Saenz y Fernandez-Jul ian, c. b . , S. V icente de V i l l a -
m e r a n — A r r . 
1327 Saenz y Uzquiza -Eusebio , e . , M o v d l a . - B u r e v . _ 
1328 Saez y Barr iocana l -Lucas , c . b . , Q u i n l a n a v i d e s . - R o j . 
1329 Saez y Garc ia -V ic to r , b . , Lo ranqu i l l o .—Br iv . 
1330 Saez y Mart ínez -Ben i to , c . p. , C a y u e l a . - A r c . 
1331 Saez y Muñoz-Anastas io , canónigo de la Catedra l . 
1332 Saez y R a m o s - A n g e l , capp . , Quinlani l la de S . Garc ía . 
— B u r e v . 
1333 Saez y Solores-Baltasar, c . b . , V i l l i m a r . - C a r n . 
1334 Sainz de A m o r y A n g u l o - J u l i a n , - c . b . , V i r u e s . - C u e s t . 
1335 Sainz de B a r a n d a y Muga-Francisco, c . b . , l o r i e s ue 
M e d i n a . — M e d . . , 
1336 Sainz de Baranda y Ruiz -Miguel , c. imp . , Cueslaüeiio y 
1337 Sab'z^y Ce íada - An ton io, c. b . , Medina de Pomar . - M e d . 
1338 Sainz y Cuesla-Andres, e . . Santiago de Burgos. 
1339 Sainz y Espinosa-José c. b . , Sotopalacios - R i o U . 
1340 Sainz y Fernandez-Eustasio, c. b . , C o n d a d o . - y a l d i v . 
1341 Sainz y Fe rnandez -Ped ro , c. b . , T u v i l l e j a . - V a l d i v . 
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1342 Sainz y Gut i e r r cz -Fuseb io , capp. de las Religiosas A g u s -
tinas de .V i l l ad iego .—Vi l l ad . 
1343 Sainz y L o p e z - J u l i a n . e. b . , Ciclad de Va ldepórres . 
— V a l d e p o . 
1344 Sainz y L u c i o - P e d r o , c . p . , Mazandre ro .—Re in . 
1345 Sainz y Rea l -Migue l , e. p. , Jaramillo de la F u e n t e . - L a r a . 
1346 Sainz y Ru iz -Manue l , c. b . , Pan izares .—Va ld iv . 
Sainz y Ruiz-Simon, c. b . , Ci l leruelo de R e z a n a . — A r r . 
1347 Sainz y S a i n z - R o m u a l d o , c . b . , lncinillas y anejo. 
1348 — V i liare. 
1349 Sainz-Lucio y Rodr igucz -Pcdro , c. b . , S . Mar l in de 
M a n c o b o . - M e d . 
1350 Saiz de Paflgusion y Fernandez-Juan, c. p . , Ci l laper la la 
de aba j o .—Fr i a s . 
1351 Saiz y Aguayo-Celest ino, c. b . , Rub lacedo de a r r iba . 
—llo j . 
1352 Saiz y A lonso-Quinl in , c. b. , L a n d r á v e s . — A r r . 
1353 Saiz y A lvarez -Anac le to , c. b . , Rev i l l a r ruz A r e . 
1354 Saiz v Diez -Modesto , c. p , Ya l dea rncdo .—Ro j . 
1355 Saiz y Garc ía -Ca l i s to , c. p. , O lmos de A l a p u e r c a . - G a m . 
1356 Saiz y Gonzalez-Ignacio, e . , S. Lorenzo de Burgos. 
1357 Saiz y Gut i é r rez -F ranc i sco , c. b . , Cimi l los de S a s a -
morr -Inelg. 
1358 Saiz y Ortega -F lorenc io , c . b . , Proa f io .—Rein . 
1359 Saiz y Rein osa-San tos, c. b . , S a s a m o n — M e l g . 
1360 Saiz y Sa iz -Ju l ián , c. b . , R a r b a d i l l o d e Her reros Sa l . 
1361 Sa ja y Ruíz -Norbérto , e . , S. P e d r o S a m u e l — S a n t i v . 
1362 Sa lazar v AIonso -Leandró , c. b . , C a r a n c a — V a l d e g . 
1363 Salazar y Ortíz-Joaquin c. b . , Vi l laescusa de Toba l ina . 
— T o b . 
1364 Sa lazar v Pa lomares -Agust ín , c. j . , Salinas de A n a n a . 
— V a l d e g . 
1365 Salazar y Roiz -GregOrio , c . b . , Monlc jo de Cebas . -Tob . 
1366 .Salazar y Sa lazar -Fe l ix , c . I)., V i l l a n o . - L . M . 
1367 Salazar v Sobrev i l la -Auac leto , c a p p . . Espe jo .— 'Va ldeg . 
1368 Salces y G í r t io r re^Bernardo , c. b . , Itetoi t i l l o—Rein . 
1369 Sa ldaná y Martinez-Celesl ino, c . b . , R a b é de las Ca l -
z adas .—Tard . 
1370 Saldaña y Saldaña-Jul ian, c . 1).. Tard a j o s . - T a r d . 
1371 Sancha v Sancho-Cándido, e. p . , Santa Mar ía la M a y o r 
de Br iv iesca .—Br iv . 
1372 Sandová l y Oza l l a -M i gue l , c. b . , T r e v i a n a . - T r e v . ' : 
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1373 San Juan y A r a c o - S a n l o s , b . , S . Mar l in de Briviesca. 
1374 Sañ~Marl in y Ezquer ra -Lu í s , c. b , Vi 11 ambisl«a - ~ Y ^ 
1375 San Mar l in y Gómez de Salazar -Jorge, c. p. , Ja iamiBo 
Q u e m a d o . — L a r a . 
137G San Mar l in y Saez -Manue l , c. b . , Monterrubio d é l a 
1377 San Mar í i nüT Saez-Narciso, capp . . Fresno de Riotiron. 
1Y7R San"Mar l in v Sobera -Podro , c. b . , L l o r e n g o t . - L . M . 1379 San Mar l in y Torres-Domingo, c. b . , Madr iga l del Monte . 
1380 San '.Millan y Lopez -Teodoro , c. b . , Palazuelos de P a m -
1381 Sania* uz y S Pur as- Lúe as, c. 1)., G a r g a n c h ó n - B e L 
1382 Sania Mar ía y Baseones-Geronimo, c. b . , b . l enees ue 
S e d a ñ o — R a d . . ' D , , . 
1383 Sania Ola l la y Arroyo-Ci r íaco , c . p . , S . l e d i o cíe la 
Hoz - R o j . . c , 
1384 San lid ria n y Mar l inez José, c. p . , N o c e d o . - b e a . 
1385 Sanios v Arna iz -Maur ic ió , c . b . , A l b i l l o s . - A r c . . 
1380 Sanios y Casado-Francisco, c . b . , S . l a c u n d o y S. I ri -
mil ivo de La sQu in l an i l l a s de B u r g o s . - l a r d . 
1387 Santos y Garc ia -V icen le , capp.., S l a . M a n a del Campo . 
— V i l l a b . • , _ .. 
1388 Sanios y Te jero - Ignac io , c. b . , S. Mames de Z a l i m a — 
1389 Sañz yn Gut ie r rez -And res, c . b . , To iTesand ino . -Tór t . 
1390 Sebastian y García-Fel ic iano, c. p . , P in i l l ade los Moros. 
| 
1391 Sebastian y Gomez-Dániaso, c. b . , V i z ca inos . - L a r a . _ 
1392 Sebastian y Gonzá lez -Ambros io , e . , Cad inanos . - Lue s i . 
1393 Sedaño y Mora l -P rudenc io , c. b . . Celada del Camino. 
1394 S e d a ñ o y Ródriguez-Nioolas, e . , Quinlani l la de Riopico. 
1395 Senderos y Lopez-Jos¿, presbítero , cura de la Diócesis 
1390 Send i n y ^ c n d ín o emfo i'o ^  e . , T a b a n e r a de Ce r r a l o . 
-—Pi l 
1397 S e r n a V Pe ña-¡Nicolás, c. b . , V i l lamediana de L o m a s . 
— A r r . 
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1398 Serna y P e r e z - A n g e l , c . p . , Suano — R e i n . 
1399 Serna y Yaldizan-Jose, e. b., Muni l la de Hoz d e A r r e -
b a — A IT. 
1400 Serna y V a l d i z a n - P e d r o , c. b . , Báscones do Zamanzas. 
- S e d . 
1401 Serna y Va ld izan-Sant iago , c. b . . Cubil los del R o j o . - A r r . 
1402 Se r r ano y Mar i a -P r imo , c. b . , N e b r e d a . - C o v . 
1403 Serrano y Z u ñ e d a - S e g u n d o , capp . , Be inoso .—Briv . 
1404 Sevilla y Gonzalez-Mil lan, e . , P r a d o l u e n g o . - B e l . 
1405 Sierra y Andre s -Pab l o , c . p . , Nuez de a r r i b a . — V i l l a d . 
1406 Sierra y Pa lac ios -Fe l ipe , c . b . , Gal l inero de Rio ja . -Ezc . 
1407 S ie r ra y Peña -S imon , c. b . , Y i l l amediana de Hoz de 
A r r e b a y a n e j o — A r r . 
1408 Simancas y Cues ta -Ge rón imo , c . i m p . , V i l l a f rue la . 
—Tór t . 
1409 Sobron v Bar rasa -F ranc i sco , capp . , P r a d o l u e n g o . - B e ! . 
1410 Sobron y Ma r iuda -Manue l , c. p . , Vi l lanueva Soporl i l la . 
— M i r . 
1411 Sobron y Lopez -Pedro » c . b . , R i v e r a . — V a l d e g , 
1412 Solas y S e r n a - A l e j a n d r o , c . p . . S i l anes .—Mir . 
1413 Solas y Se rna - Juan , c . b . , Montor io .—Vi l l ad . 
1414 Somovil la y G i l - Pedro , c. b . , Peña lba y ane jo .—Vi l l a r c . 
1415 Sopeña y Koman i -An lon io , c. p. , U r r e z . - A r l . 
1416 Sopeña y Romau i -Manue l , c. b . , S . Millan de Juarros. 
— A r l . 
1417 Sorróndegui y la Lama-Jus lo , Maestrescuela de la Ca-
tedral . 
1418 Solo y Capel lan-Benito, c. b . , Santo Tomas de Cova -
r r u b i a s . — C O Y . 
1419 Soto y Ga rc i a -N i co l a s , c . b . , F r e sneña .—Be l . 
1420 Solo y Gomcz-Eus laquio , c . b . , Redeci l la del Campo. 
- B e l . 
1421 Susilla y López-Basi l io , c . p . , C u e n a . , — V a l d e p r . 
1422 Suso y Lopez -F lorencio , c. b . , Vi ltaran y ane jos .—Cues l . 
1423 T a j a d u r a y L l e ra -Gregor io , capp- , S. Lorenzo de Burgos . 
1424 T a m a y o y Hernando-Antonio , c. j - , C i a d o n c h a — V i l í a b . 
1425 T a m a y o y Ordoñez -Severo , b . , PampUega .—Cas t . y V i -
ce Rector del Seminario Concil iar de S . Gerón imo 
de Burgos . 
1426 T e j a d a y M a l e o - R a f a e l , c. p . , Lecmana de Toba l ina . 
- T o b . 
1427 Te j ada y Vini l los-Angel , e . , Campo de M e d i n a . - V i l l a r c . 
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1428 Te jedor v Ramos-Eusebíe , c, p . , P u e n t e d u r a . - C o v . 
1429 Te jero y Por lugu es-Pedro, e., Corvio — Agu i l . 
1430 Temiño y Cascajar-Vicente, c. b . , Revenga . -V i l l a l i . 
1431 Temiño y Cuñado-Mar iano , e. b . , M á d r i g a l e j o — V i l l a b . 
1432 Temiño y Lopez -Juan , c. b . . Pedrosa de M u ñ ó . - A r e . 
1133 Terradi l los y Calvo-Antonio, c. b . , Santa Mar ía del 
Campo.— Vi ilah. ' 
1434 T o b a l i n a y Caslresana-Franeisco, c . b . , Qumcoces d e 
Yuso y anejo — L . m . 
1435 Tobalina y Pí adera -Agust in , e. p. , Quintanilla de M o n -
te Cabezas .—Cuest . 
143G T o b a r y Santamaría-Joaquin, c . j . , Ta rd a j o s . - T a r d . 
1437 Tomas y H e r r e r a José, c. b . , Palazuelos de P a m p l i e -
ga Casi. . • - . 
1438 Toriees y Santiago-Juan, c. b . , Ruslillo de Santul lan. 
Agu i l . 
1439 Tor re y Baró-Paul ino, c. b . , Rio de L o s a . — L . M . 
1440 To r r e s y Gonzalez-Blas, c. p . , Poblaeion de Valdivielso. 
Va ld i v . 
1441 Trens y V í l l a lba -Tomas , c. p . , A g u d a r d e - C a m p ó . - A g u i l . 
1442 Tros d e l larduva-Miguel , canónigo de la Catedral . 
1443 Turr ien les y Rebo l ledo -Pedro , e . b . , Tosa u to s . -Be l . 
1444 Tuvil leja y Rojas-Mauricio . c. p . , Q u i n t a n a ú r r i a . - R o j . 
1445 Ub ie rna y Ruiz -Pedro , c . p. , Santa Ola l la d e V a l d i v i e l -
so .—Va ld iv . 
1440 Uga lde y B a r r i o - M a n u e l presbítero, sacrislan de San 
Cosme y S . Damian de Burgos . 
1447 U n g o y Angulo-Santos , c . imp. . S . Mart in d e Relloso. 
L . m . 
1448 Ungo y Nova les -Marcos , c. p . , C o r t e s — G a m . 
1449 U r g a ñ a y Perez-Matías, c. imp. , A g e s . — A r l . 
1450 U r i a r í e c- l lurbe-José, capp. director del Seminario S a -
cerdotal de Burgos. 
1451 Ur ien y Arand ia -Ba fae l , c. b . , S. Pedro de L e r m a . - L e r . 
1452 Ur rez v Garc ía -Anac leto ,c . b'., Villasur de I l e r re ros . -Ar l . 
1453 Urrez y García-Faust ino, c . b . , A r l a n z o n . - A r l . 
I f ó 4 Urtur i y Perez-Mart in , e . , B e r g i i e n d a . - V a l d e g . 
1455 Uruñue la v Peña-Julián, c. imp., Pazuengosy anejo . -Ezc. 
14oG Usátegui y Porras-Lorenzo, c. b . , Rupe lo .—Lara . 
1457 Vadi l lo y García-Gerónimo, c. b . , Espinosa d e Juarros. 
A r l . 
1458 Vadi l lo y Mardones-FeUpe, e. b . , T e z a . - L . M . 
Tos r n i . 18 
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1459 Val cárcel y Espiga-Victor , c. p . , T a l a m i l l o — O r d . 
1460 Va lde r r ama y Gamar ra -Migue l , capp. , S. Gil de Burgos . 
1461 Valdivielso y Gal lo -Tomas , capp. . C a l l e j o n e s — S e d . 
1462 Valdivielso y Sanlos-Basilio, e., To r r epad re . -V i l l ah . 
1463 Valenciana y Garc ía -Bruno, c. p . , Tolbaf ios .de a r r i -
b a . — S a l . 
1464 Va lgañon y Cañas-Agust ín, c . b . , Santurde jo .—Ezc. 
1465 Val le y Mart ínez-Gregorio , capp. de las Religiosas de 
Sania C lara de Burgos, y Catedrático del Seminario 
Conciliar.. 
1466 Va l l e y Micieces-Juan, c- b . , V i l l a l l ano .—Vi l l a ren . 
1467 Va l le jo y Cuesta-Nicanor, c. b . , Rebol ledo T r a s p e -
l l a .—Cam. 
1468 Val le jo y Leciñana-Mar l in , e . , F r í a s — F r í a s . 
1469 Val le jo y Mardones-Anionino, e. b . , Salazar de Vi l lar -
c a y o — V i l l a r c . 
1470 Va l le jo y Malé-Crisógono, c. b . , Areni l las de Riopisuer -
g a — M e l g . 
1471 Va l le jo y Pascual -Eugenio, capp. administrador del "Co-
legio de Saldaña de Burgos . 
1472 Varona y Alonso-Agustín, c. b . , Vil la comparada de 
R u e d a — V i l l a r c . 
1473 Varona y Basl ida-Leon, e. b . , C u b i l l a — T o b . 
1474 Va rona y Cachupín-Valentín, c . b . , Pe reda d e B e -
d o n — M o n t . 
1475 Varona y D iez -San t i ago , c . j . ,Guad i l l adeV í l l amar . -Cam . 
1476 Varona y Fernandez -Pedro , c. b . , S. Lorenzo de V i l l a -
d i e g o — V i l l a d . . 
1477 Varona y Gomez-Hi lar io , c. b . , Barriosuso de M e d i -
n a — M e d . r 
1478 Varona y Martinez-Felix.c. b . , V i l l anueva de Oc l ra . -Cam. 
1479 Varona y Peña-Agapi to , c. p . , V i l l a v e d o n . - O r d . 
\ m Varona y Quínlano-Apol inar , c. b . , Abcl lanosa del P a -
r a m o — Sanl iv . 
1481 Varona y Ruiz -Puente-Fel ipe , c. b . , A l m i n e . - V a l d i v . 
1482 Va rona 'y Varona-Pedro , b . , G u a d í l l a de V i l l a m a r . - C a m . 
1483 Ved ia y Cejudo-Celestino, c. b . , T o r d o m a r . - V i l l a h . 
1484 Velasco y Jalon-Anicelo, capp. , S . Lorenzo de V i l l a -
d iego .—Vi l l ad . 
1485 Velasco y Maté-Patr ic io , e. imp.. I a l e n z u e l a . - P a l . 
1486 Velasco y Susinos-José, b . , Olmillos de S a s a m o n . - M e l g . 
1487 Velasco y Velasco-Joaquín, e . , S . Gi l de Burgos . 
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Velez v Lopez -Pedro , c. b . , Vi l latoro — G a m . 
Velez y Salazar-Sanios, c. p. , IIoz de Va ldere jo . - Va ldeg . 
Vicario y García-Luis , c. p . . Sania Mar í a d e Canales de 
la S ie r ra .—Can. . 
Vicente y Gi l -Román, c. b . , Tabané ra de C a s l r o j e -
r iz .—Cas i . 
Vieira v Diaz-Anlonio, capp. de las Religiosas T r i n i l a -
• rías de Burgos. 
V i lhb izan v Nozal -Francisco, b . , Areni l las de Riopi^ 
s u e r g a — M e l g . 
V i l l a l a i ny Gomez-Pedro , e . , M a s a — S e d . 
Villalain y Gómez-Vicente , capp . del l lospi lal Militar 
de Búrgos. 
V i l l amor y Lec iñana-Roque, c. b . , Barcena de Pienza. 
Mont. 
V i l lanueva y Mi jangos-Tomas, c . b . , Quintanil la de V i -
v a r — G a m . 
V i l l a ran v Plágaro-Isidoro, c. b . , A l b a c a s l r o — C a m . 
Villasante y Ballesteros-Francisco, c. b . , Santa Cecilia 
de Espinosa de los Monte ro s—Mont . 
Vil lasante y Bal les leros-Ramon, c. b . , Santa Mar í a 
Magda lena de Espinosa de los M o n t e r o s — M o n t . 
Vi f ló y Vil lanueva-Dionisio, c . b . , Santiago de V i l l a l -
d e m i r o — C a s i . 
Vítores y Gomez-Pedro , c. b . , P ineda de la S i e r r a . - A r l . 
Y a r l o y Can lera -Fab ian , a b ad de S. Millan y doctoral 
d é l a Catedra l . 
Y e r r o y Conde-Nemesio , c. 1)., Víl late y a n e j o . - M e d . 
Y e r r o y Fernandez-Antonio , c . b . , l l e r r a n — T o b . 
Ye r ro y l í e r ran -Ramon, c. b . , San Z a d o r n i l — T o b . 
Yusta y Barbero -Mar t in , c. b . , Revi l la C a b r i a d a — 
L e i v . 
Zarate y Mart inez-Tomas, c . p. , S o l r a j e r o — T a r d . 
Z a r r a b e y Elguezabal-José, capp . , director del S e m i n a -
rio Sacerdotal de Búrgos. 
Zorrilla vMartinez-Bonifacio. c . p. , V i l lanle . -Mont . 
Zorrilla y Marl iuez-Estéban, c . b . , Ahedo de L inares . 
Va ldepo . 
Zorril la y Oleo-Aniceto, c . b . » Quintanil la de la O j a d a . 
L . M . 
Zulueia y Pinedo-Manuel , c. b . , S a j a z a r r a — T r e v . 
Zulueta y Urrutia-José, c . b . , Va lve rzoso .—Agu i l . 
' 2 7 6 
1515 Zumel v Bar r io -Manue l , c. 1)., Pedrosa de R i o U r b e l . 
T a r d . _ . 
1516 Zuñeda y F u e n t e - A n d r e s , c . p . , R e i n o s o . - B n v 
1517. Z u ñ e d a y Serrano-Gabino . b . de la Catedra l y director 
espiritual del Seminario Concil iar de S . Geronimo.de 
Burgos . 
Diáconos. 
1 A r n a o v Bu i sedera -Juan . c. p . , T o b a r . - V i l l a d . 
2 A r r i b a s y Ruiz -Agust in , c. p . , V i z m a l o . - C a s t . 
3 Buezo y Gomez-Juan, c . p . , E n l r a m b a s a g u a s . - U e i n . 
4 Sadornil y Garc ía -V icente , b . , S . Ped ro S a m u e l . - b a n l i v . 
5 Toba l ina y Garc ía -An iceto , b . , Po r t i l l a .—Mi r . ^ 
Subdiáconos. 
1 Alonso y Alonso-José, capp . , C o r n u d i l l a . - F r i a s . 
2 A r r o y o y Calzada-Frutos , c. p . , Va lder ías y a n e j o . - A r r . 
3 Crespo y Crespo -Manue l , Catedrát ico del Seminario 
Concil iar de S. Gerónimo de Burgos . 
4 . González y P e ñ a - V a l e n t í n , b . , V i l l a e s c o b e d o - O r d . 
5 Mart ínez y G o m e z - B e n i l o , capp . , V i l l e g a s . - V i l l a d . 
6 Nuñez v G o m e z - J o s é , c . p . , L o z a r e s de T o b a l i n a . - C u e s t . 
7 O c a m p o y Hoyo-Parmenio, capp . , Me l ga r de l e r n a -
m e n t a l . — M e l g . 
8 Riaño y Ruiz-Borricon-Tomas, capp . , Cerezo de R io t i -
9 'Ruiz'VFernandez-Feliciano, c. p . , Vil laescusa del B u -
t r ó n . - V a l d i v . „ , . „ f t n 
10 Ruiz y Sa iz -Franc isco , capp . . Canduela.-Viiiaren r 
11 Santa Ola l la y Villanueva-Manuel, c app . , M a r í a 
de B r i v i e s ca . -B r i v . _ r u ... 12 V icente y R o d r i g o - A n s e l m o , c . p . , V a l b o n i l l a . - C a s t . 
Curas propios y beneficiados tonsurados. 
1 A c h i a g a y Gomez -Leandro , c. p . e l e c . , S. Miguel de 
R e l l o s o . - L . m . . _ . .„ , . 
2 A l a r c i a y Pascua l -Pedre , c. p . e l e c . , V i l l a m H d n a . -
V i l la f . 
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3 Alonso y Millan^Paulino, c. p. elec. , Moroso y anejo. 
—Va ldep? . 
4 A l l ende y Lopez-Agustin, c . p. e lec . , Sa l cedo . -S ta . C . 
5. Angu lo y Diez-Raimundo, c. p. e lec . , Fresno de Losa. 
- L . M . 
0- A r c e y Conde-Estéban, c. p . e lec . , Molina del Portillo 
de Bus to . -Burev . 
7, A r r i ba s y Ortega-Cir i lo , c. p. elec., Mozoneillo de Oca . 
—Vi l l a f . 
8 Barquín y Lopez- I ía fael , c . p, e lec . , Barceni l las de Ce-
rezos.—Mont. 
9 Bueno v Hoyos-Lorenzo, c. p. e lec . , Tor re de L a r a . -
L a r a . 
10 Calderón y Ba lvas -Pédro , c. p. elec., Castrillo del H a y a . 
Va ldep r . 
11 Calzada y Merino-Frutos , c . p . , e lec. , Castil de L é n -
c e s . - R o j . 
12 Camarero v Gil-Isidoro, c. p. e l e c . , Quintanil la de 
U r r i l l a . - S a l . 
13 Corcuera y Fraguas -Francisco , c. p. elec., Q u e j o — 
V a l d e g . 
14 Cosío y Kobles-Sanlos. c . p. elec. , R e p u d i o . - S l a . Cruz. 
13 Cuezva y Vega -Fermin, c . p . e lec . , Caslilseco v G a l -
b a r r u l i . - T r e v . 
•10 Echeandía y Beovide-Bonifacio, c. p. elec, , Basave 
Va ldeg . 
17 Diez y González-Gregorio, c. p. elec., Edeso y anejo¿— 
Cuest. 
18 Diez y UrérJuau, c. p. e lec . , M i o m a . - V a l d e g . 
19 Fernández y Ahumada-Francisco , c. p. elec., Va l l i e r ra 
de A l f i a cas t ro . -Cam. 
2.0 Fernandez y Bañue los -Bruno, c. p. e l e c . , Torrepadre . 
- V i l l a h . 
21 Fernandez y Cebal los- l l iginio, c. p. e lec. . Quintana de 
M o n e g r o . - R a s a . 
22 Fernandez y Fuente-Joaquín, c . p. elec. , Caborredondo 
y a n e j o . - B o j . 
23 Fernandez y O jas -Mar l in , c .p . elec. I Iormicedo . -V i l l ad . 
24 García y Martínez-Gregorio, b . , Modúbar de la E m p a -
r e d a d a . - A r e . . 
25 Gómez y Cuadrao-José, c. p. elec., Quintana de Rueda 
y a n e j o — V i l l a r c . , 
26 Gómez y Diez-Fel ix , e . p. e lec. . V a l v e r d e de Mi randa . 
- M i r . 
f i Gómez y Monja-Jul ian, c. p. elec. , P r a d o l u e n g o . - B e l . 
28 González y Gonzalez-Eustaquio, c . p. elec. , B a r n o - P a -
n i z a r e s . -O rd . • • . 
211 González y Saez-Fe l ix , c. p . elec. , V i l l avega d e A g u i -
l a r . - A g u i l . c ... 30 Gutiérrez y Gul ier rez -Gregor io , c. p . e lec . , boncillo v 
a n e j o . - A r r . 
31 He r re ro v Rojo -Damian , b . . N i d á g u i l a . - R a d . 
32 H o y u e l o s y B'lanco-Nicolas, c. p. e lec . , A r r o y o üe la 
S i e r r a . - S a l . . 
33 López y Arenas-José, c. p. e lec . . Bascones de L b r o . -
Vi l larén. . . . . . 
34 López y Mar l inez -Pedro , c . p . elec., San Adr ián üe 
35 López vT lu iz -Ra fae l , c. p. elec., Castellanos de Bu reva . 
36 López y Vi l la -Gregor io , c . p. e lec . . La M i ñ a - R e i n . 
31 Luengo é lsasi.-Agapito, c. p . , Las Quintanil las v ane-
j o . - V a l d e p r . , « i , r f 
38 Llanos y Rueda-Bonifacio, c. p. e lec . , Rob redo de Losa 
39 Martínez "y Gomez-Julian, c. p . elec. , Montejo de San 
M i g u e l . - T o b - , , , 
4 0 Marlinez y González-Nicolás, c . . p . elec. , Areni l las d e 
Ebro v ' Villota de l i l ines . -Sta . Cruz. 
41 Mala y Mata -Migue l , c. p. e lec. . T r a s a h e d o . - O r d 
42 Mar l inez y Va l -Domingo , c. p . e lec. . Redondo de la 
Sons ie r ra . -Va ldepo . 
43 M e r i n o y Merino-Fel iciano, c . p . elec. . Areni l las de 
V i l l ad i ego . -V i l l ad . - » . , 
44 Mediavil la y Nogales-Perfecto, c. p. e lec . , S l a . M a n a 
de A n a n u ñ e z . - C a m . • n 
45 Muñoz y Ruiz -Sanl iago, c. |). elec., Minon y P o m a r . -
46 Muñoz y Ruiz -Vicenle , c. p. e lec . , Tabanera de Cer -
41 O ni illa v Alvarez-Cir i lo , c. p . elec. , Cad iñanos . -Cuest . 
//8 Peña y Pampliega-Anselmo, c. p. elec. , Espinilla y 
ane jo . -Re in . n 
49 Peña y Peña-Francisco, c. P- La A g u i l e r a . - R a s a . 
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no Pe rea y Vil late-Francísco, c. p . , e lec . , A y u e l a s . - M i r . 
51 Perez v Camara- ls idoro, c . p. e lec. . A l b a y a n e j o . -
Vil láf. 
o 2 Uevi l la v Sier ra -Pedro , c. p elec., C o r v i o . - A g u i l . 
53 Riaño v Palacios-Juan, c. p. e lec , , Pradi l la de la Sier-
r a . - B e l . . . 
54 Rodríguez y Gallo-Bonifacio, c. p. e lec . , N e j a . - V a l d e p o . 
55 Rodríguez y Garc í a -Ange l , c . p. elec., Fuen lo í i r be l . -
B a d . , . J 
50* Rodríguez y Nebreda -San l i ago , c. p. elec. , Palacios de 
B e n a b e r . - T a r d . 
57 Sainz y Arregui - Ignac io , c . p. e lec. , C a r d e ñ a j i m e n o , -
58 Saiz y Peña-Braul io , c. p. elec., Va l dazo . T B f i v . 
59 Santamaría y Díaz-Solero, c. p . elec., H u m i e n l a . - A r c . 
60 Seco v Gomez -Pedro , c. p.> elec.. O r inas . -Be in . 
61 Simón y Zaldo-Prudencio, b . , Br ieva de Jua r r o s . - A r l . 
62 Varona y Diez -Pedro , c, p. elec. , T o r m e . - V i l l a r c . 
63 Yer ro y Vi l la le -Antonio, c . p. elec. , Calzada de L o s a . -
I . ra. . , 
64 Yúr r i l a y Obeso -Fe l ipe , c. p. e lec . , Gayangos . -Mon l . 
65 Zalon y Tobalina-Raiouindo, c . p . e lec . , Vi l lacompa-
rada de Medina y Bustillo de V i l l a r c a y o . - M e d . 
Indicc alfabético del Clero existente en 1° de Enero en 
la$ jurisdicciones exentas enclavadas en esta Diócesis 
de ftúrgos. 
1 Aguayo -And ré s , capp. v e.. Hospital del R e y . 
2 Basarle-Telesforo, capp. , Hospital del Bey . 
3 Calleja-Julián, capp. de las Rel igiosasCalalravas de Bur-
gos. 
4 Caslr i l lo-Domingo, capp. . Huelgas . 
5 Cendegui-José-, capp. de las Religiosas de de b . Juan 
de Acre de Salinas de A ñ a n a . i 
6 Centeno-Pedro, presbítero, sacristan, l lospdai del R e y . 
7 Col ina-Manuel , capp. , Huelgas. 
8 Colmenares-Tomas, comendador, Hospital del Rey . 
9 Fernandez-Juan, capp. d é l a s Religiosas de Vi l lamayor 
de los Monles. 
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10 Garc ía -Domingo, capn. . Huelgas . 
11 García -Juan, capp. . Hue lgas . 
12 Gómez-Eugenio , capp . , Huelgas . • 
13 Gómez-Fel ipe , c. b . , S : Pantaleon de Losa . 
14 Gonzalez-Jorge, capp. , Huelgas , 
l o Gonzalez-Pablo , capp. , Huelgas . 
16 Gonzaloz-Salurníno, capp. , Huelgas . 
17 Ler in -Pascua l , capp. v e . , Hue lgas . 
18 Mabamud -Leon , e . . Barrio de S. Felices. 
19 Manti l la -Tomas, e . , Rebol lar de Valdeporres y su anejo. 
20 Martín-José, capp . , confesor de la Comunidad de U u e l -
gaS; 
21 Miguel -Mar iano, capp. , Hue l gas . 
22 NietorJosé, capp. , Hospital del R e y . 
23 Noza! -Eusebio. b . , Lori l la . 
24. Orca jo -Pedro , capp- de las Religiosas de S . Rernard 'ode 
Burgos . 
25 Pampl iega -Eulog io , c. b . , Quintanil la de las Ca r re tas . 
20 Pas to r -Urbano , capp. de las Religiosas de Y i l eña . 
27 Peña -Ca l isto, capp. Organista , Huélgas. 
28 Pereda -Pab lo , capp. d e las Religiosas de Y i leña . 
29 Perez -Melquiades , capp. Organista , Hospital del Rey . 
30 PerezvMiguei, capp . . H i l ó l a s . 
31 Revd la -Pascua l , capp. , Huelgas . 
32 Robredo -Facundo , capp . , Hué lgas . 
33 Rodr íguez -Manue l * capp . . Hospital del Rey . 
34 Rodr iguez-Roque, e.,..Camcsá y anejo. 
35 Ruiz-líustoquio, c a p p - y e., Hospital del Rey . 
30 Ruiz-N'icolas, capp. , Huétgas. 
37 Ruiz-Capillas-Faustino, capp. ] . , Hospital del R e v . 
38 lluiz Capi l las -Victor iano, sacrístan mayor Huelgas. 
39 Velasco-Manuel , comendador . Hospital del l i ey , 
40 Ví l lanueva-Teodoro, capp. , Hospital del Rey , y e . , LoN l l a . 
41 Zarate-Santos, capp. , Hué lgas . 
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Resumen del personal del Clero existente en este Arzobis-
pado de Búrgos el día\.° de Enero de 1 8 5 9 y de 1 8 b U , 
y de las bajas y alias que ha sufrido en todo el ano di 
1 8 5 9 . 
A ñ o d e 1 8 5 9 . 
S u b d i á c o n o s . . . 16 
Benef ic iados 
tonsurados - 6 
Total del Clero 
mirgos i . ue iMiciu uc 
harra. Canónigo Secretario. 
Bajas. Altas. A ñ o d e l 8 6 0 . 
Defunciones. 47V 
Salidos. . . . 23 j 
Ascendidos. 7 ] 
Salklo. . . . 1> 
Ascendidos 8 
Ascendido. . ^ 
Salido M 
Nuevos 73| 7 8 
Venidos 5 ) ' 
Nuevos . . . . 4 
Nuevos.. . . 10 
N u e v o s — 61 




\TOIÜI debajas.. 88 
Total de 
altas. . . 1 5 3 1 . 5 9 9 
Estado espresivo de las diversas advocaciones de las par-
roquias de este Arzobispado de Burgos y del n. de 
parroquias de cada •advocación.. 












La Santísima Trinidad. - . . . 
E l Sa lvador . . . . . . . 
La Santísima V i r gen M a n a . . . 
La Santa Cruz ; 
S. Acisclo y Sta. Victoria Márt ires 
S . Ad r i án Mártir . . . . . . 
S. Agustín Obispo Confesor y Doctor 
S . Andrés Apóstol 
S. Bartolomé Apóstol. . . • 
S. Baudel io Mártir 














ADVOCACIONES. p a b i a s . 
12 S . Caprasio Mártir 2 
13 S . Cipriano Obispo. . . . . . . . . . 3 
14 S . Cipriano y Sla. Justina Mártires. . . . . . l 
13 S. CJemente Papa y Mártir 
16 S. Cornelio v S. Cipriano 7 
17 S . Cosme y S. Damian Márt ires 12 
18 S . Cristóbal Mártir 24 
19 S . Cucufate Márt i r . 1 
20 S . Dionisio Obispo 1 
21 S lo . Domingo de Guzman Confesor 1 
22 Slo. Domingo de Silos Confesor. . . . . . . 1 
23 S . Emeter io y S . Celedonio Mártires. . . . . 3 
24 S , Esléban Pro lo -Már l i r . . . . . . . ' . . 53 
25 S. Facundo y S. Primitivo Mártires 4 
26 S . Félix Márt i r • 2 
27 S . Gervasio y S. Prolasio 1 
28 S. Gil A b a d . 2 
29 S . Gilíes Mártir 1 
30 S . Isidoro Obispo Confesor y Doctor 3 
31 S . Jorge Mártir . 1 
3 2 S. José Esposo de Nuestra Seño r a . . / . . . 1 
33 SÍ Juan Apóstol y Evangel ista . . . . . . . 8 
34 S. Juan Bautista. 65 
•35 S . Julián Obispo 8 
30 S . Julián v Sta. Basilisa Mártires . . . . . . 12 
37 S. Justo y S. Pastor. Mártires. ' . . . . . . 8 
38 ' S . Lesmes A b a d 1 
3 9 S . Lorenzo Mártir . 11 
40 S . Mames Mártir 10 
41 $. Martin Obispo 9y 
42 S. Miguel Arcánge l 79 
43 S . Mil lan A b a d . 24 
44 S . Nicolás Ob i spo 14 
45 S . Norber to 1 
46 S. Pab lo Apóstol. 2 
47 S. Pantaleon Mártir 7 
48 S. Pedro Apóstol . 72 
49 S . Pedro de Osma 1 
50 S. Pedro y S . Pablo Apóstoles 3 
51 S . Pedro Mártir 1 
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Núm. de 
A D V O C A C I O N E S . / • v ' parroquias. 
52 S. Pe l ayo Márt i r . 
53 S . Quirico y S la . Julila Mártires 
54 S. Román Már i i r 
5 5 S . R o q u e C o n f e s o r . . . . 
50 S . Saturnino Obispo. . . . . . . . . . 
57 S . Sebastian Mártir . . • • 
58 Santiago Apóstol. 
59 S, Tirso Mártir . 
fiO Sto. Tomas. Apóslol . 
61 S , Torcuato Obispo 
62 S , Vicente Mártir.. • 4 ; • • 63 S. Vicente.Sta. Sabina y S la . Crisleta Mártires . . 
64 S . Vítores Mártir • • • • 
•65 Sta . A g u e d a V i r gen y Márt i r . . 
66 S la . A n a . Madre d e Nuestra Señora 
67 S la . Catalina V i r gen y Marti y. . 
68 S la . Cecil ia V i rgen .y Mártir 
69 S la . Centola Márt i r 
70 Sta. Columba Virgen y Márt i r . . 
71 S la . Cristina V i rgen y Márt i r . .. 
72 Sta. Elena • 
73 S l a . Engrac ia V i rgen y Márt i r . . 
74 Sta . Eufemia V i r g en y Már t i r . . 
75 S la . Eugenia V i r gen y Mártir . .. 
76 S la . Eulalia V i rgen y Mártir.. .. 
77 Sta. Juliana V i r gen y Mártir . . 
78 S la . Justa v S la . Ruf ina. V í rgenes 
79 Sta. Leocadia Virgen y Mártir . . 
80 Sta. Lucía V i rgen y Mártir . 
81 Sla. Mar ía Egipciaca. 
82 Sta. Mar ía Magda lena . .. 
83 Sta. Mar ina V i rgen y Márt i r . 
84 Sta. Teodosia Virgen y Mártir . . 
Mártires. 
Total. . . . 1 , 2 0 9 
2 8 4 ; 
Distribución de las 280 parroquias que en este Arzobis-
pado se hallan dedicadas á la Santísima Virgen María, 
según ,los diversos misterios y advocaciones. 
A D V O C A C I O N E S . pí ' r roqulas . 
1 S la . Ma r í a . . 106 
2 Sta. Mar ía la Mayo r . 8 
3 L a Concepción - 16 
4 L a Nat iv idad 19 
5 I^a Presentación. 2. 
6 L a Anunciac ión 
7 L a Visitación- . . . . . . . . • 4. 
8 La Expectación . 3 
9 L a Puri f icación 4 
10 L a Asunción. . . . . . . . . . . % 
11 El Patrocinio t 
12 Las Nieves 4 
13 El Rosario. . . . 4 
14 L a Ant i gua 3 
15 La Real 
16 De A c o r r o 
17 D e A l i ende 
18 D e Berrueza 
19 De Covadonga . . . . * 
20 D e la Riva 
21 De la Zarza. . . . . . . . - . 
22 Del Manzano. . 
23 D e tres Fuentes. 
Total 2 8 0 
Burgos 1 . ° de Ene ro dé 1 8 6 0 . — D r . D. Félix Martines ,é 
Harra, Canónigo Secretar io . 


